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A S U N T O S - D E L D I A 
Ya se habla de la inversión del 
empréstito como si éste se hubiese 
realizado y los dineros—o los bi-
lletes—hubiesen ingresado en la 
Tesorería. 
Vayamos de prisa, pero sin pre-
cipitarnos. 
Para que haya empréstito—no 
nos referimos al pequeño, al de los 
cinco millones, sino al otro, el de 
cutivo sobre este punto de la au-
torización para contratar el em-
préstito y del destino que ha de 
darse a las cantidades que se reciba j 
en préstamo? En rigor no es indis-j 
pensable el mensaje, porque la le-
gislatura extraordinaria se convo-
có, entre otros motivos, para per-
mitir al Presidente realizar aquella 
operación. Pero la autorización fué 
los cincuenta—se requiere previa-1 solicitada por el señor Zayas, a raíz 
mente la reducción del presupues-
to. Y todavía está en veremos có-
mo se ha de hacer la reducción; es 
decir, que proporciones ha de te-
ner y a qué capítulos ha de afec-
tar. Y con respecto a las dos ope-
i aciones, la pequeña y la mayor, 
es indispensable la autorización del 
Poder Legislativo. 
Porque no hay que olvidar que 
el Congreso tiene voz—y voto— 
en el capítulo; y no sólo para au-
torizar o desechar el empréstito, o 
los empréstitos, si no, en el caso 
primero, para extender o para re-
ducir los límites de la autorización 
y aún para determinar las condi-
ciones de la operación y fijar el 
empleo de los recursos que aquélla 
proporcione. 
El asunto no está, pues, exclusi-
vamente en manos del señor Pre-
sidente de la República. Están tam-
bién de por medio los banqueros, 
y detrás de éstos, oficiosa pero 
eficazmente, la administración de 
Washington. Y por último, como 
acabamos de verlo, el Congreso de 
la República. 
¿Habrá nuevo mensaje del Eje-
N U E S T R O 
S U P L E M E N T O 
I L U S T R A D O 
Con esta edición se re-
partirá el segundo número 
del SUPLEMENTO ILUS-
TRADO con que el DIA-
RIO DE LA MARINA obse-
quia semanalmente a sus 
suscriptores y comprado-
res. 
Este suplemento irá com-
prendido en el precio ha-
bitual de cinco centavos, 
acompañando al número 
corriente de los domingos. 
Lo que advertimos a 
nuestros favorecedores pa-
ra que lo reclamen aque-
llos que no lo reciban. 
DE TIENDAS Y MERCADOS 
VIENA, octubre 15. 
Grupos de mujeres, enfurecidas 
por los altos precios existentes, asal-
taron y saquearon hoy varias tien-] 
das y mercados de esta ciudad. 
Muchas de ellas fueron arresta-
das. 
H A B R A H O Y U N 
E C L I P S E D E L U N A 
OBSERVATORIO NACIONAIi 
Hoy, domingo 16, tendrá lugar 
un eclipse parcial de Luna. Sal-
drá la Luna eclipsada a las 5h-34m 
y a medida que se vaya levantando 
el astro, irá desapareciendo el eclip-
se, de modo que a las 7h-4m se veri-
ficará el último contato con el cono 
de sombra; do la penumbra no sal-
drá ha-áta después de* las 8h y 4̂. 
Esí8 es el último eclipse del año. 
José Garlos Mlllás. 
Dtor. Interino. 
de tomar posesión, para efectuar 
préstamos sobre fincas, siembras y 
frutos y para obras públicas; y 
nos parece que después de las ne-
gociaciones efectuadas en Was-
hington y en Nueva York por nues-
tro Secretario de Hacienda, y de 
las conversaciones que han tenido 
en la Habana distintos banqueros 
americanos y Mr. Crowder con el 
señor Presidente de la República, 
el punto de vista en cuanto a la ASALTO Y SAQUEO 
inversión del empréstito ha varia-
do un poco. 
Por ello, y también para poner 
en antecedentes al país, y al Con-
greso directamente, ya que el con-
curso de éste es indispensable para 
llevar a término lo proyectado y 
convenido, nos parece que sería 
oportuno un nuevo mensaje presi-
dencial ; de modo que las Cámaras 
resolviesen con entero conocimien-
to de causa y cesase la incertidum-
bre de la opinión, hoy un tanto 
desorientada por lo que se oye y 
por lo que se lee, por lo que se exa-
gera y por lo que se inventa. 
El mensaje podría indicar tam-
bién la urgencia de las reducciones 
tn el presupuesto, y recomendar el 
medio mejor, o menos perjudicial 
de efectuarlas, así como el límite Unicamente hubo algunos "pa-
aue la'necesidad reclama en los queos," algunos movimientos de 
M i i ' - i c i i i i j fuerzas, algunos convoyes, algunos 
gastos del Astado, be ha hablado 
jde una rebaja de sueldos, de 25 
por 100, para todo el personal. La 
rebaja se impone, pero no para los 
sueldos de cuantía modesta, por 
ejemplo para los que no excedan 
de mil pesos anuales; y su propor-
ción no debe ser uniforme, sino 
variable, Pero ese es un Retalie y 
no el más irnportámé/Lci reducción 
de los gastos ha de obtenerse ade-
más y principalmente por otros 
medios. 
S E R E A L I Z A R A INMEDIATAMENTE E L EMPRESTITO 
DE 50 MILLONES CON PIGNORACION DE BONOS 
EL JEFE DEL ESTADO INFORMA AL CONSEJO DE SECRETARIOS 
SOBRE LAS ENTREVISTAS CON LOS BANQUEROS AMERICA-
NOS.—CONTINUARA DE UN MODO INFLEXIBLE LA RE-
DUCCION DE LOS GASTOS.—EL PROYECTO DE PRE-
SUPUESTOS PARA EL PROXIMO EJERCICIO SE-
RA NO MAYOR DE 55 MILLONES DE PESOS 
Celebró ayer sesión el Consejo de Secretarios, facilitándosele después 
la siguiente nota a la prensa por la Secretaría de la Presidencia. 
Asistieron al Consejo todos los Sres. Secretarios con excepción de 
los de Hacienda y Guerra y Marina que se encuentran ausentes de 
Cuba. 
El Hon. Sr. Presidente expuso que había celebrado varias conferencias 
con diversos Banqueros los cuales le habían visitado para cambiar Im-
presiones sobre el empréstito de cincuenta millones de pesos, y sobre el 
de 5 millones con pignoración de bonos que se proyecta. 
Estas entrevistas tuvieron el carácter de simple cambio de impresio-
nes y ninguna de ellas ha significado que el Gobierno haya contraído 
compromiso alguno en relación con la contratación de dicho emprés-
tito de 50,millones de pesos, toda vez que no e*s la oportunidad de ello 
ni se ha legislado aun por el Congreso definitivamente respecto de 
este particular. 
Con referencia al préstamo de 5 millones de pesos agregó el Hono-
rable Presidente que había avanzado bastante en la negociación, pudién-
dose realizar esta inmediatamente que el Senado apruebe la Ley que 
le remitió la Cámara sobre la materia. 
En relación con las economías que deben , continuar realizándose en los 
distintos Departamentos del Gobierno, el Hon. Sr. Presidente recomen-
dó a los Sres. Secretarios que sin demora procedan a continuar la la-
bor de reducción en todos sus Departamentos a los fines de equili-
brar los ingresos con los egresos, labor que de un modo inflexible se 
propone llevar a cabo el Gobierno. A ese efecto cada Sr. Secretario 
propondrá con toda urgencia las reducciones que puedan realizarse en 
sus respectivos Departamentos sin perjuicio de los servicios públicos. 
Refiriéndose al proyecto de Presupuestos para el próximo Ejercicio 
económico que deberá remitirse al Congreso en la primera quincena 
del entrante mes de noviembre, expuso el Hon. Sr. Presidente que era 
su propósito formular un Presupuesto dé Gastos no mayor de 55 millo-
nes de pesos. 
El Consejo cambió impresiones sobre las manifestaciones hecfcas 
por el Hon. Sr. Presidente exponiendo todos los Sres. Secretarios su 
conformidad con los puntos de vista mantenidos por el Jefe del 
Estado. 
C O N S I E N T E E L S U L T A N D E M A R R U E C O S Q U E 
E L G Ü R U G Ü S E A I N C L U I D O E N L A Z O N A 
M I L I T A R E S P A Ñ O L A Q U E S E F O R T I F I C A R A 
De este modo se evitarán nuevos ataques a Melilla.—Exigirá España 
la entrega de Alhucemas, o se tomará por la fuerza y el castigo 
de los responsables de las últimas matanzas. La modestia 
de Berenguer. La indignación de la caballería espa-
ñola ante los horrores cometidos, da a lugar a 
una brillante carga 
Apurada situación de varios legionarios cubanos 
MADRID, Oct. 15. 
España ha obtenido el consenti-
miento del Sultán de Marruecos pa-
un arreglo en virtud del cual el 
macizo del Gurugú se considerará en 
adelante como parte integrante de 
la zona militar española de Melilla, 
según los rumores existentes, pero 
no se ha podido obtener una confir-
mación oficial de, esta especie. 
Si se lleva a cabo este arreglo, to-
do el distrito será fortificado 
Estos agregan, que la mayor par-
te de los cadáveres de soldados espa-
ñoles encontrados en esas inmedia-
ciones mostraban señales de habe • 
sido torturados y mutilados. 
El cuerpo de caballería se indignó 
hasta tal extremo, que cargó contra 
los marroquíes sin esperar la prepa-
ración de la artillería y se batieron 
cuerpo a cuerpo. 
LOS LEGIONARIOS CUBANOS 
Información diaria de la Redacción-sacursal del DIARIO DE LA MARINA en Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
E l día de ayer en Melilla.-—Quebranto de los rebeldes de Nador.—Cábilas que aban-
donan la lucha.—Legionarios ascendidos.—Establecimiento de la previa censura. 
_ impi-
diendo de esta manera la posibilidad MADRID, Oct. 15. 
de que vuelvan a aproximarse las tri- \ ., , 
bus rebeldes a la ciudad de Melilla 1 ^ Peno(lico "La Libertad" comen-
que en la actualidad está expuesta a ta hoy en su editorial la numerosa 
los ataques del enemigo y que ha es- I asrupa^ón de cubanos que han lle-
tado recientemente amenazada du- I gado a EsPaña para incorporarse a la 
rante las actuales hostilidades. I Leglón Extranjera de Marruecos, al-
Parece ser que se están llevando 1 Sunos de los cuales, no han podido 
a cabo negociaciones indirectas con i a,lstarse por deficiencias físicas. Ma-
Abd-El-Krln, el cabecilla moro, res- I nlfiesta al mismo tiempo su simpatía 
pecto a un convenio de paz. : liacia cubanos que at*ií han que-
Bspaña según se tiene entendido I d.ado detenidos por esta circunstan-cia. Dice el periódico que es deplora-
ble su situación por cuanto no pue-
den hallar trabajo ni volver al lado 
de sus familias porque .las autorida-
des cubanas han decidido que perdie-
ron su ciudadanía cubana. 
MADRID, Septiembre, 12. 
El día de ayer transcurrió en Me-
lilla con relativa tranquilidad, pues 
desde el jueves apenas si hostilizan 
los moros. 
H A B L A N D O C O N E L H O M B R E D E E S P A Ñ A 
L a Cierva ofrenda su gratitud al DIARIO 
La carta de García Kohly. Entramos en el Ministerio como en nuestra 
casa. El Secretario cortés. Ante el hombre correcto.—La afabi-
lidad del inflexible político. Volvemos al día siguiente y el 
abrumado Ministro de la Guerra nos colma de aten-
ciones y nos complace dándonos un soberbio re-
trato con admirable í i ógrafo dedicado al 
4 í D I A R I 0 " 
El Ministro de Cuba en España, tñor Secretario le lleva mi carta y a 
nuestro fraternal amigo Mario Gar-
da Kohly, nos dió la siguiente carta 
de presentación para el Ministro de 
la Guerra Don Juan de la Cierva y 
Peñafiel. 
los breves momentos nos llaman y 
pasando una puerta lateral nos en-
contramos al hómbre dé la respon-
sabilidad y la energía en clamando. 
El Sr. la Cierva viene a nuestro en-
cuentro para darnos la mano cor-
dialmente. A las primeras palabras 
que cambiamos advertimos la espe-
Continúa en la página 10, columna 4 
. Madrid, 8 de Sbre. de 1921. 
Exmo. Sr. D. Juan de la Cierva y 
Peñafiel. 
Ministro de la Guerra. 
Presente. 
Mi ilustre y querido amigo: 
Tengo especial gusto en presentar 
a Ud. al portador de estas líneas, mi 
«xcelente y querido amigo Dr. To-
™as Servando Gutiérrez, uno de los 
™as notables y brillantes redactores 
j161 DIARIO • DE LA MARIANA, de 
a Habana, importante periódico, no 
"Oip de mi país, sino de la América 
latina, quien ha sido nombrado co- . 
esponsal del mismo en la actual El Secretario de Hacienda señor 
í̂11 de operaciones—en el Riff—'.Gelabert, que se encuentra acciden-
ei Ejército español. talmente en Washington, le ha diri-
dp on el fin de que el Sr. Gutiérrez gido al señor Iribarren, que también 
bla n^eñe—del meíor modo posi- se halla en los Estados Unidos, la 
je ¡a miSi5n que se le ha confiado 
U N A C A R T A 
D E G E L A B E R T 
I R I B A R R E N 
trabajos de fortificación. Y nada 
más. 
Con gran solemnidad fueron re-
vistadas el sábado varias columnas, 
presenciando el acto un enorme gen-
tío, que aplaudió y vitoreó a las tro-
pas con entusiasmo. 
El general Berenguer, con las tro-
pas de su mando, fué a Tres Forcas 
y protegió los convoyes que iban a 
Tizza, Ismeart e Hidum. Ninguno 
de ellos fué hostilizado con violen-
cia, limitándose los moros a ligeros 
tiroteos, sin consecuencias. » 
El parte oficial de la noche del 
domingo, facilitado en el ministerio 
de la Guerra, dice así: 
"Participa el alto comisario que 
la columna del general don Fede-
rico Berenguer ha protegido el abas-
tecimiento de las posiciones del sec-
tor Tizza, Ismeart é Hidun, siendo 
débilmetite hostilizada.. 
El blocao de la Corona ha sido 
transformado en posición. Sigue me-
jorando de su herida el teniente co-
ronel González Tablas. En la pró-
xima madrugada comenzarán algu-
nas operaciones de avance." 
Según referencias llegadas a Me-
lilla del campo rebelde, los kabile-
ños de Nador están gastadísimos por 
los cañones de Sidi-Hamed y el Ata-
layen, cuyos disparos impiden que 
ellos hagan uso de sus baterías. 
Por las mismas referencias se sa-
be que entre los de Beni-Sidel y los 
de Beni Sicar han estallado disen-
siones, que se dirimieron a tiros. 
Los primeros se retiraron diciendo 
que no combatirán hasta que las tro-
pas españolas no lleguen a su te-
rritorio. 
Además, el tiro de nuestros caño-
nes ha sido tan eficaz, que en el 
combate del jueves las kabilas de 
Beni-Sidel y Beni-Said tuvieron 
veinticinco muertos y quince heri-
dos, y los de Beni-Sicar tiene heri-
dos a cinco jefes prestigiosos de los 
que se pasaron a la jarka. 
Algunas de nuestras granadas ca-
yeron sobre la casa del conocido je-
fe moro lamor Bukador matando a 
Beni-Sidel, Beni-Said y Beni-Bu- ] tirar el antiguo cable que une estas 
yahi. I islas con Cabo de Agua, para uti-
El general Sanjurjo revistó ayer 1 lizarlo en la Restinga, 
tarde en la Primera Caseta las tro- La operación, arriesgada, por es-
pas que tiene a sus órdenes. Con ¡tar dominado el lugar de amarre por 
ellas formaron las banderas del Ter- | los moros rebeldes, será protegida 
cío extranjero, mandadas por el te 
niente coronel Millán Astray, el 
cual después de pronunciar una vi-
brante arenga, colocó los galones 
de sargento a los cabos Alarcón, Pa-
tón y Seguen por su heroico corpor-
tamiento en el último combate. 
El teniente coronel Millán Astray 
dijo, que no sólo éstos, sino todos, 
eran merecedores derecompensa y 
que su deseo es que a todos alcance 
el galardón merecido. 
A continu'.ci'í'-1-' f. ó la orden de 
la plaza, *; . -i q : general Beren-
guer elogio, el c¿mportr.7iiiento del 
Tercio, y en-seguida el general San-
jurjo estrechó la mano de los nue-
vos sargentos. 
A bordo del vapor "Marín" ha 
llegado a Chafarinas una sección de 
Ingenieros mandada por el teniente 
Hernández Barrea, con el fin de re-
RESOLVERAN EL PROBLEMA 
CUBANO DE UNA MANERA 
ENTERAMENTE NUEVA EN 
LA HISTORIA DE LOS EM-
(De nuestra redacción en Nueva 
York) 
EL EMPRESTITO DE CUBA 
pide, además del castigo de los au-
tores de las matanzas cometidas, la 
cesión de Alhucemas a fin de esta-
blecer una posición militar allí. 
Si los marroquíes no quieren ceder 
a Alhucemas pacíficamente, las au-
toridades españolas se proponen to-
mar la plaza a la fuerza. 
Por este motivo el ministro de la 
guerra pide que se aumenten las 
fuerzas en la zona de Marruecos. 
A esta proposición sin embargo se ¡ MADRID, Oct. 15. 
oponen sus colegas arguyendo que i 
debe consultarse a las Cortes antes i 
de emprender cualquier operación ; 
militar ulterior. ! 
VISITA A ESPAÑA DE UN MIEM-
BRO DE LA CAMARA DE DELE-
GADOS DE PUERTO 
RICO 
MODESTIA DEL GENERAL BE-
RENGUER 
MADRID, Oct. 15. 
El general Berenguer, Alto Comi-
sario español en Marruecos, al ente-
rarsé~que el gobierno de España se 
proponía darle un ascenso se ha ne-
gado a aceptar ese honor mientras 
otros oficiales que han tomado parte 
en la campaña no tengan su mereci-
da recompensa. 
Así lo publica hoy el periódico "El 
Sol". El general Berenguer declara 
que él debe ser el último cuando se 
trate del ascenso. 
El señor Cayetano Coll, miembro 
de la Cámara de Delegados de Puer-
to Rico que está de visita en España 
ha sdo muy bien recibido y agasaja-
do. 
Se propone dar una serie de con-
ferencias en ciertas sociedades peda-
gógicas y después visitará •Jarías 
provincias de España para estudiar 
sus intituciones. 
por fuerzas de aquella posición, el 
cañonero "Bonifaz" y la compañía 
de Mar del destacamento de Chafa-
rinas. 
Se dice que por el campo rebelde 
viaja un santón afirmando que es 
enviado de Mahoma, y que tres días 
después de la Pascua, qué se ce-
lebra el día 22, los fusiles españo-
les se convertirán en agua. 
El señor Maura despachó esta ma-
ñana con el Rey, saliendo de Palacio 
a las once. Al • vv.se rodeado por 
los periodistas, dijoi, 
—Esta madrugada ha cbmenzado 
el avance de nuestras tropas en Me-
lilla. Ahora están luchando, y con-
fío en que saldrán victoriosos, pen-
sando lógicamente, porque se ha 
procurado enviar todos los medios 
necesarios para conseguir un resul-
tado satisfactorio. La ansiedad del 
Gobierno por ese motivo es tan 
grande como la de todos los espa-
ñoles. 
El ministro de la Guerra convocó 
a una reunión a los directores de 
periódicos de Madrid. 
Esta reunión celebróse hoy a las 
DDrcTITflC UYTD AM ICDflC once de la mañana en el ministerio 
r KLo 111 \)o LA 1 KAriJLlvUo ¡ ê ia Guerra y fué presidida por el 
señor La Cierva. 
También estaban presentes el mi-
nistro de la Gobernación y el gober-
nador civil. 
El señor La Cierva pronunció un 
De Washington telegrafían que el largo discurso como justificante de 
gobierno de los Estados Unidos mués- la medida adoptada por el Gobier-
trase dispuesto a dar su aprobación no. Dijo que la Prensa había usa-
ai anunciado empréstito de sesenta do mal de la libertad relativa que le 
millones de dólares hecho a Cuba, había sido concedida y que a causa Jsante y de tanta sugestiva actuali-
LA GUARDIA CIVIL PERUANA 
CADIZ, Oct. 15. 
El coronel Pedro Puexo España, el 
capitán Bernardo López y el Tenien-
I te Adolfo Carretero embarcaron hoy 
' en el vapor León XIII para el Perú. 
¡ Se harán cargo de organizar un 
cuerpo de guardia-civiles al igual que 
está en España. 
S( ' O SEIS HERIDA- LE COST * A 
ESPAÑA LA ?\)M>.•'-, >E ZELí ÍN 
MADRID, Oct. 15. 
Las tropas españolas en Marrue-
cos solo tuvieron seis heridos en la | con un cargamento de gasolina, so 
operación que dió por resultado la Incendió aquí hoy. 
toma de posesión de Zeluán ayer, I La tripulación en un esfuerzo pa-
segun dicen los corresponsales en ¡ ra salvar el barco cortó sus amarras, 
Melilla. i quedando éste al garete. 
VAPOR INCENDIADO EN EL 
PUERTO DE VALENCIA 
VALENCIA, Oct. 15. 
El vapor español "Luis Urquijo", 
L a primera conferencia de 
Monseñor Méndez Gaite 
en el Centro Gallego 
Hoy a las nueve de la noche pro-
nunciará su primera conferencia en 
el Centro Gallego el laureado es-
critor y elocuente orador Monseñor 
Méndez Gaite. 
Será sin duda esta velada un acón 
tecimiento literario. Versará la con-
ferencia sobre un tema tan intere-
por los banqueros neoyorquinos. de ello se restablecía la preVia cen-
Según dice el periódico The Glo- sura en toda España, 
be la participación del gobierno ame- A continuación leyó una larga cir-
ricano en el asunto del empréstito se cular que el Ministro de la Gober-
limitara a darle su aprobación. pación dirige a los gobernadores 
Se ha declarado que el gobierno no dándoles instrucciones para la apli-
asumirá la actitud de responsable del cacion de dicha medida, 
empréstito y según el Evening Jour-1 Esas instrucciones son muy seve-
nal seis casas bancarias de Nueva ,ra?' ya que no se podra publicar 
^ork tienen representantes en CuJ1™8.^6 noticias oficiales y las am-
, „• Aian„+Z„ i- oo-Dr./.,o rioi pliaciones periodísticas bien tele-
ha que se disputan la agencia del em- ^ áf: nostales eme coincidan Pti 
préstito que será ofrecido al mer- graneas o posiaies, que coincman en 
v j H . . , -kt " v^ î, absoluto con las aludidas noticias 
cado monetario de Nueva York den-; 0jicjales 
tro de 30 dias. t t» tvt i Los telegramas y correspondencia Estas SOIS casas Son: J . P. Mor- havan *\ñn oeniurañn* Pn amigos. ¡gan and Co. ^ National City Co; j ¿ ^ v l 
No hay nada resuelto sobre 
la rebaja en los sueldos 
de los empleados públicos 
BASES PARA EVITAR LA ADOP-
CION DE ESA MEDIDA 
Se ha hablado-en estos días de la 
posibilidad de que sean rebajados 
en un 25% los sueldos de los em-
pleados públicos, a fin de reducir 
todo lo más posible los Presupuestos 
Nacionales. A este respecto podemos 
informar que nada hay resuelto aún 
sobre el particular, y que si algo se 
hace en este sentido, será a manera 
de una actitud patriótica por parte 
de todos los que cobran haberes del 
que se encontraban reunidos. 
Los rebeldes han organizado un 
zoco en el que han vendido todos 
los ganados y efectos pertenecientes 
al moro amigo de España Abd-el 
Kader. 
Los jarkeños castigan con azotes 
a los que hablan de sus muertos y 
heridos, para evitar que decaiga la 
¿or el referido periódico habanero, 
aî  ^rmito rogar a la reconocida 
amabilidad de Ud. se digne facili-
Dara lína carta de recomendación 
en at Alto Comisario de España 
tfr ™1arr.uecos. con objeto de que es-
dn« sirva dispensarle sus honda-
das atenciones. 
aceÍíoUse- la molestia Que le causo; 
t l c S 1111 Profun(ia gratitud por an-
8im« y ordene siempre como 
«uste a su affmo. amigo y s. s. 
!• e0 s. m. 
Mario García Kohly. 
siguiente carta: 
Washington, Octubre 4 de 1921. 
Sr. Miguel Iribarren. 
Hotel Hargrave. 
Dillon Read and Co; Blair and Co y 
Speyer and Co. 
Parece seguro que dos o tres pro-
posiciones serán presentadas. 
Según noticias el problema cuba-
no será estudiado y solucionado de 
una manera enteramente nueva en 
la historia de los empréstitos extran-
jeros . 
Habrá una supervisión más o me-
i'án serl  de nuevo e
Madrid, y por tanto pasarán por una 
doble censura oficial. 
Los periódicos que publiquen otro 
género de informaciones serán cas-
tigados, incluso con la suspensión. 
Algunos directores de periódicos 
hicieron diversas observaciones, a 
dad como la Patria Grande y la Pa-
tria Chica. 
El intenso amor a España, princi-
palntente en sus-días de lucha y de 
dolor, se harmonizará en ella con el I Estado, sin excluir al Poder Ejecü-
cariño fervoroso y hondo a Galicia tivo ni al Poder Legislativo. Pero 
Monseñor Gaite demostrará- en cam- a este extremo solamente se llegará 
po tan hermoso y tan propicio su ta- en último término, y como una me-
lento, su saber y su elocuencia. | dida de carácter transitorio que es-
Está invitado a la conferencia el > tará en vigor por dos o tres meses. 
Presidente de la República, cuya pre-! a lo sumo, pudiendo además agre-
sencia será probable. Asistirán a oir ¡ garse que la rebaja no alcanzará 
al orador el señor Obispo de la Ha-¡tampoco en ningún caso la elevada 
baña, Monseñor González Estrada, el i proporción de un 25%. 
Secretario de Estado señor Montero, I El propósito del Gobierno es lle-
el de Instrucción doctor Francisco ¡ var las economías hasta el límite 
Zayas, el Ministro de España señor. máximo; y si después de todos sus 
Mariátegui, el doctor Antonio Ara-i esfuerzos se hiciere necesario aún, 
zoza, alto empleado de Hacienda y i acudirá a la reducción transitoria eií 
comisiones eclesiásticas del Cabildo ¡ los sueldos de los empleados y en 
y del Clero. 
moral de ios sublevados 
Se sabe que en el combate del día i 
8 las bajas de los moros fueron ere- ̂ os rigurosa de los gastos del dinero 
cidísimas la mayoría producidas Prestado por los intereses america-1 bierno tuvieron que resignarse acep 
por el inesperado ataque de los le- 'nos. ¡tando la censura 
eionarios que desalojaron al ene-i El plan actual consiste en formar El señor La Cierva dijo que se i 
una compañía en Cuba, cuyos deberes ¡ procuraría que los censores tuvieran i 
y limitaciones serán análogas a los [ un criterio único, y que trabajarán ! 
de la corporación financiera consti-; de prisa para no causar a la Prensa j 
tuída durante la guerra. -perjuicios innecesarios 
proporción que —como ya hemos 
No dudamos que los salones del dicho—no resultafá nunca tan ele-
Centro Gallego se han de llenar estalvada. Un cinco o un diez por cient-o 
miP ĉ n ŝt̂ ron" pT mtnî rn0' íIp ! noche ya por la transcendencia y opor .será tal vez, si llega el caso, la reba-
f cSe^ra v el minfitro d? ?a Gober- Itunidad del tema ^ por los méritos;ia que se haga en los haberes de los 
Í a ^ 5 5 J „ e L ^ ^ ! funcionarios y empleados públicos nación, pero como no había manera 
de oponerse a lo decidido por el Go 
migo de las trincheras que ocupa-
ban en las viñas de Abd-el-Kader. 
En ellas se encontraron sesenta ca-
dáveres. 
También fué muy eficaz el fuego 
hecho desde el blocao de la Corona, 
donde las fuerzas de este regimien-
to combatieron gloriosamente días 
72nd Street West. 
New York. 
Señor: 
Aquí en Washington, he recibido 
su carta, de fecha 12 del mes pasa-i paí5a(jos 
do, que me dirigió a la Habana, y I parece que a consecuencia del 
refiriéndome a ella, he de manifes-j fracaso del día 8 han marchado a 
tarle que está Ud. mal informado ;sus casas los rebeldes de Mazuza, 
en cuanto a la declaración, que se j ______ — 
me atribuye, relacionada con el Ins-
ALMUERZO HOMENAJE A L 
GENERAL EMILIO NUÑEZ 
lasCffiaTf̂ a especie de talismán en tituto de Segunda EnseñanzEL de la Uoy bastante demanda 
rido p i '•nos ^caminamos al fio- Habana. Nunca me he referidó, espe- l iaJ "a«»-«ulC TCIHOUUO 
,acio de Buena Vista y as- cialmente a ese asunto 
Y en cuanto a los 'millones en Cendiendo ^netranin/"1 ^ iiinPilias escaleras ' Sa mnr h en 11116 fuera suntuo- efectivo, que dice Ud. existían en la t Comn ra a.del Príncipe de la Paz Tesorería, cuando me entregó la Se-( 
. u SI entráspmna ar. ' „^„4.„_/_ j _ tt„ „; j„ i. l, J X A.X así f Trn aĴ os en nuestra casa, cretaría de Hacienda, también está ' 
ras del "m-8- por las escale- equivocado. Vuelva a leer el acta de! 
CUaH(lo jj nisterio de la Guerra y entrega y se convencerá. 
UQ grm- ê Amo,S arriba y cruzamos Es cuanto puedo decir, por ahora. 
de azúcar para Estados 
Unidos, Europa y Japón l 
Ayer por la tarde tuvimos el gus-
Esta corporación recibirá y mane-j Prometió que se daría todos los to de asisitir al banquete-homenaje 
jará los fondos y hará anticipos a los días, a las tres de la tarde una am- ! que los amigos y simpatizadores del 
hacendados por conducto de los han-: Pliación de la nota oficiosa que se ilustre General Emilio Núñez le 
eos de Cuba. ¡viene facilitando por la noche, y se ;ofrecieron, correspondiendo así a la 
Ayer se decía que un anticipo de, di(Lpor. t?rmma(ia la reunión. ¡atenta invitación que para el acto 
cinco millones de pesos había sido 1 El ministro de la Guerra quedó en , nos enviara el Dr. Oscar Soto, Pre-
Cie 
ando el Sr. Presidente de la Re-
iibllca lo considere oportuno y lo 
lene, se publicarán, oficialmente, vi rva Fn p1 í L,SÍ uiucue, se puuiiücirMu, ouciai enie, 
recibe fn despacho, nos todos los datos correspondientes al 
GomandantP- t êcretario que es estado del Tesoro, en esa fecha, in-
de DortP îmaT. antería- Señores cluso el acta mencionada, si fuere 
Paiaa.I16™1111" Pero vestidos de necesario. 
Se nos dice por la Secretaría de i 
la Presidencia que según informes 
obtenidos de la Comisión Financiera 
de Azúcares, desde la fecha en que 
fué modificado por iniciativa del 
ofrecido por J . P. Morgan and Co 
por conducto de la Trust Co., de Cu- i 
ha para hacer frente a la situación ¡ 
hasta la negociación final del emprés- ^ 
tito. 1 
Esto sin embargo, fué desmentido \ 
por los socios de la casa Morgan. ¡ 
Dwight Morrow miembro de dicha 
casa ha estado en Cuba desde hace 
arios dias y regresará a Nueva York 
I en la mañana del lunes. 4 
Ha estado en comunicación tele-
i su despacho dedicado a recibir vi-
sitas 
Serán instruidos de cargos 
el director y el tesorero 
sidente de la Comisión organizadora 
del mismo. 
Dicho acto de gratitud y reconoci-
miento hacia el noble caudillo, so 
llevó a efecto en los hermosos jar-
dines de la fábrica de cerveza "La 
Polar". 
En el espléndido salón que se de-
dica a esta clase de actos, estaban 
Tenemos entendido que hay varios 
¡Secretarios de Despacho que presen-
jtarán al Honorable Sr. Presidente 
jde la República, unas bases para 
; que no haya necesidad de rebajar 
i en nada los haberes de los emplea-
¡dos del Estado que cumplan y tra-
'bajan, y que propondrán una rebaja 
de un 15% de los empleados inne-
cesarios que figuran en plantilla en 
los actuales presupuestos, así como 
también serán reducidos varios Ne-
gociados de varias Secretarías de 
Despacho y refundidos en otros de 
análogas funciones. 
Esta medida ha sido vista con 
agrado de los servidores del Estado 
y de las clases económicas del país, 
pues con ella no se perjudicarán en 
nada el servicio público ni los ho-
gares de los empleados. 
ASllO Ge bUanaiaV i situadas seis largas mesas, engala- | 
nadas con flores, y ostentando en 
|cada uno de los numerosos cubier-
gráfica con la oficina de Nueva Yov^ t r ^ s l e c a ^ ^ ' ^ c T o ^ v ' p ! ^ U S i!*! r ^ t ó ' Un Tetr^0 del P̂sdP p1 viPrnps v no se ha annnria "uiaos , ârf,os e Rector y el ¡querido patriota, impreso en la por-tíesae el cernes y no se na anuncia- Tesorero de la Escuela Reformatoria itada del menú. 
d 0 ^ ^ ^ t í r S S l ñ ^ ^ A ^ } % : de Guanajay, a quienes se les con- Todo se encontraba muy bien dis-
cedera los cinco días que señala la | puesto, y el estado del tiempo hizo 
CONTINUA E L 
R E Y BELGA SU 
V I A J E A E R E O 
a i « a n : " • l p iu sti s  coSp^' esperan ser "amados para Merendar con el Ministro. El De Ud. atentamente, 
(F.) Sebastián Gelabert. 
El general Crowder estará al fren 
PARIS, octubre 15 te de las negociaciones y se conside 
japo" ZARRAGA Continúa en la página 10, columna 2 I Continúa en la última, columna sidente Millerand partió para llnisO" 7 las en su propio earoplano. 
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HABANA 
1 mes 9 1-60 
Z Id. „ -4-30 
6 Id, m 9-üO 
1 Ano ..18-00 
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1 m»» * 1-70 
3 Id. 
6 Id. 
1 A fio 
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m 9-50 
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EXTRANJERO 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
La fiesta de la raza se ha celebrado Un orador elocuentísimo, un tribu-
este año con verdadero entusiasmo en no de gran talento y de vastísima cul-
muchos pueblos de origen hispano. | tura, que es de los más doctos juris-
Es indudable que existe ya la ten- i consultos de nuestra época, pronunció 
dencia clara hacia un acercamiento un discurso, admirable oración, seña-
entre las naciones de la América que; lando la importancia del acto y su 
fué española y España. \ trascendencia y sus ventajas. 
Los vínculos de la religión, del idio- i Nada mejor podía decirse que lo 
ma, de las costumbres, los lazos de la que el doctor Mariano Aramburo (que 
raza tienen una fuerza enorme. 
Además, las necesidades históricas, 
aquellas de que hablaba Emilio Caste-
lar, cuando manifestaba el deseo de 
es a quien nos referimos) dijo. Nues-
tros lectores conocerán el discurso, y 
no es necvsario que hagamos sobre él 
comentarios. 
qué se formara al sur de América una En toda la América latina ha habido. 
Confederación latina donde estuvieran' en la cellbración de la fiesta, verda-
reunidos todos los estados de origen i dera devoción a los ideales, 
ibérico, del mismo modo que en el j ¡Ojalá que en breve sea un hecho 
Norte se ha consolidado la Confede- j positivo, no una ideal tendencia, la 
ración anglosajona, que tanta iinfluen- > compenetración de todos los pueblos 
cia tiene en los destinos del mun-! hispanoamericanos y la nación proge-
do, y tienen extraordinario poder. Así nitora! 
quedarían equilibrados en el Nuevo 
mmmmwjmimmmmmmEmmmmMímEímmmmmmK 
C E R V E Z A A L E M A N A 
P A T Z E N H O F E R 
J 
Y a l l e g ó l a n u e v a r e m e s a d e e s t a 
a f a m a d a c e r v e z a . 
H a g a s u p e d i d o d i r e c t a m e n t e a l o s 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
S E E L E R E U L E R C ( L S . A , 
T e l é f o n o s : 
A - 7 3 0 9 
A - 5 3 9 7 
A P A R T A D O 9 2 
O B R A P I A 5 8 
H A B A N A 
Continente, amplio campo de evolución 
en la hora actual, los intereses de las 
dos principales razas que lo pueblan. 
Es difícil que se llegue a esa aspira-
ción ideal del célebre tribuno espa-
De la Conferencia para el desar-
me que ha de celebrarse .en los Esta-
dos Unidos, poco habrá que esperar 
a lo que parece. 
Ni Rusia, que está bajo el imperio 
ñol. No son las naciones iberoamerica- del hambre y la tiranía del bolshevi-
nas, por el carácter de sus pobladores, quismo, ni Alemania y Austria, que 
materia dispuesta para llegar a tina están atendiendo a su reconstrucción 
perfecta fusión política que permitie- en diversos órdenes, ni Francia c Ita-
ra constituir un estado poderoso, que lia, que enviarán a la Conferencia a 
fuese representación única de la ra- dos generales vencedores, ni España, 
za latina. Antes bien, con frecuencia que tiene sobre el tapete la cuestión 
vemos en contraposición lamentable de Marruecos, ni el Japón e Inglate-
los intereses de países tan próximos rra, que han puesto restricciones y que 
como la Argentina y Chile, Chile y el i den ser factores favorables al desar-
Peru, Colombia y Panamá... jno asistirán incondicionalmente, pue-
Mas ya que no se puede llegar a la me. ¡Ahí ¿Y los Estados Unidos? El 
Confederación latina de Sud Améri-¡ Gobierno de Washington, ¿qué pen-
ca, ni siquiera a la Confederación Anisará sobre el desarme? Tal vez que 
tillana que proponía de Diego, con- es lo único que puede salvar al mun-
formémonos con que se estrechen las do de los horrorés de la guerra; pe-
relaciones de amistad existentes en- ro, a pesar de eso, el Secretario de 
tre todos los estados latinos de Améri- Marina sostendrá que es indispensable 
ca y España, y que, en comunión es- i aumentar la escuadra, 
piritual, íntima, continúen su progre- Y muchos legisladores hablarán de 
siva evolución. cuando en cuando de las contingen-
Todo acto que contribuya a fortifi-1 cias del porvenir, 
car los lazos de unión hispanoameri- . ^ f * * 
cana, toda propaganda encaminada a Los ferroviarios norteamericanos 
obtener el acercamiento es altamente • amenazan con una huelga. El noventa 
beneficiosa a los intereses comunes. ¡ y siete por ciento de las Hermandades 
En la fiesta de la raza, organizada' de Empleados ha votado por el paro, 
en el. teatro Nacional, por'la colonia! El conflicto es tan grave, que el 
española de la Habana, se dió una i Presidente Harding ha creído indispen-
gallarda prueba de cohesión y de afl- sable llamar a la Casa Blanca a los 
C 8451 alt 
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LLEGO ITN LEGIONARIO REGLA MADO POR SU MADRE.—EL "IN-
FANTA ISABEL".—OBSEQUIOS A LOS MARINEROS DE LA FRAGA-
TA "PRESIDENTE SARMIENTO" 
EL GOVBRNOR COBB 
En la mañana de ayer tomó puerto 
el vapor americano Governor Cobb, 
que trajo carga general y pasajeros. 
BARCOS DE CARGA 
Los siguientes barcos de c|rga han 
llegado: el Lake Flournoy, de Gal-
veston, con carga general; el ferry 
Estrada Palma, de Key West, el in-
glés Grebrosa de Londres, y la gole-
ta auxiliar Grace Edna, de Nassau. 
EL INFANTA ISABEL 
Procedente de Barcelona, Santan-
der y Coruña, ha llegado el hermoso 
vapor español Infanta Isabel, que 
trajo carga general y 69 9 pásajeros. 
Durante la travesía se efectuó a 
bordo una bonita fiesta con objeto 
de arbritrar recursos para los heri-
dos de Marruecas y la cual produjo 
1,500 pesetas. 
EL "CUBA" 
Procedente de Key West llegó 
llegó ayer tarde el vapor americano 
"Cuba" que trajo carga general y 
I pasajeros entre ellos los señores Jo-
j sé E. Cachemarche y familia, el se-
i ñor Rafael Fernández de Castro y 
, familia, señor Manuel Gómez y fa-
' milla, María Teresa Giberga, Geno-
¡veva Vázquez, Maximino Barros, Gui 
Uermina Vallejos, Carolina Ross, 
Humberto Mederos, Gustavo Varo-
i na, Emilio González, Felipe Apari-
I cío, Pablo Xiques, Victoriano Rodrí-
| guez, Guillermo Alamilla, Isidro 
i Urrutia, Julio Serrano y señora y 
otros. 
CARGAMENTO DE PAPAS 
Con un cargamento completo de 
carga llegó ayer tarde de Kingsport, 
Nueva Escocia, el vapor dinamar-
qués "Anna Mersck". 
TRIPULANTE A TISCORNIA 
Al campamento de inmigración 
de Tiscornia fué remitido ayer por 
la policía del puerto, Andrés Laisem 
tripulante del vapor noruego "Co-
modoro Rolling", que se quedó en 
la Habana, por hallarse enfermo 
cuando dicho buque zarpó. 
Este tripulante será reembarcado 
por los consignatarios del menciona-
do barco. 
UN LEGIONARIO DEVUELTO 
En este vapor ha llegado el joven 
cubano Vicente López, natural de la 
Habana, blanco y de 20 años de edad 
que ha sido devuelto por el Cónsul 
de Cuba en la Coruña, obedeciendo 
instrucciones de la Secretaría de Es-
tado. 
El joven López salió (fe la Habana 
abordo del Alfonso XII, con los Le-
gionarios del Capitán Espino, pero su 
señora madre alegando la minoría de 
edad, lo reclamó. 
Cuando los legionarios llegaron a 
la Coruña, recibieron la orden de 
trasbordkrse al vapor "Marqués de 
Campo," que los condujo a Ceuta. 
Los legionarios querían ir a Ma-
drid, pero no lograron su intento 
| por las necesidades de la campaña. 
Quince de esos legionarios fueron 
¡mandados a la cárcel porque desobe-
jdecieron las órdenes de trasbordarse 
al "Marqués de Campo." 
En el "Cuba" embarcarán mañana 
' para los Estados tmidos vía Key 
1 West los señores Estanislao Carta-
ñá y familia, Florentino Tio, Juan 
Rodríguez, José A, Auria, Francis-
co Sierras y familia, Serafín Sán-
chez, José del Prado, Manuel Alva-
rez y familia, Carlos Valdés y otros. 
LOS BARCOS DE TURNO 
Las compañías de vapores Mun-
son Line, Ward Line, Flota Blanca, 
y Sourther Pacific han recibido ca-
blegramas de sus respectivas geren-
cias anunciándoles la salida de Mo-
bila, Nueva York, Boston y New 
Orleans respectivamente los vapores 
de turno esta semana. 
Todos traeh carga general y pa-
sajeros. 
AVERIAS 
El patrón del remolcador Provi-
dencia, dió cuenta a la Capitanía del 
Puerto de que el remolcador Manue-
la, le causó averías a su barco. 
CHILE PIDE INFORMES SO-
B R E VENTA D E AZUCAR 
El Ministro de Cuba en Chile, ha 
pasado un cable a la Secretaría de 
Estado( dando cuenta de que varios 
comerciantes de aquella plaza han so 
licitado informes sobre azúcares pues 
desean hacer compras del producto a 
Cuba. El cable ha sido pasado a la 
Comisión Financiera. 
SALIDA" _ 3 E AYER . 
Para Key We. ,el Governor Cobb 
y el ferry Henry M. Plagler; el'fran 
¡ cés Hudson para New Orleans; el 
; americano Chalmette, para New Or-
jleans; el americano México, para 
Nueva York; el americano Calama-
res, para Cristóbal; y el inglés Avon 
mede, para Caibarién. 
VISITA DE CORTESIA 
El Encargado de Negocios de Chi-
le, hizo ayer una visita de cortesía 
al Subsecretario de Estado. 
D E H A C 
RECAUDACION DEL DIA 13 
nidad. 
Casa Especial pan 
Bouquet de Novia, Cestos. 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
árboles frutales y de sonv 
bra, etc., etc. 
¿cmíllffls de Hortalizas y Flores 
v jEayiajnos gratis catálogo de 
1919-1920 
< 
A r r o a n d y H n o . 
OHCINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
Jelcfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
tres representantes de la Junta del 
Trabajo de Ferrocarriles. 
3i no se encuentra una solución 
amüslosa, acaso el mismo autor de la 
convocatoria a la Conferencia del de-
sarme vea, como en una huelga re-
ciente pudo ver, cuán necesarias son 
las armas aun dentro del propio te-
rritorio nacional. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CENTRO CASTELLANO 
Gran Baile. 
Nuestro querido amigo, el popu-
lar y bien querido' Presidente de 
este Importante Centro, sefior Da-
niel Pellón, en carta atentísima nos 
invita al gran baile que hoy, por 
la noche se celebra en el simpático 
hogar de las Castillas, de Prado y 
Dragones. 
En la organización de este baile, 
de este gran baile, de estas horas 
encanttadoras, han puesto todo su 
galanura la galante Sección de Re-
creo y toda su diligencia su Direc-
tiva y todo su entusiasmo los so-
cios. 
El baile, pues, será lo que fue-
ron todas las fiestas celebradas en 
j este Centro hasta hoy. Un gran 
"sucess". 
TORIBIO SANTAMARIA 
En este vapor ha regresado el se-
ñor Toribio Santamaría distinguido 
amigo nuestro, que regresa de Espa-
ña a donde fué a asuntos de nego-
cios. 
LA PAREJA SACHA GONDINB 
Para actuar en la compañía de Ve-
lasco ha llegado en el Infanta Isabel 
la notable pareja de baile '.'Sacha 
Gondine." 
Gondine es uno de los bailarines 
más notables de España. 
EN HONOR DE LOS MARINOS AR-
GENTINOS 
Ayer tarde el Jefe de Estado Ma-
lyor de la Marina Nacional, Capitán 
de Fragata señor Alberto Carnear-
te, invitó al Comandante de la Fra 
j gata escuela argentina "Presidente 
Sarmiento", a dar un paseo por la 
ciudad. 
Aduanas.—Rentas 
Impuestos. . . . 
Obras del puerto . 
Distritos Fiscales: 
Rentas 
Impuestos . . . . 
íí 67.790.78 
1.525 . 62 
2.678.33 
24.349.65 
9.139.75 
Total . $105.504.13 
Después de efectuado éste, am-| 
bos marinos comieron en un hotel 
y más tarde asistieron a un teatro. 
Llegaron además en el Infanta 
Isabel, los señores Santiago Andra-
ca, Francisco Miró, Enrique Posada, 
Fernando Haceras e hijos, el vice-
cónsul de Cuba en Portugal, señor 
Eugenio Lecuona; señora Josefa 
Viernia, de Barrenechea y familia; 
Modesto Santos e hijos; Juana Ur-
bieta; Justo Perea; Antonio Costales 
y familia; Joaquín Noval; Generoso 
Díaz y familia; Torcuato Vilseda; 
Juan Bautista; Ramón Alonso; Fe-
lipe González; Dolores Ruis; Pedro 
San Félix;' José M. Alvarez y fami-
lia; Francisco Vigil; Francisco Fol-
gueroso, Primitivo G. Flores; Juana 
Sánchez; Alda G. de Zayas; Alberto 
Zayas; José Menéndez; Guillermo 
Menéndez; Juan Bautista; Rosa Váz-
quez, Antonio Sandeiro; Angela Mo-
rales y otros. 
En la mañana de hoy y en "La 
j Tropical" le será ofrecido por el Go-
| bierno de Cuba un almuerzo a la do 
I taclón de la "Presidente Sarmien-
to" tomando parte en la fiesta dis-
I tintos grupos de marineros cubanos 
de las dotaciones de los barcos sur-
tos en puerto y de la jefatura. 
Mañana por la noche y en el ho-
tel Inglaterra será el banquete con 
que "̂1 Gobierno obsequia al Coman-
dante y oficiales de la "Presidente 
Sarmiento". 
) VAPOR EXCURSIONISTA 
i Procedente de Baitimore llegó 
! ayer el vapor americano "Buckeye 
State" que trajo dos pasajeros para 
la Habana y conduce de tránsito pa-
ra San Francisco de California, vía 
i Canal de Panamá, 64 turistas de di-
ferentes ciudades norteamericanas. 
SITUACION DE FONBOS 
Se ha autorizado las órdenes de ade-
lanto siguientes para pagar atencio-
nes del Estado. 
Secretaría de Hacien-
da. Personal y Deu 
da Pública . . . $ 80.605.01 
I. Pública 231. 277.03 
Poder Judicial . . . . 45.931.39 
Obras Públicas . . . 10.976.19 
Sanidad y Beneficen-
cia . .* 14.397.70 
Total . . . . $383.187.32 
D E G O B E R N A C I O N 
INCENDIO 
El Alcalde de Corralillo comunicó 
ayer a Gobernación que un incendio 
que se estima casual destruyó parte 
de la vivienda del señor Francisco 
González en aquella localidad. 
S e ñ o r e s A g e n t e s 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 
y otras P U B L I C A C I O N E S 
l a S o c i e d a d C o o p e r a t i v a 
S o l i c i t a Agentes en tod& la R e p ú b l i c a 
para hacer inscripciones y efectuar 
cobros mensuales a b a s e de c o m i s i ó n 
P O R I N S C R I P C I O N E S Y C O B R O S 
S O C f f i D A D C O O P E R A T I V A 
C o n s u S a d o I O S , e s q u i n a a T r o c a d e r o 
DEVOLVIENDO VISITAS EMBARQUE DE 17 MIL SACOS DE 
El coronel Martínez Lufríu, Secre- AZUCAR 
tario de Gobernación e interino de En el vapor americano "Chalmet-
Guerra y Marina, pasó a bordo de la te" fueron embarcados ayer para 
fragata de guerra argentina Presi- New Orleans 17 mil sacos de azú-
dente Sarmiento para devolver la vi-, car. 
sita que le hizo su comandante. t 
HOMICIDIO 
En el barrio Velazco, término mu-
nicipal de Holguín, José Vecino Ríos 
dió muerte por varios disparos a Ci-
rilo Utria, dándose después a la fuga. 
D E PALACIO 
5 de Octubre. 
Veo que el DIARIO DE LA MA-
RINA no publica información acer-
ca del repugnante proceso del Gor-
dito Arbuckle, que se está viendo 
en un tribunal de California. Los 
dos periódicos americanos que leo 
habitualmente, uno matutino y otro 
vespertino, no suelen dedicar a esa 
asunto más que unas cuantas líneas 
y se abstienen de todo detalle esca-
broso. Pero otros diaribs lo im-
primen todo y lo encabezan con 
grandes titulares para atraer la 
atención de los consumidores. 
Hacen esto, porque sus directores 
piensan que el pueblo tiene derecho 
a saber lo que sucede y que la pu-
blicidad es indispensable en mate-
rias judiciales, y porque sus admi-
nistradores, han observado que cuan-
do hay un proceso, o muy horripi-
lante o muy sucio, la venta de ejem-
plares tiene un aumento muy dig-
no de consitlaración y aprecio. 
Pero los diarios que no siguen esa 
conducta se pasan sin la venta ex-
traordinaria—que no dura mucho 
—sin que el proceder así los arrui-
ne; y por lo que he oído a un ve-
terano del negocio, sucede que mu-
chas personas,, habituadas a com-
prar un diario, cuando ven que pu-
blica cosas que no les parecen bien 
en letra de molde, lo dan de baja 
y llevan su clientela a otro diario. 
Por donde se ve que a la larga y en lo 
permanente, hay ganancia en no imi-
tar a la prensa llamada "amarilla;" 
ganancia pecuniaria y también moral 
y política, por el crédito que se lo-
gra entre la gente sensata. 
Mr. Dana, el del Sun, de Nueva 
York, fué sin duda uno de los gran-
des periodistas americanos, acaso el 
único verdaderamente grande, por-
que lo fué como articulista y como 
director. Mr. Lord, uno de sus re-
dactores en aquel diario, ha publi-
cado hace poco, recuerdos muy inte-
resantes, en los que cuenta que Da-
na decía: 
—No quiero que en mi periódico 
salga cosa alguna que no pueda ser 
leída por mis hijas. 
No se crea que el Sun era un dia-
rio grave, solemne, puritánico y 
aburrido. Era agresivo, sarcástico, 
epigramático, chispeante, vigoroso 
vapuleador de los hombres y las 
ideas que no le gustaban; pero tira-
ba la línea por lo que no puede de-
cirse délante de mujeres honradas y 
que, por lo tanto, no debe publicar-
se, para que no lo lean ellas y los 
niños. 
Sin duda la publicidad es conve-
niente en los asuntos judiciales. Es 
una garantía de justicia; y si por 
la publicidad del juicio hubiera co-
menzado la reforma de los tribuna-
les, antes hubieran venido todas las 
demás reformas que los han mejo-
rado. Pero una cosa es "publici-
dad" y otra "publicación." Lo que 
se entiende por la primera es que 
el público deberá ser admitido a pre-
senciar los juicios. En Inglaterra 
no se conoce la "puerta cerrada," 
que se practica en otros países en 
casos como el de Arburkle. En 
aquella nación lo más que se hace 
es excluir a las mujeres cuando el 
asunto es de un color demasiado su-
bido. A propósito de esta exclusión 
hay que recordar un cuento, ya vie-
jo, pero que aún se cotiza. 
En Francia, un Presidente de Tri-
bunal dijo en la vista de un proceso: 
— E l testigo que ahora va a decla-
rar tendrá que relatar hechos tan 
íntimos y especiales, que no pueden 
ser oídos por las mujeres honradas 
Saúl presFcrjites. Así, pues, las invi-* 
to. a que sé retiren. 
Salieron unas cuantas, y enton-
ces el Presidente agregó: 
—Ahora, que los ujieres expulsen 
de la sala a las otras. 
Cuanto a la "publicación" en la 
prensa de lo que pasa en los juicios 
ha de comprender necesariamente 
todos los detalles, hasta los más 
obscenos, para constituir una ver-
dadera garantía de justicia? Podrá 
suceder, por caso muy excepcional, 
que uno de esos detalles repulsivos 
tenga valor como prueba importan-
te, pero los más de ellos pudieran 
ser, sin inconveniente, suprimidos, o 
someramente mencionados. Sin em-
bargo, vemos que lo que se hace es 
darlos con repetición; tantas veces 
como testigos han visto la escena 
"especial"—como diría el magistra-
do francés—testigos que son inte-
rrogados y contra-interrogados todo 
esto, tomado taquigráficamente, es-
tá bien para guardarlo en los archi-
vos a donde vayan a estudiarlo los 
hombres de ciencia, o para dar luz 
en algún proceso futuro; pero, pues-
to en los periódicos es demasiada 
ropa sucia lavada enmedio de la ca-
lle. 
Esta lectura ni siquiera es diver-
U N L I B R O C O M O T Í A Y 
¡tida, porque los américanos „ 
seen el arte—en que loaT 00 ÍQ-
Ison maestros—de los nrnr.;ranC68e8 
: mínales bonitos. En Pran •0s cri 
montados como una obra ri^ 8oi 
: Todos los actores están en teatro 
I el presidente, el fiscal loa pai)el: 
leí acusado, los testigos í̂ 04ga(W 
¡ujieres y los gendarmes 
no descomponer el cuadro- v,Uratt 
I ditorio sabe cuando debe'/, at" 
¡Ah! con asombro y ¡Oh» ainar 
rror. Hasta hay en el dúm?11 ho. 
ñoras que sin ser -pariente* h ? Se-
micida ele la víctima, se 
con oportunidad, para amemí^ 
espectáculo. lenizar el 
Aquí, el presidente no Intp. 
y es una cantidad desdeñahiA 0ga. 
abogados son insolentes y 1,, Ios 
las artes para desconcertar n ^ 
testigos que les estorban- \ L a los 
dos son tristes y no saben Ji0^-
como lo hacen los de Paria , 0car, 
mot, que sino les salva la 
sirva para regocijar al re^L '̂ 
público. resPetabie 
Hace bien, por todo lo exnnfl \ 
la parte de la prensa a m e r S ?to' 
dedica poco espacio a los nrn qft? 
: escandalosos y omite los detallp̂ ??08 
1 pedales" para emplear el l l ^ 
.economizado así en temas útiff'0 
i amenos. uies o 
I ' X. Y. z. 
POR L A CARRETERA d T 
SANTA CLARA A SAGUí 
El Centro de Detallistas dé'8^ 
Clara, con fecha 5 del corriente ací 
dó dirigir un atento escrito al T 
Secretario de Obras Públicas int 
rosándose por la terminación del n ' 
queno tramo do carretera que fX 
por construir, para establecer la 11 
municación correspondiente entr! 
Santa Clara y Sagua. tr8 
Resultando una de las provinê  
que más contribuye al Erario PiWi 
co, por su riqueza, y estando aba* 
donada desde hace años la construe 
ción de sus carreteras, el Centro di" 
Detallistas, llevando en sí la renre 
sentación del Comercio, la Agricuí 
tura y la Industria de Santa Ciara 
pide que se termine dicha obra por 
reclamarlo con urgencia los interese' 
de aquella ciudad. 
La vida lánguida que el Comercio 
y las industrias tienen en la capital 
villareña, obedece principalmente a 
la escasez de vías de comunicación 
que la pongan en contacto con loí 
puertos marítimos de la misma. 
Esperamos que se atenderán laj 
gestiones que anunciamos, además 
de una necesidad, se hará cpB elo, 
una obra patriótica y de justicia. 
COMISION DE 
FERROCARRIIES 
P O C O S 
liiriiiiifTíiiiüiiiiiBiri 
15-16 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
DC 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C E S 
Bien especifíoar el MAHANTIAL 
V I C H Y C É L E S T I N S 
G o t a - M a l d e P i e d r a - A r t r i t i s m o 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y del A p a r a t o b i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l i n t e s t i n o 
Exigir el disco azul ^ V I C H Y w f c T A T * ' 
CESANTIAS 
Es probable que para el próximo 
día primero se decreten algunas ce- 1 
santías en los distintos Departamen- ¡ 
tos del Estado, con el fin de llevar i 
las economías hasta el límite máxi- I 
mo, de conformidad con los propósi-
tos del gobierno en esta materia. j 
PARA NORMALIZAR LOS PAGOS 
Dentro de pocos días se procederá 
a recoger todos los cheques cuyo pa 
go adeuda el gobierno, para de esa 
manera comenzar el Estado a nor-
malizar todos sus pagos. 
M a g r i ñ á 
f l O R K ; : Aguacate 56 
E S P E C I A L I D A D E N 
• Dalias y Gladiolos -
Las mejores del mundo y 
a precios baratos. 
^Quiere asted sembrar? 
Pida Catálogo y dénos su 
orden. 
Habrá stock disponible desde 
NoYíembre a Febrero. 
Ya llegó el Almanaque Enclclope" 
dia de la Vida práctica (Bailly-Bai-
lllére) para 1923, el libro español de 
mayor venta del año. En él se conti-
núa el nreVodo de divulgación cien-
tífica que le ha dado tanta fama, y 
su texto y sus grabados son sencilla-
mente insuperables. Como siempre, 
se divide en las secciones tituladas: 
El Universo, Derecho usual, Ciencias 
vulgarizadas, Agricultura, Literatu-
ra, Música y Bellas Artes, Matrimo-
nio y Hogar, Historia, Medicina y 
Juegos y Sports, y es seguro que va-
rios de sus artículos llamarán pode-
rosamente la atención. Lo3 coleccio-
nistas y el público en general, reci-
birán con gusto el Almanaque Bailly-
Bailliére para 1922, cuya pr«»«enta-
ción nada tiene que envidiar a la de 
los años anteriores. 
El Almanaque BafUy-Ballliére pa-
ra 1922, da a los compradores los 
acostumbrados regalos y bonos de re-
baja y se vende en todas las libre-
rías y objetos de escritorio a los pre-
cios ordinarios. 
Comprad este libro antes que se 
agote. 
A 4d 13 oc. 
La .Comisión de Ferrocarriles ha 
adoptado los siguientes acueríos: 
Aprobar al F. C. de Yaguajay la 
rebaja en los fletes de materiales de 
construcción, y en los productos o 
frutos agrícolas consistente en un 20 
por ciento, debiendo enumerar unos 
y otros. 
—Desestimar lo interesado por el 
Ayuntamiento de Ciego de ÁríJa, 
respecto a que The Cuba Uailmd 
Co., rellene las excav̂ c/mes 
existen en la parte Sur de Jft línea 
entre las calles Maceo y Jí̂ M&í 
Delgado en ean población; qû M^ 
traslado del informe de la Inspeccida 
general a la Secretarla de Goberna-
ción, recmendándole la suspemión 
del acuerdo del Ayuntamiento, por 
improcedente y no tener facultada 
para ello y se ordena a The Cuba 
Railroad Co., lleve a cabo las obras 
que se recomiendan, como Tesultóo0 
de la Inspección practicada. 
—Trasladar al Alcalde Municipal 
de Nuevitas, escrito de The Cuja 
Railroad Co., comunicando que na 
dado las órdenes necesarias para qu« 
sea reparado el puente sobre la U" 
nea en Nuevitas. l 
—Aprobar al F. C. del Norte de 
Cuba, el proyecto que presenta pw» 
la construcción de un ramal P*"^ 
lar, que se denominará "Los Herm 
nos," en la División de Júcaro. 
—Aceptar el cambio de nomDre 
propuesto por el Administrador 
los F. C. U. de la Habana resPg 
al enlace Pinos, que en lo su^ j, 
se denominará "Petróleo,' y W'V 
festarle a dicha Cia., que en en* ^ 
al cambio de nombre que P1-0^ el 
la antigua Estación de Luyano v 
de "Bustamante Ganado, 1» ^ 
sión no lo aprueba, por entenatíi ^ 
debe ser un nombre simple* 
de evitar confusiones. 
PARA C U R A R S E 
SI desea curarse las almorrana ^ 
los supositorios flamel. 1 u,-c 
hoy. ., suflcicn La primera aplicación es para producirle un r̂an aiy ta y se 9 Le garantizamos en t̂ 1 ión radl' horas de tratamiento la cui«. cal es un hecho. , nn un ff' Los supositorios flamel son̂ ndan célente medicamento, que los mejoeres médicos. grietas.J1' 
Se nidican tamlMén contra | s por 
suras, irritación y otras < el estilo. tanuec he'. Los venden sarrá, Jo^^pañla, «tc-
oía „ ̂ i^er, barrera y connJ A- . majó y colom 
t tan 
o t e l 
E l U l t i m o G r i t o 
A l e m á n 
¡ H E 
16 oct. 
PARQUE M A C m ^ c o H 
Laa habitaciones tienen rbvad0. Pf, 
cío sanitario y Teierono 1 2 P da 
cios para la temporada, o ^ ¿eje < 
en adelante. Flan europeo. 
pasar por el MANHAi l̂vado. ^ 
usted satisfecho. Centro pi 
A-6534, M-9213. yrop*^— 
D r T J o s é R - 5 a 
ABOGADO Y N O T ^ U q 
R A M O N M A R T I V I W 
L O R E N Z O B a W GOMEZ 
ABOGADOS ^49. 
Campanario, 104;—Tel. %i&t 
o 7143 
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PAGINA TRES 
María Jaén de Zayas 
Aniceto Valdivia, nues-
tro ilustre compañero, 
periodista, poeta y diplo-
mático, ha escrito este 
bello artículo. Nuestra 
edición de "fotogravure" 
- contiene una información 
valiosa del palacio pre-
sidencial. 
Conde Kostia delinea 
en estos hermosos párra-
fos la más gallarda figu-
ra de ese palacio. 
L, P. M. 
i 
MARIA JAEN DE ZAYAS 
El nombre de la más distinguida 
de las benefactoras, de la más aplau-
dida do las altruistas, de la más son-
riente de las caritativas y de la más 
modesta entre las ilustres, corre-de . 
tal modo, desde hace algunos días, 
en los labios de los hombres, fervo- | 
rosamente aclamado, que hasta mi , 
aislado retiro de ex-cronista litera- ^ 
rio llega la onda armoniosa de la 
admirativa aprobación. Hojas de | 
periódicos, de matices opuestos, fra-
ses de políticos despojados por un 
momento de sus preferencias exclu-
sivas e intransigentes, charlas de 
saloneás verdadera pulsación del es-
tado social, espectáculos públicos que 
abren sus puertas y reúnen la mul-
titud a la insinuación sola de la 
adorable dama, donde cada óbolo 
parece ir multiplicado por la admi-
ración, la ternura y el afecto, mani-
festaciones públicas donde un solo 
sentimiento y una sola idea presi-
den al'homenaje do simpatía que 
'arrastra un nombre hasta los cielos 
de la virtud por la fuerza sola e 
incontrastable del altísimo valer 
personal. . . todo eso, como un to-
rrente do flores en que todas fueran 
"pensamientos" arrastra mi pluma, 
ya ociosa, a sumarse al acerbo de 
ofrendas que Cuba, conmovida y 
agradecida, depone a los pies de la 
radiante, tranquila, dulce—y no po-
dríamos decir santa?—Madonna del 
Instituto que llevará ante la Pos-
teridad cubana el nombre de la que 
lo inspiró, lo vó alzarse, lo protejerá 
y lo dejará como el acto más deci-
sivo de una vida consagrada a la 
Bondad y a la Piedad humanas, her-
manas carnales de la divina. Nunca, 
creo habrá estado mejor en su pues-
to la alabanza, el elogio desmesu-
rado, hasta la hipérbole llevada 
al paroxismo que al celebrar am-
pliamente manifestaciones de piedad 
suprema como la que casi ha lleva-
do a feliz término la alta figura es-
piritual cuyo nombre timbra estas 
lineas como una cimerita de refle-
jos de gloria. 
Pensar en los p̂obres, en medio 
de la grandeza de la vida! Pensar 
en los enfermos amenazados por la 
Muerte entre las gracias de una exis-
tencia protegida por la Salud! De-
cirse: yo visto galas y muchos otros 
ni siquiera trapos; la. sonrisa es mi 
hermana, la mueca pálida la de 
ellos; el ciclo está en mis ojos, el 
infierno en los de ellos; cada trozo 
de pan que llevo a mi boca es como 
una acusación de las bocas que no 
lo prueban nunca; en mis venas co-
ito la ola roja de la vida y en la de 
Innumerables seres la linfa corrom-
pida do la mortal consunción; yo 
soy dicha, ellos infortunio. . . ; y 
todo eso puedo extinguirse, o reme-
diarse, o por lo menos aliviarse con 
un poco de buena voluntad, con un 
poco de humana clemencia, con ún 
algo de curva do caridad de otros 
hacia el centro luminoso del filan-
tropismo total! . . . Yo, la primera, 
iniciaré el asalto a las voluntades; 
nd prestigio pondrá su sello sobre la 
obra Intentada; las lágrimas arran-
cadas por la penuria no invadirán a 
fuba; los sollozos de los enfermos 
condenados a disolverse prematura-
mente no turbarán nuestros pechos; 
los gritos de los náufragos hundién-
dose en el insondable mar de la na-
da no rasgarán nuestras almas; que 
^ abrigo sagrado, una vigilancia 
sabia entre las crueldades de la 
nusera naturaleza física, refrenará 
dolor, suavizará la angustia, des-
truirá muchas muertes y en una 
colaboración de sagrada confrater-
nidad, vencerá brazo a brazo y cuer-
po a cuerpo al Proteo multiforme 
cuyos tentáculos de microbios de bi-
litan, agotan, secan, despedazan y j 
matan. 
Decirse todo eso, como se lo ha 
dicho a sí misma, en el más conmo-
vedor de los soliloquios parabólicos, 
María Jaén de Zayas, era realizarlo. 
La dureza do los tiempos nuevos, | 
nacida del estrago europeo, no ha | 
detenido ese corazón hecho para las 
abnegaciones ni ese espíritu templa-
do, apesar de su inmensa dulzura, 
paj'a las altas luchas de conciencia. 
La VJCA que obsesionaba sin tregua 
a la S>>rema, fué lanzada y el mi-
lagro bíblico se repitió de nuevo. 
Con manos de hada tocó la piedra 
del egoísmo contemporáneo y el 
agua de salud brotó a ríos. Todos 
se sumaron al heroismo del óbolo, 
ricos y pobres (oro y centavos), ban-
queros y artesanos, niños y grandes; 
el Arte y la Ciencia, la pluma y la 
espada unieron su entusiasmo. Y el 
Sanatorio perfila ante las miradas 
ebrias de gozo, sus líneas primeras, 
jcomo una Basílica para la supresión 
del dolor, como una Acrópolis para 
la extinción del sufrimiento físico, 
como una Jerusalém terrestre para 
los condenados libres de la cadena 
opresiva de la fatalidad corporal, en 
, la Redención soñada por la Hus-
i tre. 
Cómo emplear mejor una vida, 
que .realizando el "Amaos los unos 
^ los otros" del Divino Maestro? En 
i esta frase está toda la esencia de 
la Religión y los que la realizan; 
mejor dicho: los que la siguen, aun-
i que no lleguen a realizarla, son los 
: verdaderos católicos, los verdaderos 
'. elegidos, los verdaderos santos. Ese 
! "Amaos" evangélico fué la Religión 
no igualada en la Edad Media, de 
Francisco de Asís; y es la Religión 
| matizada de santo orgullo, en la 
| edad moderna, de la inolvidable 
Princesa de la Cisterna; y es la Re-
ligión, en Cuba, augusto título de 
gloria de la Dolorosa, clavados al 
corazón las siete espadas del dolor 
cuotidiano, que nuestro angustiado 
espíritu llama América Arias de 
, Gómez, y de la Radiante que nuestra 
I simpatía enorme saluda con el nom-
bre de María Jaén de Zayas. Estre-
¡Uas inmarcesibles en el cielo de la 
i Piedad humana; inmortales en el 
I recuerdo de los hombres cuando la 
| Posteridad tienda su manto de seve-
i ra negrura sobre tantos astros que 
j dormirán apagados. 
| En este mimodrama perpétuo de 
nuestra política, donde tanta nulidad 
se agita, alzándose grotesca y sórdi-
j clámente; en est*e caos de un mundo 
I en formación, sin ..orien< ó ni guia, 
¡ donde las ambiciones de piífitá agu-
da chocan y rompen sus aristas en 
heridas confusamente hechas, es no-
ble y reconfortante ver detenerse un 
instante las ambiciones, contraerse 
! hasta lo mínimo los' odios, caer las 
i fratricidas armas, y en un cielo cla-
ro, abierto de pronto, ver surgir la 
apaciguadora, la Señalada, la Res-
plandeciente, dando luz a los cega-
! dos, bondad a los duros, clemencia 
a los implacables y reuniendo*, como 
en un haz, para socorro de infortu-
nios, las miserias y los zarpazos de 
la más terrible de las enfermedades, 
todos los corazones. 
Y este es el milagro que nosotros 
aplaudimos, el milagro realizado pol-
la que sabiendo hollar con los pies 
de la Duquesa de Gales los más 
aristocráticos salones, sabe tamibién 
dejar la huella de su paso en el ba-
rro humilde de los hogares más aso-
lados .por el hambre: 
El milagro realizado por la que 
las generaciones que nos sucedan 
llamarán la Bienaventurada 3Iaría 
Jaén de Zayas, y a quien nosotros 
llamamos, más profanamente, la 
Amazona, Victoriosa, de la Filan-
tropía. 
CONDE KOSTIA. 
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L A C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O N 
Sir Philip Gibbs cree que la presencia del Mariscal Foch indica que 
hará una exposición franca y vigorosa de su posición en cuanto 
al desarme 
Foch ve los problemas internacionales como militar 
lodo puede esperarse de las crecientes relaciones económicas entre 
las dos naciones enemigas, evidenciada en el Convenio por el 
cual Alemania está reparando parte de sus obligaciones. 
ADORNOS DE METAü 
CAMAS Y GAMITAS 
(Por Sir Philip Gibbs) 
Correspondencia cablegráfica especial para el DIARIO DE LA MARINA. 
LONDRES, Octubre 15. 
La presencia del Mariscal Foch en 
la Conferencia de Washington, des-
tinada a concertar la limitación de 
los armamentos, que, en los momen-
tos actuales, parece cierto que tendrá 
mayor importancia que la de una me-
ra comparecencia ceremonial, signi- . 
fica el deseo, que siente la Francia i 
oficial, de. cooperar íntimamente con | 
los Estados Unidos en la confección 
de una política mundial, sie'mpre que 
por consecuencia de ello, los intere-
ses y la seguridad de Francia no co-
rran peligro. 
Cuando hable el mariscal Foch 
ante la Conferencia, acerca de la po-
sibilidad que encierra el desarme, o 
cuando exprese sus opiniones en las 
conferencias particulares con los es-
tadistas americano?, no lo hará sin 
emplear habilidades de sutileza di-
plomática; lo cual no será obstácu-
lo para que en él impere la franque-
za, de su carácter y se vea que la 
exterioriza sin reservas mentales de 
ninguna clase. 
Representará -el mariscal Foch, el 
punto de vista francés, tal como se 
halla determinado sobre ciertas con-
clusiones y principios, y no se apar-
tará de él porque sea satisfacción o 
no, para la opinión americana. 
El carácter del mariscal, es de una 
admirable sencillez, pero se limita a 
ciertas direcciones de pensamiento, 
que son bastante estrechas. Mira la 
política del mundo en un ángulo de 
visión que constituye la futura segu-
ridad de Francia contra la agresión 
o la venganza alemana, y cree fir-
memente, que lo que se ganó por la es-
pada, no puede ser retenido de otra 
manera que por la espada misma. 
incepción Boluña (Coralia) con-
ista a la Señora Eva Canel y a 
Don Antonio Delmonto 
ti ^ día 24 del próximo pasado Sep-
nam i a súPiicas mías, publicó el 
tícni J (ÍÍario "E1 Mundo", un ar-
do mi mo(í'esto intelecto titula-
uno* rCecÍes Matamoros", que hará 
Kran cat?1'ce años vió la luz en el 
PuS fPe-riódiC0 "La Discusión". Des-
cáelos reProduci(ro en otras publi-
he ton vi la Prensa extranjera. No 
Que piÍ- conocimiento, hasta ahora, 
ninsún ^v83-1^^ a la Palestra, por 
con ]anmotl7o: pero se presenta 
fueba? Sía justificada según 
del estL^6 aÍesan en las columnas 
LA M a ?eCano el DIARIO DE 
día velnt^' la>, serra Eva Canel ^ 
^ Antojo V,0™ del mismo ^es y 
l en te s Monte' el ocho de ^ 
^ T ^ - áe alt0 relieve intelec-^noceAT1168 no tenso el hoíor de toda L P r̂so"almente, y sa^do con 
fecen ^egínt^1011 qUe ellas ™-letras rip l V 6 han P ŝentado en 
Bonalicidâ mola8 ante mi huMilde per-
^^ueítión Pr0Cedencia del artículo 
^ e ^ g r a ^ ' f ™ás ai-ada cuanto 
fea agL 1̂5̂ e)nfeP̂ aarr1(!aaU£enClr 
L lamándome' la^1^1 ' - - . 
«-ttuiciou Terina, 
me fijé en un periódico que tenía en 
las manos. Trataba de la vida y fa-
llecimiento de la ad'mirada poetisa. 
Desde entonces procuré adquirir 
cuantas publicaciones de la prensa 
habanera daban pomenores de tan 
interesante asunto y por los datos 
que obtuve escribí, lo que sentía en 
lo íntimo de mi corazón por una her-
mana en las letras, a quién el infor-
tunio había hecho una víctima, con 
encarnizada predilección. 
Consagrada aJ cuidado de mi ido-
latrada enfermita, cumpliendo con el 
I deber sagrado que Dios me impone 
! en el hogar, alejada de los centros 
¡ donde brillan literatos y periodistas, 
i no me, era fácil consultar, ni tener 
¡ quien viniera en mi auxilo, para que 
| mi empeño saliera a la luz con más 
¡ o menos verdad, de la que los perió-
' dicos me ofrecían. 
El artículo está correctamente es-
] crito, según opinión de EaIi Canel, 
; cuya pluma viril y maestra, es l-eco-
| nocida por notables Académicos de 
I las Letras. 
Por lo q\ie aprecio en cuanto vale 
I su juicio y considero para mí un di-
i ploma de honor. 
I Y d'ado los anteriores párrafos, 
1 que servirán de satisfacción a la no-
! ble dama asturiana, pasemos a ver-
1 me frente a frente, con el gallardo 
(aunque el mismo dice que<ya está 
pasao), D. Antonio del Monte, quién 
¡ a las razones que expuse dá el cali-
¡ ficativo de "sensiblerías por ignoran-
| cia de documentación", 
i "La verdad debe ser sagrada", co-
mo bien dice la señora Canel. 
Y las cosas deben quedar en su 
lugar, afirmo: si se permite la si-
guiente opinión mía. 
I Cada cual debe qued'ar en el pues-
NO CREE EN LOS SUEÑOS 
El Mariscal tiene poca fé en un 
cambio de sentimiento ?,lemán, y 
menos, acaso, en la probabilidad de 
cambios políticos o filosóficos entre 
los pueblos europeos, que más pro-
bablemente, eliminarían la amenaza 
de la guerra. Sus ideas son duras, 
prácticas, realistas, acerca del porve-
nir, y no cede una pulgada que le 
parezca esencial para la seguridad 
y el poder de Francia, ante los vagos 
sueños de los idealistas que a algu-
nos de nosotros nos parecen la mejor 
y única manera de salvar a Francia, 
y resguardarla contra futuras ame-
nazas . 
En su país, como todos los gran-
des hombres, el Mariscal Foch tiene 
enemigos y críticos; la mayor parte 
de ellos demócratas avanzados y li-
berales, que sostienen la creencia de 
que el Mariscal usó su influencia pa-
ra mantener la política militarista 
y reaccionaria del Gobierno francés. 
Hace poco me escandalizó y asombró 
oir a un francés decir lo siguien-
te: 
"Foch, mi querido señor, tiene el 
alma de un bodeguero, mide la vida 
con cuenta gotas". 
Yo siento ilimtada admiración por 
Foch, como soldado, y si de algún 
hombre puede decirse que nos salvó 
a todos, indudablemente ese es el 
Mariscal Foch, especialmente en 
aquel momento desesperado y críti-
co en que todo el peso de la ofensi-
va alemana cayó sobre las líneas bri-
tánicas con 14,8 divisiones, contra 
cuarenta y ocho; Foch vino personal-
mente a nuestras líneas, y yo le vi 
entonces, frío y sereno. 
Dirigiéndose al General Plumer 
que mandaba el Segundo Cuerpo de 
ejército, inglés, diezmado y acosado, 
le dijo: 
"¿Cuántas divisiones francesas 
quiere usted?" 
Y cuando Plumer le respondió, 
Foch, escribió una nota en una pe-
queña libreta de bolsillo, y se la en-
tregó a Plumer; era uno orden para 
el traslado de ciertas divisiones fran-
cesas. No hubo vacilación, no hubo 
expedienteo, no se impusieron con-
diciones onerosas. Durante tres dias 
i después de aquella entrevista, los ca-
i minos franceses se vieron llenos del 
uniforme azul de las columnas in-
! acabables de poilus, que acudían a 
I cumplir la promesa escrita por Foch, 
en aquella libreta de bolsillo a que 
antes me referí. 
Debilitó su propio frente de com-
1 bate, para reforzar al inglés, a pesar 
I de que se daba perfecta cuenta de 
que, antes de que transcurriesen mu-
' chos días, el ejército alemán le ata-
caría; y cuando ese ataque ocurrió, 
retiró sus poilus de la línea inglesa, 
~ 4r*- jr ̂  *r w ̂  ^ jr 'r̂ 'jr ̂ -Mr jr ̂  v * rjr̂ jem 
to que dignamente le corresponda. 
I Si no es mi artículo "MERCEDES 
¡ MATAMOROS", base de la brillan-
te querella de la señora Canel y del 
señor Del Monte, no habrían salido a 
| lucir los méritos a que tienen dere-
cho aquellos, que fueron buenos ami 
gos y compañeros de la siempre sen-
tida cienfueguera. 
Y en lo que toca á esta insigne 
! hija de las Musas, que cual un des-
pojo que no merecía la consagración 
del recuerdo parecían sepultados pa-
i ra siempre en la'fosa del olvido, ha 
inspirad'o a la señora Canel (acomé-
tedora de altruistas empresas en be-
neficio de los pobres que en las lides 
literarias saben pensar y sentir) el 
iniciar la publicación de sus her-
mosos versos inéditos. Flores de de-
licado aroma que cultivara el dolor 
de aquella alma exquisita en toda ex-
celsitud. 
Y ya todo aclarado, estrechamente 
unidos en fraternal abrazo, elevemos 
un himno de alabanza en loor de la 
Soberana d'el Parnaso Cubano en el 
. «iglo XX. 
I Honor a. ^uien honor merece. 
con la misma rapidez de decisión y la 
misma prontitud en la acción, pues 
sólo quedaba un margen de 2 4 ho-
ras, entre el movimiento de aquellas 
tropas y la derrota 
ADMIRABLE SERENIDAD 
En aquellos dias, cuando los ale-
manes nabían roto el frente francés, 
París se hallaba amenazado de nue-
vo, y todos nosotros nos sentimos in-
vadidos por amargos pesimismos; 
Foch se sentaba en su cuartel gene-
ral sin demostrar tensión nerviosa 
alguna, a pesar de que es un hombre 
de gran sensibilidad. Un estadista in-
glés. Lord Milner, que estaba a su 
lado, en la misma casa, durante las 
horas más negras de aquel período, 
me contó la siguiente anécdota: 
Lord Milner no pudo resistir a la 
tentación de preguntarle al Mariscal 
Foch: 
"¿Qué piensa usted, general, de la 
actual situación?" 
Foch, guardó silencio durante al-
gunos segundos, luego levantó la ca-
beza y le dijo con absoluta tranqui-
lidad: 
"No lo puedo evitar, compadezco 
a Ludendorff". 
Lord Milner, asombrado, le repli-
có: 
"¿Pero es cierto que usted piensa 
así?" 
"Si, señor," declaró Foch, "la la-
bor que tiene que realizar es mucho 
más difícil que la mía, y yo le de-
rrotaré". 
Aquellas palabras de Foch, reve-
laron el valor supremo, el genio de 
este hombre, enemigo de hacer alar-
des ni promesas que no debía cum-
plir. 
En otro día crítico, dijo: "Garan-
tizo la seguridad de Amiers", y 
Amiers, no cayó en poder de los ale-
manes. Como militar, el Mariscal 
Foch, pasará a la historia como uno 
de los primeros Generales que ha co-
nocido el mundo. 
Cosa muy distinta es en lo que res-
pecta a sus condiciones como hombre 
de Estado; pero no debe atribuirse 
a falta suya el que vea la política 
de Francia al t-"" 's de sus ojos de 
soldado. '"'W 
Hay otra visión en Francia, afor-
tunadamente, y es la que tiene por 
base la popular economía, y no lo 
militar. Cada vez más, los econo-
mistas franceses comienzan a influir 
sobre la política extranjera, aunque 
tienen todavía entablada entre ellos, 
una lucha muy difícil. 
En tanto que los hombres de' la 
escuela de Foch, piensan que mante-
ner a Alemania sujeta por el cuello 
y sacudiéndole la bolsa, es la polí-
tica más provechosa, los economistas 
franceses se han dado cuenta, al ca-
bo, de que la extrangulación y la ex-
tracción de dinero, no serán los que 
den a Francia el importe de sus re-
paraciones, y lo que resucite su co-
mercio entre Francia y Alemania, por 
virtud del cual, las regiones devas-
tadas, serán reconstituidas con ma-
teriales alemanes y con efectos ma-
nufacturados que han de ser conta-
dos como parte de la indemnización, 
en vez de la entrega de dinero ale-
mán, que desmoralizaría el mercado 
del cambio extranjero. Este es un 
paso avanzado hacia la recuperación 
europea puede acaso llevar hasta la 
realización del milagro de crear bue-
nas relaciones entre Francia y Ale-
mania, basadas en los intereses co-
munes, y ayudaría mucho, enorme-
mente, al éxito de la Conferencia de 
Washington, si se desarrolla con ra-
pidez . 
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D I V A G A C 1 0 N E 
Los mercaderes de pieles 
Nuestra distinguida colaboradora, 
la conocida escritora Mercedes Vale-
ro de Cabal acaba de traducir al cas-
tellano una preciosa novela de aven-
turas escritas en inglés pr R. M. Ba-
llantine, bien conocido en el mundo 
literario. 
La señora Valero, ha tenido en 
cuenta para traducir la novela, ajus-
tarse al original para que ésta no 
percTiera la amenidad e interés que 
tiene como sucede con la mayoría de 
las traducciones. De ésta pudiéramos 
decir que con la traducción ha gana-
C 8178 alt. ¡d-4 
escritor Ricardo León, Palacio Val-
dés, y las obras completas del exqui-
sito poeta Juan Ramón Jiménez, el 
inspirado cantor de las nostalgias. 
Todas estas obras y todo lo más 
nuevo que se edita, puede adquirirse 
en la librería "Académica" de la 
Viuda e Hijos do F. González, sita en 
Prado 93, bajos del Teatro Payret. 
En esta librería puede adquirirse 
también la obra Esclava o Reina que 
tanto éxito alcanzó en estos últimos 
meses. Los temas de Besteiro para 
. ingreso en el instituto pueden adqui 
do la obra, por lo que ha merecido rirse exclusivamente en la "Académi-
la felicitación del mismo autor. El in- ¡ ca" donde se tiene la propiedad de 
terés de la obra se ve desde los pri- j tan interesante obra. 
meros capítulos y en ellos puede apre | ENERI. 
ciarse perfectamente la vida de los ! v rj p n r i ' "Y1,»™ 
cazadores de fieras que más tarde ^[(¡QS fill E l ESlOmílgO t o l r 
se dedican a la venta «Te pieles de 
gran valor. Además se describen con 
gran claridad las escenas en los cam 
pamentos de los indios el transpor-
te, las cascadas y otros interesantes 
detalles. Una de las escenas más 
curiosas es la caza del ciervo y la 
vida que hacen en los bosques los 
cazadores, las continuas escenas oca-
sionadas por las tempestades y la se-
rie continua de peripecias que a dia-
rio ocurren. Los Mercaderes de pie-
les, es una obra que además del in-
terés que despierta por sus intere-
santes descripciones tiene el valor li-
terario del prestigio de la traductora 
tan conocida por sus escritos en este 
DIARIO. 
san Indigestión 
Como tratar gas producido, Acidez y Dolores Autoridades módicas manifiestan que casi nueve décimas partes de los casos de aflicciones del estómago, indigestión, acidez, agruras, gas, hinchazón, bas-cas, etc., son debidas a un exceso de Acldro hidroclórico en el estómago y no como algunos creen que es debido a una escasez de jugos digestivos. La • delicada pared del estómago está irri-tada, la digestión retardada y el ali-mento agrio, causando los desagradables síntomas que son tan bien conocidos pa-ra los que adolecen del estómago. 
No se necesitan digestivos artificia-les en tales casos, además que pueden hacer un verdadero daño. Hagan la prue-
dar la Gran Bretaña, a causa de su 
actual agotamiento de hombres y di-
nero . 
No existe más que un medio para ¡ 
que Francia obtenga seguridad ra- guros de que quedarán 
zonable contra las futuras agresiones 
alemanes, y éste es la cooperación 
en líneas económicas y en arreglos 
comerciales entre Alemania y otras 
potencias amigas de Francia, que lle-
garían a la ruina de Alemania, si se 
resolviese esta por la guerra o por 
la venganza. 
Ya el pueblo inglés se da cuenta 
del interés nacional inmediato que 
ba de dejar a un lado todo digestivo auxiliante y en lugar de ellos, con cnal-Esto hacé que nosotros, amigos de quiej. droguista adquiera unas cuantas ~ onzas de Magnesia Bisurada y después de las comidas tome una cucharadita de ella disuelta en un cuarto de vaso de agua. Esto armoniza el estómago, pre-viene la formación de ácido en exceso, y hace desaparecer acidez, gas o dolor. Magnesia Bisurada en polvo o en for-ma de pastillas—-nunca en liquido o lo-che—es inofensiva al estómago, es muy barata y la forma de magnesia más ofi-cíente para usos del estómago. Es usa-da por miles de personas que saborean sus comidas sin más temores de indi-gestión. Magnesia Bisurada se veníe en todas las boticas y droguerías. 
tener al público al corriente de todo 
lo más moderno en literatura reco-
mendemos esta obra cen interés, se-
satisfechos 
de su lectura, por tratarse de una 
obra de amena literatura y al mis-
mo tiempo científica. Se publica en 
nuestro folletín de la edición de la 
tarde. 
Los lazos del afecto 
Es la novela de moda. Desde que 
empezó a publicarse en nuestro folle-
puede notarse en la Conferencia de , tin de la edición de la mañana, no 
Washington, se ha vendido otra obra. Su autor Champol el conocido novelista fran-
cés ha alcanzado uno de los éxitos li-
terarios más grandes con Los lazos 
UN LIBRO QUE D E B E CONO-
CER TODO CIUDADANO 
i 
LA RELIGION DEL DERECHO. No se trata de un libro, patrl-¡ monio exclusivo de los que | se dedican al estudio do las le-yes. 
PROPAGANDA ACTIVA 
Esto se debe, parcialmente, a la In 
tensa propaganda hecha por medio del afecto. Ya lleva publicadas diez 
de folletos distribuidos entre los tra- ediciones francesas y cuatro edicio-
bajadores, por varias sociedades que nes españolas. Es una novela de eos-I LA RELIGION d e l d e r e c h o 
persiguen, principalmente, el fin de tumbres aristocráticas cuyo argumen I yS rteberes^el h o ^ 
demostrar la necesidad de disminuir to se desenvuelve en una mansión se- i 
los armamentos, si la Gran Bretaña ' ñorial. Su trama es lo más fácil y ! 
ha de escapar al desastre, causado comprensible y su argumento es d'e i 
por su pérdida de negocios, y la | lo más interesante. Es una de las no- j 
velas que interesan grandemente i 
desde los primeros capítulos y en ella 
predomina el fondo moral en todas 
sus descripciones. 
Es la novela propia para señori-
tas deb uen gusto literario. 
Obras varias 
De las novelas contemporáneas 
pláceme recomendar como buenas e 
instructivas las obras del conocido 
NO CREEN EN MILAGROS 
Pero los impacientes no deben es-
perar un milagro; aparte de esto, sin 
embargo, indícase un camino para 
escapar de los actuales temores y pe-
ligros; porque, como he repetido 
siempre, como una especie de credo 
religioso, el caos político de Europa 
puede ser curado, únicamente, por 
la sensatez económica. El comercio 
no revivirá nunca, los odios no se 
extinguirán jamás, hasta que una 
nación comprenda que su propia 
¡ prosperidad no puede ser reconquis-
tada por medio de la ruina de su 
vecina y que todos dependemos unos 
de otros, por la materia prima, el 
mercado y los brazos. 
Francia, se ha negado a reconocer 
esa ley natural, durante los últimos 
tres años, ha creído mejor, acosar 
a Alemania y desesperarla. Esta con-
tinúa siendo la idea popular en Fran-
cia; pero el reciente convenio entre 
Luis Loucheur y el doctor Walter 
Rathenau, demuestra una rectifica-
ción de la política oficial, por lo me-
nos, en lo que respecta al empleo de 
la industria y el trabajo alémanes pa-
ra el pago de la indemnización. 
Diga lo que diga el representante 
de Francia en Washingto ,̂ éste no 
puede demandar otra cosa para su 
nación, en lo que respecta a la limi-
tación de armamentos, que el res-
guardo de la seguridad nacional. No 
está en la mente francesa la solución 
de que Alemania seguirá teniendo in-
tenciones pacíficas, y debe admitirse 
que no es esto un reproche sinó pro-
ducto de un hecho natural, debido al 
horrible recuerdo que los francese no 
quitan el camino, para fomentar sen-
timientos amistosos entre los dos 
pueblos. 
Francia pide garantía moral a los 
Estados Unidos y a la Gran Bretaña, 
en caso de un ataque alemán, antes 
de consentir la conversión de sus ca-
ñones, en arados. Los Estados Uni-
dos no pueden inspirarle la posibili-
dad de semejante garantía, y no hay 
más probabilidades de que la pueda 
parálisis por la falta de trabajo de 
sus obreros. 
El Jefe del Gobierno inglés, mis-
ter Lloyd George, está preparando un 
gran plan para auxiliar a los obre-
ros sin trabajo; pero no oculta la 
verdad de que todos los esfuerzos que 
se puedan hacer en ese sentido, no 
han de ser más que remedios tempo-
rales, y que no es posible una mejo-
ra permanente, hasta que Europa se 
recobre de modo total, quedando con 
ello restablecidos los mercados ingle-
ses . 
Londres es una ciudad muy triste, 
en estos momentos, pues se halla re-
corrida continuamente por procesio-
nes de obreros sin trabajo. En todas 
las esquinas se efectúan colectas pa-
ra los que fueron soldados er la gue-
rra y abundan mucho los mendigos. 
En tanto, los expertos financieros, 
como el Vizconde Rothermere, pro-
fetizan que el impuesto sobre la ren-
ta, en Inglaterra, subirá todavía más 
alto, llegando a ochó y hasta diez che-
lines por libra esterlina. 
Es una perspectiva terrible para 
todos nosotros, en una época como 
la actual, cuando los hombres que 
eran ricos antes de la guerra, están 
cerrando sus casas y tratando in-
útilmente de vender sus viejas pro- , la habla tomado compré un pomo : 
piedades, y cuando los industriales i ̂ „ n„ T í4.í„„ ^ A„ ^Z, I 
C U R A C I O N N O T A B L E 
D E U N C A S O D E 
R E U M A 
Di. Aríuro C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Hace mucho tiempo padezco de un 
reumatismo gotoso y cada vez que 
tengo un ataque de este reuma se me 
hinchan las articulaciones formándo-
| seme nudos en los dedos. 
Por indicación de una persona que 
laclón consigo mismo y con los demás. Grande es la utilidad Que está llamada a prestar esta obra en la sociedad, porque ha de contribuir poderosamente a di-sipar la densa ignorancia de los principios más elementales del Derecho en que están su-midas las masas populares. En LA RELIGION DEL DE-RECHO se ha propuesto su autor JAIME COLSON conti-nuar su labor emprendida de educar al pueblo en sus obras anteriores "Los XXX capítu-los y moral social" y "El Pro-civilismo". 
1 tomo encuadernado, en la Habana En los demás lugares de la Isla, franco de portes y certi-ficado 
que empleaban muchos brazos, nece-
sitan acudir al crédito para pagar 
sus contribuciones. 
' Esta crisis financiera está produ-
ciendo sus efectos sobre los proble-
mas políticos. La necesidad de la 
paz y la economía, es el primer pen-
samiento de todos los estadistas in-
gleses, y este pensamiento introdu-
cirá un espíritu de concesión en la 
conferencia irlandesa, que ahora se 
está efectuando. 
La paz en Irlanda, es un prelimi-
nar esencial para la política general 
de paz del imperio británico, y la 
más importante de nuestras creden-' 
cíales en Washirtgton. 
de la Litina efervescente de Bosque, 
y al segundo pomo ya había notado 
ya hoy completamente bien del últi-
mo ataque que ha sido el más peno-
so y fuerte. Y para que usted pueda 
de esta carta hacer el uso que más 
le convenga, tengo el mâ or gusto 
en dirigírsela. 
De usted" atentamente. 
Francisco González. 
S|c. Tenerife número 90, letra C. 
Nota.—Cuidado con las imitacio-
nes; exíjase el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto. 
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VUELVE LA SENSATEZ 
Mis lectores, creo yo convendrán 
en que no oculto el horrible aspecto 
de los hechos, tal como son actual-
mente, con palabras suaves ni eufe-
mismos; pero tampoco debe tomárse-
me como un profeta de desventuras, 
porfío que termino este despacho de-
clarando que, aunque ver mucha jus-
ticificación, a la alarma, dado el pre-
sente estado de cosas, y el malestar 
profundo de los estados económicos 
universales, creo fírmemete que esta-
mos volviendo a dejarnos guiar por 
la sensatez, y haciendo frente a la 
realidad con más sentido común, ob-
DE LA FACULTAD DE PARIS 
j Especialista en la curación radical 
I de las hemorroides, sin dolor ni em-
teniendo, generalmente, una nueva lí/™,/e, *í?5,t'lc!;,\.pudl<lnd0 el 
intellgencil de los prob.emas mun- ' ' ^ n . X d" .'a%T^edfa3r,a. 
diales, que nos llevara, con según- v ' uiail'*B-
dad, a recuperar el terreno perdi-
do. 
Pero necesitamos paciencia, valor 
y sinceridad para hacer frente a los 
prejuicios y tonterías de los egoísmos 
í nacionales, y, sobre todo, necesita-
mos hombres que digan la verdad, 
aunque por ello se arriesgue la pér-
dida de las simpatías populares. 
" F O R M I C " 
Plantilla higiénica para el calzado. 
Evita el sudor de los pies. 
No permite malos olores. 
Es muy fresca. 
Duplica la duración de sus za-
patos. 
Calma la irritación. 
Al comprar sus zapatos exija un 
par de plantillas "Formic." 
Remita, quince centavos y le remi-
tiremos un par. 
Adaptable a todos los tamaños. 
Unicos agentes en Cuba: 
CENTRO DE EOMENÍO 
MERCANTIL S . A . 
Lamparilla, 74. Apartado 1,764 
Oímos proposiciones para agencias 
en el interior. 
C 82S6 alt. 
I EL TRABAJO INTELECTUAL Y LA VOLUNTAD. Reglas prácticas para estudiar con mé-todo todas las Ciencias, por Julio Payot. 
Toda la obra está dividida en dos partes que son: Querer trabajar y saber trabajar y Fundamentos psicológicos de un buen mótodo de trabajo. Re-comendamos este libro no solo a los estudiantes, sino tam-bién a los profesionales y hom-bres de negocios, pues todos ellos han de encontrar en él conocimientos que le han de ser de gran utilidad. 1 tomo en pasta 
LANCES ENTRE CABALLEROS. Primero y único Código 'del Honor que se ha publicado en español, conteniendo una rese-ña histórica del duelo, por el Marqués de Cabriñana. Edición corregida p-or los más distin-guidos hombres de armas y de letras de España. 1 tomo en pasta española. . una notable mejoría, encontrándome j n a p o l e n i e m p e r a d o r de 
LOS FRANCESES. Preciosa edición de la vida de Napoleón, tanto pública como privada, hecha con motivo de la cele-bración del primer centenario de su muerte, por Luis Lumet. Obra ilustrada con 3 48 magní-ficas reproducciones, seis en colores, tomadas de documen-tos franceses y extranjeros y de las colecciones nacionales, museos y colecciones particu-lares. 
1 tomo en folio lujosamente encuadernado 
COMEDIAS Y TRAGEDIAS DE JUAN DE LA CUEVA. Mag-nifica edición publicada por la Sociedad de Bibliófilos españo-les. 2 tomos en 4o., en pasta espa-ñola LA OBRA DE ESPASA EN AMERICA. Estudio crítico de la acción de España en Amé-rica en el orden militar, eco-nómico y social, por Carlos Pereyra. 
1 tomo en rústica 
EL SOCIALISMO MODERNO. Crítica del orden económico capitalista. La organización socialista de la Sociedad. La realización del orden socialista. Estudios críticos por M. Tu-gan-Baranowsky, Profesor de la Universidad de Petrogrado. Versión castellana. 1 toroo 
E L PROFESOR' SALDÁña' Y 
SUS DEAS SOCIOLOGICAS. Estudio crítico de sus ideas en la Universidad, en la Litera-tura, en la Oratoria Forense, en la Pedagogía, en la Antro-pología criminal, en el Femi-nismo y en el Periodismo polí-tico, por Edmundo González Blanco. 1 tomo en pasta. . . 
REGIONALISMO, MUNICIPA-
LISMO Y CENTRALIZACION. Estudios sociológicos encami-nados a hacer una España ma-yor, por Joaquín Sánchez de Toca. 
Un tomo en pasta 
DIRECCION GENERAL DE LOS 
REGISTROS Y DEL NOTA-
RIADO. Anuario de 1920. 1 to-mo en pasta española. . . . 
LEYENDAS HISTORICAS • DE AMERICA. La conquista. La colonia. La independencia. La república, por Manuel J. Calle. 1 tomo rústica 
2.80 
10.00 
6 .00 
12.00 
1.00 
D r . J . L Y O N 
Correa, esquina a San Indalecio 
6d-S 
D El DIARIO DE LA MAR?, g 
O NA lo encuenda usted en O 
O cualquier población de la O 
República. 0 
O 
o 
o o o o o o o o o o o o o o o 
P O R T A T U 
L a máquina de escribir ideal 
para viajantes y particulares. 
Pesa 8 - M libras. 
L a más perfecta de todas las 
máquinas portátiles. 
Precio $60 
J . Pascual-Baldwin 
Obispo 101. 
2,25 
S.60 
1.00 
UBRERIA "CERVANTES" 
DE RICARDO VEDOSO 
Gallano, 62 (esquina a Neptuno). 
Apartado 1115.—Teléfono a-4958. 
HABANA 
lnd.-10-
CIRUJANO DEX. HOSPITAT. CK ICMKn-gencias y del 1 lonetal Núnjíro Uno. 
J7<8PECIAT.I«TA Kftf VIAS CRINARIAS 
y enfermudaJes venéreas Clatosco-pia y cateterismo lo» onMirea. 
JNVECCIONES DE NKOWALVAKSAN. 
CONSULTAS: DE 30 A 12 M. Y DE £*í\ 8 a 6 p. m.. «m la calle da Cuba. UÍ? 
38917 30 a 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS Estómago e Intestinos, análisis del 
jutxo píi.strlco. 
Consultas de x a lü a. tti.. y da 13 a 
3 p. m. 
REPUGIO, 13.—Teléfono A-8)85, 
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A Ñ O ÜCXXÍX 
Según "El Triunfo", en su sección 
"Puntos de vista'*, el Sr. Gelabert 
debe dimitir, porque "se ha eclip-
sado su estrella". 
Para darle oportunidad al empleo 
de esa frase beclia, el colega, de la 
anécdota tan conocida de la orden 
de dimisión dada por un ministro a 
un gobernador que telegrafió pi-
diendo instrucciones porque había 
aparecido en su provincia una au-
rora boreal, cambió de fenómenos, 
y puso eclipse donde la leyenda dice 
aurora. 
Sin embargo, la estrella de don 
Sebastián aun luce, y desde hace 
veinticuatro horas con más brillo y 
fulgor que nunca. 
Porque de confirmarse la noticia 
que por cable envió ayer el señor 
Márquez Sterling al "Heraldo", el 
Sr. Gelabert habrá conseguido para 
Cuba una de las soluciones que des-
de'hace meaes más anhela el país: 
mantener su situación privilegiada 
en el Arancel de Aduanas de los 
Estados Unidos, ventajas que de 
jure garantiza el Tratado de reci-
procidad y de facto habrá de vulne-
rar la Ley Fordney en un futuro 
próximo. 
Según el cable del Sr. Márquez, 
los Sres.1 Céspedes y Gelabert "con-
vinieron en que era necesario a la 
Secretaría de Estado la modificación 
del tratado de reciprocidad, lo que 
ha recibido ya una acogida favora-
ble". 
Y agrega el1-cable de referencia: 
"Consiste el proyecto en un tra-
tado que tendrá la duración de la 
tarifa de emergencia, algo así como 
un "modus vivendi" que ha de sus-
tituir al antiguo tratado. 
"La reciprocidad será a base de 
una rebaja de un cincuenta por 
ciento en los derechos que pagarán 
los productos de Cuba enviados al 
norte v viceversa. 
"Si la Ley Fordney se aprueba, 
entonces ese tratado que Gelabert 
llama de emergencia y Céspedes pro-
visional, se transformará en defini-
tivo durante cinco años- y se reno-
vará de año en año. Podrá darse por 
terminado a petición de uno de los 
dot países contrayentes, con previo 
aviso de un año. 
"S'i el Senado rechaza la Ley 
Ford.ney, Céspedes hará entonces 
gesticrnes para que, de todos modos, 
se aun-ente la antigua base de reci-
procidavl. 
"Se espera que el Departamento 
.de Estaco dé su rápida, aprobación 
al proyecvto, para que éste pueda ser 
sin tardaviza ratificado por el Se- i 
nado. 
"Se asegura en los centros finan-
cieros que el Departamento está in-
teresadísimo en el éxito de la tras-
cendental gestión". 
Ante el resplendor de este triun-
fo, tal vez nuestro Secretario de Ha-
cienda se sonría de los que, en los 
trópicos, confundan cení auroras bo-
reales lo que él, desde el Septen-
trión, aprecia como refulgencias ze-
nitales del Trópico. 
* * * 
De la física del güobo «caigamos en 
la economía política. 
Pero sin salimos de las cuestiones 
que de cerca nos afeccan. , 
"El Día" calma a los empleados 
de ínfima categoría dScléndoles que 
el Sr. Presidente de la República 
no piensa hacer que oon ellos rece 
lo del descuento del vemticinco por 
ciento en .los sueldos del Estado, 
ya que someterlos a esta nueva 
prueba supondría tanto como "des-
pegarlos" para siempre. Asegura el 
colega que la cosa rezará con los 
que perciben sueldos superiores a 
cien pesos mensuales. 
Días pasados, un colega abogaba 
porque los sacrificios empezasen por 
arriba. Ya estará satisfecho. Se ha-
rán por arriba, para que todos que-
den nivelados por abajo. 
De la baratura de los siguientes ar-
tículos: 
Cintas, Pañuelos, Abanicos, Encajes, 
Tiras bordadas, Medias, Calcetines para 
niño. Toallas, Sobrecamas, Sábanas, Ta-
petes, Cortinas, etc., etc. 
Todo a mirad de precio. No deje 
de ver ê tas g-angas. 
L A Z A R Z U E L A 
NoptTtno y Campanario 
C O N C I E R T O 
en el Malecón por la Banda de 
Música del Estado Mayor General 
del Ejército, hoy domingo, de 8 a 10 
y 30 p. m., bajo la dirección del ca-
pitán-jefe Sr. Molina Torres: 
1. Marcha Militar "Cuba Aliada". 
J. Molina Torres. 
2. Ovcrtura "Poipta y Aldeano". 
Suppé. 
3. Variaciones para Clarinete (So-
lista sargento de Ira. A. Feijoo). 
Proch. 
4. "Andante y Polaca de Concier-
to. Cantó. 
5 Fantasía de la ópera "Tosca". 
Puccini. 
6. Fox Trot "Swet Heart". Davis. 
7. Danzón "Cielito Lindo." Romeu. 
8. One Step "Gipy Life". Geo Trin-
kaus. 
l . Esto, que parece muy democráti-
co y justo, se.aparta del concepto 
del socialismo que sustentaba un 
lord radical, miembro del Parlamen-
to inglés. 
El Rey un día le preguntó: 
—¿Es cierto lord, que Ud. desea 
que todos vivamos en las cabañas? 
No, Majestad, ío que quisiera, 
es que todos viviéramos en los pa-
lacios. 
Hasta las utopias tienen sus épo-
cas y sus latitudes propicias. En 
Londres, la ciudad del mundo don-
de existen más indigentes, nos dan 
lecciones de optimismo a los habi-
tantes dei país que hasta hace pocos 
meses contó con menos menestero-
sos. Allí los pobres viven con la 
ilusión de que un día todos serán 
ricos. Y en Cuba se desea, como so-
lución ideal a nuestros males, que 
llegue la hora en que todos podamos 
ser igualmente pobres. 
* * * 
Pero "La Lucha" apunta más 
alto que "El Día". Desprecia los 
sueldos de cien pesos, como caza me-
nor, y dispara contra las piezas ma-
yores. 
El colega estima que la solución 
económica es cuestión de gasolina 
y entorchados. 
Porque escribe: 
"Podemos ahorrar mucho dinero 
en la gasolina que consumen la ma-
yor parte de las dependencias del 
gobierno, suprimiendo centenares de 
automóviles que pugnan con la si-
tuación de pobreza en que se halla 
el tesoro público. Nadie debe tener 
automóvil pagado por el Estado en 
estos momentos de angustia nacio-
nal. Nadie debe hacer alarde de os-
tentación, cuando muchos cubanos 
se mueren de hambre". 
Y luego agrega: 
"Y hay otro capítulo en el pre-
supuesto donde también podría en-
trar fácilmente la tijera, guiada por 
una mano inflexible: el del alto 
mando de nuestro Ejército, que re-
sulta completamente superfino, se-
guros, como estamos de que no ha-
bremos de declararle la guerra, a 
nadie. Una buena guardia rural se-
ría más barata y más eficiente que 
toda esa red complicada de galones 
y entorchados, que Cuba no puede 
sostener, y estaría mucho más de 
acuerdo con la modestia de nuestra 
situación de hoy". 
Según "El Día" lo de suprimir el 
Ejército "es una medida absurda 
que había de traducirse, en el caso 
de aceptarse, en hondas perturba-
ciones para la República". 
- Claro que lo que "La Lucha" pide ¡ 
no es la supresión del Ejército, él 
ejército de las sinecuras.. Pero, estas 
cosas, aunque parecen distintas, son 
iguales; sobre todo para los efectos 
de la nómina y 'para la impractica-
bilidad de las reformas. 
"La Lucha" discurre bien, y has-
ta supone valor discurrir así en voz 
alta. Pero no siempre el valor acom-
paña a la fortuna. 
Y nos parece que en esta cam-
paña solo va a conseguir gastar pól-
vora en palvas. 
Y eso no resulta económico, fíj 
práctico. 
P R E C I O , C A L I D A D Y O P O R T U N I D A D 
a „ 1 4 . 7 5 
a „ 1 8 i 0 
/estidos crepé georgette, blanco, bordado 
Vestidos crepé georgette, flesh bordado. 
Vestidos charmeusse colores prusía, ofella, 
gro y carmelita oscuro 
Vestidos charmeusse varios colores. . . . 
Vestidos georgette plisados con encaje en co-
lores. . . . a ,,24.50 
Vestidos georgette todo bordado en trencilla. . a ,,28.50 
Vestidos foulard y georgette, varios colores. . a ,,28.50 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l , 2 5 ; y A g u i l a , 8 0 , a l t o s . 
a % 8. 
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PROGRAMA D E L DOMINGO 
Un concierto. 
A las diez de la mañana. 
Corresponde a la serie semanal: 
que viene desarrollándose en el Con-| 
servatorío Falcón. 
El Circo Pubillones funcionará; 
tarde y noche con los mejores nú-
meros traídos para la gran tempo-
rada que se inauguró el viernes con 
éxito brillantísimo. 
Habrá matinée a las dos. 
Y también a las cuatro y cuarto. 
A las dos de la tarde se efectuará 
una gran fiesta de íoot ball en el 
Parque Muntal. 
Jugarán los equipos del Fortuna 
e Iberia y del Olimpia e Hispano en 
opción a los dos hermosos trofeos do-
nados por Importantes joyerías de 
la capital. 
Se dedicarán los productos a los 
fondos para la construcción del Mo-j 
numento al General José Miguel Gó-| 
mess. . 
En el Circo Santos y Artigas ha-i 
brá matinée a las dos y matinée a¡ 
las cuatro sin perjuicio de la fun-j 
ción nocturna. 
Los niños que concurran a las [ 
dos matinées recibirán una pápele-
ta numerada que les da derecho a 
entrar en la rifa del lindo ponnie re-
galado al objeto por los populares' 
empresarios cubanos. 
En ambas matinées habrá además; 
regalos de juguetes para la gente 
menuda. 
Carreras de automóviles. 
Y también de motocicletas. 
Se efectuarán a las tres de la tar-
de en la nueva pista del Campo de 
Aviación de Columbia a beneficio 
del Club de Alistados. 
Tocará una banda rallita» 
Para mayor comodidad , " 
pectadores se situarán a lo ia ^ 
stand sillas en número codt ^ 
Matinée en Eausto. x̂úf"" 
• A las dos y media en 
Se exhibirá la cinta ' 
fuerza, por Jack Pickíord^11 ^ 
gocijo de los niños. ' 5315 ^ 
Luego la exhibición de Ei + ' 
do María en las últimas taíifl ^ 
la tarde y de la noche. a3 í 
La cinta El Chiflado se 
por vez última en los turnos 
rentes do Campoamor. 
Actualidades. 
Matinée para los niños ^ 
Además de la representad -̂. 
Una jira en La Tropical en £ ^ 
ción de la tarde y en la nn̂ T ^ 
Rialto. ""dur̂  
Va Humillado y Ofendidn i, / 
Linda cinta. 0 
Sagra del Ría, la aplaudid, 
zonetista, se despide del púbr ^ 
la tanda de las cinco y cuâ 0 ^ 
teatro de la Comedia. ""^ dej 
Cantará lo mejor y más bontt». 
su extenso y no igualado riW3 
rio. cíwto. 
Nuevas cintas en Trianón 
La bella y sentimental fíL ti, 
lada Un idilio en el JapónTJ? 
en tres tandas del cartel de esto * 
en el elegante Cine Neptuno ^ 
Olympic dará matinée con' oí 
cómicas a las tres y luego la 3 
ción de Los novios de la viudiT 
la gran Constance Talmadge en?1 
turnos finales de la tarde v A 
noche. 
¿Qué más hoy? 
El Nuevo Frontón. 
en vista del éxito de su novela, que 
no era suya, sino de un señor ga-
laico que le dió el manuscrito a 
guardar. Ahora, dirán, que "Curri-
to de la Cruz", la escribió un tore-
ro; un mozo de estoques; un canó-
nigo de la Catedral sevillana; o una 
monja de la Casa Cuna, y que él la 
firmó. No me chocaría nada. 
Nuestro C A F E ha de ser l e altameníe beneficioso. 
' U BOMBERO," Galiano, 120. Teléfono A-4076. 
E S P A Ñ A E N C U B A 
NOVELERIAS 
Acabo de leer por segunda vez 
"Currito de la Cruz", una preciosa 
novela del autor de "La Casa de la 
Troya", y si cabe, mejor escrita y 
mucho más interesante y entreteni-
da que ésta. 
Pérez Lugin, buen periodista y 
buen crítico taurino, aun cuando le 
tachasen de apasionado sus detrac-
tores, se reveló en la "Casa de la 
Troya", como un fjrmidable nove-
lista, y en esta última, no solo con-
firma la "formidabilidad"— passez 
le mot—sino que la acrecienta. Por 
cierto que como todo buen escritor 
le ocurre, por desgracia, no falta-
ron almas ' piadosas", que dijeran 
P A R A • 
A t a q u e s , B a i l e d e S a n T/lfio C r a -
v u l s i c u e s y E o f e r m e i d a d e s q u e 
a S e c t a n eñ S i s t e m a N e r v i o s o 
REMEDIO D E L DR. H A L E 
es la formuL* cUl mejor Especialista de los 
Nervios en Nueva /ork, y se vende con una 
Garantía o se Devuelve d Dinero 
ADMIRABLES RESULTADOS 
SE OBTIENEN PRONTAMENTE 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
EN FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS 
Sarra, JoHnson, TacruecHel» 
Meatre y Espinosa, etc. 
be vende este lindo chalet con su garage, con un total de 1,105 va-
ras—el terreno sólo, vale $11.000. Su precio es de sólo $15,(100. Está 
situado en la Calle de Enamorados, casi esquina a San Julio. Reparto 
Santos Suárez. Se informa en la misma. 
41788 16 oct 
Los escritores, desde el más so-
licitado al "currinche" que apenas si 
escribe a la familia, es sabido; si 
escriben mal, lo que hacen es su-
yo; si escriben medianamente, una 
de dos: o lo copiaran, o lo escri-
bió otro y él lo firmó. SI ustedes 
se fijan en una librería cualquiera, 
verán que existen casi tantos libros 
trtando de desacreditar a los autores 
consagrados, como número de estos, 
y que todo autor que se respete algo 
sea español o chino, tiene forzosa-
mente que hablar despectivamente 
de los compañeros y llamarlos "pla-
giarios"; agotados;... etc., etc. 
De los hermanos Quintero, que 
revolucionaron el Teatro Español, se 
dijo durante muchísimos años que 
los chistes se los hacía un tío suyo. 
cura por más señas; y que las obras 
las hilvanaba" un hermano mayor 
que ellos. Todo, por el afán de ne-
gar a esos graciosísimos e inteligen-
tísimos autores, conocedores de los 
recursos escénicos como nadie, sus 
grandes merecimientos. 
De Martínez Sierra, se dice que 
es su esposa la que escribe las be-
llas comedias que su marido firma.! 
Del gran Benavente, se dijo y di-
ce, que si copia a Wilde; a Lave-I 
dan... a ¡qué se yo cuántos! Y, 
así por el estilo, podríamos citar aj 
todos los escritores españoles y lúe-; 
go los franceses, ingleses, etc. Y esj 
que el refrán que dice, ¿quién esl 
peor enemigo? El de "tu oficio" en-j 
cierra una gran verdad. Los que, o 
porque no pueden, o porque no quie-
ren trabajar, no llegan, no permi-
ten que nadie Uegue, y .cuando ven 
que uno de log— îyos llega a la cús-
pide se agarran a sus pies, no para 
subir impulsados por él, sino, para 
ver si pueden impedirle llegar. Es 
miy triste decirlo, pero es la ver-
dad. 
Y volviendo a Pérez Lugín y a 
su preciosa novela, relataré a uste-
des lo que me ocurrió ayer tarde, y 
que es la causa de que hable a us-
tedes de "Currito de la Cruz". 
Un muchacho, españoíT^de Oren-
se, de unos 18 o 19 años que lleva 
en Cuba diez o doce años y que fué 
hace un año a su pueblo, me con-
taba que había recibido una carta 
de su casa anunciándole la llegada 
de un primo suyo, he re casado y 
con varios hijos, que estaba en la 
Arg. ntina, y que al quebrar el ne-
gocio de librería que allí tenía, pen-
só en venir a Cuba, porque oyó de-
cir, que aquí el negocio de los li-
bros estaba poco explotado. 
Hablamos de eso y salió a relucir 
no sé como "Currito de la Cruz"., 
Ah, sí, dijo el orensano. Conozco laj 
obra, es de un catedrático del Ins-
tituto de Orense. Negué yo, y el 
hombre se encalabrinó, y me juró | 
y perjuró que sabía de buena tinta 
la cosa, y que la obra la escribió ese 
señor, "que escribía y vendía luego 
las obras a los escritores de Madrid 
de más fama." 
Fué inútil cuando le dije, para él 
no había posibilidad de convenci-
miento, él lo sabía porque se lo di-
jeron en Orense, y nadie lo conven-
cía. Pero, le decía yo, ¿cómo va a 
saber ese señor de toros y de tore-
ros, como se demuestra en esa obra 
conocer? ¿No parece más natural 
que sea de Pérez Lugin/ que es crí-
tico taurino y que le han salido co-
mo suele decirse los dientes hablan-
do de toros? Inútil todo; La Casa 
de la Troya y Currito de la Cruz, 
son de un señor catedrático de Oren-
se que le escribe las obrasafé»; 
Lugin y a la mayoría de los esedj 
res de Madrid, 
No me chocó nada que el nmchi 
cho creyera a pie juntillas eso Ra; 
ro es el escritor que ha pasado «m 
aquí al que no e haya parecido Bí. 
navente un amanerado y un pw 
rio; los Quintero, agotados y CB[> 
sis; y todos absolutamente todoj 
los novelistas y escritores menos, 
claro está, el que lo dice, faltos k 
"nervio", de originalidad, de inten. 
sidad emotiva, y de interés. Si loj 
de. aquí, han de juzgar la obra i\ 
los escritores españoles peí/lo «m 
de ellos digan los compañeros p 
nos visitan, aviados están los escri. 
teres españoles. 
Menos mal que ya "nos hemos da-
do cuenta" y les hacemos y qnj 
nos perdonen, poco o ningún caso. 
El mismo que yo al simpático orei 
sanito. 
Celtíbero. 
H 
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Q u é z a p a t o s t a n l i n d o s 
he visto a las muñecas que tienen en las vitrinas, con sus nuevos trajes ¿e 
invierno, las casas de modas £1 Encanto, 1.a Casa Grande, The Iieafler, 1A 
Bandera Americana, Fin de Siglo y The Fair. 
'Son O-K, que acaban de llegar, para que con esos trajes que lucen las 
muñecas, puedan usarlos las damas de gnsto refinado. 
l a Casa O-K, está en Aguila, 121, y estos zapatos son hechos por Tte Higli 
Artistic Corp. Brooklyn, New TorI 
A g u i l a 1 2 1 . T e l . A - 3 6 7 7 
o d a " 
A l m a c é n d e M u e b l e s F i n o s 
C A M I S E T A . P R A H C E 5 A o f c t l l L O f i n o 
fcTl T0DA5 LAsTltMDAü.SAZARK DtROPA í tCf lA v O m i 5 f f l A 5 d é l a R f c í m i C A 
Juego de cuarto estilo XVI, copiado del catálogo de la e*Pjera8 
internacional de París de este año, construido con magníficas ba, 
del país y aplicaciones de bronce fino. Un cincuenta por ciento 
rato que los precios antiguos. . jaS exis-
Llamamos la atención al público de que hemos terminado egtros 
tencias antiguas y podemos vender mucho más barato que 
competidores. 
VENTAS A PLAZOS. GRANDES COMODIDADES PABA 
PAGO. 
No compre sus muebles sin ver antes nuestra exhibicî  ̂  
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d e J o s é A l o n s o 
G r a n surtido en P L A M T A S D S S ü L O H t 
D E T A L L O L A R G O . 
Nos hacemos c&r¿o de toda c lass á e ír&k&i*55 
necientes a l ramo, garant izando los ífa&aí©5' 
C a l l e B r a z ó O t e s q u i n a a Pozos 
E N S A N C H E D E L A K A B A K A 
i * 
T E L E F O N O 
40S47 alt. 
% E n r i q u e L l u n » 
sute de I Especialista en enferm edades de la orín», ^ Creador con el doctor Albarráu del cateterismo Pê m*g eB 
tréterw, sistema comunicado a la So ciedad Biológica de Par 
Consulta: de 2 a 4, en San Lázaro, 9 3. tji l* 
D I A R I O D E LA MARINA Octubre 16 de 1921 PAGINA CINCO 
tí 9 
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H A T S A Ñ E R A I 
¿ f r •« tf i z z i a 
' C u b a C o n t e m p o r á n e a ' 
E U H O N O R D E L O S M A R I N O S 
TTn banquete. 
•Rn la noche de mañana. 
T o ofrece el Secretario de Gober-
„flrión e interino de la Guerra, co-
^ e l Francisco Martínez. Lufrm, co 
« obsequio del Gobierno al coman 
ífante 7 oficiales de la fragata de gue 
rra argentina Presidente Sai-miento, 
«arta en babía. 
Se celebrará en Inglaterra con el 
i,,io elegancia y distinción prover-
hlalés en el flamante hotel. 
E l Capitán de Fragata señor A l -
hPrto de Carricarte, Jefe de Estado 
Maror de la Marina de «uerra, ba 
^do comisionado para la organiza-
ción del banquete. 
También tiene a su cargo el cul-
to y caballeroso marino el reparto 
de invitaciones. 
Asistirán, entre otros, el doctor 
Rafael Montero, honorable Secreta-
rio de Estado, el Cónsul General de 
la Argentina y el Jefe de Estado 
Mayor del Ejército, brigadier Ar-
mando Montes. 
Asimismo concurrirá un grupo de 
oficiales del Estado Mayor de la 
Marina. 
E l banquete, señalado para las 
ocho en punto, es de etiqueta. 
Muy cortés y muy galante es la 
Invitación que se ha hecho a los 
cronistas en nombre del coronel A l -
berto de Carricarte. 
Agradecido por la que recibo. 
Asistiré. 
E N L A M A Ñ A N A D E H O Y 
Boda. 
E n la intimidad. 
Celébrase a las nueve de la ma-
flana de hoy. en el aristocrático tem-
ólo de la Merced, la de la señorita 
María Luisa Zorrilla y Reboul con 
el distinguido joven Rafael Soro, 
gecretario de la Cámara de Comercio 
Española. „ 
E l Padre Juan Alvarez, Superior 
de los Pauíes, oficlrá en la ceremo-
nl Figuran entre los testigos el Mi-
nistro de S. M. Católica, el señor 
Narciso Gelats y el Cónsul de E s -
paña. 
Del nuevo jardín Smart, y como" 
regalo de su hermano, el conocido 
y muy simpático joven Esteban Zo-
rrilla, es el ramo que lucirá la in-
teresante María Luisa. . 
L a reserva impuesta a la boda 
obedece al riguroso luto que guarda 
la novia de su señor padre. 
No se han hecho invitaciones. 
E n -absoluto. 
E L A D I O S D E M A R G O T 
E n vísperas de viaje. 
Así está Margot de BlancK. 
L a concertista cubana, tan .joven 
t tan bella embarca mañana con di-
rección a Nueva TTort. 
Sale en compañía de su ilustre 
padre, el distinguido profesor Hu-
bert de Blanck, director del Conser-
vatorio Nacional de Música. 
Los distinguidos viajeros , tienen 
tomado pasaje en el vapor de la 
Florida. 
Después del recital que ofreció 
el año anterior la gentil Margot en 
el Princess Theatre quedó conveni-
do que tocaría en el Aeoliam Hall 
esta temporada. 
Va a cumplir su compromiso ofre 
ciendo en aquel gran centro artís-
tico un concierto el próximo 14 de 
Noviembre. 
Después de esta fecha prolongará 
por algunos días más su estancia en 
la gran metrópoli americana la ad-
mirable y admirada pianista. 
Tanto ella como su señor padre 
me dan el encargo, que muy gusto-
so cumplo, de despedirlos de sus 
muchos amigos de la prensa y del 
mundo social y artístico. 
¡Tengan un viaje feliz! 
A L R E D E D O R D E L A B O N O 
E l abono de la Paiou. 
Quedará cerrado el jueves. 
Me apresuro a hacerlo así público 
a fin de que todas aquellas pei-sonas 
que tengan separadas sus tarjetas 
se dispongan a recogerlas antes de 
ese día. 
Las localidades reservadas que no 
se recojan en esa fecha pasarán a 
la venta. 
Es lo acordado. 
Sin derecho a reclamaciones. 
Se ha hecho necesaria esta medi-
da en vista del creciente pedido de 
palcos y lunetas para el debut de 
María Palou. 
E l señor Estrada asegura que si 
el Teatro Principal de la Comedia 
tuviese doble capacidad de la que 
posee, que ya es mucha, se llenaría 
también por completo. 
L a expectación es grande. 
Sin precedente. 
Desde hace varios d í a s tenemos 
en nuestro poder el n ú m e r o de O c -
tubre de esta importante revista 
que contiene, como siempre, mate-
nal selecto y abundante. 
Aparece en primer lugar la ad-
mirable conferencia pronunciada 
por el doctor Ramiro Guerra, en la 
A s o c i a c i ó n P e d a g ó g i c a Universi-
taria," sobre E l estado actual de 
la e n s e ñ a n z a primaría en Cuba, 
estudio important í s imo que mere-
c.e leerse con a tenc ión . Sigue el 
m a g n í f i c o trabajo del s eñor J . Co-
rangla Fontanilles sobre P i y Mar-
gall y la independencia cubana, en 
el que figura un cap í tu lo de intere-
sant í s imas a n é c d o t a s referentes a 
la vida del gran repúbl ico e spaño l . 
A cont inuac ión , y con el.sugestivo 
título de Desnudando el mito de 
Monroe, aparece un excelente tra-
bajo del doctor Federico Henrí -
quez y Carvaja l , ilustre ex-Presi-
dente del Tribunal Supremo de Jus-
ticia de la R e p ú b l i c a Dominicana. 
L a historia de un grsn plagio 
de Georges Maurevert, admirable-
mente traducido del f rancés por el 
señor Enrique Gay Calbó , es un re-
lato in teresant í s imo, digno de ser 
conocido por el asunto y por la for-
ma en que es tá escrito. E n la sec-
c i ó n P á g i n a s para la historia de 
Cuba, que redacta el doctor F r a n -
cisco G. del Valle , se publican nue-
vos Documentos para la b iogra f ía 
de J o s é de la Luz y Caballero. E n 
la Bibl iograf ía se critican v o l ú m e -
nes de Juana de Ibarbourou, Pe-
dro Loti , J o s é Martí, Arturo Mon-
ten, Rodolfo Rivarola, Guillermo 
A . Sherwell y Enrique J o s é V a r o -
na. Finalmente, en la s ecc ión de 
Notas Editoriales se trata, bajo el 
t í tulo de Cuba en el Tribunal Per-
manente de Justicia Internacional, 
del alto honor que Cuba ha reci-
bido con la des ignac ión del insigne 
doctor Antonio Sánchez de Busta-
mante para formar parte de dicho 
organismo, creado por el Tratado 
de Versalles y recientemente orga-
nizado en la últ ima reunión de la 
Asamblea de la Liga de las na-
ciones. 
" L a G a s a G r a n d e " 
AVENIDA D E ITALIA, 80; Y SAN R A F A E L , 38 y 40 
V a y a nuestro caluroso aplauso a 
Mario Guiral Moreno—el culto es-
critor de concisa y elegante pluma 
— p o r el acierto y el éx i to bri l lantí-
simos con que dirige a la gran re-
vista Cuba C o n t e m p o r á n e a . 
T e m p o r a d a d e i n v i e r n i 
— ¿ C u á n d o la inicia E l Encanto 
en el departamento de confeccio-
i efe y sombreros?—nos preguntan 
por diversos conductos. 
No hemos decidido aún la fecha 
porque, mientras haga este calor, 
{cualquiera habla de abrigos, de 
pieles, de taüleurs , etc.! 
L o consideramos prematuro. 
Todo lo venimos preparando, sin 
D E L C I N E N E P T U N O 
Lo de siempre. 
Lo de todos los viernes. 
Muy animado anteanoche en la 
tanda final, donde se exhibía la be-
lla cinta Némesls, el elegante Cine 
Neptuno. 
Entre las señoras reunidas en 
aquella sala resaltaban Hortensia 
Scull de Morales, Lola Soto Navarro 
de Lasa y Hortensia Lámar de To-
meu. 
Señoritas. 
Estaban en gran número. 
Entre otras, María Luisa y Gra-
ziella Figueroa, Cuquita y Juanita 
Bustamante, Lolita y Matilde Fes-
tary, Amanda y Maruja Soliño y 
Emma y Zoila Betancourt. 
Asunción Fuello, E l i a Justiniani, 
Raquel Rigol, Margot Pórtela, Eme 
lina Wyatt, Graziella Aguiar, Adol-
fina Cossío, Angelita Gutiérrez. . . . 
Y Merceditas y Lolita Montalvo. 
jTan lindas las dos! 
E N L A A S O C I A C I O N D E P I N T O R E S 
De arte. 
Una nueva exposición. 
Se abre mañana en la casa que 
acaba de Inaugurar lucidamente la ¡ 
Asociación de Pintores y Esculto-
res. 
Armando R. Maribona y Heriber-
to Portell Vilá son los expositores. 
Artistas los dos. 
De singulares méritos. 
Me referiré por el momento a Ma-
ribona, quien' presentará retratos 
a la acuarela de muchachas conóci-
das y de periodistas, médicos y abo-
gados que son sus amigos. 
Nada esta vez de óleos, de carte-
les y de otros trabajos análogos. 
Solo unos paisajitos. 
Y más de 150 caricaturas. 
E l doctor Federico Edelmann y 
Pintó, insustituible presidente de la 
Asociación de Pintores y Escultores, 
tiene hechas las invitaciones para 
el acto. 
Ha sido señalado para las nueve 
de la noche sin música y sin etique-
ta. 
E n confianza. 
Así me dice Maribona. 
Rumbo a Cuba navegan en es-
tos momentos los vapores que nos 
traen un mundo de joyas en vesti-
dos, en sombreros, en trajes, en to-
dos los art ículos de confedeion 
francesa que producirán verdadera 
sensac ión entre las damas elegan-
tes de la Habana. 
L o que se espera, y lo que y a 
hemos recibido, será expuesto es-
p l é n d i d a m e n t e en el segundo y j 
espacioso "piso de Galiano y San | 
E L E X I T O 
Estamos altamente satisfechos de la acogida que dispensaron a nuestros modelos 
franceses, las m á s elegantes damas de la buena sociedad habanera. L a e x p o s i c i ó n de O t o ñ o 
fué un verdadero succés para nuestro Departamento1 de Cpnfecciones. E n estos úl t imos 
cinco d ías se vendieron infinidad de modelos y la demanda sigue en auge. Gustan mu-
cho y por esa razón usted debe apresurarse a elegir el suyo ahora que con m á s elemen-
tos donde escoger puede hacerse una se l ecc ión acertada. 
S W E A T E R S 
¿ H a visto usted la c o l e c c i ó n de Sweaters que hemos recibido? Es de lo m á s comple-
jo que existe tanto en colores como en estilos y tallas. De seda, estambre, fibra, etc. De un 
solo color o combinados, con el cuello y p u ñ o s de lana de los Pirineos, etc. De cada estilo 
una variedad inmensa. 
B U F A N D A S 
E n bufandas, esas bufandas tan úti les y c ó m o d a s , tenemos todos los estilos fabrica-
dos para esta temporada, tanto en seda, como en lana de los Pirineos. Los colores no 
pueden ser m á s de moda, en las de dos o m á s tonos combinados predomina el verde jade 
que tanto se l levará esta temporada. 
i embargo, para inaugurar la tem-
porada tan pronto como sé defina, Miguel 
o siquiera se insinúe, la nueva es- Con la debida oportunidad 
tac ión . I avisaremos a ustedes. 
E L ESPIRITU DE JUSTICIA 
(CUENTO) 
les 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Todos los d ía s llevamos nuevos 
art ículos para este local de Galia-
no, 8 1 . 
Franelas , lanas, frazadas, sedas 
de vestido, confecciones. . . 
Y otros muchos. 
M a ñ a n a , lunes, p o d r á usted 
ver los que no h a b í a el s á b a d o . 
E s muy útil visitar este departa-
mento de l iquidación permanente 
con la mayor asiduidad posible. 
A N T E E L A L T A R 
Entre las bodas de anoche. 
Una que describir. 
Es la de Virginia Gordillo, seño-
rita muy graciosa, interesantísima, 
y el correcto joven Oscar Arroyo y 
de la Torre. 
Bodas tre intiin« celebrada en la 
residencia de la distinguida familia 
del novio ante un bonito altar y en 
presenqia de un corto número de 
invitados. 
Un encanto Virginia. 
Ataviada con exquisito gusto. 
E l ramo que lucía en la ceremonia, 
obra del jardín E l Fénix, era de 
jacintos con adornos de menuditas 
cintas desprendiéndose del conjun-
to. 
E l doctor Miguel Gordillo, padre 
de la novia, fué el padrino de la 
boda. 
•Y la madrina, la distinguida seño-
ra Dolores de la Torre Viuda de 
Arroyo, madre del simpático novio. 
Como testigos de los desposados 
actuaron indistintamente el respe-
table doctor Francisco E . de la To-
rre, el coronel Federico Rasco, el ca-
pitán Nicolás Cosculluela, los doc-
tores Maximino Rodríguez y Pedro 
de la Torre y el señor Angel Jimé-
nez Tellechea. 
Para la gentil Virginia lo mismo 
que para Oscar hago desde aquí mis 
votos. 
Todos por su dicha. 
Completa e inextinguible. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Y a están expuestos en los escaparates de la Peletería " E l 
Buen Gusto" los zapatos de I N V I E R N O de señoras y niñas. Alta 
Fantasía. 
GAMANO, 70. " £ ( BUCü GUStO,t T E L E F O N O A-5149. 
Un rey justo, que estaba a pun-
to de morir sin herederos, decidió 
legar su reino al más justo de sus 
subditos. Con cuyo fin hizo llamar 
a todos los hombres del reino para 
examinarlos,' sabiendo que las mu-
jeres son incompatibles con la jus-
ticia . 
Pero es ésta un bien tan difícil 
de encontrar sobre la tierra, que los 
días y los subditos pasaban sin que 
el rey hallase el herederD de su rei-
ino. Persistía, no obstante, en ello; 
' pues, ¿cuál bien semejante al de 
un justo mandatario podía aquel mo-
narca legar a los hombres? 
Al fin, de la ardua selección que-
daron tres candidatos apenas. Dos 
que habían hablado bien, y uno que 
no había hablado. Porque el rey 
respetaba el silencio, que como una 
mina preciosa suele encerrar el oro 
de la cordura. Y la cordura, decía el 
rey, es una forma de justicia. 
¡Cuántos habían hablado de1 agun 
to con el rey! 
Todos decían ser justos, pt j no 
eran sino vanidosos que se admiraban 
Pretendían que la justicia consistí-
L A B O R A T O R I O S V A L L E B A R J A 
A n á l i s i s d e o r i n a c o m p l e t o : 4 p e s o s . 
R e a c c i ó n W a s s e r m a n n . . . . 8 p e s o s . 
A n á l i s i s d e s a n g r e , l e c h e , e s p u t o s y 
c u a l q u i e r a o t r a c í e s e d e a n á l i s i s q u í -
m i c o s y c l í n i c o s . — — — 
E s c o b a r e s q u i n a a S a l u d . T e l é f o n o A - 1 3 2 5 
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era en un acomodo del mundo a sus 
conceptos. 
Por último, vino el primero de los 
tres que restaban, y solicitado para 
que hiciera un resumen de sus ideas 
dijo: 
cuando arribé al hospital, encontré 
a otro conocido que salía ya, dado da 
alta. Llevaba como bagaje dos mu-
das de ropa, y le dije: 
—Tú, que estás sano ya, hallaran 
-Señor, he sido juez. 
Muchos triunfos le deseo. 
Tantos como los que se merece. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Üna boda simpática. 
Efectuada en Jesús del Monte. 
Fueron los contrayentes la agra-
dada señorita Pilar Gómez y el jo-
^ n Lino Pérez Ruiz, del comercio 
esta plaza, apadrinándolos la se-
ñora Viuda de Gómez y el señor 
francisco Pérez Ruiz. 
Actuaron como testigos por parte 1 
ê la desposada los señores Vicen-' 
^ Rodas y Joaquín y Elíseo Gó-i 
Por 61 ^ovlo, el capitán Emilio! 
irf x ayudaiite del Jefe de la Po-I 
trí AlacIonal. y los señores Deme-j 
"o c ó r d o v a . y Alfredo Beale. 
I&ean muy felices! 
dueños, la rodearán de excepcionales 
atractivos. 
Prometo dar todos sus detalles. 
Quizás mañana mismo. 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Al señor Joaquín Godoy, adminis-
trador de la Empresa Naviera de 
Cuba, ha sido pedida la mano de su 
bella hija María para Paquíto Cas-
tro, simpático joven que ejerce la 
profesión de perito mercantil. 
E s el secretario de la Juventud de 
la Acera aei Louvre. 
Pláceme dar la grata nueva. 
Con mi felicitación. 
Un saludo. 
Para Carmen Soliño Izquierdo. 
L a gentil señorita, prometida del 
joven doctor Federico Fabre Cano, 
estimado compañero de L a Lucha, 
acaba de recibirse de Profesora de 
Solfeo y Piano. 
Obtuvo muy lucidamente el títu-
lo en el Conservatorio Nacional de 
Música. 
¡Enhorabuena! 
Capitolio. 
$hCwda su ^auguración. 
X W 8US Puertas el jueves pró . 
el n,,.0011 Una flesta extraordinaria! 
Josa « ? J flamante teatro de San1 
"ose .e Industria. 
7 Artiga^_su5 fortunados 
U C A S A D E H I E R R O 
Tenemos los operarios m á s ex-
Pertos para la reparación de relo-
> « finos de cualquier Fabricante, 
POf complicados que sean. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68; y O'Reilly, 51 
C u a n d o L e a , C u a n i i o V s c r i ^ ; C u a n d o E s t u í l i í 
J - u a n d o v e l e , c u a n d o M a d r u g u e . C u a n d o C o m a 
í o m e Café de " L a í or d> T i l W B0UVAR 37 
WWS TELEFONO A-3820 
Una felicitación. 
Antes de concluir. 
Llegue con estas líneas hasta el 
distinguido joven Adolfito Ovies 
Cantero. 
Ayer, en la festividad de Santa 
Teresa de Jesús, se recibió tras lu-
cidos ejercicios de Doctor en De-
recho. 
A los veintiún años sale este nue-
vo abogado de la Universidad de la 
Habana. 
P O S T - H A B A N E R A S 
E l día de las Adelas. 
Y de las Adelinas y Adelaidas. 
E n la triple festividad que hoy tie-
ne conmemoración escogeré para sa-
ludar primeramente a una dama de 
esta sociedad, joven y bella, Ade-
laida Fa l la de Gutiérrez. 
Está de días, y me complazco en 
saludarla, la distinguida señora Ade 
la Quiñones de 'Porro. 
preferencia a la respetable 
Adela. Castaño de Nazábal. 
Un grupo de damas, entre las que 
celebran hoy su santo, formado por 
Adelaida Saladrigas Viuda de Jimé-
nez Rojo, Adelaida Giquel de Eche-
varría, Adelaida Giralt de Muller, 
Adela Interián de Campanería, 'Ade-
laida Acosta de Hiráldez, Adela 
Alonso de Campiña, Adela Perora 
de Pérez, Adela Serrano de Aulet, 
Adelaida Bayona de Hernández, 
Adela García de Pérez, Adelaida 
Mendoza de Alvarez y Adela Gutié-
rrez de Fernández. 
Tres jóvenes señoras, Chlquitlca 
González Chávez de Montoro, Ade-
Otro saludo cúmpleme hacer con laida Gómez Aday de Miró y Adeli 
ta Campenería de Fernández. 
Adela Zaldo de Torrance. 
Muy interesante! 
L a directora de la Escuela 30, 
Adelaida Piñeira de Rosainz, orgu-
llo del profesorado cubano. 
Adelaida Baralt de Edelmann, da-
——— j ma muy estimada en nuestra socie-
señora dad> esposa del distinguido Pre-
| sidente de la Asociación de Pintores 
y Escultores. 
Entre las ausentes, Adelita Wyatt 
de Hevia y Adelita Baralt de Brull , 
que se encuentran, en Francia y los 
Estados Unidos, respectivamente. 
Señoritas. 
Adelaida Herrera, Flor Menén-
dez y Adela Larcada, en término 
principal. 
Y Adelaida Rodríguez, Adela Pa-
rodi, Adelaida Márquez, Adelaida 
Jiménez, Adelaida Martínez y Ade-
laida Figarola e Infante, hija del 
conocido corredor de fincas don Jo-
sé Figarola y del Valle. 
¡A todas, felicidades! 
E . F . 
ley con infléxibilidad y sin pasiones. 
Creyendo que encerraba la sabiduría 
de vuestra majestad y de su pueblo, 
constituíme en instrumento suyo. No 
he faltado una sola vez a la ley. Mi 
concepto de la justicia es la aplica-
ción estricta de la ley, sin Una debili 
dad, sin una pasión. 
E l rey dijo: 
— E s claro tu concepto de la jus-
ticia . 
Y habló el segundo de los hom-
bres restantes: 
i trabajo. Yo estoy enfermo y no ten-
Apliqué la i go sino-estos harapos. Haz el favor 
de darme uno de tus trajes. Y él 
convino en ello. Años después, aque-
llos dos hombres fueron condenados, 
por un consejo de guerra, al ostra-
cismo. Yo mandaba en jefe, y podía 
acordarles el indulto, que ambos me 
pidieron, por conducto de sus fami-
lias y de sus amigos. Dejé cumplirse 
la sentencia del que me negó alber-
gue y agracié al otro. Esto es todo. 
Entonces el rey tendió su mano al 
narrador. Un rayo de alegría hermo 
seó sus barbas ancianas. Y volvién-
—Señor, he sido pobre y rico. E n ¡ dose hacia los ministros congregados 
todo tiempo hice bien a los amigos ¡ dictaminó: 
como a los adversarios. A los que 
labraron mi fortuna como a los que 
consumaron mi ruina. Pude causar 
daño a mis enemigos y les hice fa-
vores. Domé mis impulsos de ven-
ganza en bien de todos. Para mi la 
justicia consiste en hacer el bien a 
aquellos cuyo mal nos complacería. 
Justo es aquel que domina s^ egoís-
mo: ,. „ f 
Y el rey sentenció: 
—Has procedido conforme a tu 
concepto de justicia. 
E l tercer hombre, el silencio dijo: 
—Señor, yo no tengo conceptos. 
Pero he aquí lo que me sucedió una 
vez. Yendo camino del hospital, lle-
gué a una población donde tenía" un 
conocido. Estaba fatigado, hambrien-
to. Pedíle albergue y me le negó, 
— ^ f~Hi 
-He aquí el hombre justo. 
Leopoldo Lugonez. 
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Dr. R A F A E L LAGARDE 
V E T E R I N A R I O 
Visitas a domicilio. Tratamlehto 
moderno para el moquillo del perro. 
Consultas: O'Reilly, 34. Teléfonos: 
A-4960 y F-2393. 
41780 alt 16-18 m. 
Para evitar pulmonías, catarros y 
sus consecuencias, nútrase debida-
mente y entone el organismo. Tome 
la Carne Líquida de Montevid'eo por 
unos días y notará el cambio. Dosis 
para mayores tres cucharadas dia-
rias en sopa o caldo. Para los niños 
la mitad. 
C 8229 alt 16 oct. 
E X C E L E N T E C R U C E R O 
Todas las comodidades, servicio sa-
nitario, etc. Velocidad. Motor Scripps 
35-50 caballos. Ganga. Véase a An-
tonio García. Astillero, río Almenda-
res, el primero junto al Puente de 
madera. . 
4Í630 28 oct. 
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Circo Pubfllonos. 
E n la función de anoche se confir-
mó el brillante éxito obtenido por la 
Compañía de Pubillones en el Nacio-
lino de los números de más mérito 
es, sin duda, L a Maravilla acuática. 
E l Pez humano, nombre oon que 
han bautizado al habilísimo nadador 
que figura en dicho número, resiste 
D E S P E D I D A D E SAGRA D E L R I O 
Hoy, domingo, a las cinco y cuar-
to, celebrará su función de despedi-
da e'n el teatro de la Comedia la ge-
nial cantatriz española Sagra del 
R í o . 
E n el variado programa figuran 
las canciones tituladas Castellana. . . 
¿cómo fué?. Mi Guiñol, Tus besos, 
Flor de The, De pena en pena. Cha-
chito Chito, Casimirin coupletisto y 
cinco minutos debajo del agua y en E n la Corte del Rey Sol. 
Puede asegurarse que la función 
de despedida de Sagra del Río re-
ese tiempo se come un plátano, que 
saborea tan sencillamente como cual-
quier mortal fuera del líquido ele-
mento . . 
L a foca que toma parte en este nu-
mero causa gran admiración. E l inte-
ligente animal trabaja sin que se le 
dé uná sola orden. 
Hoy habrá tres funciones: matinée 
a las dos y a las cuatro y cuarto y 
función nocturna a las ocho y me-
dia. , ,L i 
E n el programa figuran los siguien-
tes números: 
sultará un succés espléndido. 
* * * 
CAMPOAMOR 
E l Chiflado, por el gran 
Douglas Fairbanks, cubre los tur-
nos preferentes de hoy en Campoa-
mor. 
Esposas ciegas, una de las mejo-
res obras del cinematógrafo, se es-
trenará mañana lunes y se proyecta-
rá también el martes y el miércoles . 
Esta producción de la casa Fox la 
Travilla Seal & Diving Girls, L a , Interpretan los mismos artistas que 
Maravilla Acuática del Siglo, sober-
bio espectáculo en el que toman par-
te dos señoritas y un caballero. 
Los Siete Internacionales, formi-
dable troupe de árabes. 
Edward Gilette con sus cinocéfa-
los y perros y monos comediantes. 
Chineo y Kauffman, acto de gran 
elegancia, por una linda señorita y 
un caballero. 
The Beautiful Four Roses, famo-
sas bailarinas acrobáticas, proceden-
tes del Metropolitan^ 
George Hamid & C o . , conjunto de 
cinco caballeros en su acto cómico 
The Trick House. 
The Three Sisters, en su Ring Act, 
tres hermosas mujeres. 
Camille Trío, los mejores barristas 
cómicos del mundo. 
Los Cuatro Díaz, difíciles .actos en 
el alambre. 
Waltej- Beckwith con sus cinco 
hermosos leones, acto de gran fama 
en los Estados Unidos. 
Barba y Clirfon, acto cómico de 
gran novedad. 
E l famoso clown cubano Pepito, 
que hará las delicias de chicos y 
grandes con sus aparatos excéntricos 
musicales, monólogos y trucos. 
Las entradas cómicas están a car-
go del terceto Barba, Pepito y To-
ny. ^ 
P A Y R E T 
Circo Santos y Artigas 
Para hoy se anuncian tres funcio-
nes en el rojo coliseo. 
Habrá matinées a las dos y a las 
cuatro y función nocturna a las ocho 
y media. 
Actuarán todos los números de la 
magnífica Compañía de Circo y el 
cuarteto Balli Hoo, de negros ameri-
canos del Sur, que debutó anoche con 
brillante éxito. 
cinta Mientras 
las mejores 
Dean, se es-
toman parte en la 
New Yor?c duerme. 
Reputación, una de 
creaciones de Priscilla 
tronará en breve. 
Esposas frivolas, por Stroheim y 
un conjunto de notable sartistas, ha 
costado millón y medio de pesos y se 
ha invertido un año y seis meses en 
ser "filmada". Está considerada co-
mo la mejor producción del arte si-
lencioso. 
• • • 
COMEDIA 
E n matinée: E l pecado de mamá 
E n la tanda de las siete y media 
se pasarán cintas cómicas. 
E n la tanda de las< ocho y media, 
Camas gemelas. 
Mañana: la gran producción titu-
lada Los muertos no habaln. 
Para el 7 de noviembre se anun-
cia la grandiosa producción titulada 
L a Malquerida. 
L a bella artista cubana María L u i -
sa Santos se presentará pronto en la 
cinta L a perla del mar. 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
L a Remolino y *Una j ira en L a 
Tropical, obra que obtuvo anoche un 
espléndido éxito, ocupan los dos tur-
actor nos de la matinée de hoy. E l quin-
teto español Grandio Alameda toma-
rá parte en esta función. 
Por la noche, en la primera tan-
da, se anuncia L a Remolino; en se-
gunda. Una jira en L a Tropical; y 
en. tercera. Cartas son cartas y L a 
niña de las planchas. 
Actualidades se verá hoy, como 
ocurre diariamente, concurridísimo. 
• • •* 
MAXIM 
E n la primera tanda se anuncian 
cintas cómicas por Charles Chaplin. 
E n segunda: el interesante drama 
E l hombre del Norte. 
E n tercera: estreno de la magní-
fica cinta titulada Flor de amor. 
Mañana: E n las garras de la ley, 
por Henry King , 
-¥• • » 
R I A L T O 
Tandas de la una, de las tres, de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
tres cuartos: estreno en Cuba de la 
Tandas de las cuatro y de las siete j FORNOS 
y media: L a fuerza invisible, por Estreno de la magnífica cinta de 
Silvia Breamer. Oven Moore titulada L a gallina del 
* * * 'caso. 
Por la noche: Febrerillo el Locó, 'ú l t ima creación de Buck Jones, titu-
Los debuts de nuevos actos 
en la función de mañana 
E l interesante programa que dia-
riamente ofrece el Circo Santos y 
Artigas, será casi completamente 
renovado desde mañana por la no-
che. 
Debutarán cuatro admirables nú-
meros . 
Esos números son: los Campblels, j 
'famosos campeones barristas vola-1 
dores que conquistaron en 1920 el j 
primer premio del Hipódromo de 
New York; los Wonders, célebres ̂  
malabaristas cuya labor excede a to-
da ponderación; monsieur Cadieux, 
el célebre saltador en el alambre, 
cuyas piruetas y saltos mortales son 
verdaderamente emocionantes; y, fi-
nalmente, el valeroso domador Her-
mán Woden,. con sus seis formida-
bles tigres de Bengala que constitu-
yen el acto de fieras más interesante 
que se haya presentado en la Ha-
bana . 
• • • 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A CO-
MEDIA 
Desde mañana lunes quedará 
abierta la contaduría del Teatro 
Principal de la Comedia, cuyo telé-
fono es el A-6737. 
Las personas que (leseen abonarse 
a la temporada de María Palou de-
ben apresurarse a ftacerlo, y las que 
tengan reservadas tarjetas de abordo 
deben recogerlas antes del día 20, en 
que, se cerrará dicho abono. 
Él teatro se inaugurará probable-
mente a fines dé la semana entrante. 
No puede precisarse la fecha porque 
se ignora qué día entrará en puerto 
el vapor que conduce la Compañía. 
T r a í l L Á M T o F i ^ D O " 
Newark, Octubre 14, de 1921. 
En esta ciudad ha aparecido un su-
jeto que dicen no tener apellido co-
nocido, y no saberse de donde ha lle-
gado. Debido a sus asiduos galanteos 
con la maestrica de esta villa se ha 
suscitado una atmósfera en contra suya 
y el pueblo ha llegado hasta el extremo 
do haberle amarrado a la cola de un 
caballo y arrastrarlo horriblemente has-
ta sacarlo fuera dé la población. 
A última hora se ha sabido que pare-
ce que su nomb«» verdadero es BUCK 
JONES y para enterarse de las verdade-
ras causas de esta, horrible aventura: 
venga hoy al Cine RIALTO, a ver como 
salló del apuro nuestro amigo Bucck I 
Jones. j 
C8418 2d.-16 ' 
• • • 
A L H A M B R A 
E n matinée: De guardia a moto-
rista y L a enseñanza de Liborio. 
Por la noche, en tandas, Diana en 
la Corte, Los cubanos en Marruecos 
y De guardia a motorista. 
Mañana, martes, estreno de la 
obra de Gustavo Robreño titulada 
E l Reajuste. 
Se ensaya la oüra de actualidad 
titulada L a carretera central, de Vi-
lloch y Anckermann. 
Se ensaya también lá obra de Ma-
nuel Ardois con música de Ancker-
mann, E l albunj de Juan Guanajo. • • * 
FAUSTO 
A las dos y media matinée dedi-
cada a los niños, con la comedia en 
seis actos titulada Ladrón por fuer-
za, por el notable actor Jack Pick-
ford. 
Se estrenará una comedia en dos 
actos y serán obsequiados los niños 
con postales. 
E n la tanda de las cuatro, la inte-
resante cinta titulada Camas geme-
las, por los esposos Cárter de Ha-
ven. 
Doris May y Douglas Me Lean, los 
simpáticos artistas, s e r í n presenta-
dos por la Caribbean Fi lm Co. en 
las tandas aristocráticas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y tres 
| cuartos ,en la interesante producción 
jen seis actos titulada E l tobillo de 
I María. 
I Se exhibirá también la comedia en 
i dos actos de ack Sennett, E l novio 
• de la esclava. 
lada Humillado y ofendido. 
Tandas de las dos, de las seis y 
media y de las ocho y media: la no-
table cinta del simpático actor Char-
les Ray titulada SU primera novia. 
ESTUDIO FOTOGRAFICO 
" R I A L T O " 
Neptuno 2-B. Teléfono M-1831 
R E T R A T O S A R T I S T I C O S 
Especialidad en postales de artistas 
de Cine. 
C 8460 alt. "Sd 16 
BUCK JONES Y SU ULTIMA 
Dicen que en esta aventura Buck salió 
humillado y ofendido; pero, nosotros, 
francamente, no lo creemos: porque 
rescató a un niño, ayudó a un compañe-
ro y se ganó el amor de una hermosísima 
muchacha: se une a una banda de la-
drones para luego delatarlos: lucha 
brazo a brazo con los malhechores y 
gana en la partida. ¿Creen ustedes que 
eso es salir humillado u ofendido? Nos-
otros no lo creemos asi y para que 
usted pueda decir si tenemos o no razón, 
venga a RIALTO hoy, para que vea 
como fué esta aventura y si no tenemos 
razón en decir que BUCK JONES, lejos 
de ser humillado ni ofendido en esta 
ocasión ha sido un verdadero triunfa-
dor en su empresa. 
C8459 2d.-16 
T e a t r o F a u s t o 
Prado y Colón, Teléfono A-4321 
UOY DOMINGO 16 HOY 
5 y 9.45 TANDAS DE MODA 5 y 9.45 
Un médico sin clientela y derrochador sin fondos se vale 
de los ardids más ingeniosos para alcanzar la prolección 
de un tío rico, traducida en d i n e r o . . . 
E L T O B I L L O D E M A R I A 
(Mary's Ankle) 
lesionado accidentalmente, viene a salvarle de un conflic-
to en que se hallaba metido y del enojo del tío, culminan-
do con matrimonio del médico f María. 
Todo al través de escenas pletóricas de gracia e interés . 
INTERPRETACION DE DOS GRANDES ARTISTAS D E L 
CINE: 
D O R I S M A Y 
D O U G L A S M A C L E A N 
GRAN ORQUESTA ENGLISH T I T L E S 
Una chispa que surge del genio HISPANO, que se llama: 
D . J A C I N T O B E N A V E N T E 
Un drama de amor tempestuoso. 
" L A M A L Q U E R I D A " 
Sublime interpretación de la genial NORMA TALMAD6E 
" L A P E R L A D E L M A R " 
Gran éxito de nuestra linda compatriota: 
M A R I A L U I S A S A N T O S 
Muy pronto se estrenará en "FAUSTO." 
C 8445 I d 16 
M P O A M O R 
TANDA D E L A 1:30 
0 
L a preciosa comedia: 
E L C H I F L A 
(The Nut) 
Por Douglas Fairbanks. 
T A N D ^ D E L A S 5.15 
L a preciosa comedia: 
(The Nut.) 
Por Douglas Fairbanks. 
TANDA D E L A S 2:45 
1 L a Interesante Cinta: 
N O V E D A D E S I N T E R -
NACIONALES N. 61. 
2 Repris del Episodio 7 db 
, E L HIJO D E L CIRCO 
titulado: 
L A L I I C H A E N LOS AIREÜ 
3 L a Comedia: 
UNA ALIANZA LEONINA 
TANDA D E LAS 8.30 
E l Gran Drama: 
H u e l l a s 
(The Magnificent Brute) 
Por Frank Mayo. 
TANDA D E L A S 4:00 
Repriss del Episodio 8 de 
E L HIJO D E L CIRCO 
titulado: 
T R A I C I O N 
Exhibición de la Pelea: 
W I L L S - S M I T H 
TANDA D E L A S 9-30 
61. 
1 L a Interesante Cinta: 
N O V E D A D E S I N T E R -
NACIONALES No 
Exhibición de la Pelea: 
W I L L S S M 1 T H 
L a Preciosa Comedia: 
E L C H I F L A D O 
(The Big Adventnre) 
Por Douglas Fairbanks. 
m 
M a ñ a n a l u n e s d e M o d á , M a r t e s 1 8 y M i é r c o l e s 1 9 . 
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a n a n a 
L A S U P E R P R O D U C C I O N E N 10 A C T O S 
E S E G A S 
E n alguna población poco fabulosa, una esposa de la clase media discute con su marido el modo de -economizar en alguna de las necesidades del hogar para que sea 
posible^aue ella obtenga un vestidito modesto con qué adornar su belleza; y en ese vestidito cifra sus ilusiones.—Esa ésposa, con su hermosura gemela de la populosa Ciu-
dad, que ambiciona una hermosa creación de un gran modisto, es... una ESPOSA C I E G A , que intranquila vela por aparecer más atractiva que sus vecinas, que sorda a 
las advertencias de su marido, se envanece en lucir bella; pero no es esta la más censurable de las... ESPOSAS C I E G A S , porque acostumbrada a privarse de'todo se con-
formará con no tener ese vestidito que ansia; pero las otras... ESPOSAS CIEGAS, de más alta categoría, las que derrochan una fortuna por adornar sus cabelleras con 
cintillos de brillantes, las que quieren ser üll^;-E^ara otros hombres sin preocuparse ni poco ni mucho de aquél que llaman esposo, las que inconscientes se lanzan al 
abismo de la infidelidad, son las ESPOSAS C I E G A S , que en realid'ad provocan en la vida real, dramas como este, que magistralmente ha traído al lienzo la Fox. Todo lo 
cual no quiere decir que ESPOSAS C I E G A S vaya a resultar un' sermón; muy al contrario: es un drama en que la frivolidad, prestándole atractivo, es además la ba-
se de una alta moral. 
L I B E R T A F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o T e l é f o n o A - 9 9 2 4 H A B A N A 
Tandas de la una, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: E l terror, interesante cinta 
de la que es protagonista el notable 
actor Tom Mix. 
Tandas de las dos y de las siete 
y media: Mujer y esposa, por Alice 
Brady. • 
^ ¥ * 
NEPTUNO 
Un idilio en el Japón, interesante 
drama interpretado por la bella ac-
triz Fannie Ward, se estrenará en las 
tandas de las dos y media, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
E n los turnos de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
la monísima actriz Rayito de Sol y 
el simpatiquísimo Negrito de Afri-
ca en la comedia L a conquista de 
la abuelita. 
Mañana: L a marca del zorro, por 
última vez en este cine. 
Martes 18: Madame la Embajado-
ra, en función de moda, por Rita de 
Harcourt. 
Miércoles 19: Federa, por Fran-
T E A T R O S 
I r i a n ó i i y V e r d ú n 
M A R T E S 1 8 
E s t r e n o e n C u b a a u n 
m i s m o t i e m p o d e l a s u -
p e r p r o d u c c i ó n t i t u l a d a 
E l H o m b r e q u e R i o 
P O R 
F R A N C I S C O H O B L I N G 
¡ G W Y N P L A I N E y 
E s t o s d o s n o m b r e s , i n -
m o r t a l i z a d o s p o r e l g e -
n i o d e V I C T O R H U G O , 
d e b e n e s c r i b i r s e e n t r e 
s i g n o s d e a d m i r a c i ó n . 
E l l o s s o n , e n e f e c t o , e l 
r e s u m e n d e m u c h o s d o -
l o r e s y c o n s t i t u y e n e l 
l a s t i m o s o c o n s o r c i o d e 
d o s m i s e r i a s i n f i n i t a s . 
G W Y N P L A I N E m u t i l a d o 
y D E A c i e g a . G W Y N -
P L A I N E h o r r i b l e e n a -
m o r a d o d e D E A , y é s t a 
e n a m o r a d a d e é l s i n v e r 
l a e s p o n t a s a f e a l d a d d e 
s u r o s t r o . S o n d o s m i -
s e r i a s q u e s e u n e n , p e -
r o t a m p o c o p a r a s e r f e -
l i c e s , s i n o p a r a a u m e n -
t a r a ú n m á s s u s p r o p i a s 
m i s e r i a s . A n t e G W Y N -
P L A I N E y D E A , e n e l 
l i e n z o c i n e m a t o g r á f i c o , 
n o e s p o s i b l e q u e h a y a 
q u e n o 
cesca Bertini. 
Jueves 20: E l águila humo J 
fOrmer Locklear. Umana. Pof 
Continúa e n j a ^ g i n a ^ 
E L ROSARIO D E l I ^ 
Nótatelo clntsw interpretada -Por ia 
actr iz I.OX.A VISCONtx 
E l matrimonio es una verdart 
tería en que cada cual compra e, lo-
ignorando por completo si su et6 
será premiado. . ^ êro 
En esta hermosa novela de 
venganza perdón y desdicha un 0̂1" y 
se casó con el único hombre êr 
creía noble y generoso; con el ella 
la auxilió en sus momentos de ̂  ^ 
tia; con el que ella estimaba que ^ 
realizar sus más sublimes ideal t'0iTl!í• 
embargo... ese hombre eS; sl>i 
E R A E L AUTOR DE LA MUERTE DE 
UNICO HOMBRE QUE ELLA 1 
HABIA AMADO K \ 
Una vez descubierta la falsedad Í 
aquel miserable; la mujer lo odió terri. 
la más cruel ven 
ganza se hubiera consumado si na l 
biera sido porque... el destino va er, 
donando las cosas y ya los lazos haM 
unido a la vengadora con el ihtrWnf11 
lazos tan sagrados . como son 
blemente y . . . ¡oh! 
amor, 
yugal. 
la maternidad..., el lazo 
con. 
Para ver esta Interesante producción 
de »rte y lujo que lleva en SUg c ' 0 " 
una intensa tragedia y un romance? 
amor, venga a RIALTO los días i» 
19 del actual y obtendrá la confinJ 
clón de lo que decimos: que esta pelícui" 
es de lo mejor que hasta ahora se h! 
ofrecido en Cuba. 
C8417 2d-K¡ 
E s p o s a s Q m 
en 
C 
Lunes 17. Martes 18. Miércoles 19. 
Si usted no vela por los bienes 
de su esposo usted es una 
E S P O S A C I E G A 
Si usted aparenta lujo mientm 
su esposo debate su problema eco-
nomieoí casi sin solución, usted 
es una 
E S P O S A C I E G A 
Si usted para embellecerse con-
trae deudas y se presta a intrigas, 
usted es una 
E S P O S A C I E G A 
Si usted coquetea con los ami-
gos de su esposo y olvida los sen-
timientos de éste, usted os vma 
E S P O S A C I E G A 
Liberty Fi lm Company 
A p r e n d a a B a i l a r 
L o s ú l t i m o s p a s o s en 
b a i l e s m o d e r n o s . 
I n s t r u c c i ó n p r i v a d a 
H o r a s d e 8 . 3 0 a 10,30 
Lunes, R ü r t e s / J u e v e s y Viernes 
BERNAZA 50, 2o. piso 
40915 17 o. 
C A M P O 
V I E R N E S 2 1 
E s t r e n o e n C u b a 
E l C M E O D E U 
H I J A D E L F A B Í 
Carrera y Medina, Dísíribaidores. 
6d 15 C 8404 
c o r a z ó n 
s e e n t e r n e z c a 
JJA CARA ESPANTOSA D E GWYN-
P L A I N E 
A N T I L L I A N F I L M 
A g u i l a , 5 8 . - T e l . M - 5 8 6 5 
E s la flecha deljestino 
que señala el c a m / n o j g ! 
éxito, o el deljracaso: 
P R I S C I L L A D E ñ H 
C 8428 
E s p o s a s 
C 8442 Id 16 HABANA. C 8437 I d 16 
la Pr0' 
L a señorita Du Pont, es ^s?0. 
tagonista de la" regia pelícui'* 
SAS F R I V O L A S , escogida V0'Tarte 
H E I M no solo por su 111001 Pexaul' 
belleza, si que también por s 
sito gusto "en el vestir. j ¿fro. 
L a más espectacular obra > 
C 8427 • 3d 1¡> 
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P A G I N A S I E T E 
Ejí E L SUPREMO 
•fL el recurso del doctor Pa-pcsueito ^ salodos 
Civil y de lo Contencioso-administra-
tivo: 
L E T R A D O S : 
-banal Supremo de Justicia Arturo García Ruiz; Ricardo B. 
E1- tHo resolucióu en el recurso ¡ Viurrun; José Beguer; Salvador R a -
ba 4icta:^ „or el doctor Dámaso Pa-j mos; Enrique Rubí Luis A. Martí-
estableC1^ Vra el Decreto del ex-inez; José A. González Echegoyen; 
6alo<?os co ^ República, Generad! Pedro Herrera Sotolongo; Fernando , 
presiden -̂ enocal (lue declaró vacan. ! Carratalá; ]y[iguel vivanco; Isidoro ^ 
jlario íj- e Regist.ra¿or ¿e ia pro_ ¡ corzo; Antonio Lancis; José Pedro 
te el Tñei Oriente de la Habana que ! Gay; Luis B. Barba; Alfredo Casu-
piedad a ^ pasalodos; declaran 
serV1nin v sin ningún valor el decre-
d0 pípsidencial aludido. Igualmente 
t0 Aclara incompetente para man-
se f reponer a dicho recurrente, 
dar el cargo dte Registrador dé la 
propi6^3''1. 
v, Coronel Aranda, condenado a 
muerte 
La Sala de lo Criminal del^Supre-
a, 1 
o la 
10 ^ S T l Coronel Manuel Aranda condeno , dplito s& 
\ l dictado sentencia confirmán-
dola dictada por la Sala Segunda de 
^ i x n i n a l de esta Audien^a que 
lleras; Carlos M. Guerra; Fermín 
Aguirre; Paulino Alvarez; Oscar 
Edreira; Gustavo Roig; Carlos Jimé-
nez de la Torre; Emilio A. del Már-
mol; Eulogio Sardiña; Oscar Muñoz; 
Rodolfo Nogueira; José M. Rodrí-
guez Rodríguez. • 
P R O C U R A D O R E S : 
Eduardo Pérez Castañeda; Lanés; 
Piedra; Radillo; Reguera; Spínola; 
J . Zayas; Pereira; Felipe H. Viloma-
ra; Perdomo; Cárdenas; Mario Pé-
rez Trujlllo; José R. Ros; I . Daumy; 
P. Rubido; Granados; A.- García 
con na de muerte, por el delito de Ruiz; V. Valdés Montielo; Arturo 
a la P?. ^mAn pn la neranna de ' Gómez Praga; Llama; J . Menéndez; 
F . Díaz; E . Yaniz; Castro; Espino-
sa; Alfredo Vázquez. 
i ^Pa 1.pet;racio'e  p so  F ; 
paricmioi ^ E n dicha sentencia i . íaz; . aniz; astro; spino-
£U formulan dos votos particulares 
casando la sentencia referida. 
E N L A AUDIENCIA 
n T.uis Jiménez Causal, Prorurador 
^ . „TÍ ,.1 correspondiente Tnbunál 
MANDATARIOS Y P A R T E S : 
Rosa Elena Hernández; Eduardo 
A. Pére? Castañeda; Eugenio López; 
Aurora de la Peña; Julio G. Gabriel; 
• A^'te'el ¿0 s i t  ri l j Ana Luisa Domínguez; Antonio Se-
amen ha obtenido el título de j rra; Rogelio Cabal; Nicolás Martín; 
de eX ,a(j0r público el señor Luis J i - j José González Alvarez; Ramón Illas; 
Pr,0Cui Caugai; empleado de ia F i sca - | Fernando G. Tariche; Caridad Macu 
JDIBUJO 
^ Í E Ü R H S a 6 
oulen, con la oontianza del cono 
¿«dor de la materia, contestó brl-
flantemente a to ías las píeguntas 
i n i l e fueron airigldas. en materia 
dministrativo, C n 
llock; Alfredo Mornaná Francisco G. 
Quirós; Osvaldo Cardona; Félix Ro-
dríguez; Elpidio Franchi; Francisco 
J . Mont'Ros; Eduardo Valdés Rodrí 
^e-i epnntencioso-a tivo, ri I guezá Joaquín G. Saenz; Manuel Cei-
minal y Gubernativa 
El señor Jiménez merece por tan 
brillante examen nuestrá más calu-
rosa felicitación. 
Ucencias 
por la Saia de Gobierno de esta 
Audiencia se han concedido cinco 
días de licencia para asuntos propios 
al iuez municipal de San Nicolás se-
ñor Juan Antonio Ganáis, y un mes 
de licencia por enfermo al mozo de 
limpieza de esta Audiencia, señor 
Gonzalo González. 
Renuncia aceptada 
Le ha sido aceptada la renuncia 
que del oargo de Secretario del Juz-1 
gado Municipal de Quivicán, presen-
tará" a la Sala de Gobierno de esta \ 
Audiencia el señor Elier Roqueta. 
Notarios que permutan 
La propia Sala de Gobierno de es-
ta Audiencia ha acordado informar 
favorabíemente al Ejecutivo, sobre 
la permuta de los señores Francisco 
Srñnchez Curbelo y Francisco Eán-
chez OseJo, 6e sus Notarlas de Güi-
nes y Madruga respectivamente. 
jo García; María Amelia Díaz; Do-
mingo Acosta; Luis R. Ruiz; Loren-
zo Herrera; A. Noy; César A. Sán-
chez; Luis Sell; José M. R. Padrón; 
Matilde G. Echeverría; Vicente Pé-
rez Benítez. z 
POR LOS PUERTOS DE CUBA 
MOVIMIENTO D E V A P O R E S 
C I E N F U E G O S : 
Ha entrado el vapor americano 
Lake Fama procedente de New Or-
leans, vía Habana, con carga gene-
ral. Ha salido el vapor americano 
Antilla, para la Habana con carga 
general de tránsito. 
Sentencias absolutorias 
Por la Sala Primera de lo Crimi-
nal de esta Audiencia se han dicta-
0*0 sentencias absolviendo a los pro-
cesados Cecilio Nieto Nieto, por hur-
to cualificado por el grave abuso de 
confianza; Jesús Jiménez y Valentín 
Tolentino por hurto y defraudación 
a la Aduana, para quiénes el Fiscal 
solicitó para el primero siete años de 
presidio; y para los segundos trein-
tiun días de encarcelamiento. 
Fueron defendidos por el doctor 
Domingo Chaple. 
BARACOA: 
Ayer entró en este puerto el vapor 
noruego Forgaines, en lastre, pro-
cedente de Jamaica. v 
A N T I L L A : 
Ha entrado el vapor yate Glenda, 
procedente de Cayo Mambí con 25 
pasajeros. L a goleta Mulata de Ba-
racoa, en lastre. L a lancha Sarah de 
Sagua de Tánamo con 25 pasajeros. 
Ĵ Ia salido la goleta Mulata para 
Baracoa con carga general. L a lan-
cha Marjorie May para Sagua de Tá-
namo.con 44 pasajeros. 
Otro Procurador 
E l señor Pedro Pruna, después de 
sometido al examen de Ley, ante el 
Tribunal formado al efecto, obtuvo 
la calificación de aprobado. 
Notificaciones 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de maña-
na, en la Audiencia, Secretaría de lo 
MATANZAS: 
Hoy entró procedente de New York 
el vapor americano Muntlee, el Tus-
can, procedente de la Habana. 
Ha salido el vapor Gibara, para 
Savannah, Georgia y el danés Sar-
macia con 11,001 sacos de azúcar. E l 
vapor Gibara lleva para el mismo 
destino que el anterior, 10,50 0 sacos 
de azúcar. 
I 
D O M O T E Q ^ J E 
C O M E D I E N 
" L A S C O L U M N A S " 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
I de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso' cafó, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Teló-
fonos A-0093, M. 5262. 
S A L O N J H " 
Café, Restaurant, Lunch, «ulcería y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Desde el 1» de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
" A M B O S MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Luncn. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
AMÍGOS 
Para comer &abroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A.9916, A-OOSO 
- H O T E L " P E R L A D E C U B A " 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote) 
a $1.30. A la carta, precios de si-
tuación. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
García y Compañía. Príncipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-32 5 9 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. ' 
Restaurant del "Hotel Trotdsa" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076. 
C7676 Infi. 13 s 
" L A T E R R A Z A " 
Nuevo café y restaurant en la Víbo-
ra, en las terrazas del Teatro Méndez. 
Servicio a precio módico; bello pa-
norama y brisa agradable que anula 
la neurastenia. Sábados y domingos, 
por las tardes, hay música., 
Además artículo editorial y am-
plias noticias de la vida asturiana en 
Cuba. 
L a imprenta y redacción de "As-
turias" está en Maloja, 103; Aparta-
do de Correos 1057. 
» E l DIARIO D E L A MAKI^ » 
Ó NA lo encuentra usted en & 
Q cualquier población do la Cí 
Q República. Í3 
fe;.-E L 
C L A V E L 
D E A M I O T 
JMO P U E D E 
M E J O R A R S E 
Pruebe e s t e e x q u i s i t o 
per fmne f r a n c é s . 
PRECIOS DE PROPAGANDA: 
la H a b a n a . $ 3 . 8 Ó 
A l interior. $ 4 10 
P ¡ I i I E S 
ASTURIAS 
Cada número es mejor. E n cada 
número, "Asturias" aumenta su in-
formación gráfica y presta más cui-
dado en su parte literaria. 
E n este aparecen vistas de Auleo 
(Navia), en número de tres; Malle-
za, Cienfuegos (tres, de la jira as-
turiana); Habana (cuatro, de las 
I g u a l a l p r e s e n t e m o d e l o y b a r n i z a d o s a m u ñ e c a f i n a . 
E s t o s m u e b l e s s o n h e c h o s e n t a l l e r e s p r o p i o s d e l a c a s a y p o r 
e s o n o d i e p u e d e c o m p e t i r c o n M A S T A C H E , o s e a l a C a s a 
d e l P u e b l o . - S e s i r v e n p e d i d o s a l i n t e r i o r . 
16 o 
Goza, quien siempre tiene el ca-
bello negro,, sedoso, brillante, flexi-
ble, sirf una sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vigoriiador del cabelío, tónico'qtre 
fortalece su raíz, y le devuelvo sa 
color, negro interKo, natural. 
No pinta las manos 
Porque no es-pintura, es una'gt'asa 
vegetal. No tiñe, renueva ei cabella» 
\ Se vende en Boticas y Sederías 
fiestas del Club Covadonga y Unión 
de Teverga); Tineo, Gijón, Soto del 
Barco y Villaviciosá. E n conjunto, 
17 magníficos fotograbados. Cróni-
cas de León Castillo, Pacbín Gonzá-
lez y Señas de Tucinas, notables li-
teratos asturianos; un cuento de Vul-
cano, conocido escritor avilesino, y 
versos en prosa y bable, de Gorín de 
Porcayo, Pabricio, Casimiro Cienfue-
gos, J . Martín Fernández; noticias 
de Laugreo, Tineo, Piloña, Malleza, 
Castropol, Sariego, Noreña, Trevias, 
Caroyas, Carcedo, Navia, Villacondi-
de y Pola de Siero. 
líos asientos "tTniveraal" 
renuevan las sillas viejas 
Las sillas inservibles pueden com-
ponerse y ser usadas nuevamente, me-
diante el empleo de los asientos "Uni-
versal" de Diamond-Pibre para Sillas. 
Cualquier dueña de casa puede cortar-
los fácilmente a la medida deseada y fi-
jarlos al marco con los tachones forra-
dos que proveemos en armonía con el 
material empleado. 
Se confecciona con fibra legítima vul-
canizada, un material denso y fuerte 
que no se rae, astilla o raja. E l color 
está incorporado a la fibra y por esta 
razón no se desyanece »i se gasta. 
D i a m o n d S t a t e F i b r e C o m p a n y 
Brldgeport, Pa. (near PMla), 33. V. A. 
Dirección cablegraf lea: Dymúfybr, JTorristown. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A f 9 
VINO v J A R A B E 
D e s c h i e n s a la H e m o g l o b i n a 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
m u y s u p e r i o r a i a c a r n e c r u d a , a los f e r r u g i n o s o s , etc.— D a s a l u d y f u e r z a . - — P i l H / ^ » 
R E P R E S E N T A N T E y depositario general: E . Roelandts, Apartado 285, Habana. 
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F r a z a d a s - F r a z a d a s - F r a z a d a s 
Estamos liqutdándo 5iet),000 de las existencias de un Almacén a precios 
nunca vistos: 
Chicas, de suelo a. M N M w M u M M M M M $ 0.15 
Corriente, de persona, a.i ,.1 W M , M M W W W W 0.70 
Medio Camera, a. . Ui M wi w .1 M m M M W M M W 0.80 
Camera a w w M IM m M M m M w • w w M 1.00 
Listas color finas, a. », M M M 
Cuadros color finas, a. m M <•> M « M W W W m M 2.00 
Hay además otras finísimas de 3, 4, 5 y 6 pesos y de lana pura ribetea-
das en seda, cuadros escoceses y otras fantasías a 7 y 8 pesos cada una; las 
mismas que el año pasado se vendían a 15 y 20 pesos. 
También liquidamos en este Almacén, ropa hecha de todas clases para 
hombres: 
Pantalones, Dril, desde. M M M >; w M . »i m m m $0.80 
Trajes Palm-Beach, desde. . . ., . 
Calzoncillos y Camisetas estilo B. V. D., a., w M «H 0.5t 
Calcetines, Sweters, etc., etc. 
Igualmente saldamos Warandoles de hilo y algodón, Creas de algodón, Ca-
talanas y de.hilo como la 5,000 legítima al precio de $25.00. 
Nansüs Ingleses y Franceses en piezas de 12 y. 20 yardas. Madapolanes fi-
nos, en fin un surtido completo a los mismos precios de antes de la guerra. 
TEÜXENXE B E y , NUMERO 16, ESQUINA A SAN IGNACIO. AL LADO 
DE P E L E O N . 
41037 16 oc 
C 8448 
E L S T 
Materiales para instalaciones de todas clases muy baratos 
Gastón Rivacoba y Ca. , S. en C. Ingenieros contratistas importadores de toda clase de maquinaria» 
H A B A N A 9 4 . T e l . A - 8 7 7 7 
I d 16 
A V I S O A L G O M E R O 
£1 vapor G U A N T A N A M O s a l d r á de este puerto el mar-
tes 18 del actual, a las 11 de la m a ñ a n a , para Santiago de 
Cuba^ Santo Domingo, R , D. San Pedro de Macoris y San 
Juan de Puerto Rico . 
De Santiago de Cuba saldrá el d í a 2 2 , a las 8 de l a ma* 
ñang 
Habana, octubre 15 de 1921. 
EVRPRESA N A V I E R A D E C U B A , S. A . 
15, 16 y 17 octubre. 
LAZOS D E AFECTO 
\ POR 
C H A M P O L 
Traducido al castellano por 
POR LUIS D E G . U M B E R T 
le'!*1* en la "I'ibreria Académtóa", 
fraa VÍUda * lllj03 116 y' GonaálM. 
0> ''S, bajos del teatro "Payrair 
^ (Continúa) 
ojosSU rostro P^ido refulgieron sus 
hubiLl16"̂  intrisante, como si nada 
611 ion^ rvado' mÍT6 de Pronto 
^turainL8^0' y exclamó como si 
J-aimente cambiase de asunto: 
•ronv ^ro (iónd9 está el señor U -
ia: 1 ™ le encontraba aquí to-
^ecb? ^ f / ^ a s . . . ¡Pero ayer no 
gülar! y ^ P o c o ! . . . ¡Es »in-
S^ivísY^f2 dí A1Íetto i n v i r t i ó s e 
«o y vagamente inquieto, 
u r a " ^ ^ ^ ^ ^ usted por 
l,glla w r ^ -P 0 Vle;ia con su ma 
tasy A r r f " a ' untándose , entre L u -
^ i l t ^ ' 61 l/retil ^ o r -la terraza para desembuchar 
más cómodamente lo que se propo-
nía decir.— ¡No le basta a usted ser 
el hombre austero por excelencia!., 
¡extiende usted su rigor hasta los 
demás! . . . ¡tiene usted a los enamo-
rados en entredicho! ¿Eh, eh! ¡no 
me mire con esos ojos porque hablo 
de enamorados! Lo que pasa aquí 
no es un secreto para nadie. . . y no 
nay que escandalizarse. . . al contra-
rio. ¡Será un gentil enlace de incli-
nación ! . . . E l señor Livrón es un 
excelente partido, una conquista de 
que puede estar orgullosa esta ni-
ña. . . ¿Habrá suerte como la suya? 
Dió al decir estas últimas pala-
bras úna palmadita en los hombros 
de Aliette, que mantenía baja la fren-
te; luego prosiguió, dirigiéndose a 
Lucas y poniendo en los ojos una ex-
presión sentimental: 
—Soy una antigua amiga, y sin 
incurrir en indiscreción, creo que 
puede permitírseme el placer de ser 
la primera en felicitarle. 
Lucas, contúvose con trabajo por-
gue le acometieron intenciones de 
escupir en Ja mano que le tendía la 
imprudente y desvergonzada vieja. 
Pero sus ojos hablaron lo bastante 
para que ésta se diese por enterada. 
— ¡Dios mío!—exclamó afectando 
¡súbito terror.—¿Le habré involunta-
riamente ofendido... o sorprendido 
a usted? ¿Será usted, como los tuto-
res de comedia, el único en igno-
r a r . . . o le viene la cosa a-repelo? 
Lucas siguió conteniéndose. Para 
ciertas provocaciones, el silencio es 
la mejor y más digna respuesta. 
Reducida a monologar, la vieja 
procaz tuvo suficiente aplomo para 
ir diciendo: 
— ¡Vamos, se ve que está usted 
satisfecho! Más vale así. Tiempo ha-
ce que preveía yo, que aguardaba 
ese favorable desenlace, y me gusta 
verlo oficialmente confirmado. ¿Es-
tá decidido ya, verdad? ¡Qué satisfac-
ción! No tardaremos en celebrar la 
boda. . . ¡sí, porque es cuestión de 
apresurarla! Maternalmente os lo di-
go, hijos míos: la situación actual 
no puede prolongarse. ¡Es tan per-
verse el mundo! ¿Pues no hay quien 
critiiea ya, quien i n s i n ú a ? . . . ¡Una 
joven, por muy poco motivo que dé . . 
tiene tanto que temer de. los dimes 
y diretes! 
L a maldita vieja hizo una corta 
pausa, mirando al cielo con perfecta 
| expresión de angustia, y prosiguió 
con nuevos y ruines bríos: 
— E n fin, se casa. ¿Qué tendrán 
I que decir a esto? ¡Ah, el bueno de 
1 Teodoro, de cuya perspicacia dudá-
bamos a veces censurando tontamen-
| te sus actos, sabía perfectamente có-
¡ mo y a quién otorgaba su confianza! 
1 No hay como los artistas para ser de. 
j licados, para casarse por amor, sin 
que les detenga nada, ni aún la ca-
1 rencai de dote. ¡Hay que bendecir a 
•la providencia por haber dispuesto 
tan bien las cosas! Bendígala usted, 
Lucas, y no ponga usted ¡caramba! 
este ceño. A cualquiera podría anto-
jársele pensar si estará usted ce-
loso . . . y no digo yo que esto no 
pudiera ser..-, ¡es tan linda la pri-
mita! 
Parecíale a I m as, a cada frase 
vertida por los labios de la imprudea-
to vieja, que le inyectasen venenó p(;r 
todos los poros, y sin embargo no era 
posible sustraerse a tal suplicio tnn 
exponerse a peores daños. 
Bajo aquella avalancha de insul-
1 tos y de odiosas insinuaciones, el pri-
| no de Aliette tomó el partido de 
¡ permanecer mudo. E l , hombre irre-
prochable, en cuya vida no había la 
sombra de una mácula, no tenía el 
derecho, nc podía aplastar con una 
palabr.'i a la malvada mujer que le 
retaba; no Je era posible arrojarle 
a la vaz la aversión y el desprecio 
que le inspiraba. Debía mostrarse 
circunspecto con ella para que no 
produjese todavía peores daños. Do-
minada por el odio, sería capaz de 
pegar palos de ciego para alcanzarle, 
y él tenía al lado suyo a su prima, 
turbada y amenazada, y detrás a la 
madre de Aliette y su terribl histeo-
ria. Aquella historia podía divulgar-
la la infame vieja. . . podían saberla 
muchos, y, sobre todo, podía llegar 
a conocimiento de la pobre joven. 
Pasados quince años, no faltarían 
1 aún personas para calumnias a la 
muerta, y las calumnias vendrían 1 
también a envenenar, se levantarían 
como confirmación de las que ya se 
encarnizaban contra la viva. 
¡Pobre Aliette, tan dulce, tan pu-
ra, y a quien todos parecían confa-
bulados para extraviarla, para ha-
cerle traición! 
Sí, todos, sin exceptuarse a sí mis-
mo, va que hasta el actual momento 
sólo había ocupado su imaginación el 
disgusto producido en su vida por 
el pensamiento de aquel matrimonio, 
y que, sin hacer nada, creyó hacer 
mucho no o creando obstáculos para 
que se realizase cuando su deber le 
obligaba imperiosamente a procurar 
asegurarlo, apresurarlo, a fin de que 
en adelante no sufriesen ni la dicha 
ni la reputación de Aliette. 
E r a el único desquite que le era 
dable tomar con la perversa vieja, y 
prometióse llevarlo í) cabo. 
Sus ojos no obstante revelaban in-
tenciones tan poco tranquilizadoras, 
que la señora de Maloutre acabó por 
sentir miedo, y como ya se juzgase 
por aquel día suficientemente venga-
da, temiendo ulteriores consecuencias 
de su mordacidad, optó por largar-
se. 
Lucas, que sólo contestó a su sa-
lude de despedida co nel más des-
preciativo silencio, quedóse medita-
bundo. Levantando la cabeza, vio 
surcado el rostro de Aliette por dos 
gruesas lágrimas. 
— ¡Oh, no es nada!—murmuró la 
joven.—¡No es nada!. . . 
Lucas la atrajo dulcemente hacia 
sí. No mostraba ya en su rostro en-
fado alguno. Olvidaba sus propios 
agravios para no pensar más que en 
Aliette y en la protección que le de-
bía. 
L a joven, cesando de temerle, acer-
cóse confiada. 
—¡Oh, Lucas! ¿Por qué la señora 
Constanza ha dicho hoy tan feas co-
sas, cuando antes me hablaba de un 
modo tan diferente, que animaba, 
me . . „ 
— ¿ Y qué te importa la opinión-de 
esa vieja bellaca?—interrumpió L u -
cas.—Hiciste mal en apreciar su 
aprobación; pero harías peor en afec-
tarte por sus censuras. Lo que con-
viene es acabar pronto. E l mismo se-
ñor Livrón debe desearlo. 
— N o . . . no lo s é . . . 
Aliette había apoyado la frente en 
el hombro de Lucas, y anegada en 
lágrimas, buscando ávidamente en 
el rostro de su primo un mentís a sus 
temores y aún deseando que la r i -
ñese, que se burlase d í olla, confesó 
que desde ia muerte de su tío no le 
bahía visto. 
Lucas no hizo nada de todo esto: 
al contrario, repuso con gran serie-
dad: 
— L e habrá parecido conveniente 
dejar pasar los primeros días de nues-
tro luto. 
— E s lo que me ha dicho—contes-
tó Aliette cuyo rostro se serenó co-
mo un cielo de primavera cuando di-
sipa la neblina el sol. 
Una palabra había bastado para 
devolverle su confianza, la hermosa 
confianza de la juventud. 
— Y o también hubiera debido ha-
cer igual—prosiguió;—no pensar en 
en est emomento más que en nues-
tra desdicha. ¡pero no puedo me-
nos de pensar én é l ! . , . ¡Es tan ama-
ble, tan dleicado!. . . Me ha dejado 
adivinar que me amaba sin decírme-
lo, y si no me ha pedido más pronto, 
habrá sido por delicadeza...-
Persuadíase por sus propias afir-
maciones. Al encontrar de nuevo a su 
querido Lucas tan indulgente y afec-
tuoso como siempre. Aliette sentía 
desvanecerse aguel malestar que ex-
perimeütaba en su presencia, y deja-
ba que su corazón desbordase las con-
fidencias largo tiempo contenidas. 
Sin embargo, aquellas expansiones 
de Aiiette antojáronsele súbitamente 
inoportunas a Lucas. Aquel papel de 
padre le pareció cargante en extre-
mo, y resolvió librarse pronto de 
;él. 
—Procuraremos que no se prolon-
guen esos escrúpulos—dijo a la jo-
ven.—Si hoy no viene a hablarme el 
señor Livrón. iré a encontrarle yo 
Esta promesa acabó de tranquili-
zar a Aliette, la cual se rió de sus 
pasadas aprensiones y demostró ea 
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En defensa propia 
En el año ochenta y nueve 
(uno menos del noventa 
y uno más de ochenta y ocht 
si no miente la aritmética) 
y en una valla de gallos, 1 
allá por Vieja Bermeja, 
entró cierto día un tipo 
con un gallo sin espuelas 
y de una casta ordinaria, 
mejor que para peleas, 
para ponerlo guisado 
con papas sobre la mesa. 
Acércesele un guajiro, 
gallero de mucha ciencia, 
y le d'jo en son de burla: 
—"Pa.isano ¿viene a la fiesta 
a ver si encuentra algún gallo 
que luche con esa fiera?" 
Y él respondió: — " Y a lo creo! 
Y traigo la bolsa llena 
de centenes y doblones 
para concertar apuestas". ) 
Al guajiro, desde luego, 
causóle aquello extrañeza; 
pero entendiendo que el gallo 
era incapaz de tenérselas 
con ninguno de su cría, 
le apostó veinte monedas 
y sacó su gallo jiro, 
héroe en catorce peleas. 
Lanzaron los animales 
a la valla; pero apenas 
sintióse el prihier revuelo 
y un picotazo en la cresta 
el infeliz ordinario, 
rápido saltó la cerca 
como diciendo: "jDemonio! 
¡A mí no se tasajean! 
—"Se huyó su gallo, paisano; 
perdió las veinte monedas"—-
le dijo el guajiro al dueño 
de aquella feíoz pantera. 
Y él le respondió: —"Qué dice 
¿Que se huyó? No se lo crea, 
ese vuelve, de seguro; 
es que vió la diferencia 
y se fué, como no bobo, 
a buscar un par de piedras. 
Sergio A C E B A L 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
NO HUBO SESION 
L a sesión municipal extraordina-
ria convocada para ayer tarde no pu-
do celebrarse por falta de "quórum" 
O R D E N D E R E P O S I C I O N R E I T E -
RADA 
i 
L a Comisión del Servicio Civil 
! ha reiterado nuevamente la orden de 
reposición de los Abogados Consulto-
res de la Administración Municipal, 
doctores Ramón Goizueta, Miguel 
i Angel Céspedes y Diego Jiménez. 
E L E D I F I C I O DE " L A PURISIMA' 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca ha solicitado (Tel Alcalde la ce-
sión del edificio del antiguo merca-
do "La Purísima", para destinarlo a 
escuelas públicas. 
E l Alcalde se propone trasladar 
al Ayuntamiento la mencionada pe-
tición, por ser de su competencia. 
Recomendará don Marcelino que se 
ecuerde arrendarle parte de dicho 
edificio a la Secretaría de Instruc-
ción Pública, pues existe el propósito 
lie instalar en la otra parte, que pu-
ó'iera ser la planta baja o la alta, la 
Bolsa del Trabajo. 
I E X H I B I C I O N DE A U T O M O V I L E S 
D E C A R R E R A S 
Ha sido autorizado el señor Juan 
F . Morán para exhibir por la ciudad" 
j hoy y mañana los automóviles que 
, tomarán parte en las carreras que 
se celebrarán los domingos 16 y 23 
' del actual en la pista del campo de 
aviación de Columbia. 
PARTIDO POPULAR CUBANO 
F r a g a n c i a P r o p o r c i o n a U n E n c a n t o I m í a n t a n o 
U n p e q u e ñ o r o c i a d o d e l a " F r a g a n c i a P o m p e i a n , , ( P o m p e i -
a n F r a g r a n c e ) i m p e d i r á l a h u m e d a d e n s u ' c u t i s , d a n d o u n a 
a p a r i e n c i a e n c a n t a d o r a a s u p e r s o n a . 
E l p e r f u m e d e l a s flores d e p r a d o s y l a s b r i s a s f re scas se 
d i s f r u t a u s a n d o Ja F r a g a n c i a P o m p e i a n , q u e s a b r á u s t e d 
a p r e c i a r c o n s a t i s f a c c i ó n . E l p e r f u m e es d e l i c a d o y r e f r e s -
c a n t e y e l p o l v o es t a n s u a v e y a d h e s i v o c o m o e l p o l e n d e 
las r o s a s . P r o p o r c i o n a u n c o n s t a n t e p l a c e r 
a q u i e n lo u s a . 
U n a p e r s o n a a c t i v a p u e d e m u y b i e n 
r o c i a r s e v a r i a s v e c e s a l d i a c o n l a F r a g a n c i a 
P ^ p e i a n . 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a c a l i d a d d e Ja F r a g a n c i a P o m p e i a n se 
g a r a n t i z a p o r los f a b r i c a n t e s d e l a C r e m a 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n D a y C r e a m ) , P o l v o s 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n B e a u t y P o w d e r ) y 
A r r e b o l P o m p e i a n ( B l o o m ) . ' 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n a d q u i r i r s e 
j u n t a s c o m p r a n d o e l e s t u c h e P o m p e i a n 
( P o m p e i a n B e a u t y T o i l e t t e ) ; o p u e d e n 
c o m p r a r s e p o r s e p a r a d o . 
Preparado por 
T H E P O M P E I A N C O . 
CLEVELAND, OHIO, E . ü . A. 
Unicos Distribuidorett 
U . S . A . C O R P O R A T I O N 
S a n M i g u e l 9 2 H a b a n a 
L A V O L 
H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
No cometa el error de rehusar una 
prueba del más Brande descubrimiento 
médico, LAVOL— 
La picazón, el dolor y el ardor de les 
quemaduras se quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones caaposi-
dades y desagradables erupciones se 
curan en una semana. 
LAVOL es el más poderoso coctirpa-
dor de las enfermedades cutáneas jamás 
descubierto. 
En Venta en Toda» La» Drogueriat y Farmacia». 
DEPOSITARIOS G E N E R A L E S : 
Ernes to S a r r a 
D r o g u e r í a de Johnson 
Dr. F . Taquechel 
cionadó con consulta del Departamen ) Igualmente fué aprobadoTATT^' 
to de Fomento sobre edificaciones de | men relacionado con el prov *• 
casetas de madera en nuevos repar-j desagües del Central Santo « 
tos. dis, en Martí. nta 
"ASOCIACION D E DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A HABANA" 
Sección de Beneficencia 
Subasta de Suministros a la Casa de 
Salud "La Purísima Conoepción". Por 
acuerdo de ésta Sección, sa sacan a pú-
blica subasta, por tres meses, los su-
ministeos de pan, carnes, huevos, aves, 
pescado, verduras y carbón mineral. Las 
subastas se celebrarán en ol Centro So-
cial, a las ocho y media de la noche del 
19 del corriente mes. L,as proposiciones 
se dirig-irán en sobrea cernrift, i 
sidente de la Sección de Beneffi ^ 
expresando el suministro a n,f« ncl4 
fiera. En esta oficina y en WSe r& 
biles pueden «er examinados ],,= S ^ 
gos de condiciones. 8 P'i» 
Habana, 14 de octubre de 1921 wi „ 
cretario general, Carlos MirM s* 
C 8408 alt. lílrtí- 3d.Ui 
CESANTIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido declarada cesante la seño-
rita Gloria Núñez, Inspectora de Asi-
los Municipales, y se ha nombrado 
en su lugar a la señorita Natividad 
B. de Molina. 
También lia sido nombrada escri 
biente del Registro Pecuario del Cal-
vario la señorita Morales Falcón. 
SOLICITUD D E COPIAS D E R E S O -
LUCIONES 
E l señor Santiago Verdeja, Presi-
dente de la Cámara ha interesado 
de la Alcaldía copia de las resolucio-
nes por las cuales se señala nueva 
forma de tributación a la Compañía 
de Sport y Fomento del turismo o sea 
la Empresa del antiguo Frontón Jai 
Alai. 
Vendo varios muebles antiguos 
y modernos y objetos de arte, así 
como piezas sueltas. También se 
compran toda clase de muebles y 
reforma de los mismos. 
MANUEL A 1 6 A 
Calle 13 entre 10 y 12, Nximero 
470, (bajos,) Vedado. Telé-
fono F-2451. 
Se cita a los Presidentes y Secre-
j tarios de los Comités Ejecutivos de 
I los barrios de esta Capital para la 
reunión que tendrá efect^el próximo 
lunes 17 de los corrientes, a las 8 
de la noche en Zuluéta 28, con obje-
to de tratar diversos asuntos de im-
portancia para la colectividad y dar 
cuenta de las gestiones pendientes. 
Habana, Octubre 14 de 19 21. 
i 
i Isidro Sicre, Agustín Izquierdo, 
Antolín Cebrián, Francisco U. Cisne-
| ros, Francisco Agüero, Emilio Cabre-
ra, José Hernández, Angel Ramírez, 
: Félix M. Lot, Arturo Valdés, José 
i Argudin, Ramón Caveda, Manuel Ce 
brián, Andrés Alfonso, Manuel Silva, 
Miguel Aciego, Rafael la Puente, An 
tonio López, Juan Vicente, Pedro 
Valdés, Alejandro Coris, Fernando 
mus. 
JUNTA NACIONAL D E 
SANIDAD 
! tecimiento de agua al poblado de la 
i Maya en Alto Songo; Escrito del Ve-
I terinario Augusto Aparicio sobre des 
j infección de carros transporte» de 
' ganado. 
i Quedó enterada la Junta del escri-
to de la Dirección de Beneficencia 
relacionado con vacantes en la Junta 
de Patronos de la Casa de Beneficen-
cia de Matanzas, acordándose propo-
ner siete individuos para que for-
men la mencionada Junta de Patro-
nos de acuerdo con indicaciones de 
personas hechas por el señor C . ir-
nador de la Provincia. 
Al darse cuenta nuevamente con 
el proyecto de Cementerio para el 
poblado de Cueto en Mayarí, en que 
se dice que la Autoridad Municipal 
que se carece de mayor presupuesto 
para poder cercar el Cementerio de 
acuerdo con las disposiciones vigen-
! tes, se acuerda rechazar el proyecto 
'hasta nue se pueda hacer en forma 
completa. • 
* . ^ . U . Í aprobados los siguientes 
dictámenes; 
Del ingeniero favorable al proyec-
to de Matadero en San Juan Holguín 
de Antonio B. Batista. Proyecto de 
Matadero en Dos Caminos en el Co-
bre, de Florencio Odio. Proyecto de 
Cementerio en Santa Clara. E l rela-
C 8339 alt. 5d 12 í 
A l o s C o m e r c i a n t e s 
e n G e n e r a ! 
Nos ofrecemos para toda clase de 
trabajos de armatostes para cafés, 
cantinas, tiendas de ropa, sederías, 
etc., .etc., garantizando buena cons-
trwc 'ón y pro .iO.? módicos. 
O R B ñ Y Y C E R R A T O 
C a r p i n t e r í a , e n g e n e r a l 
C E R R O , 687. 
Teléfono M-0120. 
4113 2 18 oc. 
DR. L. GYORI Y FELDEN 
Médico de Austria-Hungría y de Cuba. 
Ex-Ayudante de la Clínica Médica de 
Budapest, ex-lnternó de la Clínica Médi-
ca de Vicna. Medicina Interna. Enfer-
medades de Estómago e Intestinos, de 
Ríñones, de Corazón y Pulmones. 
Habana, número 108. Teléfono A-4383. 
Consullas de 2 a 5. Habana. 
C83ÚS alt. 12d.-13 
Bajo la presidencia del doctor 
Emilio Martínez y con asistencia de 
los señores Hugo Roberts, José A. 1 
López del Valle, Armando Alvarez 
Escobar, Mario G. Lebredo, Pedro 
Sabí, Francisco J . de Velazco, Conra-
• do Martínez, celebró sesión extraor-
dinaria en la tarde de ayer la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia, 
actuando de secretario el doctor 
Adán Galarreta, habiéndole tomado 
, los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión an-
!terior. 
¡ Quedar enterada del Memoran-
i dum del señor Secretario del Depar-
! tamento relacionado con las obras 
i proyectadas por la Compañía de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
en el emboque de los Ferrys-boats en 
i Regla, acordándose dejar sobre la 
mesa este asunto y que por la Direc-
ción de Sanidad se interese que por 
la mencionada Empresa se presente 
un proyecto que garantice las restric-
ciones sanitarias dispuestas por ¡ 
acuerdo de la Junta de 23 de junio ' 
de 1916 cuando fué estudiado y apro 
j hado el emboque para los Ferry-
boats en Regla. 
Qpedó enterada la Junta de los 
permisos concedidos para el empleo 
de éter en determinadas Industrias. 
Fueron pasados a ponencia los 
siguientes asuntos: Proyecto de abas 
CIGARROS AMERICANOS 
Picadura y Andullo de las me-
jores marcas. 
H. T. R O B E R T S 
Teniente Rey, 59. Teléfono 
31-3368. Habana. 
C 8340 15d 12 
MARCAS Y PATENTES 
Dr. Carlos Gárate Brú. 
Abogado 
Aguiar, 43. Tel . A-2484. 
41538 alt 30 oct. 
A V I S O 
" L a Cubana," Compañía Nacional 
de Seguros desea hacer constar por 
este medio, que el señor J O S E MA-
R I A D E LOS SANTOS, de Sagua la 
Grande, ha dejado de representar-
la como agente solicitador, y no tie-
ne relación alguna con ella, directa 
ni indirectamente, haiendo sido ter-
minados sus servicios hace tiempo; 
lo que se hace público para conoci-
miento y gobierno de quienes pueda 
Interesar. 
C 8' 2d 15 
G e t s - I t 
Q u i t a 
L o s C a l l o s 
También extirpa las callosidades 
No permita que lo domine toda su vida ese 
despreciable callo o callosidad. No deje que 
el callo le indique cuándo debe sentarse. No 
"Extirpe el callo y no sufra más." 
use zapatos más grandes sólo porque el callo 
lo obliga. Líbrese de ese agregado innecesario. 
Para los que padecen callos, es una revela-
ción la manera en que "Get»-ít" -«ctirpa los 
callos. En sólo dos minutos—y nos inás—• 
aplique 2 o 3 gotas a cualquier callo o callo-
sidad . El dolor desaparecerá como por encanto. 
En unos cuantos segundos 
el callo se seca. Pronto se 
afloja, de manera que podrá 
Ud. extirparlo de una pieza, 
con raíz y todo. 
Se vende "Gcts-It" en' 
todas las droguerías y boti-
cas. Fabricado por E. Law» 
rence y Cía., Chicago, E.U.A. 
R. A. Fernandez, 68 Campanario, Havana. 
C E R V E Z A 
L A R E I N A D E L A S 
C E R V E Z A S 
C O N O C I D A S . 
C E R V E C E R I A C U R T E I D C S i 
M O N T E R R E Y N . L . M E X I C O 
E L R E Y D E L O S 
D E S I N F E C T A N T E S 
A 
A b r a l e l a P u e r t a 
A n t i s é p t i c o - D e s i n f e c t a n t e 
P R O C U R E S A B E R 
L O Q U E 
E S 
Antisépt ico-Desinfectank 
N O E S I G U A L 
ES SUPERIOR 
Aniiséptico-Desinfectantt 
C 8418 Id 16 
V i a j e s a E s p a ñ a e n 1 0 i o s 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
LA RUTA PREFERIDA DEL INMIGRANTE 
El novísimo vapor holandés, de 12 mil toneladas y provisto de 
telegrafía sin hilos, 
"MAASDAM" 
con tripulación española saldrá de la Habana sobre el día 22 de oc-
tubre, para los puertos de 
, VIGO, CORUÑA y ROTTERDAM 
Admite pasajeros de tercera d preferencia y tercera ordinaria 
solamente. 
Este magnífico trasatlántico ha sido construido especialmente pa-
ra fiar comodidades a los pasajeros de tercera clase. Tiene amplia 
cubiertas con sus toldos, camarotes numerados y comedores con 
asientos individuales. 
Excelente comida a la española. 
Para más informes y reservaciones de pasajes, dirigirse a: , 
R. DUSSAQS. enC. 
Oficios, 22, Habana. Teléfonos A-5639 y M-5646. 
C 8385 alt IND. 13 oct. 
H O T E L T R O T C H A a 
E n el lugar más fresco y pintoresco de la capital. A diez &ia 
Jor tranvía, del Parque Central. 
Espléndidas habitaciones con baño. 
Restaurant a la carta. 
Precios módicos. % 
Calles Séptima y Dos, Vedado, Habana. 
C 767{> IND. 13 8ep. 
a s o c i a c i o i T d e h a c e n d a d o s 
y c o l o n o s d e c u b a 
Se cita por este medio a todos los 
Hacendados para la Junta que se ha 
de celebrar en las oficinas de esta 
Asociación, Edificio Barraqué 3 piso, 
a las 4 p. m. del día 17 del presente 
mes, con el objeto de dar cuenta del 
trabajo de la Comisión nombrada 
para redactar el informe sobre las so-
luciones de las dificultades de la in-
dustria azucarera que ha dé presen-
Dada la trascem 
tarse a los Poderes de la ^a^5eii 
tomar los acuerdos que se 
procedentes. . i„ AH estos . trascendencia <ieuntua, 
asuntos, se encarece la ma» y 
asistencia. j» 1921-
Habana, O c t u b r e ^ d ^ 
Pres idente . l5 
S a n a t o r i o á d D r . F é r e z - V e n t o 
P i r a s e ñ o r a s e i c I n s l v a n e B t B . Entermedades n e r r i s s t ó y 
guanabi icoa, ca l l e Barre to . Ni, ^ i n f o r n e s i cansn l tas» B e r f l ^ 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : J . G a l l a r r e t a y C a . , S . e n C , M e r c a d e r e s 13. - H a b a n a 
C 844? Id 16 
O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N 
M I N E R O - P E T R O L E R A 
TELEFONO K - ^ 1 BELASCOAIN Í3. APARTADO 2575. 
H A B A N A , C U B A 
S e f a c i l i t a n i n f o r m a c i o n e s s o b r e I a s a ' ¿af1 
n M é x i c o , o 0.v* xe"*\v C o m p a ñ í a s r a d i c a d a s e . . w o p D l j 
s u s c a m p o s d e e x p l o t a c i ó n e n a q u e l l a n 6 ^ 
c a . H o n o r a r i o s p o r i n f o r m a c i ó n : S 10. 
C 8364 
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SECCION T R I M E R A 
ROBO 
rosé González Prieto, de Cananas, 
llrVn de la lancha número 15, fo-
pa i r i7 perteneciente a la Compa-i 
]~?a Marítima Cubana, se presentó en 
111 i n ñ a ! a de ayer en la Capitanía 
I f ^ P ei t i manifestando que le ha-
- rnbado de a bordo tres encera-
¡ j T que valen 225 pesos, no sospe-
chando de nadia 
ARROLLADO POR UN F O R D 
í n la esquina de Jesús María y 
r>AQtpla fué alcaíizado por el 
COtn 79 51 'que manejaba Santiago 
^U^¿« el 'menor de seis años. Oscar 
Abren, produciéndole lesio-Coftes 
Gálvez 
neLaSrmadSre del menor que, presenció 
el hecho, 
fué casual 
declaró que el accidente 
SECCION SEGUNDA 
UNA TROMPADA 
Fl mensajero del cable, Pedro Ro-
^•iruez. de 15 años y vecino de Cá-
r * 4 fué arrollado en Martí y Te-
•enté Rey POi" el auto ^ maneJa-
rLuc iano Pérez González, produ-
ciéndole lesiones graves 
E l chofer quedó en libertad por 
haberse comprobado que el hecho 
fué casual. • 
SECCION T E R C E R A 
U N A ^ R A M P A D A 
Artonio Hace, chino, de 30 años, 
vendedor ambulante de Sitios 158. 
fué asistido en el tercer centro de 
socorro por el doctor Roca, de la 
fractura del maxilar izquierdo, y 
otras lesiones graves en el rostro, 
las cuales cree él, le ocasionó íVulu-
nio López Oreira, de España, de 24 
años de edad y vecino del lugar del 
hecho( garage situado en Padre Va 
reía y Díaz Blanco, al reclamar el le-
cionado el importe de unas mampa-
ras. E l acusado negó los cargos. 
Momentos después de haber toma-
do declaración el juzgado a ambas 
partes, compareció ante el señor juez 
interino en la sección tercera, doctor 
Montagú, el vigilante Salvador Ay-
nkr, delegado en la casa de los juz-
gados, conduciendo a un individuo 
llamado Manuel Montes, el cual le 
había manifestado confidencialmen-
te que el autor del hecho era ól. 
Prestó fianza de 200 pesos. 
T O S T A D O R E S D E C A E E , D E B O L A Y " R A P 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
P L A N T A S E L E C T R I C A S 
P L A N T A S D E H I E L O 
M O L I N O S 
M O T O R E S D E A C E I T E 
V E N T A A P L A Z O S . 
e e i e r u l e r C o . , 
C R U D O " V E N N - S E V E R I N " 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
O b r a p í a , 5 8 , A p a r t a d o 9 2 , H a b a n a 
T e l é f o n o s A - 5 3 9 7 Y A - 7 3 0 9 
los fundadores. 
Con motivo del aniversario da la 
proclamación d'e la República China, 
las sociedades chinas han amanecido 
engalanadas. 
E n presencia de numerosos sacer-
dotes, el estimado Arzobispo, Mon-
señor Guerra, hizo entrega a Monse-
ñor Pedro Villalonga, del título de 
Camarero Secreto de Benedicto X V . 
E l próximo lunes, en la iglesia del 
Carmen se celebrará solemne misa 
' de réquiem por el eterno descanso 
del alma del doctor Angel Clarens 
Iberu, hijo del Registrador de la Pro-
piedad de la Habana, licenciado An-
gel Clarens. 
Ha sido sentido entre las amistades 
' de esta ciudad el fallecimiento de la 
señora Felipa Iborte Viuda de Pina, 
madre amantísima del Secretario 
¡ Contador del DIARIO, señor Joaquín 
Pina. 
, Después de larga enfermedad ha 
' fallecido el señor Augusto Canilla 
Tubusans. 
CASAQUIN. 
O S T E N 
Todos los días recibimos estilos 
nuevos de la estación. 
Rasos negros y de colores, a $4. 
Para niños, de todos colores y 
precios. 
Anuncios T R U J I L L O - M A R I N . 
María Luisa Pérez Guerra, por dis-
paro, prestó fianza de 300 pesos. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E n la casa de socorro de la segun-
da demarcación, fué asistida de una 
grave intoxicación, producida por 
haber ingerido permanganato de po-
tasa. Angela Delgado López, vecina 
de Aramburo y Animas, altos. 
SECCION CUARTA 
H U R T A R O N L A MAQUINA 
José Eduarte Roller, jefe de ven-
tas de la Fábrica de Legía "Blan-
queador Cuba" establecida en Enna 
5, Luyanó, denunció que de su des-
pacho le hurtaron una máquina de 
escribir marca "Oliver" que apre-
cia en 60 pesos. 
> E S T A F A 
Félix Águirre Valdés, de la Ha-
bana, do 16 años de edad, cajonero i 
y vecino de Jesús del Monte CG, puso 
en conocim'e'.'to de la Policía (jue' 
hace dos años ingresó en la Sociedad ! 
Cooperativa Constructora de Casas, I 
establecida en Belascoaín 117, altos, i 
entregando en distintas fechas en I 
cantidad de 48 pesos y 40 centavos 
con objeto de obtener una casa y 
que hace" ocho meses hubo de sepa-
rarse de dicha Asociación reclamando 
lo que le correspondía con arreglo al 
Reglamento, que es el 70 por 100 de 
lo entregado y que como quiera que 
a pesar de haber hecho la consiguien 
te reclamación sin éxito alguno en 
süs gestiones, se considera estafado. 
imriTa 
OCUPARON E L AUTOMOVIL 
E l agente de la Policía Judicial, 
señor Juan F . Padrón, por orden del 
juzgado de la sección cuarta, se 
constituyó en la calle Baños 49, do-
micilio del señor Patricio Serrano 
Martínez, ocupando una máquina 
"Essex" número 1663, que el doc-
tor Lorenzo Frau Marsal, reconoció 
como suya. Ocupada la máquina fué 
remolcada al Havana Auto Club, 
quedando depositada allí. 
H U R T O D E PESOS 
Denunció José Quinteros Antemu-
ro, español y vecino de San Quin-
tín número 2, que al acostarse de-
jó el sombrero debajo de la cama 
y en él una cartera con 60 pesos, 
y al despertar había desaparecido el 
dinero. 
Sospecha José, que sus compañe-
ros de cuarto Manuel Lorenzo, José 
Gómez y Dámaso Fernández, sean 
autores de la sustracción. 
PROCESADOS 
José Manuel Rodríguez Martínez, 
por disparo, prestó fianza de 200 
pesos. 
Manuel Píaz Jorrin, fué excluido 
de fianza por homicidio frustrado. ' 
y 
Para su Asma y Catarro tome ASMACURA 
ASMACURA ha sido premiada en la Exposición Internacional de 
Milán (Italia) con Medallas de Oro y la^Cruz de Mérito, por los 
buenos resultados obtenidos en la curación de las enfermedades 
del aparato respiratorio. 
Representante de ASMACURA: Farmacia Santa Elena, Jesús 
del Monte 280, Habana. Se remite, libre de porte, a cualquier 
punto de la Isla al recibo de $1.80 por cada frasco. 
Tome ASMACURA y desaparecerá su Asma y sn Catarro. 
PROCESADO 
Por robo fué procesado Rogelio 
Perdomo Fraga, prófugo del Refor-
matorio de Guanajay, quedando en 
libertad y recluido en el mismo re-
formatorio. 
IHYEOCION 
Cura de 1 á 5 días las 
enfermedades secre 
tas por antiguas que 
sin molestia 
PREVQmVi 
m m 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
L o s p r i m e r o s a ñ o s 
E l primer lustro de la vida es todo 
inoceucia y por ello es lógico que 
sean verdaderamente felices los niños 
que en él están; y si no, recordad 
siempre que en los momentos de al-
guna contrariedad, se dice: "si yol-
vieran los años de la infancia'', pero 
esa felicidad por la que todos pasan 
es para los padres muchas veces mo-
tivo de angustia, sobre todo cuando 
el pequeñuelo es atacado por alguna 
j enfermedad de das vias respiratorias, 
que le restan de las travesuras in-
fantiles 
Pero en cualquier caso el Jarabe 
de Ambrozoin, es de eficaces resulta-
dos y en la tos ferina obra rápida-
mente su efecto curativo. También 
para todas las edades es un estupen-
do balsámico en las enfermedades del 
pecho. 
c 6840 alt 1d-16 
(POR T E L E G R A F O ) 
(De nuestro eorrosponsal) 
Santiago de Cuba, Octubre 15.— 
Las 8.30 p. m. 
DIARIO.^-Habana. 
Sigue la comisión del Centro de la 
C. Española recogiendo donativos pa-
ra mandar a los soldados españoles 
que están luchando en Marruecos sien 
do muchas las casas que ofrecen im-
portantes cantidades de sus produc-
tos, entre ellos "Bacardí" y Compa-
ñía "B. Camps y Compañía" y otros. ¡ 
Por decreto del Alcalde Municipal 
rnrnnpl apñnr 'RaTnrtn Rnir íIpsíTa Us® Ungüento Monesia, en las mil 
coronel señor Kamon ^uiz, aesae . ocasiones en que se necesita un emo-
hoy se vende la carne en el Mercado i;ente de primera clase. Ungüento Mo-
a 20 centavos la de primera; a 15 nesia, abre, encarna y cura pronto y 
ppntavni la Ho spiriinda 1 bien, sietecueros, uñeros, diviesos, go-
centavos la de segunda.^ .londrinos, granos malos, alivia el ar-
Cumplimentandose hoy 23 anos ¿or ¿e la quemadura y todos esos ma-
de la fundación del periódico " L a les pequeños, sin importancia que ha-
Tndpnpndpncia" ha nnhHppdn nn nú- cen llorar a los niños, mortifican a los 
moepenaencia , na puoncaao un nu ^ y ^ ^ y moiestan a todo el mundo, 
mero extraordinario con retratos de C8196 alt. 4d.-l6 
U S E L O Y V E R A 
0 
n A T R I M O N I O P t L I Z 
E , - . - ¡ Q U E 51EN H E M O S D E S C A N S A D O ! 
E L L A - ¡ Q U E S U A V I D A D DE C O L C H O N E L 
Q U E T I E N E . . N U E S T R A C A M A l 
A 5 i ; 5 E : E X P R E 5 A Ñ T 0 D A 5 L A S PERSONAS^QUE USAN LOS MAGNinCÓS 
B É B A S E F R O N T E N A C 
C e r v e z a d e l C a n a d á 
Estimula el apetito y vigoriza el organismo. 
Se impuso ya. 
Puede pedirla en todas partes: Hoteles, Cafés, Yívcref 
finos. Bodegas, etc., etc. 
REPRESENTANTES GENE»AüSS% 
F B E D E R I C K PFI5IFFER & Ca. 
395 Broadway, New York. 
Agente en Cuba. 
FRANCISCO T E T VIL.AGELIO 
Apartado 296. Teléfono A-3076. 
Bailan» 
F R O N T E N A C 
B R E W E R I E S , L T D . 
M o n t r e a l 
MONTO KAi. 
C O L C H O n 
G U A S C H I B R A 
U N I C O S F A B R I C A N T E S 
M - A R a m a 0 s ? ' C , ' 0 N Y V E N T A 
M A B A N A Y T E M I E N T E R E Y T E L . A - S 7 2 4 . 
Como nota de alegría, se ven siempre estos modernos establecimientos Invadidos por bellas jóvenes. 
Los artículos expuestos en vidrieras modernistas metálicas y engrapadas, las Invita a pasar, contem-
plarlos y finalmente comprar alguno. 
" L a Nueva Industria", de Pedro Martínez, puede embellecerle con estas vidrieras su estableci-
miento y aumentarle sus ganancias. 
Treinta por ciento de rebaja en los precioi 
LAMPARILLA, NUMERO 48.—TELEFONO A.3490.~-HABANA. 
La casa que está construyendo la mayoría de las vidrieras y armatostes del Mercado Unico. 
- p 2(r 15 ' 
Para caballeros, a 3, 4 y 5 pesos. 
GRANDES ALMACENES DE PE-
L E T E R I A Y EQUIPAJES:' 
Reina y Rayo.—Teléfono M-1412 
Nota.—No servimos zapatos al 
interior. 
C 8405 
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E L G R A N C I R C O D E S A N T O S 
' M I S C E L A N E A 
(Con permiso de Somines) 
Con el driver del 
Ford 8308 
— ¡Hola Bernabé! ¿Ya te cogió la 
"Misteriosa"? , . 
— ¡Qué vá! ¡No señor! Todavía no 
he tenido el gusto de entablar cono-
cimiento con ese señor gordito del 
DIARIO a quien llaman Don Vito-
que. Y . . . ¡me ha poncbao! 
-T—¿Por qué? 
Porque, sencillamente, tenía pen 
sado emplear el importe de los diez 
galones de gasolina que regala L A 
MARINA en solucionar un pequeño 
conflicto que tengo planteado en mi 
casa. 
—¿Conflicto? 
— Y más serio cada día. 
—¿Serio? ¿Cuál? 
—Llevar a mi mujer con mis mu-
cbachos a una matinée d'e Santos y 
— ¡Hombre!, pues, no se desespe-
re aún, amigo. Tenga paciencia, que 
ya le diremos al bueno de Buendia 
que se de un paseíto por Consulado 
y Animas y sorprenda allí alguno de 
íos Fords en la piqueña. 
—Gracias, señor: le espero. 
E n " E l Dorado" 
] Roque, que lee las notas de la se-
l mana. 
L a culta mentora se vé y se desea 
para mantener el orden entre las 
premiadas. 
Pero, una, locuaz y vivaracha afir-
| ma, incontenible: 
— ¡Me revolví! ¡Me revo^í! 
—¿Por qué?? 
¡Yey! Porque el domingo ten-
dré mi premio, que me lo han pro-
metido mis viejos. ¡Yey! 
— ¿ Y qué cosa es? 
¿Qué cosa? H u m . . . ¡Llevarme 
a las dos matlnées del domingo en 
Payret! 
—Bueno, bueno . . . 
¡Me^ revolví! ¡Me revolví! ¡Me 
revolví! 
E n el puesto 
de frutas 
E l conocido "driver" Manolo R i -
vero se hallaba ayer rodeado en el 
popular café " E l Dorado", de un 
buen grupo de "amateurs". 
E l tema de la conversación eran 
las carreras ¿"a automóviles. de hoy. 
—¿Qué coche pilotearás? 
—¿Cuál? ¡Ni preguntes! 
¡El Reveré, manín! 
—Me gustaría verte. 
— ¿ Y por qué no? 
—Porque no sé si tendré tiempo... 
— ¿ Y eso? 
—Porque me interesa más asistir 
a la matinée de Santos . y Artigas en 
Payret. 
— ¡Mírenlo! 
E n el Aula 
Oiga, Fernández ¿qué vale la 
libra de uvas de California? 
í E l bueno de Alfredo Fernández 
•mira al marchante y dice: 
| — A 30 centavos. 
— Y ¿cómo estjn tan caras? 
Primero, porque son las mejo-
res que han llegado y luego que no 
puedo ahora mermar la utilidad. 
—¿Ahora o siempre? 
—No, no. Ahora. 
—¿Ahora? ¿Y poj qué, Alfredo? 
Porque esa utilidad tiene ya un 
destino casi sagrado. 
— ¡Qué me dice! 
—Figúrese: como que está consa-
grada a pocier llevar mañana al chi-
co a Payret. ¡Me tiene loco con la 
rifa del caballito "Ginger", el lindlsi 
mo poney. . . ! 
— ¡Naturalmente! 
Clüste final 
Las alumnas rodean a la Profeso-
ra, la distinguida educadora Amada 
(De Polidor). 
— E n qué se parece un glotón en-
riquecido a Payret, ahora? 
— E n que todos los días se ve con-
gestionado, de tanto llenarse... 
(Aplausos) . 
J . M. H . 
U N A 
E M L A B O G A 
es o í a m m m de p « e r v a o t 
de las afecciortos de la Gargsnta, CorizaB, 
Ronqueras, Resfriados, Bronquitis, etc 
ES LA D^APAtmM fEtSTAHTAIEA 
d© la sofocación, accesos de Asma, etc 
es l a rapissa m m m 
de todas las enfermedades del pecho 
a d v e r t e n g i a I í í p o r t a n t í s i m a 
P E D I R , E X I G I R 
en todas las farmacias 
LAS LEBITIMAS PASTILLAS fALDA 
que son U N I C A M E N T E las que se venden 
en CAJAS ctn el nombre 
en la tapa. 
UN T A L L E R PARA DISFRA-
ZAR AUTOMOVILES 
ANO LXXXíX 
BROMiIKOS 
BROML'BO Dt POTASIOO.23 SBmjPOOt SODIO023 
nMTURiOCCANHBSi; 
NDICA 005 
AT ERIAL 
FfXRVEiCÍNTt C.9 
PARA CADA 
TA BLE TA . DOSIS VÍASE tifoano 
DrACBOSQUE 
HABANA 
ENVIO 
Señores Santos y Artigas: 
" E n la llave de extrangulación 
que Koma le puso en el cyello con 
íos pies al Español Incógnito lan-
zándolo de la pista, lastimándose en 
un brazo, quedando casi asfixiado y 
adolorido, inepto ya para proseguir 
i la lucha". 
Eso nos dice un "incógnito" comu-
nicante. 
Y agrega: 
''¿No estaría dispuesto el caballe-
roso Cond'e Koma a darle una segun-
da chanse a su adversario?" 
Los señores Santos y Artigas son 
los que podrían apadrinar esa Idea, 
archisimpática. 
Queda hecha la equitativa peti-
ción. 
¿Prosperará? 
Esperemos. 
s 1 H . 
Serán instruidos 
(Viene de la primera) 
bien disponer. 
E l Dr. López Gobel, Juez Instruc-
¡tor de dicho expediente se ha limi-
¡tado simplemente a formular los car-
gos por faltas administrativas pues 
| estima que compete a los tribunales 
de justicia, el conocimiento de los 
hechos que pudieran ser contituti-
vos de delito. 
Hasta ahora en este asunto solo 
se ha hecho una clasificación de los 
cargos que resultan contra los men-
cionados funcionarios, reparando los 
j de naturaleza penal de los de índole 
administrativa. 
No es cierto por consiguiente que 
se haya dado cuenta a los tribunales 
de justicia con las resultantes de 
este expediente. 
E l teniente Alberto Tutor, jefe ' 
de la Sección de Expertos, acompa-
ñado del sargento Eleuterio Vega y 
el experto 18, F . del Pozo, prestaron 
ayer un importante servicio. | 
Los hurtos de automóviles esta 
ban a la orden del día, lloviendo las 
denuncias en las estaciones de poli-
cía y en la Sección de Expertos, sin 
poder la mayor parte de las veces, 
recuperarse las máquinas robadas. ; 
Una confidencia sirvió al tenien-' 
te Tutor, para ponerle sobre la pis-
ta de los ladrones de automóviles, 
dirigiéndose ayer, en compañía de 
los anteriormente citados al término 
de Marianao, finca "Capote", a la 
cual eran llevados los autos robados 
y allí se les cambiaban las piezas, 
se les disfrazaba, digámoslo así, 
siendo luego vendidos merced a do 
cumentos de propiedad falsos. 
E n la finca citada fueron ocupa-1 
das infinidad de piezas de automó-^ 
viles, entre ellas algunas de un au-' 
tomóvil que le fué robado al vigilan-
te Julio Prats, Ford 6166, y varias 
máquinas entre ellas una de la pro-
piedad de Daniel Guerra, vecino de 
5 entre 16 y 18, en el Reparto Al -
mendares. 
Fueron detenidos Teodomiro Ma-
theeson Fernández, chauffeur y ve-, 
ciño de 3 y 5, Almendares, y Bien-i 
venido Vigoa Acosta, esperando de-
tener al resto de la banda. Vigoa', 
declaró que creía que los autos que' 
allí llegaban eran de legítima pro-j 
piedad de los que le arrendaron la 
finca, y que los enviaban a reparar. 
Ingresaron en el vivac, quedando 
una pareja de soldados de Orden 
Público, custodiando la finca cita-
da. 
N E C R O L O G I A 
D. CASIMIRO SOÍIS Y G A R C I A 
Ayer ha dejado de existir nuestro 
querido amigo y excelente caballero 
señor Casimiro Solís y García, her-
mano de nuestros estimados amigos 
J } don José y don Bernardo Solís. 
Los rasgos de caballerosidad y 
hombría de bien, eran sus caracterís 
ticas; por eso su fallecimiento ha de 
ser sentidísimo por nuestra socie-
dad en general. 
A su amante esposa la respeta-
ble dama señora Rosario Mendieta, 
a sus hijos, y particularmente a sus 
hermanos e hijo político, nuestro 
particular amigo el doctor M. Au-
E l que en Industria y San José se llega hoy el barco en que navegan' r ^ Í O p J a e ^ 
ha erigido gallardamente, merced a rumbo a nuestro puerto. 1 p a r S iérdkia üolovosa e irre-
los tesoneros esfuerzos de Santos y — | _ p 
A™sas- , I „ , , L A ^ A U G U R A C I O N avalora extraordinariamente. E n 
Pero, estos empresarios ¡son siem 
pre los mismos! 
Han tenido una originalísima idea, la dernTere" Santos y Artigas. 1 gracias y el Ministro enérgico nos 
Una más, por supuesto. | ¡La Inauguración! tendrá efecto replicó que nada teníamos que agra-
Pudimos admirarla, ayer tarde, el día 20, jueves, de este mes. | decerle por que esa era la vehemen-
Iflasmada y sugestiva, por gracia del Con un programa colosal. Eso es, te expresión de su alma, 
una amable deferencia de. los invic-, "Kolosal". I Las múltiples solicitudes abruman 
tos empresarios, que en una de sus 1 Nada menos. lia indomable fortaleza de este hom-
poderosas máquinas ¡oh, las deli-! Ese jueves 20 subirán al escena-'bre de acero en el cumplimiento del 
cias de los soberbios automóviles! rio "capitolino" las tres compañías sagrado deber. 
nos llevaron, raudos y veloces, a un teatrales que actúan en la Habana, i Aprovechamos Ja despedida para 
taller de los más curiosos que hay'. L a de Actualidades, la de Alham- mencionar el nombre de Gil del 
en la Habana. 1 bra y la de Martí. j Real, a quien España y el Ejército ¡ 
A " E l Niágara", de Miguel Pine- ¡Nada menos! , deben la más alta recompensa y el 
da, sito en Salvador 70, Cerro. ¡¡El delirio!! Sr. la. Cierva sonriente y amable nos 
E l señor Pineda, hoy acreditado ; (Ya puede usted pedir su locali-, dice quedamente. Para todos los que 
fabricante de juguetes y en un tiem'dad, de las pocas que quedan). ¡como Ud. y su entusiasta compañe-
po empresario y concertador de com, Y el viernes 21 se iniciará en \ro' hacen una vibrante labor de 
pañías infantiles, las primitivas que, " E l Capitolio" la más soberbia y-^acercamiento espiritual entre Cuba 
se lucieron en nuestros teatros ha-'magnífica temporada de películas y EsPaña. habrá, si yo sigo aquí, la 
bañeros. I que aquí hemos tenido lmás noble y gallarda Justicia. 
E n aquel simpático taller nos1 Ha sido seleccionada para el 211 
asombró la sorpresa de hallar ¿qué la 
dirán ustedes? Pues, nada menos ¡ tra 
que una reproducción en "miniatu-
ra" del espléndido teatro "Capito-
lio", con maravillosa fidelidad. 
Y hoy a bordo de una magnífica 
QUEREMOS vender "de contado exclusivamente," no ^ 
gencia hija de desconfianza, sino porque nos damos cuenta' 
realidad. la 
HAY QUE V E N D E R MUCHO y E N POCO TIEMPO. por 
ofrecemos descuentos considerables. cx 
A CAMBIO de esos descuentos usted nos paga "d'e C(mt 
compra-más barato, vende más barato y obtiene mayores ganan •0," 
consecuencia de más ventas y monos costo. * ^ 
C O M P R E D E CONTADO, R E D U Z C A PRECIOS, 
Y GANE MAS 
NO DESCONTAMOS sobre nuevos precios, sino sobre nuest 
precios últimos, ya rebajados anteriormente y conocidos de ^ 
tros^ clientes. 
E S TAN considerable el descuento que brindamos, que Teí 
el precio de las mercancías a menos del costo. 
COMPREN "de contado," reciban el beneficio de los descuem 
y vendan más, porque a mayor volumen de ventas, mayor voiUme°3 
de ganancia. 
ESCRIBANOS CONSULTANDO S O B R E E L ASUNTO 
H A Y E N E L L O B E N E F I C I O P A R A TODOS 
M U R A L L A 
E n t r e H a b a n a y 
C I T 
Como heraldo de la próxima inauguración del teatro "mejor hecho" 
de la Habana, hoy circulará una admirable carroza en que luzca 
una artística reproducción de "El Capitolio". 
HABLEMOS DEL NUEVO TEATRO 
Hablemos un poquito mas del so-.nombre del periódico que represen-
berbio Capitolio que han erigido "a tamos dímosle las más expresivas 
la dermere" Santos y rtigas. 1 erracias v P.1 inistrn finére-i™ rins 
LOPEZ 
H O T E L "Í.& U N I O N " 
Bestaurant y Café 
(En su propio edificio ,» Cuba, 55, esqui-
na a Amargura.—150 habitaciones, todas 
con -baño y teléfono. 
FRANCISCO SUAREZ Y CA. 
Propietarios 
Teléfonos: A-2938, A-7281, A-8857. 
HABANA 
Este estimado amigo nuestro ha 
logrado resonante triunfo al ganar 
por oposición la plaza de Profesor 
Agregado de la Cátedra de Derecho 
Civil en la Universidad Nacional. E l 
doctor Guerra López se encontraba 
Tribunal ante el que compareció el 
formado por los doctores señores Jo-
sé A . del Cueto, Ricardo Dolz y Gus-
tavo Tomen. 
Mucho celebramos estos éxitos del 
joven doctor José Guerra López, cu-
ya robusta mentalidad no pudieron 
quebrantar sus padecimientos de dos 
años . Sirvió este obligado reposo en 
la tranquila interioridad del hogar 
de nuestro joven amigo, para inten-
sificar su amplia cultura, para sa-
lir con más bríos a la palestra, a la 
liza de la inteligencia donde sirve de 
lanza el ingenio, donde no hay cartel 
que luzca cuando la mentalidad no 
responde. Y a se encuentra instalado 
en su bufete de la calle de Cuba, 
donde otros jóvenes y conocidos le-
trados, doctor Francisco Lámelas y 
doctor Fernando Pella, forman con 
él un espléndido triunvirato de núes 
tra más brillante juventud dedica-
da al noble ejercicio de la aboga-
cía . 
Nuestra felicitación al doctor Gue-
rra López y a sus distinguidos com-
pañeros de bufete. 
ía  ' . 1 CU11 ̂ . f1^1 .1 u^ ^u Va"u. 
magistral superproducción "Con vlosa n°s ál}0 adl0S e! ^ ^ C i e r v a , 
viento y marea", cinta que tiene1 ^ T°m¿lS ^'vando Gutiérrez. 
¿ i«a Lu**aa A' io. J v „ ^ T , Madrid, Septiembre de 1921. 
carroza será paseada por la Haba-
na, a las diez de la mañana, la ad-
mirable obra del señor Miquel Pine-
da, que merece todos los encomios 
por su esmerado trabajo. 
Si el tiempo no lo impide. 
Y por la noche, luciendo una bo-
nita y también • artística iluminación 
todos los quilates de las más depu- A 
radas. 
No es posible dejar de ver un per-
fecto simbolismo, en ese título, por 
lo muy apropiado que resulta pa-| 
ra la obra que ya coronaron Santos 
y Artigas en " E l Capitolio". 
Porque, contra viento y marea, 
han sabido por su tesonero esfuerzo 
terminar la magna obra de Indus-
tria y San José. 
Contra viento y marea, efectiva-
T H L 
C a p i t a l . . • • $ 1 5 , 
R e s e r v a . . . . „ 1 5 , 
A c t i v o T o t a l . : , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 
O p e r a c i o n e s B a n c a r i a s d e t o d a s c l a s e s . ] 
I n t e r e s e s s o b r e C u e n t a s d e A H O R R O S 
a t i p o s c o r r i e n t e s . 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O , CANADA 
S I R J O H N A I R O , 
Administrador General. 
H . V . F . J O N E S , 
5ub-Administrador Cenerat.! 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 31 
F . M . G I B S O N , 
< Administrador 
A . C . D U B O U L A Y , 
D R . M . R A O Ü L BARRIOS. 
Sub-Administradores. ,,, 
Sel los de C o r r e o p a r a Colecc iones 
I N M E N S O S U R T I D O 
L I S T A D E P R E C I O S G R A T I S 
Y F R A N C O 
T H E O D O R E C H T O T M , 13, Bue Drouót 
R E J I L L A 
Tejida, Hilo y Tupida para sillas y asientos de trarmas, en 
odos los anchos y tamaños, la vende la casa, 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
Cuba 108 Apartado 856 Telf. A-7636 y M-3515 
C 8322 alt. 5d-9 
el "Petit Capitolio" (que es el Ca-j mente, pues le salieron al paso y ape 
pitolio en petit) circulará por núes- ñas echados los cimientos de " E l Ca 
tras principales calles y paseos. j pitolio" en las mil dificultades de 
Con una atracción más. | la moratoria de la crisis, lo de los 
Será arrastrada por tres parejas bancos, la baja del azúcar, etc., etc. 
de elefantes auténticos, si es que| E l triunfo, pues, de Santos y Ar-
tigas solo merecen un solo califi-
cativo, justísimo. 
I N G L E S 
¡Ejemplar! 
J . 31. Herrero. 
M I L T O N 
SALON DE B I L L A R E S " T A F A L L " 
A L T O S D E P A Y R E T 
¡Hoy domingo inuguración de este lujoso Salón de billares! 
Las mesas de alta precisión, van equipadas con bandas "campeo-
nato," paño "Simonís", bolas de marfil "Zanzíbar," y magníficos tacos. 
Todos los días se celebrarán matclis entre profesionales y los más 
distinguidos aficionados. 
C 8456 Id 16 
E n é p o c a de infecciones 
Milton, es poderoso auxiliar 
de la Sanidad, porque elimina 
las pestes y destruye los mi-
crobios. 
No huele. No quema, No mancha 
T I E N E l O I U S O S 
Se necesita a diario en el hogar 
Entre esos I0J osos se cuenUn: ' 
Eiieriliza biberones, \asijas de 
leche, esponjas y cepillos Cura 
heridas, piorrea, anginas, catarros, 
picadura* de bichos, salpullido, 
herpes y dolor de garganta. Quita 
el mal aliento y el olor del sudor. 
Conserva los alimentos e impide 
que se le posen moscas Acaba las 
larvas de los mosquitos lumejo-
rabie contra la leucorrea y otros 
males de señoras Quita berrugas. 
Esteriliza las legumbres. Previene 
la influenza Purifica el aire Alivia 
dolores de pies. Hermosea el pelo 
de los animales. Quita manchas 
en pisos y mármoles, asi como en 
telas y pieles blancas. Sólo unas 
gotas en un vaso de agua, hacen 
un buen delifrico. Destruye los 
parásitos de las plantas y de los 
animales. Quita el olor del taba-
co en la boca. 
Pida Folletos Gratis. 
MIL-TON se vende en todas 
las boticas, en las droguerías de 
Sarrá, Jonhson, Taquechel, Barre-
ra, Majó Colomer y en su depósito 
Reina 59. 
Use el pulverizador MILTON, 
es muy práctico y barato. 
Representante Exclusivo: 
S a l v a d o r V a d í a 
REINA 59. TÉL. A.5212 
' UNICOS FABRICANTES: 
Milton ManufacturingCo. Ltd. 
LONDRES, INGLATERRA 
Hablando con e l . 
Viene de la página P R I M E RA 
cial complacencia que^ muestra el 
batallador político para hacernos 
grata y acogedora esta entrevista. 
De pie, en medio del lujoso salón 
despacho el Sr. la Cierva habla len-
tamente y expresa el reconocimiento 
que él siente por la gallarda obra 
que hace en Cuba el DIARIO D E 
L A MARINA. Ahora, nos dice no 
puedo seguir atendiéndolo como yo 
deseo y su importante representa-
ción merece, además voy al Medio-
día a despedir tropas que marchan 
para Africa. 
Mañana de doce a una venga us-
ted y esta noche daré cuenta al 
Alto Comisario, en mi entrevista 
diaria, de que marcha Ud. a Melilla. 
Un fuerte estrechón de manos 
¡terminó la breve y efusiva visita y 
:» la mañana siguiente acudimos al 
I Ministerio y subimos a su despacho 
con idénticas facilidades y franca 
¡puerta abierta que la tarde anterior. 
¡Tras breve espera pasamos al des-
pacho "del Ministerio y apesar de te-
[ner audiencia nutrida que fué des-
pachando rápidamente, se fijó ense-
.'guida en nosotros y nos dijo: "Ya 
¡puede Ud. marchar hacia Melilla". 
' E n cuanto pudo desambarazarse de 
¡los visitantes, se acercó el señor la 
Cierva y cor&enzamos una afectuosa 
charla sobre la virilidad de su ac-
tuación política y de la enorme res-
ponsabilidad del momento presente. 
¡ E l "hombre de España" labora como 
• un titán para ganar el tiempo, per-
i dido y para lograr con la brevedad 
i posible, que el Ejército esforzado de, 
" Africa, tenga todo el material abso-
lutamente indispensable y no se 
pierda estérilmente una vida útil en 
proezas guerreras a que obliga la 
indefensión del soldado valiente. 
I Un rasgo del Sr. la Cierva. Du-
rante la nutrida audiencia que pre-
senciamos un señor formuló una pe-
tición y el Ministro enérgico le dijo 
que no siendo extrictamente legal y 
moral lo que pedía en lo absoluto 
podía complacerle. 
Y eso lo vimos todos para ejem-
plaridad y conveniente advertencia 
| de los que confunden las bellaque-
' rías políticas con el honor y la salud 
de la patria. 
Extremando su cariñosa deferen-
cia, nos dió el Sr la Cierva un es-
pléndido retrato y para colmar nues-
tros legítimos deseos, estampó en el 
retrato un hermoso autógrafo que lo 
R E A J U S T E 
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Trajes hechos de casimir desde . $ 7.50 
Trajes a medida, de casimir, desde " 19.00. 
CORTE Y CONFECCION IRREPROCHABLES 
VEA LAS VITRINAS DE OBISPO, No. 65 
Rechace las marcas extranjeras y exija las nacionales La So-
ciedad y Tropical con lo cual ayudará al obrero del país. 
EN ARTICULOS DE CAMISERIA HAY GRAN VARIEDAD A 
PRECIOS REDUCIDOS 
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Viene de la página S E I S 
V E s p á t i c o cine Verdún estará 
| n la P"mera tailda 86 pa8arán 
^ ¿ f s e g u S ; A v e n t e de Bijou. 
ramilo del Rlzzo. 
P ^ C ^ e r a , el drama E l fuego, por 
^ e n T a ^ u a 1 ^ , E l santuario de la 
«ier por Gaü Kane. 
111 Mañana: L o l acróbatas. 
E i roartes: E l Hombre que ríe, de 
Víctor Hugo 
* * * 
la matinée de boy se pasarán 
^ t a s E l anitfaz siniestro, epi-
la5 cintas i DespUés de la torn-
a d por Douglas Fairbanks. 
i n f l a s cinco y cuarto y a las nueve 
ruarto- Los novios de la viuda, 
L r Constance Talmadge. 
P lianana. en funcJon ae moda. Las 
^ S a s del jaguar, por Sessue Ha-
E o M » y Tom Moore. 
y^lartes: L a flor de Sevilla, por Ge-
r i S J l S T A i t o el fuego 
juéves: E l león y la oveja. 
Viernes: Macbo y bembra. 
Sábado: L a luz del Amor, por Ma-
^Picfc íord. 
^'Unáas de las doce y de las tres: 
rintas cómicas. „ , . 
Tandas de la una, de las cinco y de 
1fl. siete: la cinta en cinco actos tl-
tnlada E l reben, por Wallace Reid. 
Tandas de la una, de las cinco y 
de las nueve: la cinta en siete actos 
Sed de venganza, por Lionel Barri-
^Tañdas de las tres, de las ocbo y 
de las diez: estreno del drama en 
cinco actos Ganar perdiendo, por la 
bella actriz Allce Brady. 
Lnnes: E l águila bumana, por el 
infortunado aviador Locklear y E l 
jinete de acero, por William R u -
ssell. 
Martes: ¿Por que creer a sus ma-
ridos?, por Eileen Percy y Corazón 
de fiera, por William Farnum. 
Miércoles: E l reto de la ley, por 
William Russell, y Puños de bierro, 
por Bull Jones. 
"LOS MUERTOS NO H A B L A N " 
Mañana lünes, en el aristocrático 
teatro-cine Fausto, tendrá lugar la 
primera exbibición de las tres que se 
efectuarán de esta notable cinta, de 
la que es protagonista la gran actriz 
Catherine Calvert. 
Esta formidable producción está 
llaamada a obtener un ruidoso éxito, 
si se considera que el argumento es-
tá tomado de la célebre novela del 
mismo nombre del popular escritor 
Hombnm, creador del personaje de 
Raffles. 
E l becbo de exbibirse Los muer-
tos no bablan en Fausto, demuestra 
claramente que las cintas de Blanco 
y Martínez se imponen. 
Después de Los muertos no ba-
blan se exbibirán L a presa, por Al i -
ce Joyce; L a garantía bumana, por 
Corine Griffitb; E l tren de la muer-
te, por Anita Stewart y Earle Wi-
lliams y La niña de las ligas, por 
Corine Griffitb. 
Blanco y Martínez anuncian para 
• lecba próxima el estreno de Los tres 
siete, por Antonio Moreno. 
• • • 
TEATRO C A P I T O L I O 
La demanda de localidades aumen 
ta por momentos. 
Sabido que la Inauguración del 
teatro Capitolio se celebrará dentro 
da brevísimos días, el público ye, al 
íin, a punto de realizarse los deseos 
tanto tiempo acariciados de contar 
con un teatro cómodo, amplio y ele-
gante donde no sufra los efectos del 
calor asfixiante que con tanta inten-
sidad se deja sentir en todos nues-
tros teatros y cines, basta el extre-
mo de constituir un verdadero peli-
gro la permanencia en ellos. 
Nunca con más razón puede decir-
se que el Capitolio de Santos y Ar-
tigas ba venido 
talina representa el Capitolio no sólo 
en el orden artístico sino en el so-
cial . 
Y entonces Santos y Artigas, los 
béroes del día, verán satlsfecbos sua 
mejores deseos. 
• • • 
MENDEZ 
E l Cine Méndez ae halla situado, 
en la Avenida da Santa Catalina, eq 
la Víbora. 
Para boy, domingo, se anuncian i 
tres funciones. 
A las dos y media matinée con re-
galos para los niños, exhibiéndose 
la cinta Milagros del Crucifijo y pe-
lículas cómicas. 
A las cinco, en tanda especial. Ca-
zdaora de maridos. 
A las ocbo y tres cuartos: Mila-
gros del Crucifijo y Cazadora de ma-
ridos . 
Martes 18: E l ibentecato, por D. 
Fairbanks . . 
Viernes 21: debut.de los cantan-
tes Maria Sylvania y Florencio de 
César, única función. 
Jueves ^ O : la cinta Detrás de la 
puerta e inauguración del certmen 
de elegancia y simpatía. 
Sábado 22: ^Buenas referencias, 
por Constance Talmadge. * • • 
L I R A 
Gran función por tandas se anun-
cia boy en el coliseo de Industria y 
San José . 
A las dos, a las cuatro y a las 
ocbo: E l cofre de las ilusiones, por 
Dorotby Gisb, 
A las tres y a las nueve: Un pobre 
infeliz, por Bryant Washburn. 
Tandas dobles de las cuatro y de 
las diez: la comedia de Mack Sennet 
Las damas primero y el drama Una 
tienda de sayas, por W. S. Hart. 
Mañana tandas corridas con mag-
nífico programa. 
Se pasarán las cintas tituladas E l 
corazón de Texas, por Tom Mix; L a 
bija de Hopens, por Mabel Normand. 
y L a furia del cuervo, por el atleta 
King Baggo. 
• • • 
TRIANON 
Matinée extraordinaria a la una y 
media. 
Se exhibirán las cintas Pollyanna, 
por Mary Plckford, y L a marca del 
zorro, por Douglas Fairbanks. 
Los concurrentes serán obsequia-
dos con albums de artistas. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: la interesante cinta E l sal-
vamento, por Lew Cody, Jack Holt y 
Seena Owen. 
Mañana: E l Chiflado, por Douglas 
Fairbanks. 
Martes: E l hombre que ríe. de la 
obra de Victor Hugo. 
Miércoles: E l rosario de la culpa, 
por Lola Vizconti. 
"Viernes:'Detrás de la puerta, por 
H . Boswartb. 
Sábado: Apaga y vámonos, por la 
bella actriz Constance Talmadge. 
Muy pronto: Llama del desierto, 
por Geraldina Farrar; L a voz del co-
razón, por Milton Sills; E l tercer be-
so, por Vivían Martin y Harrison 
Ford; L a célebre señorita Lisie, por 
Katberine McDonald; Azares del des 
tino, por Bessie Berriscale. * • • 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las siete: 
L a esmeralda maldita, por Wallace 
Reid. 
Tandas de las dos, de ias cinco y 
media y de las nueve: E l tifón ama-
rillo, por Anita Stewart. 
Tandas dobles de las tres y cuarto 
y de las diez y cuarto: E l águila 
humana, por Locklear. 
Tandas de las cuatro y media y de 
las ocho: ¿Qué hace su marido? por 
Douglas Mac Lean . 
• • • 
WTLSON 
Tandas de la una y de las siete: 
Llamas de la carne, por Gladys Bro-
ckwell. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las nueve: Buenas refe-
rencias, por Constance Talmadge'. 
Tandas dobles de las tres y cuarto 
y de las diez y cuarto: estreno de E l 
reto de la ley, por W. Russell. 
Tandas de las cuatro y media y 
de las ocho: E l décimotercero man-
damiento, por Ethel Clayton. 
• • • 
CONSERVATORIO P A L C O N 
E n eL Conservatorio Falcón, sitúa a llenar una necesi 
dad unánimemente sentida por todo,do en Concordia número 25, altos, se 
celebrará boy domingo 16, la 14a. 
sesión de música de cámara, por los 
notables artistas Alberto Falcón, pia-
nista, Casimiro Zertucba, violinista, 
y Alberto Roldán, violoncellista. 
L a fiesta comenzará a las diez de 
la mañana . 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
Trío en Sol, Mozart. Allegro, An-
dante, Allegretto. 
Trío en L a Menor. Tschalkowsky. 
I Pezzo elegiaco. I I . a) Tema con 
variazionl. b) Variazioni final e Co-
da. 
E l billete personal para cada se-
sión cuesta un peso; el abono per-
sonal para todas las sesiones del mes, 
dos pesos; y se hallan de venta en 
el Conservatorio Falcón. 
L a déclmoquinta sesión se cele-
brará el domingo 23 de octubre, a 
las diez de la mañana. 
E n el programa se anuncian Tríos 
de Schubert-d' Indy. 
nuestro pueblo 
Ultímanse estos días por los popu-
lares y bien queridos empresarios los 
preparativos para la gran velada con 
Que habrá de inaugurarse un día de 
éstos el gran teatro de Industria y 
San José, velada que por su calidad 
y su interés habrá de responder cum 
PHdamente a la solemnidad del acto 
Que se celebra. 
Cuando el gran día llegue, la Ha-
bana entera se congratulará de la 
gran mejora que para la urbe capí-
T e B o u r g e t 
Laxante Depurativo 
Los principios activos que cada 
Planta lleva en sí, constituyen la 
base de millones de medicaciones: 
Te Bourget, es una de ellas. 
Un grupo de plantas de propie-
dades preciosas, que nacen y viven 
en los Vosgos suizos, en los límites 
°e Francia, constituyen el Te 
.dourget. 
r Esas plantas, tienen cualidades^ 
depurativas, carmiinativas, digesti-
*as y laxativas y al propio tiempo 
diuréticas y aromáticas. 
La feliz reunión de ellas, hace 
°e' l E Bourget, un laxante ideal, 
poroso de tomar, que no irrita. 
no produce dolor y que se 
torna con gusto todo el año. 
P l i t e Bourget, es nuevo en 
^ a , pero ya se vende en las dro-
^VTd5, farmacias y en su depó-
* o Rema 59, Habana. Un pa-
mand'T.16' Para 35 tazas, se 
manda al interior por 65 cts. 
Ja Folleto. ' Representante 
txclus,vo: Salvador Vadía. Rei. 
m 59. Habana. • ' 
^"•"es Dr. U B ^ V a I T u Í ^ SutuT 
PORQUE LOS FARMACEUTICOS 
RECOMIENDAN EL SWAMP-
ROOT (RAIZ-PANTANO) 
Son muchos loa farmacéuticos qné 
por años han seguido con Interés el no-
table y crecente éxito del SwamP-Root 
Raía-Pantano), la gran medicina para 
los ríñones, ti hígado y la vejiga. 
JSs una prescripción, médica. 
E l SwamP-Root (Raíz-Pantano) et 
nna medicina que fortalece, y ayuda a 
los riñones, el hígaáo y la vejiga a 
ejecutar su misión naturaL 
El SwamP-Root ha mantenido sn fa-
ma por años. Los farmacéuticos lo ven-
den y recomiendan d«bido a sus méri-
tos, y también puede ser de provecho 
para usted No hay otra medicina pa-
ra los ríñones Que tenga tantos fa-
vorecedores 
••oo jauiira jo;dop b «qpioss 'Biip 
-ipatu ubjS bíss sô oaj* souanq so| 
jBqojd 9;uaaiBJ8uiiad sasap pô sn {g 
•BPínSoa ua ojaaiunsíBj^ ja eoaid 
-UI9 £ (OUB^UBJ-ZIBH) ^OOH-dUlBAig 89 
bjcIuiod anb oí enb ep ojuSas 9%ss[ 
Blnghamton, Ñ. Y., Incluyendo 10 cen-
tavos oro para una botella de muestra-
Al escribir, sírvase mencionar que leyd 
esta oferta '¡n este periódico. 
A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR L A S SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS D E 
L O E S E R 
Hágansa los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 446. Ha-
bana. 
DR. A L B E R T O JOHNSOH 
Cente General 
Telf. A-,5694. Tí 
N E C T A R I N A 
D E V ^ N T a S i ^ 0 0 S E R A D E B R O N C E 
I ^ J A - E N D P Q G U E P I A S Y V I V E R E S F I N O S 
o 
m m 
La OZOMULSION es una Emulsión Perfeccionada del más Puro 
Aceite de Hígado de Bacalao de Noruega, con Hipofosfitos de Cal y; 
Soda y Glicerina Químicamente Fura. 
No podría obtenerse una receta mejor para curar la Tuberculosis, 
Toses, Catarros, Resfriados, Influenza o Enfermedades que afectan los 
Pulmones y los Organos Bronquiales. 
Lo OZOMULSION da fuerza a la sangre y es E X C E L E N T E para 
los Niños, asi como también para los Hombres y Mujeres que no tienen 
una vitalidad normal. 
La OZOMULSION es envasada en frascos grandes de 16 onzas y 8 
onzas,—el tamaño más grande es más económico. 
Un "LIBRO D E LA OZOMULSION" con lecciones sencillas de 
ÍNGLES se dará gratis al que lo solicite en las boticas. 
P A N A D E R O S : O B T E N E R M A S R E N D I M I E N T O D E L A 
H A R I N A E S T E N E R M A S U T I L I D A D E M E t N E G O C I O . 
'o % 
E L MAXIMO DE REÍlDlMIEfiTO 
S E OBTIENE EMPLEAflDO: 
GALLETERAS "REINAD Alemanas. Automáticas. BATIDORA 
"TRIUNFOS Tiene 4 velocidades. Caldero fijo o movible. Mezcla 
o bate con rapidez y uniformidad. Distintos tamaños. AMASADORA 
"VICTORIA** con brazo giratorio de una sola pieza forjada a mano. 
Muy sólida, de gran fuerza y de distintos tamaños. SOBADORA que 
funciona por fuerza motriz y de gran resistencia. DIVIDIDORA auto-
mática que economiza tiempo, divide la pasta al tamaño que se desée 
V:\ :: :: y todos los panes tienen eí mismo peso :: ::, 
P I D A C A T A L O G O S I H F O R M E S A \ 
S E E L E R E U L E R C 0 H P A I 1 Y 5 . A , 
T L S . A . 3 7 0 9 . A . 5 3 9 7 t O B R A R I A 5 0 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C I / B A I V A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n , y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
CALIDAD I N S U P E R A B I L P R E C I O S O S DíBUJOS. f ? GRANDES EXISTENCIAS. 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1-1033 
C a b l e : " H I D R A U L I C A " 
U N P R O D U C T O R A C I O N A L 
C H O C O L A T E 
L A C R E M A D E C U B A 
El chocolate "La Crema «de Cuba'* es elaborado necesa-
riamente con CACAO y AZUCAR porque estos materiales se 
cosechan en el país, y pueden adquirirse a un precio muy ba-
jo; por esto el chocolate fabricado en Cuba es garantizado por 
su pureza. El CACAO es el alimento más nutritivo conocido, 
según prueban ilustres Doctores y Fisiólogos en varias Revis-
tas médicas. También el AZUCAR es un alimento fuerte. 
Los chocolates extranjeros son casi lodos adulterados con 
diversas substancias, pues ningún país produce como Cuba tan 
abundante el rico AZUCAR y CACAO. El público que toma en 
Cuba chocolate extranjero comete dos errores: el primeró 
porque lo paga más caro, toda vez que la libra vale 1 franco 
allá, que es aproximadamente 12 centavos en nuestra moneda, 
y aquí por esa misma libra se paga 80 centavos, y segundo, 
porque es inferior en calidad al del país. 
Pruébese el rico CHOCOLATE LA CREMA DE CUBA. De 
venta en todos los establecimientos de yíyeres JBnos» Muy eco-
nómico y muy bueno. 
F á b r i c a : R e a l 1 4 5 , C e i b a 
T e l é f o n o 1 - 7 0 7 6 H A B A N A 
Z A R C O T I P O S S . A 
F O T D G R A B A D O R E S 
SAN M I C U E L 3 0 2 . 3 0 4 . T E L E F O N O A - 2 4 8 5 
G I E B R A A M i T I C H D E W 0 1 F E 
U N I C A L E G I T I M A 
E H L A B E P Q H l C i — * ^ 
P R A S S E & C P » 
" i 
i 
I d . Á - i 6 % . - ( % r a & I l - H a b a n a . 
H R V A N ñ E L E C T R I C R A I L W A Y , 
L I G H T 6 P O W E R C O M P M Y 
A V I S O 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha acordado el pago el día 
16 de Noviembre del corriente año de un dividendo de tres por ciento 
( (3%) a las acciones Preferidas y tres por ciento (3%) a las acciones 
Comunes, por cuenta de utilidades correspondientes al semestre que ter-
minó el día 30 de Septlembrja de 1921, 
Los pagos se harán por medio de cheque^ a los accionistas a cu-
yo nombre aparezcan registradas las acciones hasta e inclusive el día 
24 de Octubre del corriente año, enviándose los cheques desde nuestrás 
oficinas de New York, Liberty número 55, y, de la Habana, Monte No. 1, 
a las direcciones en que aparezcan registrados los señores Accionistas en 
las respectivas oficinas. 
Los libros de transferencias estarán abiertos hasta las cuatro do la 
tarde del día 24 de Octubre, abriéndose nuevamente el día 16 de 
Noviembre de 1921. , 
Habana, Octubre 14 de 1921. j' 
H A VANA E L E C T R I C R A I L W A T , L I G T H AND P O W E R CO. 
E R A N K STEDíHART. 
P R E S I D E N T E , 
C 8419 6d 15 
O b l i g a c i o n e s C o n v e r t i b l e s d e 5 A n o s 
A 7 0 | o 
P A G A D E R A S E N O R O 
EMITIDAS, S E P T I E M B R E 1, 1921. V E N C E N , S E P T I E M B R E 1, 1926. 
I N T E R E S E S P A G A D E R O S , MARZO lo., S E P T I E M B R E lo . 
. AUTORIZADAS Y E M I T I D A S : $1.500,000.00. 
Convertibles a opción del tenedor a Bonos pagaderos en oro de la 
Hipoteca General con fondo de amortización de esta Compañía al tipo de 
82% por ciento más intereses con pago en efectivo de la diferencia en-
tre 821/2 por ciento y 100%. 
Fiduciario: GUARANTY T R U S T CO. O F N E W Y O R K , 
GARANTIA: Estas obligaciones por valor de $1.500,000.00 están 
garantizadas por el depósito con el Agente Fiduciario de $3.000 000 00 en 
Bonos de la Havana Electric Railway, Light and Power Company " hipo-
teca 5 por ciento con fondos de amortizacitoi pagadera en oro que vence 
en 1954. 
P R E C I O : 97% e Intereses qu í rentan aproximadamente 7%%, 
_ . . . n S P E T E R and COMPANY. 
New York, Agosto 26, 1921. 
Para suscripción y más detalles dirigirse a: 
BANCO D E L COMERCIO. 
HAVANA E L E C T R I C R A I L W A Y , Lllfctfl AND P O W E R CO. 
C 8400 7d 14 
O c t u b r e 1 6 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
s 
L o m e j o r . D ^ f " 
d e l o m e j o r S á n c h e z , b o l a n a y ( \ 
O f i c i o s 6 - 4 , H a b a n a . 
L A H A B A N A 
Hay dos asociaciones del Rosario 
Perpetuo, uno del Vedado, ciue ra-
dica en la parroquial, otro el de la 
Habana, que pertenece a la Iglesia 
de San Juan de Letrán, residencia 
de los P.P. Dominicos, Y y 19. E s -
ta celebró sus cultos anuales el 
último domingo. 
A las 8 y 30 misa rezada general 
a la que asistió numeroso público. 
A las 9 y 30, misa cantada a 
toda orquesta. Ofició el P. José Mv 
Peláez, ayudado de los PP. Atana-
sio y Virgilio Vidal (peruano). 
L a orquesta dirigida por el 
maestro Marcos Uribiarte ejecutó 
la misa de Battman en Sol Mayor, 
el Ave María de Millar y al final 
una marcha. 
Las voces Gurruchaga, Mázaga, 
Acevedo y Marcos, hicieron una bri 
liante labor. 
Ocupó la cátedra sagrada el P , 
Fracisco Vázquez, Provincial de 
los Dominicos. 
Dice que la iglesia Católica es la 
sociedad modelo en todos los ór-
denes, que las demás sociedades 
serán tanto más perfectas, cuanto 
más se acerquen e imiten a la 
Iglesia. 
Explica lo que es la asociación 
del Rosario Perpetuo» 
E l ejemplo es el mejor conduc-
tor para que las enseñanzas se 
acerquen e imiten a Cristo. 
Que viendo como la sociedad se 
desquicia, sus componentes vuelven 
asustados la avista a la Religión 
única base de la familia y de la so-
ciedad. 
Se extiende luego en considera-
ciones sobre la práctica del Rosa-
rlo. 
Procesión 
A las cuatro de la tarde se orga-
nizó una hermosa procesión, que 
¡recorrió varias'calles del barrio. 
¡ Su orden fué: Ciriales y cruz, es-
! tandarte mayor del rosario, los 
| quince estandartes representando 
[los quince misterios del rosario eran 
I portados por las lindas niñas Ofelia 
Fernández, Dulce María Basterre-
chea, Josefina Samá, Olga Carrera, 
' Graciela Rocha, Carmen Ortiz, Car-
I men H. Carranza, Judith Duyos, 
j Estela Ravelo, Martha Pujol, Emig-
I dia Solazábal, Angela Matilde Al -
i varez, Hortensia Betancourt, Ber-
tha Morales, Fredbsvinda Loge. 
Imagen de Santo Domingo lle-
¡vada en hembras de Terciarios Do-
minicos. 
Seguía luego la banda de la Be-
neficencia dirigida por el maestro 
Iznaga, que ejecutaba preciosas 
composiciones. 
L a Imagen de la Virgen del Ro-
sario en artísticas y bien adornadas 
andas era llevada por distinguidos 
caballeros del aristocrático barrio. 
Delante de la imgen un grupo de 
lindas niñas vestidas de ánge-
les esparcían olorosas y fragantes 
flores, eran ellas: 
Angeles de 1» Guarda: Ana Mar-
garita Arteaga y Adela Dardet. 
Angeles: María Carlota Méndez 
Carmen y Luisa Lelva, Estela Ar-
teaga, Josefina Lombillo, Josefina 
Dardet, Amadita Alvarez. 
Alumnas de las Dominicas Fran-
cesas: María Alvarez, Pilar Maria 
Lombillo, Alicia Arrióla, Juana y 
Angela Arrechavaleta y Maria An-
tonia Lombillo Clark. 
Colegio de las Dominicas Fran-
cesas, el de las Mercedes, Asocia-
ción del Rosario Perpétuo, Tercia-
rios de Santo Domingo y público, 
cerrando la marcha el P. Virgilio 
Vidal, de Capa, acompañados de los 
PP. Peláez y Antonio García, O.P. 
E l Vicario Provincial dirigía la 
procesión, en sustitución del Direc-
tor de la Asociación P. Teófilo 
Arroyo, que se encuentra enfermo. 
Al paso de la procesión los veci-
nos arrojaban flores sobre la vene-
rada Imagen, las suntuosas mansio-
nes estaban engalanadas con cor-
tinas. 
Una vez recogida la procesión, 
se entonó una solemne salve a to-
da orquesta. 
Felicitamos a la asociación del 
Rosario Perpetuo de la Habana por 
los cu l to í tributados a su Patrona 
y particularmente al P. Teófilo 
Arroyo por su sabia dirección en 
todo lo relativo a estos cultos. 
Lorenzo BLANCO 
L A F I E S T A D E L A 
R A Z A E N C A R D E N A S 
D r . F . L E Z A 
CZBTTJAKO B S l ! KOSPZTAXi 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado do 
los Hospitales de*New Tork. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C5855 - alt. 15d.-2 
E L E X I T O D E L C A F E Y TABACO 
Los españoles de Cárdenas han 
querido celebrar la Fiesta de la Ra-
za apropiándose la ' feliz iniciativa 
del señor Joaquín Gil del Real, Jefe 
de Redacción del DIARIO D E L A 
MARINA, a quien, si en mis manos 
estuviera, concedería el t ítulo de 
"Gran Legionario de Honor," y, al 
efecto, organizaron el patriótico ban-
quete de café y tabaco solamente, 
al cual asistieron más de doscientos 
comensales, pese a la lluvia que ca-
yó antes de dar principio al acto, que 
tuvo lugar en el gran salón del Ho-
tel "Louvre," de los señores Gil y 
Pazos, que se brindaron para ello 
sin cobrar un centavo. * 
Presidía el banquete el doctor Jo-
sé M. Verdeja, Alcalde Municipal, 
quien tenía a sus lados al señor An-
tonio Rodríguez Medina, Presiden-
te del Casino Español y de la Junta 
Patriótica Española; y al señor Jo-
sé M. Peláez, Presidente Honorario 
del mismo. Entre los Invitados de 
honor y adheridos al banquete figu-
raban las siguientes personalidades: 
don José Arechabala Salnz, doctor 
Alejandro Neyra, doctor Pedro Saez, 
doctor Ramiro Pérez Maribona, doc-
tor, Juan de Rojas, doctor Francisco 
Oti, doctor José M. Pascual, doctor 
Carlos Betancourt, doctor Bernar-
do de la Vega, Ledo. Enrique Tovar; 
Vicente González Tuya, Cónsul de 
España; Jefe de Policía, Padres E s -
colapios, Padres Trinitarios, doctor 
Luis Ros, Ledo. Fernández Llebéz, 
doctor Rafael de Zayas, doctor Ma-
nuel Menéndez, doctor Dirlchíty, 
doctor Joaquín Otl, doctor Roberto 
Smith, Presidentes del Centro Galle-
go, Centro Asturiano, Hijos de Ga-
licia, Club Asturiano, Unión de Via-
jantes y Comisionistas, Asociación 
de Dependientes, Directores y Cro-
nistas de la Prensa local. Adminis-
trador de la Aduana, Secretario del 
Alcalde, y los señores Ramón Me-
néndez, Francisco Rucabado, Ovidio 
Suárez, José M. Sande, Ensebio 
I Martínez, Nicolás González, Aquili-
¡ no Pis, Celestino Revuelta, Rafael 
i Salas, Justo Z. Egurrola, Enrique 
, Arias, Adolfo de Castro, Juan Fer-
nández, Francisco Larrauri , Igna-
cio Lizama, Hora«io Prieto, Enrique 
Torres, Manuel Lizama, Ricardo 
González, Manuel Illodo, Antonio 
Freiré, Balblno Ruiz, Avelino Fer-
nández, Mauricio Solls, José Flebles, 
Víctor Martínez, Gabriel Morales, 
Abel Olamendí, José Raventós, Cas-
to Díaz, Ildefonso Alonso, Laureano 
García, Angel Fernández, Benjamín 
Vega, y otros hasta doscientos diez 
y nueve. 
Inició los brindis el señor Miguel 
Martínez, profesor y cronista social, 
siguiéndole en el uso de la palabra 
los señores Carlos Díaz, subdirector 
de " E l Debate," Enrique Fontova, 
Presidente del Consejo Provincial, 
Marcial Rosell, Secretario del Casi-
no Español y de la Junta Patrióti-
ca y doctor Carlos Betancourt, quie-
nes ensalzaron elocuentemente la 
significación de la Fiesta de la R a -
za y las glorias de la Madre Espa-
ña, haciendo votos por la unión es-
piritual de todas las naciones de ori-
gen híspano y por el triunfo próx?i-
mo y definitivo de las armas espa-
ñolas en Marruecos. E l doctor Ver-
deja dló las gracias a todos en bre-
ves frases llenas de optimismo y de 
amor a España que fueron, como to-
dos los discursos anteriores, caluro-
samente aplaudidas, 
i E l riquísimo café servido en el 
Hotel "Louvre" fué obsequio del se-
ñor Fernando Ruiz, dueño del tosta-
dero " E l Progreso;" la importante 
casa de B . Menéndez, regaló los ta-
bacos necesarios para el banquete y 
¡los señores Vives, Fernández y Co . , 
'hicieron, sin cobrarlas, las elegantes 
i tarjetas de la fiesta. 
¡ E l producto total será Ingresado 
¡en la suscripción patriótica que en 
estos días recolectan los señores An-
I tonio Rodríguez Medina, José M. 
i Peláez, Balbino Ruiz y Antonio 
Freiré con un valor y una constancia 
a prueba de malas situaciones econó-
j micas, con el solo propósito de mi-
tigar en algo los dolores de España 
i y ayudar a los soldados que luchan 
bajo su bandera. 
A la satisfacción que el éxito del 
banquete celebrado en el teatro "Na-
cional" ha debido de causar, natu-
i raímente, al noble paladín de la cau-
! sa de España, señor Joaquín Gil del 
¡Real, iniciador del banquete del café 
ly tabaco, puede sumar la que, por 
¡ derecho, le corresponde por el triun-
fo que ha obtenido, entre los espa-
ñoles e hispanófilos de esta ciudad, 
su original y patriótica idea. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
S o b r e d 4 
Tenemos libros rayado» 
da clase de negocios en T PARA 
*o puede llevar la c o a W W 1 ¿ V ¿ 
Véanos o sí no, escríh» 
ted se convencerá de q u « 0 V ^ 
dentro de la ley no le ll*JX ^ 
gun perjuicio. También í 
jas para presentar balancp» 08^ 
Fábrica de libros y ¿ n 0 ^ . 
cuadernación de ""^res íe ej 
B E L M O N T E Y CIA 
EMPEDRADO, 60. A P A R T ^ 
NUMERO 2153 0 
/ e /ngíéj 
De venta en "Casa Potín", ^ 
gresodelPaís-'yentodoslosbue,!" 
Estab ecimientos. 0s 
A G U A D E C O L O N I A 
D E L I C I A S D E L A S DAMAS 
Agua de Colonia para todo rm i 
dama que no la tenga, por eso" cari» i! 
gustan más Us jabones de Knkht 1 
Agua de Colonia. ^Sm, dt 
¡Qué ricos son! Pero son aún 
baratos Caja de 12. $2.85 
Lavarse con jabones Agua Colonh J 
Knight, jabonero inglés, es perfurmlí 
con^agua de colonia pura. Casa Vaóil! 
alt. 5^ 
U n i c a S i d r a A s t u r i a n a 
d i c t a m i n a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E 
L O N D R E S , c o m o e s t o m a c a l y d i g e s t i v a , r e c o m e n -
d á n d o l a p a r a t o m a r e n l a m e s a e n l u g a r d e o t r a s 
b e b i d a s . 
V a l l e B a f l í n a y F e r n á n í í e z 
. > • s . a ; ' . " ; . • -
V i i i a v i c i o s a , A s t u r i a s 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
t i 
A p o d e r a d o s G e n e r a l e s : 
J . C 4 L L E & C í a . , S . e n C 
O F I C I O S 1 2 Y 1 4 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desde 1894 
), Gran Premio on las Ex posición es de Panamá y San Francisco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 
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La Prensa Asociada es la que po-
gee el exclusivo derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO se 
publiqut!" así como la información 
local que en el mismo se Inseií 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del pciiodico en el Vedado, llá-
mase al A-6201. 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
No fallaba jamás. A las seis de la 
tarde Enriquito sunrera Inmaculado 
en su traje blanco, en la calle de 
Obispo, esquina a Monserrate. 
bición, florece en prodigiosa pros- | 
peridad. 
Tómese un pueblo idustrioso y 
ha pasado en dirección al parque, jcapaz como el alemán, abstráigasele 
deslumbrante de hermosura, una jdel horrible incubo del militarismo, 
dama acompañada de una anciana. ,que estaba absorviendo su sangre, 
Ha mirado a Enriquito. No hay du- vaciando sus arcas, constituyendo 
Era el lugar mas estratégico pa-j ̂  Le ha mirado y le ha sonreído, una rémora de su progreso, y pón-
ra piropear a las señoras y senon- j Va tras ella tr0pezan(io con ios gasele en competencia con los fran-
t̂ s que recorrían las tiendas y su-• transeuntes Monta ella en un au- ¡ceses , por ejemplo, que mantienen 
bían a los tranvías. E r a la hora mas ¡tomóvil. Sube él a otro. Ha parado un ejército de un millón de hombres, 
propicia Pa^a ^ ^ - í : * _ „ . la dama ante un "cine". Allí se apea |sobre poco más o menos, y cual-
Enriquito. Entran ella delante y él 'quier niño puede darse cuenta de lo 
detrás en el obscuro salón, en cuya que ocurrirá a uno y otro pueblo, 
pantalla se desarrolla la cinta " E l 
amor misterioso". Entre tumbos y 
: T M T E I I W I U J ^ 
de las preciosidades femeninas que 
salían de los talleres y de las ofi-
cinas. 
No se acordaba entonces Enriqui-
de trabajo, se han convertido en car-
ga pública, evitando que al ambular 
por los campos realicen atentados 
contra la propiedad, que en algunos 
casos han culminado en hechos de 
sangre. 
L a repatriación de esos extranje-
ros es a todas luces una medida de 
al cabo de diez años. 
E l sabido que la actual crisis— 
nos dice el distinguido Comandante 
señor Pedro Llanio, Jefe de la Sec-
ción de O. Público del Estado Mayor i buen gobierno, por cuanto que su 
del Ejército—ha producido en i o s P e r m a n e n c I a en el País P61'" 
campos situaciones sumamentes aflic !judica nues'ra economía y aumenta 
tivas, especialmente para las clases 
trabajadoras, y más en aquellos lu-
la criminalidad. 
Al Dr. Jesús Sainz de la Mora, 
gares en donde la casa era casi el | Catedrático del Instituto de pinar 
| único elemento (Te vida. E n los pun-,del RÍ0> a quien encontramos ayer, 
Todo el dinero que Alemania tie- 7" Hpriirados al cultivo de frutos1 ' a encontramos ayer' ou« n ^ r ^ m , ™ ™ ^ ^ J t 0 S dedlcados al CUItlvo de frutos i p r e g ^ ^ ^ g sobre la Enseñanza en ne que pagar en reparaciones, todo 
el territorio que ha perdido, la A l -
sacia^ la Lorena, las colonias, to-
dos los hombres que han Sucumbi-
do, no será nada comparado con la 
enorme ventaja de que dispondrá, 
en la ilimitada marcha de las na-
ciones, ai verse libre de sus san-
guijuelas militares. 
Las naciones que vencieron a Ale-
mania van encaminadas al abismo; 
el Japón, los Estados Unidos, la 
Gran Bretaña y Viancia, están de 
masiado enloquecidas para ponerse i orden público y a la protección' de 
de acuedo y convertir sus armas en j las perSonas y propiedades fuera de 
rejas de arado; continúan arrojan- | las poblaciones, han extremado la vi-
do centenares de millones de pesos ! g}lancia para el mejor cumplimiento 
menores y crianza de cerdos y aves, Aquella capital 
los trabajadores, si bien con algún 
quebranto en sus jornales, han podi-
do sostenerse en mejores condicio-
nes. Pero en uno y en otro caso, sal-
vo los acetos punibles realizados casi 
en su totalidad por extranjeros, los 
obreros nacionales, dando pruebas 
de gran honradez y cordura, se han 
mantenido íntegros no obstante las 
dificultades sufridas. ^ 
, . , ,tir a unos y a otros en encarnizados 
Las fuerzas del Ejército d e s t i n a - L ^ , r _ _ „ . „ „ ^ .„„{/, xl ,,.„ 
das al servicio de la conservación del 
—Todo marcha bien ahora, pues 
hasta las hondas divisiones que ha-
bían surgido entre los maestros an-
tiguos y los normales a virtud de 
traslados o nombramientos, se están 
suavizando; ya se notan corrientes 
de armonía. Los maestros, todos, 
lamentaron siempre que hubiera al-
go que pudiera separarlos y conver-
L A R E V O L O O O M 
te' 
ta de que hacía diez años (ahora 
acicalaba mimosamente los cuaren-
ta) había concluido ante el altar el 
último idilio de su soltería y de que 
esos diez años no habían marchita-
do aún la mórbida exuberancia esti-
val de su compañera. 
Lo que le exasperaba ê̂ a la tor-
peza de sus ojos miopes, que le im-
pedían distinguir de una acera a 
otra el rostro de una mujer. 
¡Oh, las veces que malgastó por 
pisotones logra Enriquito sentarse 
en la luneta posterior a la de la es-
pléndida beldad. 
¿Que genio del piropo le inspiró 
para decirle una frase íntima, una 
jaculatoria de pasión cada vez que 
por la cinta desfilaba alguna suges-
tiva heroína del amor? 
Y ella. . . sí; ella sonreía; ella, 
con la transparencia nacarina de 
sus manos acariciaba coquetonamen-
te la seda de sus cabellos y la albu-
esa miopía lo más exquisito de su re- ra de su cuello. 
pertorio galante para los afeites y Ebrio Enriquito del gozo de la 
colorines de una coqueta clncucn- 'conquista, iba a acercar su boca al 
tona! ¡Oh, aquella infausta hora en 'oído de la hermosa para desahogar 
que en la semiobscuridad del ere- su último piropo, cuando se hizo in-
púsculo disparó por la espalda al discretamente la luz en el salón, 
oído de su gentil hermana Asunta ¡ - Enriquito vió ante sus ojos mio-
uno de sus más audaces piropos! .pes una sonrisa irónic^ incisiva, y 
Mira y remira. Enriquito en la ca- huyó tambaleándose ante la dama 
He del Obispo las blondas y las tri- de la conquista. 
a las inmundas cloacas de la pre-
paración para la guerra. A l fin y 
al cabo, si no cambian de procedi-
mientos, verán que antes de que pa-
se una generación, serán vencidas 
por Alemania, porque cualquier pue-
blo bastante sensato para abandonar 
los grandes armamentos vencerá a 
los demás que no lo efectúen. Ale-
mania no tuvo esa visión amplísima; 
pero el destino parece haberle im-
puesto ese programa salvador. 
Las noticias que se reciben, indi-
can que Alemania está a punto de 
entrar en un período de gran pros-
peridad industrial, existen .buenas 
pruebas de su actividad naviera; la 
Línea Hamburguesa Americana, es-
tá haciendo un gran esfuerzo para 
obtener el tráfico de los Estados Uni-
dos, y ha enviado su primer buque, 
el trasantlántico Bajyern, de 12,000 
toneladas, ' construido en Bremen, 
en los astilleros de Vulcan; tienen 
de su misión. Los campos son reco-
rridos frecuentemente, tanto de día \ 
como de noche, para que la presencia 
de los guardadores del orden sea 
una garantía a propietarios y obre-
ros y saludable advertencia para 
aquellos que voluntariamente restan 
su concurso a la obra dignificadora 
del trabajo y se procuran de mane-
ra ilícita los medios para su subsis-
tencia. ^ 
adversarios. Pero—prosiguió el dis-
tinguido Profesor—créame que ya 
no se habla de eso y sólo sí de la 
necesidad de la unión. 
Sí, en el Instituto reina el orden 
más completo. Y nadie creerla que 
allí la matrícula sea de noventa y 
seis' alumnos en el primer año y 
setenta y cuatro en el curso prepa-
ratorio. ¡Oh, es tremendo trabajar 
con tanto estudiante en un aula! 
Pero gracias al orden que hay para 
todo en aquella casa es posible la 
tarea del Profesor. 
—Hemos conseguido en el curso 
preparatorio iniciar la disciplina el 
Tan eficaz ha sido la actuación de |doctor Aguiar y yo> haciendo que los 
la fuerza pública en los campos, <lue¡alumnos formeil en fila para bacer 
durante la zafra que acaba de fina-
lizar disminuyó en más de setenta 
y tres millones de arrobas el porcen-
taje de la caña quemada. 
E n el pasado año fiscal fueron de-
tenido por delitos y faltas siete mil 
cuatrocientas treinta y cinco perso-
nas, se prestaron siete mil cuatro-
cientos cuarenta y cuatro servicios 
de otra, índole y se ocuparon mil 
güeñas beldades que la iluminan y 
la perfuman. 
* De pronto, por la acera opuesta, 
E r a su mujer. 
L E O N ICHASO 
el Hansa, de 15,000, también cons-j trescientas treinta y cuatro armas 
truído en los mismos astilleros y de todas claseS( siendo la totalidad 
antes re fines del mes corriente, ten- alg0 menos ^ue la del anterior año 
drán un tercer buque, el Wurtem- | fiscaj en 19l9 a 1920> 
berg, de 12,000 toneladas. „ . * , , , 
Se viene desplegando gran activi-
Los tres buques serán destinados i dad en la persecución de malhecho-
a la navegación de Hamburgo o New I x ^ y> como consecuencia, además de 
York. Por primera vez, después de | variaSi capturag> han sido muertoS 
por la fuerza pública, Andrés Crespo 
en la Provincia, de la Habana,, An-
tonio Sánchez Pérez en Santa Clara, 
O F R E C I E R O N R E F U G I O A L U L T I -
MO CZAR 
Al compás del péndulo del senti-
miento ruso, por lo menos, en cuanto 
concierne a los súbditos del desven-
turado imperio que han buscado au-
xilio temporal en Francia y volvién-
dose rápidamente a la opinión soste-
dor de Rusia y a toda su familia, re-
fugio en Inglaterra, esperando que 
se aprovechase de esa oferta, antes 
de que terminase la guerra. 
la guerra, está publicando la Línea 
Hamburguesa-Americana, un volu-
minoso folleto con las fechas de sa-
lida de sus propios vapores y de 
las líneas que les son subsidiarias. 
L a industria de la potasa, tam-
bién está dando, en Alemania, mues-
tra de una actividad sin precedente, 
a pesar de haber aumentado recien-Casi simultjneamente, el Rey de 
España, por medio de un interme-imente' el Precio de ese producto 
diario, el Príncipe Ludachef, que en-
tonces era Encargado de-Negocios, 
nida antes de la guerra, en favor del , en Madrid, informó al Gobierno ru-
régimen zarista, se ha iniciado una ¡ So que el Rey se alarmaba de la po-
campaña muy intensa para demos- \ sibilidad de que el Czar continuase 
trar que otros grupos políticos, apar- j en Rusia, porque temía se produje-
L a fiebre de espectación que re-
presenta la prosperidad, cada día 
mayor, de Alemania, ha -hecho que 
la Bolsa de Berlín, se cierre dos 
días a la semana; los Bancos, los 
Agentes, los Corredores, tiene pié-
te, del representado por Kerensky, ¡ Sen derramamientos de sangre, y e l ¡ tora de órdenes ^ue reciben Por mi-
llares; los clientes quieren partici-
a todo trance, de la gran acti-
de las pingües ganancias 
Mmio, sucuncr ai i^zar y a su lamina. | 
Según los realistas, cuando a Ke- , pero antes de ^ este plan fue_ 
rensky se le aproximaron y pidieron I se desarrollado, ya la suerte del Czar 
permiso para enviar al Czar y a su i estaba decidida, y con la de él, la de 
fueron principalmente responsables j Príncipe prometió manifestar oficial 
del asesinato del Jefe de la dinastía , mente al Gobierno un plan definido |Pfr' 
rusa. I para socorrer al Czar y a su familia. 
familia a refugirse en un país mi-: todos los miembros 
go, como Francia, España o Ingla-' imperial. 
que ofrece la perspectiva actual, 
comprando las acciones industriales 
que puedan obtener. 
Todas esas Casas, se ven obliga-
de la familia |das a emplear a centenares de per-
José Poveda/, Pedro Cercantes, y Her 
menegildo Sahara Plaza en Cama 
güey y el autor de una exigencia 
de dinero en Oriente, servicio este úl 
timo én él que resultaron heridos el 
Cabo Pedro-Herrera y el Soldado Ar-
cadio Millán, ambos del Escuadrón 
número 42 de Orden Público, desta-
cados en Guamo. También en el tiro-
teo que culminó con la muerte del 
citado Antonio Silverio Curbelo, fué 
herido el Soldado Manuel Martin. 
Los tristemente célebres Ramón 
Arroyo (a) Arroyito y su compañe-
ro Julio Ramírez, son asimismo obje-
to* de una tenaz persecución, que no 
les deja un momento de reposo, y es 
de esperarse que sean capturados. 
E n la actualidad se está dando 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
decreto número 1404, publicado en 
térra, el Presidente provisional se 
negó, indicando por un gesto signi-
ficativo que la suerte del Czar ya 
estaba decidida. 
M. Karabtschewsky, que tuvo la 
reputación de ser el primer abogado 
de Rusia, y quo es el último acusa-
dor de Kerensky, a quien se le ha 
negado cuanto ha dicho, expresa que 
negoció con Inglaterra para que el 
Zar fuees enviado a dicho país; pero 
Que resultó imposible llevar a cabo 
el Plan, antes de que se efectuara el 
holocausto de Ekaterinburg. Kerens-
ky ha llegado a declarar que en Lon-
dres se negaron a considerar el pro-
Pósito de salvar al Czar, hasta que 
la guerra hubiese terminado; pero M. 
Karabtschewsky, ha recorrido las ca-
pitales de Europa y obtenido en ellas 
^ evidencia de que casi todas las fa-
miliares Reales y Gobiernos, estaban 
Desde París llegaron ofertas pare-
cidas, al Jefe del Gobierno ruso, el 
cual manifestó que la continuación 
de esas ofertas, sería considerada co-
mo una ofensa al Gobierno provisio-
nal. 
Los que atienden al carácter de la 
lucha por el poder, cuando los rojos 
sean expulsados de él, lo juzgan ex-
cesivamente peligroso; los realistas 
y el grupo de las reformas sociales, 
tienen cada uno sus armas y campa-
na preparadas, según testimonios ju-
rados de los fugitivos rusos, con re-
lación a los políticos del Soviet y sus 
adversarios. 
E n París se asegura por personas 
bien informadas, que algunos terra-
tenientes rusos, ahora expatriados, y 
que viven de milagro en capitales eu-
ropeas, han firmado documentos en 
mny interesados en la suerte del:los cuales se comprometen a entre-
gar, y que por todas partes se ha- ! Parte de sus Propiedades al 
cían ofertas de refugio a él y a su 
Emilia, en contradicción con lo que 
Segura Kerensky. 
Según las apariencias, el Czar nun-
ca estuvo informado de la disposi-
Cl0n en que se hallaban las naciones 
grupo político a que pertenecían an 
teriormente, si los Soviets fuesen 
abolidos y reemplazados por una 
monarquía constitucional. 
E l partido de Kerensky, que tiene 
su oficina principal en' Praga, traba-
jadas . E n los primeros" días dél í ̂  activamente, y, según se dice, ha 
nies de Marzo de 1917, el Rey Jor-I recosido grandes sumas entre los 
ge de Inglaterra le envió un telegra- I campesinos, prometiéndoles que 
^a manifestándole la simpatía que ' cuando el nuevo estado de cosas se 
le inspiraba en el momento de su i estahlezca, no se devolverán las tie-
caida. En este mensaje, le decía el Irras a la nobleza, y la propiedad 
^ey Jorge al Emperador Nicolás: ¡Permanecerá en manos de los prole-
PJenso sin cesar en usted y sigo tarios' siempre que ellos sean fieíes 
Slendo su amigo más fiel." a los principios reformadores de Ke-
Esto se le manifestó, ppcos días1 rensty> y Que nunca más se verán 
^ P u é s a Kerensky, por Sir George ' 
qut .an' 61 E m b ^ a d ^ inglés, 
^ ea dijo que el Rey Jorge se sen-
t í a muy feliz en ofrecer al Empera-
obligados a doblar la rodilla ante 
ningún nuevo "Padrecito de todas 
las Rusias." 
A L E M A N I A P E R D I O L A G U E R R A -
P E R O P U E D E GANAR i A PAZ 
^Algunas veces ha llamado la aten-
ción en estas cartas, acerca del he-
cho de que habiendo Alemania per-
dido la guerra, está en camino de 
ganar la pg ,̂ por la más sencilla de 
las razones, porque se le prohibe te-
ner un ejéreitq y una marina de 
¡guerra. Alemania, bajo esa prohi-
sonas que trabajan hasta hora muy j la Gaceta Oficial de 22 de julio últi-
avanzada de la noche, para hacer | mo, sobre el reembarque de jamai-
frente 1 aumento abrumador de las ! quinos y haitianos. Las fuerzas de 
órdenes de compra y venta de accio- Orden Público proceden especialmen-
nes. i te a la recogida de los que, por falta 
—Venía a consultarme, porque me siento. 
—Usted se ha equivocado, señora; yo soy el médico; el veterinario 
WVd en la otra puerta. Caricatura de "Carlos".) 
un ejercicio de entrada y de salida 
al aula. Esto es inusitado en los 
Institutos, pero lo hemos creído con-
veniente y necesario allí, donde j a -
más la matrícula alcanzó tan alta 
cifra, como este curso. 
—Creo, sí, que convendría dispo-
ner de bastante material, como mo-
biliario: sillas de aula, pizarras, 
mapas, etc., para facilitar más la 
tarea del profesorado, que tiene que 
atender a una matrícula tan eleva-
da, como para allí resulta la que 
digo existe en el curso que hemos 
comenzado. 
Sí; agradecería mucho el señor 
Director esa visita al Instituto. E l , 
Doctor González Alcorta mostraría 
a usted los terrenos cuya adquisi-
ción es imprescindible pa^a instalar 
convenientemente los laboratorios, 
museos, gabinetes, etc., puesto que 
hoy su local, no responde a las 
exigencias de la Pedagogía. Y a Wi-
fredo Fernández, el ilustre Sena-
dor de la región se ocupó de esto, 
pero las condiciones económicas del 
país vinieron a interrumpir sus va-
liosas gestiones, por el momento. 
M O S T M E L L Á 
SINTONIAS D E C I V I L I Z A C I O N 
Hace poco sorprendí en un tran-
vía esta conversación. 
—¿Conoces algo del Dante? 
— Y o no me ocupo de cosas de 
"curas." 
Los interlocutores se apearon fren-
te a un Centro "Evangélico," con un 
montón de libros bajo el brazo. 
V E R D A D V I E J A ,Y V E R D A D 
N U E V A 
Muchos mareados de ideas vomi-
tan insultos sobre la Iglesia Católica. 
•—No es extraño. También se vomita 
sobre el Occéano. 
F A T I G A MORAL 
Los "trabajos" de sablistas, va-
gos, gorrones y desagradecióos, ha-
cen que uno se canse de ser bueno. 
V E N T A J A S D E L O S T I E M P O S . . 
MODERNOS 
¡Ya quisiera tener el Dante en la 
Habana tantos admiradores como el 
"Español Incógnito"! 
EDUCACIONAL 
Piropo grosero en oidos de mujer, 
bala de plomo en el cáliz de una ro-
sa. 
"MAS L U Z . . . " 
Los japoneses van a regalar una 
linterna a los norte-americanos. Qui-
zás tengan la intención de que la 
sustituyan los yankees por el faro de 
la estatua de la libertad. 
Pinilla MENDEZ. 
WASHINGTON, Octubre, 10. 
¡Quién lo pudiera c r e e r . . . ! E l 
cambio de ideas de la mujer acerca 
de la longitud de sus sayas es una 
nota optimista para el comercio y 
la industria de los Estados Unidos, 
porque la primera consecuencia de 
la nueva moda será un aumento de 
cincuenta millones de pesos en los 
ingresos de los manufactureros de 
ropa femenina, de los criadores de 
ganado lanar, de los cosecheros de 
algodón^ de los comerciantes, de to-
dos, en fin, cuantos están interesa-
dos de alguna manera en ese nego-
cio . 
Los expertos del Departamento 
de Comercio del gobierno de los E s -
tados Unidos, después de estudiar el 
asunto, han informado que el cam-
bio constituye una verdadera revo-
lución comercial e industrial, pues 
significa la necesidad de fabricar 25 
millones de yardas de tela, sobre la 
demanda del año anterior. 
Calculan dichos expertos, según 
el informe que acerca del interesan-
te asunto ha publicado el Departa-
mento de Comercio, que el cambio 
de moda impondrá a la mujer la 
necesidad de descartar trajes que 
sin ella hubiese podido seguir uti-
lizando. Calculan los expertos en 
un millón los trajes que de tal ma-
nera serán descartados. 
E s curioso el hecho de que, en me-
dio de la profusión de caricaturas y 
chistes que en los periódicos y en 
los teatros han descargado los hu-
moristas sobre la nueva medida de 
las sayas, el gobierno federal se ha-
ya dedicado con toda seriedad a es-
tudiar el aspecto comercial de la in-
novación, para extraerle un dato 
optimista como el mencionado, pero 
no constituye una novedad para los 
que saben la importancia que da el 
gobierno de los Estados Unidos a 
los gustos y caprichos de la mu-
jer, evidenciada, no solamente en 
el informe cuya síntesis he dado a 
conocer en los párrafos precedentes, 
sino en los que acerca del gusto de 
la mujer se hace remitir desde to-
dos los países que constituyen el 
mercado extranjero de los ameri-
canos, acerca de las preferencias 
que sobre su indumentaria muestre 
en ellos la mujer. De esos informes 
y de su minuciosidad, es buena mues-
tra el que ha remitido el Cónsul Ge-
neral de los Estados Unidos en la 
Habana, sobre l̂os gustos de la mu-
jer cubana en sus trajes, el cual ha 
sido impreso en forma de panfleto 
por el gobierno y repartido entre los 
industriales y comerciantes en ropa 
femenina para su información y 
guía . 
^ E s una verdadera revolución, la 
que ha creado el deseo de la mujer, 
de echar «1 telón sobre las colum-
nas que sustentan su belleza, al can-
sarse de mostrarlas y sentir deseos 
de satisfacer su nunca saciada afi-
ción por la novedad y el cambio, 
ipero temo que el exceso de publici-
dad que se le ha dado, la seriedad 
con que se ha especulado acerca de 
sus probables consecuencias, y el he-
cho de que ya se basen en él cálcu-
los de utilidades, produzca en el áni-
mo de nuestras encantadoras compa-
ñeras de existencia el deseo de ha-
cer quedar mal a los profetas y cal-
culadores, negándose a aceptar el 
cambio y decretando el statu-quo en 
su indumentaria, que lo echaría to-
do a rodar. Una de las más deli-
i ciosas notas salientes del carácter 
de la mujer, es el espíritu de con-
tradicción, digámoslo en su honor, 
i Yo, si he de ser franco, aunque 
¡temo que ya es algo tarde para evi-
¡tar que la nueva moda llegue al ple-
jno florecimiento, me alegraría si la 
mujer, irritada al notar como los 
hombres pretenden sacarle partido a 
su deseo de cambiar radicalmente la 
I longitud de sus trajes, decretase el 
¡statu-quo, dejando el telón alzado, 
no por otra cosa sino por razones 
de estética, pues las pocas de ellas 
que durante el largo período de la 
moda que está a punto de pasar a 
la historia, se resistieron a aceptarla 
y permanecieron con el telón bajo, 
jme dieron la sensación de que acci-
jdentalmente se les habían roto las 
'amarras del traje, siendo esto la 
[ causa de que sus pies asomasen al-
ternadamente al caminar bajo el 
borde inferior del vestido, al barrer 
éste el pavimento. 
Desde luego, que eso de creer que 
la mujer que use el traje largo, 
parezca víctima de un accidente en 
¡el complicado mecanismo de cintas y 
'alfileres que sujeta su traje en po-
'sición, débese a la costumbre de ver 
las sayas cortas. Pero cuando la 
revolución se halle en todo su apo-
geo y caiga el telón de una vez, tar-
daremos mucho en resignarnos y 
nos repetiremos unos a otros, los ad-
miradores de la línea femenina, por 
la pura y casta emoción que ella pro-
duce en nuestros corazones, el viejo 
refrán:, "Naclle sabe lo que tieivo 
hasta que lo pierde." 
A T T A C H E . 
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L O S BOMBEROS. 
L a carroza se detuvo, para dejar 
paso al material rodante de los bom-
beros, que regresaba a su cuartel 
después de una falsa alarma, produ-
ciendo tanto estrépito como cutes, 
cuando era necesario para obtener 
vía libre. ¿No le parece a usted— 
díjele al Conductor—que no se ne-
cesita hacer ruido para volver al 
cuartel, cuando no hay prisa? E l 
Conductor estuvo de acuerde- coa mi 
criterio, pero me explicó la causa de 
los campanazos inútiles, diciéndome 
que es preciso hacer alguna conce-
sión a los que añoran la competen-
cia entre los bomberos del Comercio 
y Municipales, cuando la señal de 
retirada era un acontecimiento tan 
importante y ruidoso como el fuego 
mismo.—NIX. 
Avanzan por las sombras como una 
temeraria legión de visionarios 
bajo el reflejo blanco de la Luna. 
Soberbio batallón de legionarios 
que llevan la visión horripilante 
de la pálida Parca; 
jadeo desesperante, 
bramido de huracán, fulgor de astro, 
¡guay de la tribu, miserable jarka 
en donde marca el batallón su rastro! 
En los hondos barrancos, en las cimas 
donde relucen ojos centellantes 
adiestrados en tácticas y esgrimas, 
en las encrucijadas, 
en los recodos do el rlfeño aguarda 
y prepara sus fieras emboscadas, 
y junto al precipicio que acobarda 
al espíritu fuerte, 
! por allí, por allí, por el pamlno 
que conduce al paisaje de la Muerte 
van las huestes de Espino. 
Enamorados van de la locura, 
de la tragedia emocionante y fiera 
que tiene apoteosis de bravura 
sin color de bandera; 
valores con espíritus ingertos 
en formidable engendración pasmosa 
de una ley natural que vuelve expertos 
a la entidad de la legión gloriosa 
pedruscos deuncinuól eqca d p esméhso 
predurcos de un ciclón que desparrama 
igual que una descarga 
golpes, furias, valor, granito y llama 
a! resonar los toques a la carga. 
Aluvión de anatemas desatado 
como el parto de cóleras que asoma 
desmigajando cumbres donde ha estado 
el estandarte falso de Mahoma. 
Es la renovación de una leyenda 
del Carpió a guerrear que resucita; 
es juicio decisivo de contienda 
para holocausto y fin de la Mezquita. 
¿Quién medita en las noches de tra-
gedia 
en los oscuros montes donde el tedio 
de nostalgia patriótica lo asedia 
cuando el dolor no encuentra su reme-
,v dio!... 
¿Quién calma aquella sed, quién calla el 
(grito 
desesperado en trágica agonía 
! que repiten los montes de granito 
en la selva sombría?.. . 
¿Quién el bálsamo lleva al moribundo 
sin llegar al oasis del Desierto 
que despide a este muñdo 
para triunfar después, después de muer-
do?. .. 
Cuando las sombras ponen su prefacios 
a una noche que habla de heroísmos 
y parecen poblarse los espacios 
di sinmil cataclismos, 
cayendo sin alientos 
los héroes al sin fin de los abismos... 
¡Qué trágicos momentos! 
¡Qué angustias cuando al irradiar la 
(aurora 
arrastrándose herido en el sendero 
el legionario ve la cantimplora 
que abandonó su muerto'compañero!.. 
!La-gloria de morir por una idea 
que da a la Muerte un reto! 
¿Que hay mil formas de ser enSa pelea? 
¡Esa es una, y es digna de respeto:... 
En el sendero 
de una lucha ideal encarnizada 
abandoné una vez al compañero 
que me ayudó a cavar la barricada. 
Desde la cumbre 
donde subí una vez, que fué calvario 
donde nunca llegó la muchedumbre, 
fui también legionario 
con equipo de odio y pesadumbre; 
he bajado otra vez a la llanura 
para volver a levantar la testa 
en torno de la gente que murmura 
quieta, ai pie de la cuesta; 
si llegué con soberbios pensamientos 
a. Sinaí del magno sacrificio, 
vuelvo con pasos lentos 
a buscar el resquicio 
de los que quedan solos macilentos; 
yo quiero perforar en los cimientos 
de la mnotaña inmensa del prejuicio. 
Y volver a subir,, sereno y fuerte, 
torvo Quijote de modern̂ t Idea 
en connubio macabro con la Muerta 
levantando la tea 
que a la legión conduzca al Atalaya; 
sé despiertan mis ansias de pelea; 
y si vosotros en la eterna playa, 
el gemir de las olas os corea, 
yo vuelvo a remontarme al Himalaya 
como soldado en la legión de Astrea!..., 
Quijote frente al Mal, con su arma-
mento 
I y su transido Rocinante en marcha 
1 atravesando el ancho campamento 
donde se vueve escarcha 
) la calidez Humana de una idea; 
' gladiador en la lid, de fe proscrito 
¡con la visión del Bardo-de Judea; 
| que abarca el Infinito 
. al resplandor de su tnextinta tea; 
i ¡sólo en la lucha transformé la0espada 
' y descubrí mis sienes el despecho 
del odio, de la envidia y la celada! 
¡De frente al rojo Sol presento el pecho, 
ya está la Cruz alzada; 
es la lucha del Bien y del Derecho, 
siempre la cumbre nos resguarda un 
(lecho 
¡.para ondear la fe crucificada!... 
Que levante el pendón inmaculado 
la Sociedad que al vicio recrimina 
desde ei Solio ideal emancipado 
í in salir del horror y de la ruina; 
oriflama que sigue ensangrentada 
y que el Dios Egoísmo lo fascina, 
¡no podrá murmurar de nuestra idea 
en la justa cruzada 
sin que responda la legión de Astrea 
con una estrepitosa bofetada!... 
Si en una decepción se trueca en hielo 
(hielo 
le lava del volcán, mantengo esclava 
la llama del amor con tanto anhelo 
que pueda el hielo transformar en lava; 
si al llorar sobre el Mar cuando sereiy 
en la desdicha dudo de valores 
y convierto sus aguas en veneno, 
hace luego la fe llena de amores 
y al llorar sobre el campo sarraceno, 
abre la tierra su fecundo seno 
para cubrir al Erial de flores. 
Y lucho sin cesar, por eso lucho, 
tal en la vida mi sencillo lema: 
nada me importa el murmurar que «a-
(cucho, 
nada de la injusticia el anatema. 
. . .Avanzar por las cumbres, 
con soberbia y valor, con fe y con saña; 
para vengar las negras pasadu.mbres 
que martirizan a la Madre España!..., 
IiOÓn S E HIERRO 
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Le debo una satisfacción pública , 
al Club Atlético. 
Hace pocas noches, ofreció una 
gran fiesta en su nueva casa, a los 
periodistas, y yo, invitado con Insis-
tencia que nunca agradeceré bas-
tante, solamente asistí a ella en es- : 
píritu. 
Lamenté doblemente no haber po-
dido afeistir a esa fiesta, cuando leí 
en la amenísima crónica que a la j 
fiesta consagró mi admirado com- 1 
pañero Enrique Fontanills, que allí 
habían tenido la bondad de lamen-
tar mi ausencia. i 
¿Por qué no asistí, sintiendo como 
•siento profundas simpatías por el i 
Club Atlético do Cuba. . . . ? Un cro-
nista de sports, en medio de una 
Serie Mundial como la que acaba de 
desarrollarse eu Nueva York, y vién-
dose obligado a atender a la multi 
forme labor quo imponen las páginas 
d'e sports del DIARIO D E L A MARI-
NA, tiene muchas veces que privar-
se de muchas cosas agradables, y 
algunas ocasiones, no sólo agrada-
bles sino útiles, tales como el co-
brar dinero, que es la función para 
la que está mejor preparado el ciu-
dadano, en las repúblicas bien or« 
ganizadas como la nuestra. 
Pero si hubiese dispuesto de tiem-
po, no sé KÍ hubiese asistido a la 
fiecta, a vesar de que lo repito, para 
mí la casa de los Atléticos es como 
mi propia casa. Pero soy muy juyu-
yo. Me había horrorizado la idea de 
que los Atléticos me hubiesen canta-
do un "¡Yooooooya! ¡Cachun, ca-
chúní". Habríame espeluznado la 
Idea de correr el riesgo de pronun-
ciar un spocch. Ingenuamente decla-
ro que, en su lugar, había yo hecho 
lo que aquel gran ciclista, español 
que al volver a su pueblo, después de 
haber ganado todos los premios de 
un me.otiug efectuado en Valencia, 
oir el estallido de unos chupinazos, 
asomarse a una ventana y darse 
cuenta que todo el pueblo, con el al-
calde a la cabeza, acudía a saludar-
lo y vitorearlo, suplicó al conductor 
que diese marcha atrás. 
Además, yo que soy siempre un 
pésimo orador, estimo la empresa 
más difícil que puede realizar un 
hombre, la del brindis a la termina-
ción de un banquete y temo a la 'po-
sibilidad de verme obligado a come-
terla, por cuyo motivo procuro evi-
tarla cuando barrunto que se me 
puede obligar, por la tiranía del ca-
riño, a pronunciar un speech de esos. 
Un orador de, sobremesa me parece 
el hombre de más talento, y de más 
robusta organización mental y física 
y si admiro de tocTo corazón a los 
Rotarlos es porque hablan después 
de comer. 
Recuerdo que cierta vez, resigna-
do, creyendo inevitable el brindis, 
i-ice el sacrificio de comer de manera 
ruperficial, a fin de hallarme despe-
gado para pronunciar el que precipi-
tadamente armé en el curso del ban-
quete. Y resultó que la comisión or-
ganizadora había limitado los discur-
sos a dos, el d'e su presidente y el 
del festejado. Desde entonces no to-
mo otra precaución que la de eludir 
esos suplicios. 
Y así como otros en sus pesadillas, 
se ven en medio de grandes escenas 
de sangre, matando a sus prójimos 
o siendo atacados por hombres fero-
ces armados hasta los dientes, ro-
dando por escaleras interminables, 
cayendo desde alturas enormes, o 
viendo entierros, casi todos mis ma-
los sueños consisten en imaginar 
que, al final de un banquete bien 
servido, en el "coining" y en el "be-
bing", me veo obligado a pronunciar 
un discursito. 
L a última de esas pesadillas, me 
espeluzna todavía. E r a un jinquete 
internacional, pero recuerdo que en 
los adornos del salón predominaba 
!a pintoresca bandera china. Yo esta-
ba al lado de dos amigos a quienes 
quiero: el doctor López (Tel Valle y 
Pedrito García Vega, platicando agrá 
dablemente sobre cosas de base hall, 
cuando se le ocurrió a un comensal 
gritar: "¡Que hable Vltoque. . . ! " 
Y toda la concurrencia, le hizo coro. 
Un señor solemne, tipo Pacheco, se 
incorporó y me concedió la palabra. 
Después de un aplauso cerrado, todo 
el mundo guardó silencia, menos uno 
que sintetizó su opinión acerca de los 
oradores diciendo: ¡Este sí habla 
bien. . . ! Yo, con aparente serenidad 
y una sonrisa d'e hombre superior en 
los labios, pero sintiendo que unas 
veces en el estómago y otras en el 
cerebro Lenine y Trotzki y todos sus 
secuaces divididos en dos bandos, sos 
tenían detro de mí una terrible ba-
talla, empecé mi discurso. 
E s decir, empecé a ensartar luga-
res comunes, con voz medrosa, in-
fantil, como un hilo a punto de que-
brarse. Cuando terminé el primer 
período me dije: ¡Has dicho una 
gansada, Vitoque. . . I Y tropezaba, 
repetía las frases anteriores, mien-
tras que los comensales más próxi-
mos a mí, como si les diera pena mi-
rarme, como hacemos al ver a un re-
citador que se le ha olvidado la poe-
sía que creyó saberse, no quitaban la 
vista del mantel. Algunos querían 
que no advirtiese yo en su casa el de-
seo de burlarse de mí, mientras los 
más lejanos hablaban unos con otros 
'para ahorrarse el mal rato, hasta que 
logré llegar jadeante y tembloroso 
al fin de mi suplicio. Y cuando ter-
mité, un aplauso unánime, en el que 
advertí algo de alegría mal disimu-
lada por que al fin, mi discurso 
había terminado, premió mi labor. 
Pedrito Vega me dijo que había es-
todo muy bien. Otro vecino me estre-
chó efusivamente la diestra. 
E s t a n o c h e , e n e l P a r q u e S a n t o s A r t i g a s 
p e l e a r á n K i d C á r d e n a s e l s o l d a d o L a w s o n 
H O Y E N A L M E N D A R E S 
Q U I N T O J U E G O D E L A 
S E R I E D E L M E N P H I S 
Y a e s í á f i r m a d o e l 
t r a t o c o n e l B r o n u Í T ' 
E s t e t e a m 
Uno de los que jugaban con el 
cubierto se levantó y entusiasmado 
me dió un abrazo, pegándome tan 
fuerte manotazo en la espalda que 
me despertó. Y al convencerme de 
que todo había sido un sueño, lan-
cé un suspiro de satisfacción. 
Desde luego que no estarán de 
acuerdo conmigo los que tengan el 
valor del disparate, indispensable en 
todo el que habla improvisadamente 
aunque sea entre amigos, ni los que 
sepan ahuecar la voz y recitar artícu-
los de fondo Sobre cualquier asunto, 
con mucho de las reivindicaciones de 
la justicia y el sol de la libertad, sin 
necesidad de apretarse la mollera 
para producirlos, pero es innegable 
que la idea de los brindis' en los 
banquetes, es un disparate tan gran-
de como el más moderno de bailar 
entre plato y plato, por que la diges-
tión y los buenos vinos no son cier-
tamente estimulantes para la inteli-
gencia, ni para atender al compás 
de la música. 
Los viejos romanos sí er/endían 
bien la vida. Hablaban hasta por los 
codos en eh Foro. Pero a la hora de 
sus grandes comidas, se acomodaban 
en sus triclinios a regalarse con las 
ricas viandas que les servían hermo-
sas doncellas, y con lo vinos exquisi-
tos que les escanciaban los jóvenes 
haría ahora en la época del perisco-
pio hacia las bellas mujeres que ves-
tidas al estilo del siglo X X , pasando 
sobre un puentecillo colgado del te-
cho, regaban sobre los comensales 
pétalos de rosa. Y al fin se quedaban 
dormidos, o se marchaban. Pero no 
se le ocurría a ninguno de ellos gri-
tar: ¡Que hable Vitoque. . . ! 
Muchas gracias por la invitación 
pero ten la seguridad d'e que si no 
pude aceptarla, la lleva grabada a 
fuego en el corazón éste que te B. y 
te P . , 
Víc. MUÑOZ. 
L A U L T I M A IMPRESION H I P I C A 
G r a n t r i u n f o d e C a r e f i l , e n L a u r e l 
(Correspondencia Especial para el 
DIARIO D E L A MARINA) 
Laurel, Md. Octubre 12 1921 
Careful, la veloz potranca de Sal-
món, demostró que de su sexo en 
seis furlongs, es la abanderada. Si 
a la distancia agregamos, que 
carrera hubo de disputarse en una 
pista en la cual el agua era lo más 
visible, cubriendo por completo la 
indefensa tierra, su victoria es me-
nos meritoria, pues como le pasa a 
las personas, hay quienes les gusta 
el agua y otros que sienten por ella 
extraña antipatía. 
E n la Habana hemos tenido gran-
des fangueros, de los cuales sobre-
salen en mi memoria, Autumn, 
Welga, King Stalwart, Skiles Knob, 
Ruby, Fickle, Fancy y Buford. Per-
mítaseme hacer de cada uno, una 
pequeña historia. 
Autumn, era hijo de Dick Welles 
y de Winter, muy fuerte, que en 
pista seca terminaba con vigor, pe-
ro demasiado tarde para figurar 
en el dinero. Pero en cuanto caía 
la primera gota de gua en la pista, 
se transfiguraba, era otro animal. 
Mientras los demás contendientes 
resbalaban y daban tropezones, Au-
tumn se deleitaba en aquel acuoso 
medio, y la brecha entre él y sus 
perseguidores no dejaba de irse 
abriendo, hasta que llegaba a los 
brazos de sus amantes padres o 
séase a la meta. 
Welga, era una potranquita prie-
ta y chiquita, hija si mal no re-
cuerdo de King James y de Wealtlt., 
Nunca había corrido en fango en el 
Hipódromo de Marianao, y por lo 
tanto nadie conocía sus habilida-
des en esa clase de pista. Un día 
llovió a cántaros, y la pista apare-
cía inundada, era la quinta carrera 
del programa, y a disputarla salie-
ron algunos reputados fangueros. 
Welga,/ estaba cotizada 10 a 1, pero 
un caballericero llegó^ sudoroso de 
sue esfuerzos para apostarle al 
"»weet thing". Conseguido su ob-
jeto, tuvo la debilidad de susu-
rrarle al oido el secreto a un amigo 
íntimo, embarrado como él, de fan-
go hípico; y el efecto fué maravi-
lloso, en un segundo lo sabia todo 
el Hipódromo y Welga, estaba a 
menos de even money. E n la mu-
tua en lugar de pagar por Welga un 
precio cargado de electricidad, se 
aprecieron con una dósis homeopá-
tica. 
E s sorprendente el efecto que tie-
ne un tip entre los fanáticos, la 
única descripción que le cuadra y 
que de momento se me ocurre, es 
la famosa puesta por Rossini, en 
boca de Don Bartolo en el aria de 
la Calunmia (Barbero de Sevilla), 
Naciendo en forma de murmullo, 
va creciendo en volúmen, hasta 
que ocupa la atención toda, adqui-
riendo proporciones fantásticas. E l 
tip nace de esa manera, humilde-
mente. Ahora bien; hay fuentes 
más o menos autorizadas de tips. 
Brodermann, Andrés Alonso, San-
tos, Battemberg pertenecen a la 
clase más elevada. 
Joe Fox, campeón de fly weyh, de 
color, contenderá con Joaquín 
Cordero.—La función empezará 
a las nueve. 
E n la noche de hoy, subirán al 
ring del parque "Santos y Artigas" 
los - colosos del boxeo Soldier Law-
son y Kid Cárdenas, eu sensacional 
pelea fijada a quince episodios. 
• Ese encuentro, que es el star bout 
de la magna fiesta de puños del am 
pilo y fresco Anfiteatro de la calle 
Zulueta, lo esperan ansiosos los fa-
náticos del pugilismo que se suman 
por millares en la Habana. 
Soldier Lawson se ha preparado 
para esta pelea de una manera ex-
| célente. No ha desaprovechado un 
solo día en su training, corriendo 
por los barrios extremos de la ca-
' pital más de cinco millas todos los 
días y boxeando con pugilistas de 
todos los pesos todas las tardes en 
i el mismo parque "Santos y Arti-
gas". Por otro lado K i d Cárdenas, 
' en el Cerro y con mucho cuidado, 
ha tenido en su haber uno de los 
i mejores trainings. 
¡ Soldier Lawson espera vencer a' 
: Kid Cárdenas antes del décimo! 
round, por la vía del knock out. 
Y Kid Cárdenas, sabiendo lo du-
ro que es de pelar el Soldado ame-! 
ricano, dice que su "punch" es mag-¡ 
nífico y que lo tumbará antes del j 
séptimo acto. 
Baste saber a los millares de fa-! 
náticos que seguramente han de pre! 
senciar esta pelea que van a ver | 
boxeo de altura y uno de los en-! 
cuentros mejor preparados y reñi-, 
dos de cuantos se haii celebrado has-
ta la fecha. 
Gran número de localidades hanj 
sido adquiridas por prestigiosas fi-j 
guras de nuestro mundo deportivo, i 
entre las que se encuentran miem-' 
bros prominentes de la Colonia Ame-1 
ricana y numerosos socios del Ame-' 
rican Club; Unión Club; Vedado, 
Tennis, etc. 
. L a fiesta de esta noche en el par- ! 
que "Santos y Artigas" dará comien 
zo a las nueve en punto, y será co-
ronada por el más lisonjero éxito. 
Las peleas que precederán al boutj 
estrella de la noche son tan parejas | 
y sensacionales como lo será sin du-j 
da el encuentro Cárdenas-Lawson. 
Nadie debe de dejar de ver en 
acción de combate al champion ne-
gro del peso fly Joe Fox contra el 
valiente cubano Joaquín Cordero. 
A July Sombill son muchos los que 
le apuestan para su pelea contra 
Mike Rojo, al que según los exper-
tos debe de vencer por knock out. 
Y Flor Lugo, el "gallito" de Jesús 
del Monte contra Julio Carbonell, 
que acaba de vencer- a Pete Moore. 
Todos los encuentros de esta no-
che merecen especial atención por 
parte de los fanáticos. E l parque 
"Santos y Artigas" resultará peque-
ño para contener la muchedumbre 
de fans que asistirá a esta colosal 
fiesta de puños. 
Empieza, Brodermann por ejem-
plo, por recomendar un caballo, 
fruto de sus estudios, y agrega co-
mo el que no quiere las cosas, que a 
Goldblatt también le gusta. Cuan-
do llega a la tercera persona, ya 
se le ha agregado que Goldblatt le 
está jugando veinte mil pesos, y 
que Mr. Brown le tiene jugado en 
el Norte. Ampliándose en cada tras-
liado de persona a persona, lo cono-
ce todo el múndo, y llega de vuelta 
a Brodermann, o séase al padre de 
la criatura, en forma tal, que éste 
no conoce a su propia creación. 
He llegado a la conclusión, que 
los tips son, para los cubanos al 
menos, completamente Indigeribles; 
el que posee uno de éstos secretos, 
le arden los labios, sucediéndole al-
go parecido, aí que viene sufriendo 
una Indigestión de langosta. E l úni-
co alivio posible es estos casos, es 
soltarlo enseguida, y a cuantas más 
personas mejor. 
De divagación en divagación, me 
he salido por completo de la ruta 
fijada, y solo por un esfuerzo de vo-
luntad vuelvo a ella. King Stalwart, 
es demasiado conocido para que yo 
lo describa aquí. E l y Taplin se 
hallaban tan íntimamente unidos, 
que no era necesario averiguar en 
sus carreras quien lo montaba; 
King Stálwart sin Taplin, equivalía 
al arroz con pollo, sin esto úl t imo. 
S I dueño de este gran fanguero no 
lo corría sino en este elemento, y 
en cuanto llegaba una racha húme-
da, figuraba en el programa, diario, 
mientras ese estado de cosas duraba, 
raba. 
Skiles Knob y Ruby, Fickle Fancy 
y Buford, calzaban tales puntos, que 
bastaba que cayera un aguacero. 
Continúa en la página QUINCE 
L K J C l © © m m m m A 
m m m i m 
Empezará el importante desafío a 
las dos de la tarde y jugará el 
Club Habana 
"El japonés podrá mataone, pero 
recobrando rápidamente de sus 
próxima lucha. 
E l español vuelve por la mochila, 
no se da por rendido ni menos por 
convencido con la derrota sufrida el 
viernes a manos del campeón del 
mundo. Quiere la revancha, quiere 
una última lucha con el terrible pro-
fesor amarillo que lo volteó lanzán-
dolo a oclio metros de distancia so-
bre el indefenso público de lunetas. 
ES admirable este hombre que carga 
con las simpatías de la Habana en-
tera, por su valor indomable, por su 
elegante forma de presentarse en el 
colchón. Y se puede ser caballero 
siendo luchador, como lo es el Espa-
ñol Incógnito, Pablo Alvarez, natu-
ral de Córdoba, una bella ciudad de 
casitas blancas, y lindas macarenas, 
lindas mujeres de tez trigueña y de 
miradas volcánicas, que vinieron al 
mundo para ser la eterna pesadilla 
de los hombres. 
Pablo Alvarez apareció en el esce-
nario para recibir una de las mayo-
res y más sentidas ovaciones que ja-
más oyera atleta alguno, no solamen-
te en el escenario de Payret, si que 
también en cualquier escenario de 
los teatros de la cristiandad. No pon 
go a los marroquíes ni a los media 
luna, porque esos son unos perfectos 
bárbaros y solo entienden del des-
panzurreo entre sus breñales incul-
tos y salvajes. 
L a verdad que los breñales no 
pueden ser otra cosa que lugares in-
cultos. 
Bueno; a cualquiera le sale un 
fou, una bola bateada a la inversa, 
de renculillo, o de acción retroacti-
va, que diría Sammy t e l ó n , el glo-
rioso presidente del nuevo Stadium. 
Los moros, aunque de instintos 
sanguinarios, de naturaleza indoma-
ble y bravia, tienen algo que a mí 
me agrada mucho, pero muchísimo; 
lo mismo que a mis compatriotas los 
cubiches y a mis hermanos de raza, 
los hispanos. Eso que tanto me agra-
da de los moros, son las moras. Las 
moras en el harem, envueltas en ga-
sas de seda de Stambul, reclinadas 
indolentemente sobre algo que les 
sirva de reclinatorio, un perchero ba-
rato, por ejemplo, son impepinables, 
insostenibles sin que el fuego se 
produzca y comience el chisporroteo. 
Regresando al lugar de los he-
chos, acaecidos en la noche del vier-
nes, diré que el Conde Koma no pudo 
hacer otra cosa que la que hizo: con-
cretarse a vencer a su rival, a un ri-
val temible, de fieras garras, de lla-
ves extranguladoras, llaves que pro-
bó más de una vez el noble japonés 
sintiendo las angustias de la muerte. 
Recuerde el lector que haya asistido 
a esa fenomenal lucha, el sexto 
round. Yo me acuerdo bien, me pa-
rece ver al atlético luchador español 
enrojecido por el esfuerzo cuando le 
tenía trabado el cuello en llave de 
tijera, y al mismo tiempo le desarti-
culaba un remo al luchador amari-
no me rindo".—Pablo Alvarez va 
magulladuras.—Es posible una 
lio; el reloj salvó de esta cierta ex-
trangulación al Conde Koma; sonó 
primeramente la voz del time kee-
per, de Pepe Martínez, que se ade-
lantó al proscenio mostrando sus 
enormes zapatos bicolores, con el re-
loj^eñ la diestra exclamando "taiim" 
y el gongo sonó haciendo a Pablo 
soltar su presa. Y en otras varias 
ocasiones, pues de los nueve rounds 
cuatro fueron del ibero, éste apretó 
duro. E l violento golpe recibido en 
el octavo acto, cuando con el gran 
peso de su cuerpo caía entre los es-
pectadores, despedido como un vola-
dor por los terribles pies desnudos -y 
las manos del japonés, fué lo que le 
quitó todo el almidón a Pablo. Des-
de ese instante no podía racional-
mente luchar. Pero luchó el otro 
round por creerlo su deber, para evi-
tar se diera, por los que todo lo ven 
turbio, que aquéllo era una pala in-
decente. Fué al sacrificio, sabía que 
no podía resistir después de la caída 
y presento su cuerpo al contrario. Y 
lo más hermoso, lo más bello de todo 
esto es que antes de comenzar la lu-
cha había jurado que no se rendiría, 
que el japonés lo mataría, pero él no 
llamaría los espíritus de sus t íos . Y 
lo cumplió como todo un hombre; el 
chino le trabó el brazo en ese rapidí-
mo movimiento, muy peculiar del 
Conde Koma cuando se tira a ejecu-
tar su llave de brazo, su llave favo-
rita, le trabó en el aire al brazo al 
español, y una vez en el colchón lo 
•aseguró para evitar todo movimiento 
de escape. No hubo remedio, le apre-
tó hasta dislocarle, desarticularle el 
remo, sin que Pablo Alvarez se rin-
diera, no quiso rendirse, dejó que el 
dolor fiero le privase del conocimien-
to. 
Ya hoy se encuentra más aliviado, 
la inflamación del brazo va cedien-
do rápidamente, su estado de ánimo 
también mejora, al extremo que ya 
está pensando en pedirle la revancha 
al conde amarillo, él quiere tener a 
su alcance una nueva oportunidad. 
¿Se la dará el Conde Koma? 
De todas maneras hay derrotas 
que ennoblecen, que llegan más a lo 
alto, que son más gloriosas que los 
mismos vencimientos. 
Y esa del Español Incógnito, ocu-
rrida en la noche del viernes en el 
escenario de Payret, lo ha hecho más 
acreedor al cariño y admiración de 
sus conciudadanos. 
" E l japonés podrá matarme; pero 
no me rindo": esas fueron sus pala-
bras antes de la lucha y las cumplió 
al pié de la letra. 
No todos los hombres se dejan ma-
tar antes de rendirse. 
E L CONDE KOMA E X P L I C A L A 
CAIDA D E L INCOGNITO 
Esta tarde les toca jugar a los 
clubs Habana y Memphis en AI-
mendares Parh. Como dia festi-
vo, empezará el match a las dos 
en punto. 
Los players del team ameri-
cano, quo cuentan ya con tan-
tas simpatías entre los •"anáti-
cos, que tan buenos juegos han 
dado y que en tan excelentes 
condiciones se hallan, van hoy al 
diamante de Almendares a dar 
una nueva exlübición de base 
hall de grandes ligas. Todos 
lamentaron que ayer lloviera, 
pues antes del aguacero decían 
que "robaban", que de calle ga-
naban, a pesar de los pesares. 
Nunca un team americano ha 
traído a Cuba cuatro lanzado-
res en tan buenas condiciones 
como los del Memphis, cosa dig-
na de tenerse en cuenta, pues 
el fracaso de muchos teams que 
nos han visitado ha consistido 
precisamente en la falta de lan-
zadores de punterra, mejor dicho, 
de lanzadores que se hayan en-
contrado en buena forma. Bien 
es verdad que los más famosos 
do los Estados Unidos han es-
tado aquí, pero también es ver-
dad quo no todos se han encon-
trado siempre bien, como suce-
de con los champions de la Liga 
del Sur. 
Tuero y Acostica, del Habana, 
están igualmente preparados pa-
ra entablar la lucha. Y esta se-
rá interesantísima. A verla de-
ben ir los fanáticos esta tar-
de. 
Almendares Park es un lugar 
fresco y en él hay capacidad pa-
ra diez mil personas perfecta-
mente acomodadas. E n estos 
días ha sido objeto de importan-
tes reformas que lo han embe-' 
llecido, yjptras más se ejecuarán, 
según nos manifestara ayer el 
señor Isauro Cano, dueño del 
gran parque beisbolero. Así es, 
que hoy pueden ir todos los 
sportmen que lo deseen. 
e l d í a 1 2 d e 
v í e m b r e 
E1. jueves publicamos la „ t! 
de que el Brooklyu, de la T • UCI* 
cional, vendrá a jugar eu el ^ 
noviembre próximo con • lo* , 119 
Habana y Almendares eu lo* t 1 
nos de los señores Cano y 
Dijimos entonces que podían 
mar definitivamente que ese hlnj. 
garía en la Habana, pues el ^ ^ 
¡efloi 
viaba Otto Mu 11er y cabwV6 ^ Linares aceptó el line up OUP I* 
Mike González para" qn77ín^ 1 
trato, es decir, para ^ue flm 61 
el contrato con los Superbas Y 
recibió el magnate beisbolero l a ^ 
testación siguiente de su rpn̂ 0011 
tante en New York: " f i r S ? ; 
contrato con el Brooklyn". 
Además, podemos ratificar nt«. 
noticia, la llegada de Mike Gon^ 
lez el lunes próximo. E l mailg 
de los rojos reaparecerá, Due>! I 
jueves 2 0, en el diamante de AlnJ 
dares. A esperarlo al Muelle del A? 
señal acudirán todos los j u ^ 
del Habana y numerosos aml^ ! 
simpatizadores. A Mike se le w 
el recibimiento que merece. TodS 
van a darle la bienvenida, y a f¿ 
licitarlo por la participación qne £ 
vo en el triunfo de los Gigantes es" 
te año. 
Los buenos fanáticos deben ir el 
jueves a los terrenos de Almenda. 
res, a verle jugar, a alentarle con 
sus aplausos, y a demostrarla' con 
éstos, que es el manager que todos 
desean; que es el "niño mimado" de 
los partidarios del Club Habana, al 
que ha llevado al triunfo varlai 
veces. 
H E Y D L E R C O N T R A R I O A U 
S E R I E D E S I E T E J U E G O S 
G A N A N Ü N B U E N 
J U E G O L O S P L A Y E R S 
D E B E B I T O S U A R E Z 
N U E V O O R D E N P A R A 
L O S J U E G O S D E L A 
S E R I E D E L M E N P H I S 
E l juego señalado para ayer 
en los terrenos de Almendares 
Park, fué suspendido por la llu-
via. Se jugará el miércoles pró-
ximo, según «o verá en el nuevo 
orden de juegos acordado: 
MES D E O C T U B R E 
Domingo, 16: Habana. 
Lunes, 17: Almendares. 
Miércoles, 19: Almendares. 
Jueves, 20: Habana-
Sábado, 23: Habana. 
Domingo, 23: Almendares. LIIUOÍ), 24: Habau.i. 
Jueves, 27: Almendares. 
Sábado, 29: Aluu'.K'jues. 
Domingo, 30; liaiv.na. 
Lunes, M : Almendares. 
MES D F NOVII M r . K E 
Jueves, 3: Habana. 
Sábado, 5: Habana. 
Domingo, 6: Almendares. 
Lunes, 7: Doble juego. (Ju-
garán Habana y Almendares 
contra el Memphis). 
< L O S U L T I M O S I N V E N T O S 
Cepillo de ropa movido por fuerza hidráulica. 
r 
> 
C A R T A A B I E R T A 
Recibimos de la empresa del Con-
de Koma una carta suplicando la 
publicación de la carta respuesta del 
Conde Koma a nuestro estimado co-
lega Tomás Juliá, cronista teatral 
de " L a Discus ión ." 
"Señor Tomás Juliá. 
" L a iDiscusión" 
Habana. 
He leído su juicio acerca de mi 
encuentro con el señor Pablo Alva-
rez en el teatro Payert la noche del 
martes 14. 
Acostumbro a respetar los juicios 
de la prensa y a no discutirlos cuan-
do solo atañen a mi personalidad co-
mo luchador; pero en este caso, co-
mo usted me acusa de incorrecto en 
la manera de luchar por el lamenta-
ble accidente ocurrido en el octavo 
round de la lucha, deseo hacer algu-
nas aclaraciones, que espero hará us-
ted públicas, pues estoy seguro que 
no está en su ánimo de usted el per-
judicar mi reputación. 
Aseguro a usted bajo palabra de 
honor, que cuando intentó el volteo 
que determinó la caída del señor Pa-
blo Alvarez en la platea del teatro, 
me encontraba de espadas al públi-
co, sin poder apreciar la distancia 
que nos separaba del límite de la 
pista; y que realicé el volteo en un 
esfuerzo violento para librarme de 
una terrible presa de muñeca con 
que trataba de rendirme mi adver-
sario; pero jamás con el ánimo de 
lanzarle fuera del ring. 
Deseo hacer constar que yo adver-
tí al señor Alvarez mi inconformidad 
en continuar la lucha, invitándole a 
dar por terminado el encuentro. Lo 
hice dos veces y él me contestó arro-
gantemente que "era necesario con-
tinuar" porque el público quería ver 
acabar, cosa que hice coutra mi vo-
luntad porque sabía que mi contrario 
no estaba en condiciones de cotiti-
nuar el match. 
i Protesté cuando me declararon 
Ivencedor, porque la derrota real de 
/Pablo Alvarez no es para mí una vic-
toria moralmente. Yo acostumbro a 
vencer a los luchadores en pleno do-
minio de sus facultades. 
E n los terrenos de Víbora Park, 
dió comienzo ayer la serie Loma-
Aduana. 
, LOS muchachos de Debito Suárez, 
a pesar de haberle bateado muy po-
co al lanzador aduanista, ganaron 
el desafío. Palmero fué bateado 
i con más facilidad y sin embargo, 
ganó. Influyó en el triunfo del Lo-
ma, la buena dirección y la suerte. 
L a Banda de Artillería amenizó 
el espectáculo, tocando durante el 
juego piezas escogidas de su reper-
torio. 
L a niña Olga de Córdova y Gó-
mez, de ocho años de edad, sobrina 
de la patriota Emilia de Córdova, 
lanzó la primera bola. Fué acom-
pañada al box por el doctor Clemen-
te Inclán, presidente de la Comisión 
que rige la serie Loma-Aduana. 
E l score del juego: 
El Presidente de la Liga Nacional 
no quiere volver al sistema anti-
guo, por ser perjudicial 
NUEVA Y O R K , octubre 15. 
E l presidente Heydler, de la 14* 
I ga Nacional, opina de distinta ma« 
ñera que el Juez Landis Alto Comi-
sario del baseball, acerca de la con-
veniencia de volver al sistema anti-
guo en las series mundiales con las 
series de siete desafíos. Este núme-
ro fué el que prevaleció hasta el 
año de 1919. 
E l Juez Landis dijo a la termina-
ción de la serie de este año, que re* 
comendaría el cambio en la próxi-
ma sesión conjunta de las ligas ma-
yores, que debe efectuarse eu el in* 
vierno próximo. Como miembro 
soy de la junta consultiva, dijo HT. 
Heydler, no quiero entablar una con-
troversia con Mr. Landis, pero no 
puedo abstenerme de recordar el des 
contento que producirían las serles 
de siete juegos y que se debió casi 
por completo al clamor de la opi-
nión del público contra ellas y e» 
favor de que fueran aumentado» lo» 
juegos, lo que determinó el cm^0' 
Se demostró que la fuerza y calidad 
de un team la mayor parte de las 
veces no podía probarse en una se-
rie de siete desafíos. 
"Hubo casos en loa que un pK-
cher notable pudo, él solo, decdir 
una serie cuando estas consistían 
de siete desafíos." 
LOMA V. C . H . O. A. E . 
Cervantes, cf . . 2 2 0 0 0 0 
Bérrlz, l a . 4 0 1 13 0 0 
Suárez, 2b. . . . 5 1 1 1 2 0 
Gutiérrez, 3b. . . 3 1 1 4 8 4 
M. Córdoba, If . 3 0 1 3 0 0 
Lanier, rf 3 0 1 0 0 1 
R. Córdoba, ss. . 4 0 1 3 3 0 
Monzón, c. . . . 3 0 0 3 1 0 
Palmero, p. . . . 3 0 0 0 1 0 
Totales 
ADUANA 
29 4 6 27 15 5 
V. C. H . O. A. E . 
" F O R T U N A " E " Y B E R 1 A : 
Y " O L I 
. 5 0 2 2 0 Pérez, lf. 
Valdés, cf 4 1 3 1 0 
Espiñeira, c. . . 5 0 0 6 1 
A. de Juan, 3b. . 4 0 1 3 2 
Quintana, ss. . . 4 1 1 1 4 
Colado, Ib. . , 3 0 0 12 2 
Ortoño, rf. . . . 2 0 0 0 0 
Rodríguez, p. . . 3 0 0 0 3 
Campos, rf. . . . 2 0 0 0 0 
J . A. Atau x. . 0 0 0 0 0 
He aquí los dos juegos que comple 
tan el programa deportivo de la 
fiesta de hoy en el parque 
"Muntal" 
Hay dos motivos para aue 
tro campo de foot-ball se ^ édi. 
invadido por la afición balompéa 
ca. J» una 
Primeramente por tratarse u ^ 
fiesta benéfica, pues el product 
lo que en ella se recaude ira ega 
grosar los fondos de una emp 
patriótica y una empresa hum 
taria. . . „_ nne se 
Trátase de las Comisiones a» ^ 
entenderán una con la «recci j 
monumento al General José 1 de 
Gómez y la otra con la ^ n g ^ d 
un asilo para niños de eme» 
Totales . . . 36 3 9 27 14 1 
X.—Bateó en el 9o. por Rodrí-
guez. 
Anotación por entradas: 
Loma 101 002 000.—41 
Aduana . . . . 010 100 100.—3. 
Sumario: Home runs: J . Valdés; | 
Two base hit?: M. Córdoba, Gutié-
jrrez; Sacrifice hits: J . V. Bérriz, Val 
1 dés, Lanier y M. Córdoba; Stolen ba 
¡ses: Gutiérrez, J . V. Bérriz, Valdés 
j y Quintana; Struck outs: Rodríguez 
5, Palmero 3; Bases on balls: Ro-
dríguez 5, Palmero 2; Dead bals: 
Rodríguez a Cervantes a Monron; 
Time: 2 horas; Umpires: O. Divi-
xió (borne); R. Montejo (bases); 
Score: M. Hernández. 
V U E L V E N L O S D E L G O L F , 
Apelo a la caballerosidad del se-
ñor Pablo Alvarez en justificación 
de mi conducta, que estimo ha sido 
correcta para el contrario y respe-
tuosa para el público. 
Deseando que usted rectifique su 
opinión después de estas declaracio-
nes mías, quedo obligado a usted, co-
mo siempre afectísimo amigo s. s. . 
Conde Koma. 
N U E V A Y O R K , octubre 15. 
George Duncan y Abe Mitchell, 
dos estrellas Inglesas del golf, em-! 
prenderán hoy su viaje de regreso; 
a Inglaterra después de haber reali-
zado una de las más felices tour-
nées que se han efectuado en este 
país. Ambos jugaron contra los me-
jores golfistas de los Estados Uni-
dos, ganando 51 matcljes, perdien-
do 17 y empatando cuatro. Estable-
cieron nuevos records en ocho„ dis-
tintos terrenos. 
diatésica. 
No pueden ser, P^f ' " f ¿ futbo-
los fines que tendrá la Iie:V, deben 
lística de esta tarde. Y a ei ^ 
darle todo el apoyo P08,10 fa aue en 
tidarios de todos los -clubs u 
Cuba se dedican al foot;D ^Voortiva. 
L a fiesta, en su parte aep^ pe, 
es interesantísima, no se y ej0re3 
dir nada mejor. Los c u ^ V e x l s t » » 
equipos que en la actualidad 
son los que contenderán. prime-
Fortuna e Iberia, serán io* t . ^ . 
ros en salir al verde (•) • * el $&• 
ro va en busca de d e s q u í t e n l o 
gundo, que todavía n0,.0'1., Va 
los "seis goals", de un dia iú'de ese 
la revancha. E l ga^dor 
match ganará una artíst„ tr0feo co-
También discutirán un . L aI1o y 
mo el anterior, los clubs ^ omete 
Olimpia, en un partido quyoCO¡yto9 
ser sensacional, Pues/^f dispuesto9 
del pantalón corto, e s t a ñ a og ^ 
a demostrar que Paj]1,, ^ tbo l í s^0 ' 
volvieron" el "staff Iuntito, ^ 
formando un equipo_ deceu 
pasmó la "Copa España , P y l a for-
siempre al valor le acompaQ* 
tuna". . Hñ DiayuS' 
Los CAMPEONES ^ a *0íxSLnco) 
culas para hacer SO'W J rival, ^ 
después de derrotar a su oerior » 
domingo pasado, se cree ^ ^ 6 3 d® 
todos y se siente en c o n d e s ^ 
hacerle media docena 0° p̂res8,11' 
mismísimo "once" que vii¡W 
tación de España, fué a la ̂ eSenCia' 
de Amberes. E n fin QU- ^ vere-
rémos dos grandes matclis dc to-
mos en el "campo" las cd de 
dos los fanáticos iue gus1-» > 
grandes ^mociones futboiif 
Eso ca a estar "pasao 
¡as 
Cómo plátano "pa M o d ^ 0 , 
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a s t a c i a r e l a t a q u e 
L a s t a e n z a r a n h o y , a l a s d o s 
Existe el mayor entusiasmo pra el estreno de la pista de Columbia-Todo el prsonal es-
tará en su puesto para la hora f i jada-Carros y drivers son de primera calidad. 
Ha llegado el genial delantero Isidoro.-Mallegaray, lo 
siempre: ¡ay, ay, a y ! - E l segundo culminó en la igua-
lada trágica de 29-Argentino hizo una labor 
Y contra los errores de éste, el for-
midable juego de los azules,, el Ar -
gentino solo, solo como un león, so-
Llego a la Catedral; subo con len- todos los cuadros, contra el Argén 
titud y gravedad de banquero la ca-l t ino; Alfonso no entra; unas veces 
tarata de mármol que da acceso al j porque está en Babia; otras porque 
luminoso vestíbulo. Y caminando co pifia, otras porque se coloca . mal. 
mo químico t au rómaco , me dir i jo a 
la cancha donde ya es tán disputando 
el prólogo. De pronto me veo quie-
to, atornillado al suelo como una ¡ lo contra los, dos, solo y fiero y al-
co'lumna; unos aros férreos, t i t án i - tivo e indomable, desquita lo del 
eos agarrotan mi tó rax y me impi-¡ avance y jugando en verdadero por-
den todo movimiento. j t en tó se pone en 14 iguales. 
Eran los aros de Isidoro Urrut ia , La igualada puso frío en las es-
mi querido amigo, el delantero g e - ¡ p i n a s dorsales. 
nial, la cintura que aun cruje, g i - ; Los azules sin descomponerse. Si-
ra remata y mata; el caos del cos-'guen fieros, iracundo?, violentos, 
tao; lo terrible a la colocación; lo .Suben. Se ponen en 1S. Alfonso no 
más original metiendo la cesta-, a lo i es tá en casa. Pero Argentino de un 
que es lo mismo, jugando a la pe- vuelo magestuoso se eleva al 18 
Iota con estilo propio. 
Llega bueno . . . gracias. Más fia 
Los azules no cejan. Siguen dándo-
le como le dan al yunque los for-
co; pero más j u n c á l ; m á s , fuerte, ' jadores. Alfonso entra un poquito 
más ágil y con cero neurastenia, ce-1 sin excederse. ¡Ya era hora! Y en-| 
ro fostaturia, cero hiperestesia. De' t r e , blancos y azules se forma t a l | 
juego no sabe él mismo como vie-i contubernio, tan hermoso batallar,] 
ne; si anda mal o mal que anda; ' tan tenaz peloteo, que el público se 
pero todo se a n d a r á para comenzar I pone en pie y les ovaciona al igua-¡ 
pronto, y en los comienzos salir a t i - ¡ l a r en 19, 20, 21, 23, 24 y 25. A l - | 
zando, continuar atizando y termi-! go anormal, algo estupendo, algo 
Lo m á s importante que ha de ocu-
r r i r en el día de hoy, son las carre-
ras de m á q u i n a s de velocidad en la 
nueva pista de Columbia, frente al 
campo de Polo y de los angares de 
la Compañía Aérea Cubana. Con es-
tas señas no es posible equivocarse, 
no hay quien se pierda. 
Existe un justificado entusiasmo ' 
entre todos nuestros elementos so- ' 
cíales para concurrir a esta fiesta de 
drivers y de autos de carreras. Tam-
bién co r r e rán motocicletas en buen 
número , se rán las que rompan la 
marcha. 
Cada hombre ocupará su puesto a 
la hora indicada en el programa, que 
es extenso. E l Tribunal lo compon-
drá personalidades que se distinguen 1 
todo el año en nuestros sports, lo que 
f eguramente se cuenta como garan- \ 
tía de éxito. ¡ 
Las inscripciones para los carros 
que se p r e s e n t a r á n esta tarde en la i 
pista, se cerraron el lunes tres de'; 
este mes; hubo necesidad de no_ ad-j 
mi t i r más , de echar la puerta, de ce-
r rar la cancela, como hicieron San-
tos y Artigas el viernes con la lucha ' 
de Koma y el Español Incógni to , que 1 
dejaron mucha gente en la calle por i 
no haber más capacidad en el Coli- ' 
seo Rojo. Exactamente aconteció con 
las inscripciones de carros. ¡ E r a n 
tantos! 
Ya lo verá el público que asista es-
ta tarde a la hermosa pista de veloci-
dad. 
Uno de los carros favoritos ha de 
ser el Etevens Special, que aparece-
rá en la categor ía abierta. Es un ga-
llo al que se ha de apostar mucho 
dinero, su motor desplaza 280 pulga-
das cúbicas, es Peugeot, será t r ipu-
lado por George Stevens, un driver 
conocido de nuestros público de ca-
rreras por haber corrido en la pista 
de Oriental Park y haberse llevado 
muy buenos premios. 
E l producto de las entradas i rá 
a engrosar los fondos del Club de 
Alistados de Columbia, una agrupa-
ción mil i tar que merece todas nues-
tras s impat ías , que ha hecho mucho 
por la te rminación de la pista y que 
le «vendrán bien estos recursos. 
Nuestros Ases de velocidad se pro-
meten un gran día de fiesta; all í ve-
remos a Manolo Rivero, Ronald L . 
Marhand, Poyo, Benjamín Kelly y 
otros muchos. Entre los carros apa 
recerán los Mercer, Hudson, Buick, 
Markhand Sspecial, Reveree Dusen-
berg, Kelly Ford Racer, Dodge Spe .̂ 
La primera carrera del campeón de la Asociació Ameri-
cana fué hecha por el hijo del alcalde de Marianao.-Al 
ganar el Louisville, la serie está empatada nuevamente. 
cial, (creación de Marcelino Ama-
d o r ) á Oakland, Posada Special, este 
carro merece ser tenido en alta con-
sideración por tratarse de un carro 
ideado por el inteligente mecánico 
Rodolfo Posada, con el que espe-
ra hacer una verdadera revolución 
en su categor ía . Aparecerá un carro 
pintado de amarillo luciendo enor-
me n ú m e r o 4, que según noticias es 
un Colé de seis cilindros, notablemen 
te mejo_rado por un mecánico de pun 
ter ía , un verdadero maestro en ésto 
de hacer y adaptar aparatos de velo-
cidad. También se nos informa de 
un Delage, carro europeo de seis c i -
lindros y dos carburadores, capaz de 
desarrollar 150 k i lómet ro ifnr hora. 
E l célebre carro de anteriores carre-
ras, el Havana A u t oSpecial, h a r á 
su reapar ic ión completamente remo-
zado y dispuesto a obtener un gran 
record en la nueva pista. Es pro^la-
i ble se lleve a efecto una competencia 
i de un aeroplano, piloteado por el 
Diablo Rojo, y un carro Reveré t r ipu 
lado por Manolo Rivero, de llevarse 
a efecto éste ser ía un n ú m e r o faney 
I del programa que gus ta r í a mucho al 
I público. No olvidarse que a las d'os 
[ en punto de la tarde da rá principio 
la primera carrera. 
l A E M L L O S © S A L T © ¡DE m k J © ¥ E i M S L E S A 
nar con el apabullen general. 
Pronto, pues, se me te rá és te de-
propio de dementes. 
Los az^lles^ avanzan y su avance 
lantero genial, este dandy sin cur-mos parece definitivo ^ pues se ponen 
lorias; este amigo brazo y caballo- en 28. Pero Argentino con una eu-
ro, bravo y original, en la faja para trada infeliz de Alfonso y otra i n - ; 
fajarse con todo el mundo pelotari, feliz, se pone en 27 por 28, en 28; 
y demostrarnos en sq. ga l la rd ía que, por 29 y a 29 iguales. \ 
vuelve bueno . . . gracias. No le de- Troya una tonter ía . f j 
volví el abrazo-candado que me Babel una pequeñez. , 
otorgó, porque, la verdad, me que- Mazorra una caja de fósforos de[ 
dé rígido. a medio. 
Y Ansola pifia el tanto 30 para 
los blancos. 
J u g ó mal, muy mal, Alfonso. Ju-
gó Eloy de manera admirable y 
bien de veras Ansola. Pero lo del 
Peloteaban los blancos, Mallega-
ray y Oscar, contra los azulas, I tuar-
te y Blenner. Antes de meter la pun-
ta de la cesta en el peloteo, peloteo 
lo que hubo en la primera decena. I Argentino fué lo que dijimos antes; 
Y todos los que me rodean, convie - ¡un portento jugando a la pelota, 
nen en manifestar que ambas pa re - ¡So lo su facultad, su toque, su brío 
jas la jugaron donosamente, t i r á n - . y su amor propio ganan un partido j 
dose a toda ley los trastos a la ca- 'sin delantero que le gane el tanto.] 
beza y poniéndose a la par con; ¡La locura! 
Londres varias veces. i \ 
. Ingresó la corneta. Igualan en 10,' Cazaliz I I I alerta y alerta es tá se 
en I I , en 12. Seis tantos que son llevó la primera quiniela. Quiniela 
seis bonitas batallas. Y los azules en Qne mete la cuchara quiniela que 
avanzan, avanzan, avanzan. Ituarte;se mete. Es un tercero de primera, 
es un veterano qne juega a la pelo-| Goenaga, que gana los partidos de-
ta un poco más que don Emi l io , fendiéndose por medio de los loga-
Eguiluz. Celos de viejo. Blenner se. r e ñ i o s , se llevó-.la segunda, 
bate, combate y le da al bate co-¡ Hoy Marcelino y Erdoza mayor, 
mo un Babe Ruth. Oscar se defien-i DON FERNANDO. 
de como un fenómeno; pero en la! 
defensa cae, mejor dicho, no cae; ! Domingo 16 do Octubre de .1921 a 
le t i ra cabeza al abismo su piadoso ¡ las ocho y media do la noche 
compañero con unos bastonazos ho-! 
rrendos. Si estos bastonazos los hu-l Primer partido a 25 tantos: 
biera largado el míst ico de los ayes. Blancos Claudio y Cazalis I I I con-
desgarradores a pelotas suyas menos| tra Escoriaza y Salazar, azules. 
mal. E l que entra a la pelota es e l : A sacar lo^ primeros del cuadro ! 
que tiene derecho a pifiarla o a ga-j n ú m e r o nueTe y los segundos del nue- I 
nar el tanto. Pero las pifias de Ma- ve y medio. 
llegaray no solo fueron a pelota pa- • —— 
sada, sino que en t ró a pelota pasa-; Primera quiniela; 
da y pedida Me antemano por Os-l Emi l io ; Erdoza I V ; Elias; Sán-
car, que como zaguero dís vista, de chez; Mallagaray y Alfonso. 
entrevista, de lampis te r ía y qu inqué , ! 
de gas y foco luminoso estaba coló- Segundo partido a 30 tantos: 
cado a todas ellas. Blancos I r ú n y Marcelino contra 
Por eso calificamos las pifias de j Lari'uscain ^ Erdoza Mayor, azu-
horrendas. Se quedó en 18 Oscar. les-
I A sacar los primeios del cuadro 
Se me olvidaba decirles a ustedes! r úmero 00110 y medio y los segundos 
Que cuando comenzó el primer par-j^61 nueve-
tido el lleno era total y que cuando 
BALTIMORE, 15^—El Louisvillo 
ba conseguido empatar a tres la pe-
queña serie mundial en la que se 
disputa con el champion de la Liga 
Internacional, la supremac ía de las 
ligas menores, al derrotar al Bal t i -
more esta tarde, con anotac ión de 
tres por cero. 
E l desafío, más que otra cosa, fué 
un duelo de pitchers, entre Ben T in -
cup, el indio del Louisvil le, y Lefty 
Groves, del Baltimore, en el cual el 
primero demos t ró una pequeña supe-
rioridad sobre su antagonista, la pre-
cisa para ganar. 
A pesar de que ambos pitchers es-
tuvieron ponchando toda la tarde a 
los bateadores de la oposición, ambos 
estuvieron muy w i l , siendo la insegu-
ridad del lanzador local la que pro-
dujo su derrota. E l indio le llevó a 
Greyes la ventaja de que cada vez 
que corr ió a lgún peligro, estuvo más 
tuerte que nunca y que fueron mu-
chas estas ocasiones lo demuestra el 
hecho de que quedasen extraviados 
en las bases seis corredores del Bal-
timore . 
Es notable el detalle de que du-
lante todo el desafío solamente hubo 
un medio inning en el que no llegase 
a primera hora n i n g ú n hombre de 
uno u otro club, por lo menos. 
Ambos teams amenazaron desde el 
principio del juego y ambos pitchers 
lograron pasar los cinco primeros in -
nings sin que les anotasen carrera. 
Pero la crisis decisiva ocurr ió en el 
sexto, en el que Acosta recibió la 
base por bolas como premio a su pa-
ciencia, y Herzog le lelvó a la segun-
da por medio de un sacrifico. Luego 
cuando Massey bateó un h i t al Cen-
ter, Acosta anotó la primera carrera 
del desaf ío . Massey avanzó a la se-
gunda sobre un -wü-pitch y llegó a la 
tercera sobre un h i t de a rañazo sali-
do del bate de K i r k e . Ell is el batea-
dor siguiente, resu l tó estrucado, pe-
ro Maisel fué perforado por el roller 
bateado por Ballenguer y Massey ano-
tó la segunda carrera. 
La tercera carrera del Louisville 
fué una l í n e a terrible de K i r k e que 
colocó la pelota en los bleachers del 
r lght , y fué .̂ jonron . Esta fué batea-
da en el octavo. 
Según las cifras oficiales, la concu-
rrencia fué de 7.841 y el pfoducto 
biuto cíe la entrada $9 .297 .40 . 
E l score: 
L O U I S V I L L E 
j Acosta, cf. . 
• He?zog, 2b. . 
Massey, I f . . 
j Kirbe, Ib . . 
j El l is , r f . . . 
| Ballenger, 5S. 
Schepner, 3b. 
Meyer, c. . 
Tincup. p . . 
Totales. . 
B A L T I M O R E 
Maisel, 3b. . 
Lawry, I f . . . 
Jacobson, cf. 
Boley, ss. . 
Bentlev, Ib . 
Lefler, r f . . 
Dowd, 2b. . 
Egan, c. . . 
Groves. p . . 
< onohue, x . . 
Totales. . 
V . C. H . O. A. E 
0 11 
0 0 
2 9 14 
V . C. H . O. A. E . 
33 0 5 27 
X bateó por Groves en el nove-
no. ^ 
Ariolación por entradas 
Louisville . 0 0 0 0 0 2 0 1 0—3 
Baltimore . 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 
Sumario 
Two base hi ts : Lefter, Acosta, Ben-
t ley. Home run : K i r k e . Sacrifice: 
Herzog. Bases stolen: Meyer, Acos-
ta . Double Plays: Egan to Maisel; 
Ballenger to Herzog to K i r k e ; Bo-
ley (unassisted) . Bases on balls: Off 
Groves 8; off Tincup, 6. Struck out: 
By Groves 8; by Tincup 9. W i l d 
p i tch: Groves. Left on bases: Bal t i -
mores 12; Louisville 8. Time 2:15. 
Umpires: Conelly an.l McCovan. 
GANO L A S E R I E E L 
UNION F R A T E R N A L 
a obs tácu lo alguno. En presencia do cientos 
facilidad esta barrera. E l fotógrafo la sorprendió en 
inicia el segundo, de 30 tantos,1 &eSundf Q u í n e l a : 
el lleno es de los abundosos; el aba-1 Anzola; blenner; 
rrotamiento y el mujer ío de los pal-l rrez; Angel y ^senVnn. 
eos más abundoso todavía y más en-
cantador que nunca. • ^ 
¡Qué mujeres! 
Vienen de blanco; Alfonso y el 
Argentino. Visten lo azul, Eloy y A n -
Sola. Este partido siempre que se j u -
6° había sido sangriento para los 
chalecos; pero no hay que negar 
I"© siempre resu l tó superior. Y más 
superior y más formidable y mejor 
Peloteado que nunca, lo fué anoche. 
Hora y media de donoso pelotear; 
üora y media de lucha formidable; 
Oscar; Gutié-
hor 
M E R Í C A N 0 S 
J A M A I C A 
del bidneo. 
punto 
íseuIl-Miss Bullows, al parecer, no lo temo 
álgidonos , real izó la h a z a ñ a do saltar con 
L A ULTIMA IMPRESION HOY E N VIBORA P A R K K I E C K H E F E R GANO E L CAM-
"Unión Fraternal" y "Piratas" de 
Redención, jugaron al pasado domin-
go el ú l t imo juego, de la serie que 
discutieron con marcado in terés y 
amor propio. 
Fueron victoriosos en el juego y 
en la serie, los muchachos de la ' 
Unión . Armenteros, el defensor del 
campo corto, fué el hóroe del juego 
y el que real izó mejor labor por su 
club. En cuatro excursiones al pía-
te bateó cuatro hits y ano tó dos ca-
rreras . 
Gómez, pitcher del Unión, anuló 
por completo a los players de Pogo-
lo t t i , cosa difícil de realizar, por 
cuanto esos mismos players han he-
cho explotar a pitchers de reconocida 
fama. 
E l score: Í 
• 'PIRATAS DE REDENCIOIV" 
V . C. H . O. A. E . 
N U E V O F R C j 
Los pagos de anoche 
P R I M E R P A R T I D O 
AZULES 
ITtTABTE y BIiENNEB. Se les jue-aroa. 
..217 boletos, 
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bles.' 
PEONATO NACIONAL D E CA-
RAMBOLAS A T R E S BANDAS 
Del tipo de estos animales, cuyas imes en ios terrenos en que m a ñ a n a 
aficiones e historia he pretendido • va a jugar. 
Hoy j u g a r á n en la Víbora, los si-
guientes clubs: a la una y media 
Víbora Social y Loma Tennis; a las 
cuatro, Correos y Ferroviarios. 
Los muchachos del Víbora rea-1 
pa rece rán con un tr iunfo, según afir ¡ PITTSBURGH, PA., Oct. 15. 
ma Carlos Montejo. E l club está com; E1 campeonato de Carambolas a 
puesto por magníficos elementos y | tres bandas, cuyo t í tu lo se hallaba 
ha practicado durante más de u n i e n manos de j o h n Layton, de Seda-
lia, Missouri, pasó en la noche de 
Panchito, I f . 
J. Santos, I f . 
Secundino, I b 
Ferrer, 3 b . 
Oscalin, r f . . 
Roberto, 2b . 
Roberto, 2b . 
Echegoyen, c. 
Rodríguez, ss 
Posada, cf. . 
Los blancos eran Malleg-arav y Oscar. 
Se quedaron en 18 tantos. Se les ju -
garon 19;") boletos, y hubiesen sido pa-
pados a $3 . 39 . 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
CASALIZ III 
SE PAGARON SUS BCl^üTOS A: 
Ttoc. Btos. TMo 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
a y media de ataque y defensa; 6 
n las cuales turnaron las dos pare-1 
jas con un tesón digno de loa y del | 
^Plauso, que las multitudes les otor-1 
garon repetidas veces. Igualada e n ¡ i a . 
Primera decena; igualadas her- 2a. 
la. Cühchfield ( M i l l e r ) . . . S a l 
2a. Canso (Ponce). . . , , t a l 
3a. Black Rascal ( F a t o r ) . . . 9 «10 
4a. Thunder ( S a n d e r ) . . . . 5 a 2 
Arapahoe (Wilson). , ' .\ . 5 a 2 
13 a 5 
La Información sportiva del DIARIO 
SE LA MARINA no es superada, 
ni siquiera igualada por nlngTin 
otro periódico d© la República. 
Dimnesdale (Me Atee) 
L A U R E L 
Klementary (Rice). 
Minata (Haynes), 
irosas, en la segunda; violentas en¡3a . ? " a ^ r ^ ^ ^ / - p - " / 
^ terepra . v on • i i • 14a- Copper Demen (Rice), 
mercera. ^ a 29 iguales! :5a. Careful (Butwell). . 
•nagamos una breve historia, re-1 6a. Prodigrious (Morris). 
"e3o pálido de la marcha de los nú - i7a . Attorney (Lang). . . 
^ r o s , del peloteo y de s 
etnocionantes y alarmantes. 
iguales en 3. E l tres de las bue-
¿js coches. Y avance de los azules. 
Del yt está' seguro, sereno, atildado; 
tino A COn 1'udeza sobre el Argen-
to l e v a d o 4 f0r™.idabf' P ^ - i f i a . 
^vantando, castigando desde 7 
L O U I S V I L L E 
la. Rapid Day (Burkc). Tresaures (Barnes). . . 
Young Adam (Taylor). . 
American Ace (Barnes). 
Startle (Connolly) 
Honolulú Boy 
$..'10 
8.50 
7.fiO 
5.70 
3.40 
8.00 
42.10 
$ 8.70 
4.80 
24.40 
14.20 
13.60 
3.00 
recordar (si bien con alguna incon-
sistencia) es Careful. Esta potran-
ca hija de Wrack y de Mindful , fué 
la sensación de dos años, de toda la 
primavera y el comienzo del Vera-
no pasado. Hasta que surgieron 
Nancy A u n y Prudery, no contaba 
estas veloz señor i ta con contraria 
alguna (en su sexo, se entiende) . 
Pronto se dieron cuenta los exper-
tos, que Carefül no podía sostener 
su velocidad a t ravés de una mi l la 
o más , pero notaron al mismo t iem-
po, su gran habilidad para negociar Yourself, Black Servant 3 
las pistas pesadas. do 2o. en la carrera. 
A l principio de este año, derro tó j La l luvia cesó, y se secó la pis-
Careful a Star Voter, del millona- ta, lo cual impidió que el nombre de 
rio canadiense Rose, recorriendo la! esta veloz potranquita, se agregase 
mil la y d i f* y seisavo sin mostrar la la lisia de ganadores del h is tór i 
Leonar-
ayer a las de August Kieckhefer, de 
Chicago, el que der ro tó al champion 
por anotac ión de 50 por 3 8 carambo-
las en 46 innings. Kieckhefer corrió 
seis y Layton cinco. 
' E l único otro match durante el 
| día fué entre Fierre Maupome, de 
México, y Alfredo de Oro, de Cuba. 
El ú l t imo ganó al primero con anota 
ción efe 50 por 4.4 en 48 innings. Mau 
pome corrió siete y de Oro seis. 
El resultado total de los conten-
dientes después de dos semanas de 
jugar en opción al Championship, es 
el siguiente: 
Tota l . 
Sánchez. 
Salazar. . . 
Erdoza I V . . 
CASALIZ I I I . 
Ellas. . . . 
Escoriaza. . . 
337 
228 
352 
514 
298 
5.43 
4.14 
8.12 
5.2fi 
3.C0 
6 .21 
29 2 3 2 4 1 1 4 • B ^ « I > a ^ M S ^ M a ^ 
UNION F R A T E R N A X " 
V . C. H . O. A. E . SEGUNDO P A R T I D O 
cansancio alguno, debido al estado 
húmedo de la pista. E l tiempo del 
recorrido fué espléndido. Se em-
Armentero, ss. 
lA. P lá , 2b. . . 
ÍE. Miranda, I b 
i F. Bedoya, c . . 
i J . Castillo, 3b . 
, J. Gut iér rez , cf 
• R. Cabrera, I f . 
E. Valdés, r f . . 
S. Pérez , r f . . 
b . Gómez, p , . 
Tota l . . . , 
2 12 AXrONSO y ARGENTINO. Se les ju -
garon 365 boletos, 
PAGADOS A: 
8 
Gana-
dos 
Perdi-
dos j 
co Premio de Kentucky, en cuya 
lista figura solamente uno, pertene- Nieckhefer . 
c íente al sexo femenino. Regret, la ] Layton . . 
barcó a Careful para Louisville, pa- gran potranca de Harry Payne De Oro . . 
ra correr en el Kentucky Derby,, Whitney, tiene ese honor, y son Maupome . 
confiando su dueño que la racha | muchos a creer, que la ausencia del Me Court . 
fango que sirvió para que Paul Jo-|Weston . 
nes ganara el Derby en 199 20, fué | Heal . . 
el único motivo por el cual, ni f igu- ' Cannefax 
traban los logros, a pesar de la pre- ' ra el nombre de Careful al lado del Dentón . 
oeucia de Prudery, Tryster, Behave Regret. DOMINO. 1 Otis . . 
lluviosa que comprendía toda esa 
zona, continuase. Los bookmakers 
la t en ían muy en cuenta, como mos 
Percen-
tago 
• 778 
667 
667 
556 
556 
444 
444 
333 
333 
222 
 34 7 13 27 15 4 
Anotac ión por entradas 
Piratas . . 0 1 0 0 1 0 0 0 0—2 
Unión . . . 1 0 1 0 1 0 0 4 x — 7 
, Sumarip: 
Careras l impias: U . Fraternal 3. 
Bases robadas: Piratas 5. Unión Fra 
ternal 6. Double plays Piratas 1. U . 
Fraternal 2 . Two base hits R . Ca-
brera. R . Armentero y F . Redaya. 
Struck outs por D . Gómez 3; por R. 
Cruz 5. Base por. bolas por D . Gó-
mez 6; por R. Cruz 4. Umpires C. 
Clemente y J . Ga rc í a . Tiempo: una 
hora 35 minutos. Anotador G. A l -
ineyda. 
Los azules eran Eloy y Ansola. Se 
quedaron en 29 tantos. Se les jugaron 
^l^boletos y hubiesen sido pagados a 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
GOENAGA 
•S PAGARON SUS BOLETOS A! 
$ 4 . 9 8 
Ttoa. Btos. Dflc 
Angel. . , 
I rún. . . 
GOENAGA, 
Claudio. . 
Larruscaln. 
Gutiérrez. 
223 
521 
332 
166 
414 
263 
$ T.42 
" 3.17 
" 4.98 
" 9 .97 
" 3.73 
" 6.29 
mu n 
D O M I N G O 
m m m m 
A 
m m 
V E A N S E P R O G R A M A S 
C843'' Id.-16 
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I 
elementos republicanos predomina una 
grftn oposición a toda reforma aran-
celaria, hasta en los distritos electora-
les más proteccionistas, y se han en-¡ 
contrado con que los congresistas de j 
1 ese partido han recibido órdenes de | 
j sus correligionarios agrupados en las 
"The Journal of Commerce", ê j convenc¡ones políticas de provincias, 
New York, dice entre otras cosas re- ^ que vayan despacio en lo del aran-
lacionadas con las «actuales , existen-j cej £sas impresiones son las que 
cias de azúcar en Cuba y la cuantía proc|ominan en la mayoría del Con-
, greso. 
Hay algo más—dice por su cuenta 
"The Journal of Commerce"—; entre 
los componentes del bloque agrícola 
hay muchos que tienen dinero inverti-
ascender la próxima za-. a que debe 
fra, que no han podido ponerse de 
acuerdo las entidades interesadas re-
sidsntes en los Estados Unidos, respec-
to de este último extremo, y no hay 
nada que indique el mantenimiento!^ en vaiores en eI extranjero, afec-
del propósito de limitar la produc- tados por ej bil{ porcjneyí que ^e regir 
Aocloaes 
F . C. Unldoa. . . . . . ,., ,. .. 40 
Ferrocarri l Oeste. . . . . . 100 
Cuban Central, pref, . :. ., 20 
Cuba Rallroad Co 25 
Havana Electric pref. . . . 90U 
Electric comunes 70 
Hielo . 1 0 0 
Cervecera Int. pref. . . . „. 40 
Telf. preferidas 65 
Teléfono comunes 55 
Id. Te l and Tel 46% 
Naviera, preferidas 30 
Naviera, comunes. . . , 
Cuban Cañe, preferidas, 
Cuba Cañe, comunes. . 
Pesca, preferidas. , . . 
Pesca comunes 
Union H. A. Seguros. , 
Manufacturera, pref. . 
Manufactrera, com. . . 
12 
1.4 
5 
36 
10 
30 
10 
cion próxima. 
Todos los anteriores planes para ac-
tivar ventas del dulce almacenado en 
Cuba—agrega dicho diario—han fra-
casado, > como también se ha desva-
necido el rumor de la proyecta entre-
ga de 250.000 toneladas a Alemania» 
y de que los cubanos estaban en ne-
gociaciones con la Gran Bretaña para 
la colocación en el mercado inglés 
de 200.000 toneladas. 
Pero téngase la seguridad de que 
las personas interesadas en la produc-
ción cubana están madurando un plan 
a fin de que desaparezca el fantas-
ma representado por el remanente en 
almacén de la zafra anterior. Los re-
finadores del Este celebran asimismo 
reuniones para deliberar en lo que 
respecta al arancel propuesto y que 
les afecta directamente. 
En la misma edición, donde se pu-
blican las noticias que anteceden, en-
contramos otras de no menor impor-
tancia y que su conocimiento intere-
sa a los productores. 
Nos informan de Washington—di-
ce "The Journal of Commerce" que 
en los momentos que la atmósfera es-
taba más caldeada, la Cámara envió 
al Senado, entre otros acuerdos apro-
bados, el relativo a los impuestos y 
el que se relaciona con los nuevos aran-
celes, prometiéndose Mr. Fordney, au-
tpr de estos últimos, rapidez de solu-
ción, siendo lo cierto que esos dos 
proyectos, al igual que el convenio 
con Alemania, se encuentran en com-
pleto estado de abandono. Cada vez 
que alguien dirige la consiguiente y 
manoseada pregunta a un senador de 
"y del arancel, ¿qué noticias hay?", 
por la contracción de los músculos de 
sus facciones puede colegirse, sin pa-
labras, que de eso, no hay nada. 
Uno de esos senadores, contestan-
do a preguntas recientes de un perio-
dista, le decía: "No sé, no sé que es 
lo que vamos a determinar en lo del 
arancel." Otro político bien informa-
do de lo que ocurre, nos dice que la 
Comisión de Avalúo para producir sus 
investigac'iones arancelarias, necesita-
rá, por lo menos, dos meses, dos se-
manas para charlas y discusiones; otras 
dos más para informes, conferencias 
con la Cámara de Representantes comi-
siones mixtas y otros detalles; total, 
que transcurrirán seis meses antes de 
que el proyecto de ley pueda ser someti 
do a la sanción de la Casa Blanca. De 
manera, que habida cuenta de toda esa 
labor y de las fiestas de Navidad, no 
hay que contar con arancel nuevo has-
ta fines de abril de 1922. Esto es, 
para el año próximo. Ciertamente que 
Mr. Fordney podrá conseguir que se 
amplíe el período de vigencia de su 
arancel propuesto. Pero lo más in-
teresante de todo este problema—dice 
a "The Journal of Commeüce" su 
redactor corresponsal en Washington— 
es que no son muchas las personas que 
se preocupan por el éxito del bilí Ford-
ney. Según opina (la mayoría de los 
congresistas simpatizadores del /blo-
que agrícola, el bill Fordney en nada 
ha auxiliado a los agricultores y esa 
opinión va rodando de boca en boca y 
abriéndose paso de círculo en círculo, 
hasta que arraigue. 
Los organizadores del bloque agrí-
cola no contaron con que entre los 
como se pretende, equivaldría a que 
rompieran en menudos pedazos todo 
•el papel representativo de las inver-
siones de esos capitales, por el estado 
de ruina que dicho arancel arrastra-
ría a las industrias extranjeras, cuyos 
valores poseen multitud de americanos 
ricos. 
Por estas razones puede considerar-
se vencido todo propósito, al pre-
sente, de renovación arancelaria, y a 
medida que transcurra el tiempo,' el 
bloque agrícola tendrá que disolverse, 
por consecuencia del dualismo de in-
tereses existente entre lo proyectado 
por Mr. Fordeny y lo que conviene a 
los intereses generales y a los muy par-
ticulares de los poderosos componentes 
de esa agrupación agraria. 
Pero los productores cubanos, agre-
gamos nosotros, deber continuar en su 
plan de agrupar a cuantos elementos 
en los Estados Unidos tengan interés 
directo e indirecto en nuestra produc-
ción; sólo así podremos arrollar al blo-
que agrícola, derrotando el proteccio-
nismo suicida de determinados ele-
mentos agrarios de los Estados Uni-
dos. 
Licorera, preferidas 10 
Licorera, comunes. . . . . . 1% 
Perfumeria, pref 20 
Perfumería , comunes . . . . 
Jarcia, preferidas 38 
Jarcia, sindicadas 38 
Jarcia, comunes 10 
Jarcia, sindicadas 10 
Calzado • . . . . — 
53 
93 
74^ 
100 
75 
60 
48 
20 
20 
15 
80 
24 
7 
18 
7 
50 
25 
45 
45 
Boyal Ducht. E q . T r . Cert. 43% 
Ray Consol Copper. . . . 
Readlnff. . . ;Vf f . ' . 69 
Replogle Steel Co. . . 
Republic Iron and Steel 
! Republic Iron and Stel 
i St, Louis St. Francisco 
I Santa Cecilia 
Sears Roebuck 6 
Sinclair on Corp. . . 
Southern Pacific. . . . 
.Southern Rai lway, . . 
Strombreg . . . 
Studebaker Coap. " 70% 
Texas Company. 39% 
Texas and Pacific Rai lway . 22 
Tobaco Products -.i 64H 
Trascontin^tal Oil . . . . 
Union Pacific 121 
Pnited Frui t 
L'nited Retail Stres. . . . ^0% 
U. S. Food Products. . . . 12% 
u. S. Industrial Alcohol. . 44% 
1 . S. Rubber. . . . 44% 
U. S. Steel. 79% 
Utah Copper 63 
Vanadiun Corp. of America 30% 
Wabash R. R. Co. Clase A . 21 
v\ oscin^house Electr ic . . . 4* 
Wil lyá Overland 3% 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
MIEMBROS DE 
The N. York Cof f ee and Sugar Exch 
AZUCARCRUDO 
O C T U B R E 15 
A P E R T U R A D E L A 
B O L S A D E V A L O R E S 
M E S E S 
Abro hoy 
Com. Vend. 
Cierra hoy 
Oomp. Tond. 
47% 
47% 
22% 
1% 
21% 
78% 
20 
48% 
68% 
47% 
47% 
21% 
68% 
21% 
77% 
19% 
70% 
39% 
22% 
63% 
8% 
Préstamos E EMPRESTITO D E LOS 
$30.000,000 
Firmes. 
«0 dias, 5% a 5% y G meses 5% al 5% 
Suecla 23.20 
Grecia „, .i» i i. 4.28 
Noruega i 12.25 
Argentina r . . . ; . . . . 31.50 
Bras i l - 12 75 
iMnamarVa/descuento'' . ' . ! ![!!• . ! 17'.10 ma de nuestros valores p ú b l i c o s , nos 
Suiza ; — • • • •• 19.10 piden movamos el i n t e r é s del gobier-
Personas interesadas en el proble-
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
121% N E W T O R K , octubre 15.—(Por la P r e n - | $30.000,000, a 
50% ¡ sa Asociadil-> • ! oor entizarlns l i l 
no, para que haga inscr ibir en nues-
t r a Bo l sa de Valores , los t í t u l o s acre-
ditados del ú l t i m o e m p r é t s i t o de los 
fin de que puedan 
ser co dos l bremente, por ser per-
12 = 
44% ¡ 
48% 1 
78% 
62% 
30% 
21 
44% 
5% 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable roclbiao por auestro hilo directo) 
Valores 
N E W Y O R K , octubre 15—(Por la Pren-
sa Asociada). \ 
Octubre. 
Nvbre. . 
Dcbre. . 
Fnero . . 
Febrero. 
Marzo. . 
Abr i l . . 
Mayo. . 
Junio. . 
Jul io . . 
Agosto. , 
Stbre. . 
2.30 2.40 2.32 
2.25 
2.30 
2.40 
,51 
2.31 
2.44 2.46 
AZUCAR REFINADO 
O C T U B R E 15 
, Los incidentes que de la noche a la 
mañana han ocurrido en la s i tuación fe-
rroviaria trastornaron hoy el mercado 
de valores. 
Este revés se extendió hasta las de 
acero, equipos y otras numerosas emi-
siones afines; pero las petroleras del 
pais siguieron su curso reciente hasta 
llegar a una mayor cotización especial-
mente Mexicam Petroleum. 
Por otra parte las transaciones eran 
de un carácter inconexo, tendiendo las 
especiales por lo general a descender, 
con un nuevo bajo rfteord para los co-
munes y preferida dé Sugar y Pierce 
Arrow. 
Aparte de los del tres y medio que se 
elevaron un tanto las cransaclones de los 
bonos de la Libertad estuvieron encal-
mados sin presentar novedad alguna. 
E l mercado general de los bonos estu-
vo irregular, y los de Cuba Cañe Sugar 
del siete por ciento sufrieron una nueva 
baja de dos puntos. 
Otra viva reanimación de los tipos In-
gleses con la demanda de esterlinas a 
3.89 y medio, o casi cinco centavos so-
bre el minimun de la semana y de nue-
•̂ a baja de los maraos alemanes hacia 
un nivel de cerca de 65 distrajo la aten-
ción general y renovaron la atención que 
.[llaman las condiciones caót icas del ex-
2 .3¡íi tranjero. 
L a mayoréa de los demás tipos eu-
Hon^3 i ^ H ^ o r ü n may0r COn tranSac- B A R C E L O N A , octubre 15. clones l.mitadas. Dniinr 
E l informe de la Clearlng House no I •L'ÜUcir 
ofreció nada interesante y los prés tamos 
y descuentos solo revelaron una mode-
rada expans ión . L a existencia de efec-
tiva, aurcentó en ?11.000.000 con el con-
siguiente aumento de las reservas de 
exceso hasta ?39.000.000. 
L o s ú l t imos del 3 1|2 por 100 a 90.85,; jud ic ia l a l i n t e r é s p ú b l i c o , todo lo 
que no se haga en ese sentido. 
Esperamos que la S e c r e t a r í a de 
Hac ienda a t e n d e r á esta p e t i c i ó n . 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar. 
Los segundos del 4 por 100 a 92.68. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 93.14. 
Los segundos del 4 por 100 a 92.72. 
Los terceros del 4 112 por 100 a 94.82. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 93.02. 
L o s quintos del 3 3¡4 por 100 a 99.40. 
L o s quintos del 4 314 por 100 a 99.44. 
E L MERCADO D E NEW Y O R I 
Cuba Exterior en 1904. . . N 77% 
Cuba Exterior, 5s, 1949 ofedo. . 79 
Cuba Exterior 4%s. de 1949. . . 66 
Havana Electr ic cons. 5s. 1952., 70% 
Cuban American Sugar. ,., . ,. 11% 
Ciudad de Burdeos 33% 
Ciudad de Lyons, 53. de 1919. 84% 
Ciudad de Marsel la. ,., . ,., . 85 
Ciudad de P a r í s . ,., „ 99 15|16 
Cuba R. R . 5s. do 1952. . w w ,., 65% 
L A PRODUCCION D E L A S 
MINAS D E MEJICO 
Ventas Abre Cierre 
2.75 
2.55 
2.34 
American Sugar.. w ... 4000 57% 53% 
Cuban Am. Sugar., ,., 700 11% 11% 
Cuba Cañe Sugar., ,., 700 6% 6% 
P. Alegre Sugar, . 100 25% 25% 
Cuban C. Silgar pref. 100 15% 14% 
BOLSA DE MADRID 
(Por l a Pren-M A D R I D , octubre 
Asociada). 
15. 
Esterl inas 29.10 
[Francos 54.90 
7.48 
M E S E S 
Abre boy 
Com. Tena. 
Cierre iioj 
Comp. Vend. 
E n el d ía de hoy y en las horas de 
l a m a ñ a n a , por ser s á b a d o , se l l e v ó 
a cabo la apertura de las cotizacio-
nes de valores l ibremente en nues-
t r a bolsa; que durante m á s de un 
a ñ o , se han venido manteniendo en 
suspenso. 
L a concurrencia de bolsistas, no 
f u é lo an imada que d e b i ó esperarse, 
dada la importancia del acto JlevacTo 
a cabo, a presencia del s e ñ o r delega-
do de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . 
Comercio y T r a b a j o . Predominio , s in 
embargo, un gran e s p í r i t u optimis-
ta en los semblantes, act i tud y trato 
de aquellos concurrentes . E s e opti-
mismo f u é traducido en hechos, en 
el acto de real izarse las cotizaciones 
que m á s adelante damos a conocer 
y aun cuando no l l e g ó a efectuarse 
o p e r a c i ó n a lguna, porque no es posi-
le que la confianza pueda quedar 
restablecida en un solo d í a , predo-
mina el deeso en la Bo l sa , deayudar 
mucho, en beneficio de los intereses 
generales, p a r a e l restablecimiento 
d la normal idad. 
L a s c o m p a ñ í a s directoras del B a n -
co E s p a ñ o l , del Banco Nacional , y de 
l a Internac iona l de Seguros, sol ic i -
taron y en ello han sido complacidas, 
que sus valores fuesen ret irados de 
la c o t i z a c i ó n . 
No tenemos que reg i s trar n inguna 
o p e r a c i ó n l levada a cabo de venta 
de valores , pero eso no obsta, paar 
que nos sintamos satisfechos del ac -
to realizado esta m a ñ a n a . 
Octubre. 
Nvbre. . 
Dcbre. . 
Enero. . 
Febrero . 
Marzo. . 
Abr i l . . 
Mayo. . 
Junio. . 
Julio. . 
Agosto . 
Stbre. . 
5.50 5.80 5.70 
6.50 
5.45 
Azúcares 
N E W T O R K , octubre 15-
sa Asociada). 
(Por la Pren-
C A F E 
O C T U B R E 15 
M E S E S 
Abre boy 
Com. Vend. 
Cierre boy 
Ccanp. Vend. 
Octubre , 
Nvbre. . 
Dcbre. . 
Enero. . 
Febrero. 
Marzo. . 
A b r i l . . 
Mayo. . 
Junio. . 
Julio. . 
Agosto. . 
Stbre. 
7.70 7.71 7.67 
7.79 
7.87 
7.88 
7.85 
7.80 7.75 
7.81 
7.86 
7.83 
7.50 
7.70 
7.70 
7.72 
7.76 
7.78 
7.82 
7.89 
7.84 
7.85 
BOLSA D E L A HABANA 
Cotización Oficial 
BOLSA DE N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
O C T U B R E 15 
Abre Cierre 
31% 
36% 
108 
O C T U B R E 15 
Oomp. Voaft 
Bonos y Obligaciones 
Rcp. de Cuba (Speyer). . . 
Emp. deuda interior 
Rep. de Cuba D. nt. 4 x 100 
Ayunt. l a . Hip . . . , . . 
Ayunt. 2a. Hip . ,. .., . .. . , 
Bonos del Gas . . . „, ... .. K 
Havana Elec tr ic . . . . 
Gas y Electricidad. ,. ,., 
Matadero. . . . . .• . .. ,„ 
Fonos Teléfonos . . . . , ,., 
Cervecera Inter . . ... .. ... 
Manufacturera. . . ,. ,.. , ,., 
Bonos Cuban Telp. .... ;. ,„ ,„ 
Urbanlzadora P laya . ... ,., ,. 
76 
59% 
62 
85 
85 
97 
72^4 
70% 
78 
61 
50 
20 
65 
20 
81 
62 
70 
92 
92 
115 
B8 
80 
80 
Autorizados debidamente por la Comisión Temporal de Liqui-
dación Bancaria, tenemos el gusto de participar a nuestros clientes 
y amigos que a partir del día 19 del actual reanudaremos nuestras 
eperaciones de Banca, reconociendo al 
buena voluntad demostrados por todos 
nuestra normalidad, por lo cual quedamos reconocidos. 
Demetrio Córdova y Cía 
13 de 1921. 
propio tiempo el 
en ayudarnos 
ínteres y 
a restituir 
Octubre 
c S3S2 Ad. 12 
Amer. Ag.C hem. . . . r. ; 
American Beet Sugar, . . 
American Can 
Amer. Car an Foundry. . 
American Hide Leather. . 
Amer. Hide Leather pref 
American Internl. Corp. . 
American Locomotive. . . 
American Sugar Ref. Co. . 
Amer. Tel and T e l . , . . 
American Sumatra 36% 
American Tobaco 
American Woolen 74 
Anaconda Cop. Mining. . . . 39% 
A.tchison Topeca Sta. F e . . 86 
Atlantic Gulf and West tí 26% 
Boldwin Locomotice. . . . 86 
Baltimore and Ohio 36% 
Bethlhem Steel . 53 
California Petroleum. . . . 40% 
Canadian Pacif ic . . . . . . . 110% 
Central Leather. . . . . . 27% 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor Car Co . . 40 
Chesapeake and Ohio . . . 23% 
Ch. Milwauke St. Poul. . . 3% 
Idem idem preferidas. . . . 36% 
Chicago Northwestern. . . . 66% 
Chic. Rock Osl. Clase A . .. 
Chide Copper 117a 
Chino Copper 
Colorado and Iron Co . 
Coca Cola 
Col Fuel 
Corn Products . . . 
Cosden and Company. . 
Cruclble Steel of Amer. 
Cuban American Sugar. 
Cuban Cañe Sugar Corp 
Cuba Cañe Sugar pref. 
Delaware Hudson Canal . 
Dome Mines 
E r i e R . R 
Famous Play , M . 
F i s k Rubber. . . ,., . 
Freeport Texas. . . . 
General Asphalt. . .. , 
General Electr ic . . . . . . . 124% 
General Motors 9% 
General Cigar. . . . . . . . . , 
Goodrich 
Great Northern Ry. pref. . 71% 
Illinois Central 
Interboro Consl 343% 
Interboro .Consl 1% 
Interboro preferidas. . . . 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar pref 
Internacional Nickel ." . 
International Paper. . 
Inincibli Oil •.. 
Kansas City Souther. . 
Kel ly Springfield T ire . 
Kennecott Copper. . . 
Keytone Tire Rubber. , 
Lackawanna Steel. . . 
Lahigh Valley 53 
Louisvil le and Nashvil le. . 
Loft Incorporated 
Manati comunes. . . . . . . 
di.-m preferidas'. . . . . . . ,., 
Mexican Petroleum. . . . . 93% 
Miami Copper 22% 
Middale States Oil 13% 
Mldval Stl. and Ordnance. 24 
Missouri Pacific Ra i lway . . 
Idem idem preferidas. . . . 
Nevada Consolidated. , . ,. 
N. Y . Central H . River . . 
Norfolk and Western K y . . 
Northern Pacific R y . . . . 
Pan. Am. Petl. and Tran. Co 
Pennsylvanla 36 
Peoples Gas 
Pere Marquette 18% 
Pierce Arrow Motor. , . . 11% 
Prossed Steel Car 
Pullman 92 % 
Punta Alegre Sugar. . . . 
P»ir« Qiu, . , VA 
5 25 
127% 127% 
51 
31% 
361/4 
52% 
108 
36% 
124 
74% 
39% . 
86% 
26% 
86% 
36% 
53% 
40% 
- 0 % 
27% 
COTIZACION D E L A P E S E T A 
J,as minas de metaies preciosos <;n 
M é x i c o no han cesado en su act iv idad 
product iva . S e g ú n datos e s t a d í s t i c o s 
la p r o d u c c i ó n habida durante los do-
ce ú l t i m o s meses o sea de jul io de 
1920 a igual mes del a ñ o en curso, 
ha sido la siguiente; ero, 10.421) k i -
los; p is ta , 9 2 2 . 2 1 2 k i los ; cobre, 
1 6 . 0 5 6 . 9 0 0 k i los ; plomo Í 2 1 . 4 3 4 . 0 6 6 
k i l o ó : zinc, 14 . 3 6 3 . 05 i k i los; ant i -
monio, 1 , 5 7 2 . 3 7 6 ; graf: 
tungster.o. 3 4 . 9 1 7 
a r s é n i c o 1 .9 98 80 i 6; 
8 62 4 k i l o s . ^ u ^ , ' 
S e g ú n las cifras an ter iora i 
d u c c i ó n aproximada mensual Ía ^o-
bre f u é en ese p e r i ó d o de d n L 1 ^ 
igual a unos tres millonea 2 ^ 
tos mi l kilos mensuales y ia te<% 
c i ó n aproximada de oro ni Pr0(lUc. 
300 ki los , 
PRECIO DE LOS FRUToT^ 
MENORES 
Precios medios de los frutos tom A 
la plaza del Mercado de la p 
durante la semana que termin ^ 
de octubre de 1921. a el U 
Berenjena, pubió. Docena, 45 CT8 
cinco centavos. * '' "Bi, 
Boniato, bajó: arroba, 80 centav 
bra, 6 centavos. os; U-
Calabaza, subió: docena un « 
bra, ' Peso: 11-
Cebolla, Igual: docena, ?1.75- m> 
centavos. ' ^ 5 
Col, subió: docena, dos pesca 
centavos. ^ JO 
Chayóte, bajó: docena, 45 centavos-
siete centavos. 
F r i j o l del pais, igual: 
Libra, 20 centavos. 
Harina de maiz, subió 
Libra , 8 centavos. 
Maiz tierno, subió: cien, un peso-
dos centavos. 
arroba, 4 pe, 
: arroba, j i , 
uno, 
N . G E L A T S Y C Í A . 
Sección de Caja de Ahorros 
Se avisa por este medio a los de-
positantes en esta S e c c i ó n que pue-
den presentar sus l ibretas en Mone-
das Nacional o A m e r i c a n a , en nues-
tras oficinas: A guiar, 106 y 108, a 
part ir del 15 del actual, para abo. 
narles los Intereses correspondientes 
al tr imestre vencido en 30 de w 
tiembre do 3 921 . ^ 
H a b a n a , 8 de Octubre de 1921 
lOd-U C 8330 
N E W T O R , octubre 15.-
sa Asociada). 
(Por la Pren-
Demanda 1 . . . .1.,. 13.35 
BOLSA DE PARIS 
E l mercado de azúcar crudo estuvo 
quieto sin anunciarse venta ninguna. No 
te alteró el precio rigiendo el de cuatro 
centavos para la centr í fuga y 4.11 para 
los de Cuba. 
L a s transacciones en los azúcares fu-
turos estuvieron bastante encalmados 
hoy pero se establecieron nuevos bajos 
records vendiéndose los de marzo a2.23. 
So abrió el mercado non una baja de 
uno a dos puntos, motivada por la dis-
pers aliquidación local; pero se resarció 
esta pérdida con motivo de las transac-
ciones para cubrirse y los precios no se 
alteraron. Diciembre cerró a 2.32; Mar-
zo a 2.25; Mayo a 2.31 y Julio a 2.44. 
No hubo cambios en el azúcar refi-
nado, presentando todos los refinadores | 
sus listas a base de 5.30 para el gra-
nulado fino pero los negocios fueron de 
carácter superficial. 
No hubo transacción ninguna en futu-
ros refinados cou los precios finales sin 
cambio. Diciembre a i).35; Marco y los 
meses posteriores a 5.30. 
" m e r c a d o d e c a m b i o s 
Plaza de New York 
(Cable recibido por nnentro hilo directo) 
N E W T O R K , octubre 15.— (Por la Pren-
sa Asociada). 
Cambios Irregulare». 
Papel mercantil de 6% a 5% 
Libras esterlinas 
(Por la Prensa Aso-P A R I S , octubre 15. 
ciada). 
L a s cotizaciones, pesadas. 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.55. 
francos. 
Cambio sobre Londres a 53.20. 
Dollar americano a 13.75. 
Emprés t i to del 5 por 100 a81.5. 
Comercial 
Comercial, 
Demanda 
Cable 
días 
d ías bancos. 
r a n c o s 
Demanda 
Cable . . . 
Francos belgas 
3.5914 
3.84% 
3.86 
3.87% 
7.32 
7.3214 
Demanda 
Cable . . , 
Francos suizos 
20 
321/4 
Demanda 
Demanda 
Cable . . , 
o r i n e s 
35 
3214 
32% 
58% 
6% 
15% 
100 
13% 
573/4 
10% 
53% 
13% 
47% 
13% 
24% 
41 
21% 
10% 
39% 
40% 
53% 
3% 
36% 
65% 
11% 
35 
32 
22 
59% 
11% 
6% 
14% 
99 
12 
58% 
10% 
53 
Í24% 
9% 
69% 
?4% 
1% 
45% 
13% 
47% 
13% 
24% 
40% 
21% 
10 
39% 
52% 
93% 
22% 
13% 
24 
18% 
40% 
Demanda 
Cable ' . . 
M a r c o » 
Demanda 
Cable , . . . 
P l a t a en barras 
Del pal» , 
Extranjeros . . . . 
Pesos mejicanos 
B o n o s 
Del gobierno 
Ferroviarios 
19.10 
33.65 
33.74 
4.04 
4.04% 
0.65% 
0.66 
99% 
73 
52% 
Fuertes 
Firmes 
k BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , octubre 15 (Por la Prensa 
Asociada). 
Precios tardíos. 
Consolidados, 48 % 
Emprés t i to ing lés del 5 por 100 a 89% 
Unidos de la Habana, 47% 
Del 4% por 100 a 82., 
Plata en barras, a 42% 
Oro en barras, 106 chelines 5 peniques 
Descuento del 3% por 100. 
P r é s t a m o s a la vista, 3% por 100. 
A noventa dias, 4 por 100. 
% 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P L A Z A D E L A HABANA 
Ilie National City Bank of N. York 
T E N S E M O S 
O C T U B R E 15 
N E W Y O R K , cable. >• . . 
N E W Y O R K , vista . . . . 
L O N D R E S , cable. . . . . 
L O N D R E S , vista 
L O N D R E S , ÜO dias. . . . 
P A R I S , cable. 
P A R I S , vista 
B R U S E L A S , v i s ta . . . . . 
ESPAÑA, cable. . . . . . . 
ESPAÑA, vista 
I T A L I A , vista 
Z U R I C K , vista 
HONG K O N G , vista. . . . 
A M S T E R D A M , vista . . . . 
C O P E N H A G U E , v i s ta . . . 
C H R I S T I A N I A , v i s ta . . . 
E S T O C O L M O , vista . . . . 
B E R L I N . 
% 
5|16 
3.91 
3.91 
3.88 
37 
37 % 
32 % 
32 % 
21 
95 
59 
34 
73 
B E T f l N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e co t i zac io -
nes y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N O S ! 
l a y 
E d i f i c i o M u ñ o ^ 
A 
A 
7 9 9 0 
7 6 2 3 
8 1 5 3 
Íd-U 
L a experiencia y seriedad de una casa importadora 
es la garantía del comprador 
Ofertas de dinero 
Flojas. 
L a mas alta 
L a mas baja 
Promedio 
í n t i m o préstamo 
Ofrecido a 
Cierro 
Aceptaciones de los bancos a. 
NO ARRIESGUE 
SUS POLIZAS DE SEGURO, 
JOYAS Y VALORES 
Resguárdelos contra peligro 
de incendio, robo, roedores 
y otros elementos destruc-
tores, en una Caja de Segu-
ridad en 
he m m m i s i co. 
TENIENTE REY No. 71 
PLAZA DEL CRISTO 
por la pequeña suma de 
1 O p e s o s Anuales. 
Por su experiencia y seriedad posee la facultad de la perfec-
c i ó n en ei servicio, g a r a n t i « a n d o a l comprador sus productos de al-
ta g r a d u a c i ó n y cal idad. . 
Surt imos Materias P r i m a s paar toda Industr ia . ^ ^ P ^ 1 * ^f' 
mos en productos para ingenios, tales como A C I D O S , * FyKM.u . 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y B L A N Q U E A D O R A S , P I N T U R A S , 
S A S Y S E L L A T O D O para r e p a r a c i ó n de techos en general. 
Fac i l i t amos amplios informes sobre consultas relacionadas co 
nuestro giro, enviamos folletos y c a t á l o g o s a solicitud ? cot̂ frto 
l ibre abordo New Y o r k , para embarque directo a cualquier 1 ueu 
de la I s l a . . • -
T H O M A S F . T O R Ü l l Y C a . 
u o LIBERTYst. M U R A L L A 2 y 4 L A C R E T 
New York. Telf. A-775I k-éUZ 
47-B 
Stgo. de Cuba 
18% 
40% 
13% 13% 
73 
<1% 
71 
35% 
19 
12% 
'9 2% 
25% 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S : 
ESTABLECIDOS DES DE EL AKO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por 
res, inversiones, negociaciones 
inte cable, depósitos con y sm lin-
de letras, de pagarés y sobre 
toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, a ^ j ^ 
y documentos, bajo la propia custodia de lo» interesa 
C A P I T A L , : $500.000. 
E s t a C o m p a ñ í a ofrece a tus 
R E S E R V A : $900.000, 
cllontes todas las conveniencias 
m o d e r n t » . 
S© pa^a Interés sobre d e p ó e l t o s en el 
AllOPTO». 
Departamento de 
l D E P A E T A U r i N T O D E B I E N E S Y P E R R E R O S 
N . G E L A T S & C o . a 
A G U I & I * , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S , H A ^ 
vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p^e r05 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
— Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R " 8 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o f r o » " ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n e s t a S e c c i ó n » 
— p a a r a n d o i n t t r a s e s a l 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones puedap <jfe:tuarsc también por corre 
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M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
K E W Y O R K , Octob-Cfl 15. 
E l mercado de azúcar cerró hoy 
a nieto, cotizándose el centriÍTigado 
lio controlado a cuatro centavos y 
411 el de Cuba. 
Refinado sin variación;; el grann-
lado fino a 530- . 
P R O M E D I O D E L A COMISION F I -
N A N C I E R A D E M U C A R 
«on-HiEMOS «el mea fle agosto lieclio 
^ í r i a Secretaría da Agrícnltura, do 
P^i.rdo con lats ventas reportadas por 
?, Comisión financiera de Azúcar al 
Aléelo do Corredores de la Habana, 
Uniendo en cnenta la diferencia de 
fastos do cada puerto. 
Habana 
•Primera quincena. 
Segunda quincena, 
peí mes- . - - • 
2,7387« 
2.33781 
2.73625 
Matanzas 
Primera quincena. . . v -r 2.94(529 
Cárd anas 
Primera quincena. . . . . . . 2.86255 
Inunda quincena l - í l l l l 
^)el mes - 2-S8660 
Sagua 
iprlmera qtilncena, 2.BJÍ911 
KeKunaa quincena. ?- 485x 
peí mes 
C í e n f u e g o s 
.primera quincena. 
Begunda quincena. 
ÍDel mes 
Manzanillo 
¡Primera quincena. 
Segunda quincena. 
2,75223 
2.35ias 
2.78566 
2.28911 
2.38722 
M E R C A D O P E C U A R I O 
OCTUBRE] 15 
L a venta en pie 
El mercado cutlza los siguientes pre-
Vacuno, de 4% a 6*4 centavos. 
Cerda, de 9 a 10 centavos el del país 
(y a 13 el americano. 
Laí»4r, de 8 a 9 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este matade-
¡xo se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 22 a 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 centavos. 
Reses sacriflcaduw en este matadero! 
Vacuno, 174. 
Cerda, 183. 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este mata» 
fiero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 25 a 30 centavos. 
Cerda, de 35 a 40 centavos. 
Lanar, de 40 u Vo centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 305. 
Cerda, 154. 
Lanar, 94. 
Entradas de ganado 
De Camagüey llegó un tren con siete 
/carros con ganado vacuno para la ma-
tanza remitidos por Francisco Bacallao 
!a>Godofredo Perdomo. Quedó pendiente 
¡de venta. De Santa Clara llegó otro' tren 
•de ganado para Juan Dorta, que fué ad-
S A B R O S A COMO L A M I E L . 
Antes de conocerse la caña de 
azúcar, hace unos 300 años , lo úni-
co ''dulce" que el hombre poseía 
era realmente la miel, libada por 
las industriosas abejas en los cál i -
ces de las flores. Durante muchos 
siglos, la miel ha simbolizado lo 
sano y agradable al paladar. L a s 
gentes dicen que nuestro remedio 
es tan sabroso como la miel. A s í es 
en efecto. \ Qué contraste con la 
mayoría de las medicinas, muchas 
de las cuales son tan nauseabun-
das que las personas de gustos re-
finados no pueden soportarlas,pre-
firiendo sufrir antes que asquear-
se y enfermarse a causa de ellas I 
Y tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, pa-
ra ser beneficiosos, deben sentar 
bien a l a persona que los usa. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
al mismo tieinpo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
u n ant ídoto poderoso contra el 
ma l ; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una 8oluci(Ía de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con J a r a -
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto F lu ido de Cerezo Silves-
tre, lo que forma u n remedio dis-
tinto de todos los otros, eficaz des-
de l a primera dosis, y tan agrada-
ble al paladar que las personas de 
gustos más dif íc i les dicen: " E s tan 
sabrosa como la miel." Sí , y como 
remedio es mi l veces mejor que Is 
miel. Debe usarse en los casos de 
Anemia, Debilidad General, Bron-
quitis, Tis i s y se quedará segura-
mente satisfecho. E l D r . Francis -
co H . Busquet, Ayudante por Opo-
s ic ión de la Cátedra K o . 13 de la 
Escue la de Medicina, de la Haba-
na, dice: " H e usado desde hace 
años la Preparación de Wampole 
con éxi to en enfermos ¡postrados 
o debilitados, substituyendo con 
ventaja al aceite de h í g a d o de ba-
calao." E s el "dulce" favorito de 
los invál idos . E n las Earmacias. 
de casi todas las Entidades Económl- | 
cas de la Isla, a su petición de que 
por el Poder Ejecutivo se disuelva i 
la citada Comisión Financiera del 
azúcar, entre las que contamos con ; 
la de la Lonja del Comercio de la j 
Habana, y lo que viene, en parte, a 
confirmar ese aserto, nuestro de que | 
estando todo el Comercio de la Is -
Ja afectado por el mismo problema 
es extraño que el de esa capital no 
lo esté, y piense diferente que los 
demás.' 
Permítanos por otro lado asegu-
rarle que no es costumbre de esta i 
Cámara en ningún caso1, y mucho me- I 
nos en uno de tanta importancia co- i 
éste, el hacer af:|.-maciones que no ¡ 
descansen en ningún hecho cierto, | 
pues ello sería proceder muy ligera 
T E N G A U D . E N S U C A S A U N A 
B O M B A A U T O - N E U M A T I C A 
P A R A Q U E N U N C A L E F A L T E 
A G U A F R E S C A Y 
D A N T E 
N O N E C E S I T A 
T A N Q U E E N 
L A A Z O T E A 
F U N C I O N A A U T O M A T I C A -
M E N T E . N O P R O D U C E R U I D O 
L A S V E N D E M O S A P R E -
C I O S M O D I C O S A L C O N -
T A D O Y A P L A Z O S 
H A C E M O S D E M O S T R A C I O N E S G R A T I S 
G I L Y C a . . S . E N C . 
C O M P O S T E L A , 1 3 5 T E L F . M - 4 9 7 6 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O ^ 
l ! n ¡ ¡ l'l í i l i l ! i l I I 
G R i P P E S , C A T A R R O S , L A R I N G I T I S , B R O N Q U I T I S , 
C O N S E C U E N C I A S D E C O Q U E L U C H E Y S A R A M P I O N 
B a j o l a I n f l u e n c i a d e l « P U L M O S E R U M " 
L A T Ó S C Á L M A S E I N M E D I A T A M E N T E . 
L A F I E B R E T L O S S U D O R E S N O C T U R N O S D E S A P A R E C E N . 
L A R E S P I R A C I Ó N S E H A C E M Á S F A C I L , 
E L A P E T I T O S E D E S P I E R T A . 
E L S U E Ñ O R E A P P A R E C E . 
L A S F U E R Z A S Y L A S E N E R G I A S R E N A C E N . 
EMPLEADO EN LOS HOSPITALES. 
APPRECIADO POR LA MAIORIA DEL CUERPO 
MEDICO FRANCÉS. EXPERIMENTADO 
POR MAS DE 20.000 MÉDICOS EXTRANJEROS, 
MODO D E E M P L E O 
Una cucharada, de café por la mañana y otra por la nacho. 
EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
L a b o r a t o r i o s B A I L L Y j l B , R u é d e R o m e , PARÍS 
C 8052 alt. 5d-2 
W A 
H a b a n a á 
N u e v a Y o r k 
Ida y Vuelta, con retomo limitado hasta 
Octubre 31 de 1921. Primera Clase, desde 
Salidas regulares, dos por semana, Grandes y mo-
dernos buques de doble hélice, de cómodos camaro-
tes y espaciosos puentes. Buena cocina. 
Pasajes de Primera WM. HÁRRY SMITH Segada y 
dase. Prado 118 VicePresidenteyAgenteGen. Tercera 
TeL A. 6154 Oficios 24-26. Haban* Müralla2.Tel.A0113 
L I N E 
según la uamtháS» 
qie se desee. 
quirido por la casa Lykes Bros a precio mente, lo que podría resultar en per-! 
de los intereses generales, y , procedencia se esp 
ipara Serafín Pérez. 
' El ganado que IJegó ayer de Santo 
Dominico remitido por José Pajón fué 
Irealizado a 4% centavos. 
El último tren llegado hoy fué el re-
rraltido de Camagüey por Felipe Espinosa 
•a Godofredo Perdomo, que trajo siete ca-
irros con novillos y uno con cerdos. 
M E S T R O E S T A D O 
A Z U C A R E R O 
Santiago de Cuba, Octubre 8 de 
1921. 
Señor Presidente de la "Asociación 
dé Comerciantes de la Habana." 
Habana. 
Señor: 
Acusamos recibo de su atenta del 
£9 del pasado septiembre la que por 
¡razones que desconocemos no llegó 
e nuestro poder basta el día de ayer. 
Primeramente hemos de manifes-
tarle que sin duda alguna no ha leí-
do usted bien las comunicaciones 
que esta Cámara le ha dirigido so-
bre el asunto de la Comisión finan-
ciera del Azúcar, pues en ninguna 
de ellas hemos invitado a esa Aso-
ciación para tomar acuerdos contra 
dicha Comisión, limitándonos sola-
mente a incluirles dos trabajos apro-
bados por la .Junta General de esta 
Cámara, para que se sirviera some-
terlo a. l a consideración de esa Aso-
cación con el fin de qué resolvieran 
lo que estimaran pertinente. 
Hecha esta aclaración, solamente 
lamentamos el que usted no se ha-
ya dignado acceder a nuestra peti-
ción y sin haber sido considerados 
Nuestros trabajos por la Asociación 
de su digna Presidencia, y simple-
mente basándose en un acuerdo an-
terior que data de mucho tiempo, in-
siste usted en manifestar que esa 
Asociación es favorable al sosteni-
miento de la Comisión Financiera de 
Azúcar. 
Sería extraño que el Comercio de 
a Ha,bana pensara de diferente ma-
^ r a gue el del resto de la República 
sobre un particular de tanta impor-
tancia como el que nos ocupa. Esta 
ñamara está recibiendo adhesiones 
Suscríbase al DlAKiO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
lo que está muy lejos de nuestro áni-
mo. Podremos estar equivocación se-
ría siempre de buena fe, y nunca ha-
remos afirmaciones sin base cierta, 
como tampoco- trataremos de defen-
der con datos equívocos, asuntos que 
afecten directamente al País. 
del Comercio Exterior de los Esta-
dos Unidos, pero para tomar nues-
tros cálculos nos 
No tenemos a la vista el Boletín terias azucareras. 
las Revistas de "Himely" y "Willet 
y Gray," que están reconocidas, aun 
por la misma Comisión Financiera, 
como verdaderas autoridades en ma-
No es necesario contradecir los aún a la funesta actitud del famoso 
datos expuestos por usted para de-• Comité Unico de Ventas que.acaparó 
hemos basado en i mostrar que la Comisión Financiera 1 el resto del azúcar que quedaba aquí 
N o P a g u e A l q u i l e r 
A d q u i e r a s u C a s a p o r $ 1 M e n s u a l 
C a s a » A m o r t i z a d a s e n e l M e s d e 
O c t u b r e 1 9 2 1 
P R I M E R A D E C E N A 
J u a n M . G ó m e z , L a C a -
t a l i n a , C a m a g i i i e y , o b t u -
v o u n a p r o p i e d a d d e 
$ 3 . 0 0 0 
• año pasado hemos entregado Propiedades por valor de $ 148,500.00 
AiDartiumos2S cuu v «Jare» cada mu <nc ratregímo» ce propiedad libres de coito J pwimm, 
iólo por las cuotas mensuales pagadas. 
„ A todo el que lo soGoile le entregaao» estos datos imfotaUec roUdón completa de persopas agra-
ciadas ca nuestras amortizaciones y sus domicilios, (otografias de casta entregadas y ta situación, núme» 
ros y fechas de las escrituras y Dotarías c« que se kan Web* para que todo «1 que lo ¿ese* pueda 
comprobarlo. 
Suscríbase hoŷ  Pídanos Informes 
C R E D I T O V C O N S T R U C C I O N E S 
Sari Rafael 49.. HobaiMu Teléf. A-MI 3 
Tibarcio Gómec. 
vtcipsEsmoo» 
Dominga Armo 
MUCTM enera 
Manuel Rodtfgu** Sghf 
SfCMIStO ^ 
Dr. Angosto Prut» 
vocauf 
Ccfotbw Rodi%H 
Ftnstina Angawia . 
José M. Cote 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s e n t o d a l a R e p ú b l i c a 
de Azúcar no ha vendido en los Es-
tados Unidos todo el azúcar que de-
bió vender en esta zafra, y casual-
mente esos propios datos confirman 
por exportar pretendiendo por élla 
precios exorbitantes, entró en los 
Estados Unidos mucha mayor can-
tidad de azúcar de Países extranje-
nuestra información sobre ese parti- ros que otros años, dándose el caso 
I n t e r c o n t i n e n t a l l e l e p h o n e & T e l e g r a p h C o . , I n c 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a n a » N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
Ageate Genera l p a r a í a I s l a de C u b a : P A S C O A L P I E T R 0 P A 0 L 0 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a i S Í I . - A p t d o . 1 7 0 7 . 
H f A B A Ñ A 
-cular, como vamos a demostrar. 
Afirma usted que hasta fines de 
Julio último habían entrado en el 
Mercado 3,748.000,000 de libras de 
azúcar de los cuales 3.396,000,000 
fueron suministradas por Cuba y só^ 
lo 351.000,000 por el resto del mun-
do y afirma usted que en el año de 
192.0 el azúcar extranjero ascendió 
a mayor cantidad pues durante igual 
período de tiempo proveyó al Merca-
do Americano con 912.000,000 de li-
bras. 
E n primer lugar haremos constar 
que es de sobra conocido de todo el 
mundo el #que durante el año de 
1920, debido principalmente a los 
precios altos que alcanzó el azúcar 
de esta Isla y más principalmente 
de que se comprara azúcar a Países 
que quizás nunca más podrán volver 
a vender en el Mercado Americano. 
Cuando en el mes de Abril pró-
ximo pasado enviamos a la Comisión 
Financiera del Azúcar nuestros pri-
meros trabajos sobre el pavoroso pro-
blema que se nos presentaba, y en 
los cuales hacíamos patente la sos-
pecha de que al finalizar este año 
tendríamos'un sobrante de 746,000 
toneladas, el Presidente que suscri-
be tuvo una interview con el señor 
Zeballos, caracterizado miembro de 
la Comisión Financiera, quien le ase-
guró que no podría haber ese rema-
nente, pues según trabajo por ellos 
rendido a ésta Cámara en Mayo 31 
de este año, estimaba que solamen-
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las c inco par tes del mundo po rque 
toni f ica , digeítioñes y a b r e el apet i to , cu rando las moles t ias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e¡ dolor de e s t ó m a g o , la dispepsia, las a c e d í a s , 
vónritos, inapetencia, diarreas en n i ñ o s y adul-
tos que, a veces, alternan con es treñ imiento , 
d i la tac ión y úlcera del e s t ó m a g o , disenteria, 
flatulencias, c ó l i c o s , indigestiones, desarrollo 
de gases , neurastenia gás t r i ca , anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como a n t i s é p t i c o del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los n i ñ o s incluso 
« K en la é p o c a del destete y dent ic ión . 
^ ^ E n s á y e s e una botella y se no tará que'e! 
enfermo come m á s , digiere mejor y se nutre, 
c u r á n d o s e de seguir con s u uso. 
PI1BG flTIN 11 'SA,Z DEGARL0S-Cura estreñimiento pudiendo 
t W i i V S n a l A i n , conseguirse con su uto una deposición diaria, 
Los enfermos biitbsos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURGATIÑAquees tónico laxante, suava y eficaz. 
DE VENTA; F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 30 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey, 2 S . Habana-
Unicos Representantes y Depositarios pasa C o W 
mmmnmmmmm 
te habría un sobrante de 444,170 to-
neladas el que quedaría distribuido 
entre todos los países abastecedores 
del Mercado Americano. E n nuestros 
trabajos, y en esa entrevista se abo-
gó por gue por la Comisión Finan-
ciera no se desperdiciara ninguna 
oportunidad de vender azúcares, no 
solo a los Estados Unidos sino a to-
dos los demás Mercados del Mundo, 
en lo cual estuvo conforme el señor 
Zeballos participándome que esa era 
la táctica que desde luego habría de 
seguir la Comisión, pues convenía 
con nosotros en que si el año pasa-
Üo un sobrante 300,000 toneladas 
nos había hecho tanto daño, resulta-
ba muy fácil el ver que mayor so-
mbrante este año, sería mucho más 
perjuidicial. 
Tomamos ahora la revista de "Wi-
Jlett y Gray" correspondiente a Sep-
tiembre 22 de este año y nos encon-
trarnos con que mientras Cuba el 
año pasado había vendido hasta esa 
fecha a los Estados Unidos 1.736,625 
toneladas, este año sólo ha vendido 
1.378,296 toneladas, lo que significa 
una disminución de 358,329 tonela-
das, y lo que desde luego no está de 
' acuerdo con la marcha natural del 
asunto puesto que la misma Comi-
sión reconoce en un trabajo que en-
vió a esta Cámara con fecha 31 de 
Mayo último que lo probable y na-
tural es que los Estados Unidos to-
marían más azúcar este año puesto 
que los precios eran mucho más ba-
jos, y que por lo tanto harían au-
mentar el consumo. 
E n contra de esto venios que Puer-
to Rico solo vendió a los Estados 
Unidos el año pasado, cuando ellos 
estaban comprando en todo el Mun-
, do y a cualquier precio, 271,379 to-
i heladas, mientras que este año ha 
'vendido 361,916 toneladas o sea un 
aumento de 90,537 toneladas, y te-
'jiiendo en cuenta dePque según esta-
d í s t i c a s suministrada por la propia 
i Comisión Financiera en el trabajo de 
, Mayo 31 a que "antes hemos hecho 
deferencia, la cosecha de Puerto R i -
co y de St. Croix se estimaba en 39 0 
mil toneladas vemos que se ha per-
mitido vender a Puerto Rico el 95 
por ciento de su zafra, mientras que 
, nosotros no hemos podido vender ni 
el 50 por ciento de la nuestra. 
Casi en igual proporción están 
;' Santo Domingo y otras Antillas, no-
¡ tándose solamente una disminución 
! grande en la importación de otros 
i países extranjeros, lo cual es natu-
ral si tenemos en cuenta las consi-
j deraciones que hemos hecho antes 
!, sobre lo ocurrido el año pasado: 
I' Dice usted al final de su comuni-
! cación para aparentemente justificar 
I la actuación de la Comisión Finan-
i ciera de Azúcar, que la razón por la 
cual no se vendía nuestra azúpar en 
| los Estados Unidos es porque éstos 
1 han comprado durante los primeros 
1 meses de este año dos mil millones 
i de libras menoa que el año pasado, 
i Permítanos manifestarle que en 
i ese dato está usted completamente 
equivocado. L a propia Revista de 
"Willett y Gray," correspondiente; a 
Septiembre 22 de este xrfo indica co-
mo total de azúcar recibido en los 
Estados Unidos hasta igual fecha 
del año pasado 2.504,238 toneladas 
y recibido este año también hasta 
Igual fecha 2.013,803, que da una 
disminución de 490,435 toneladas. 
Los dos mil millones de liras que us-
ted mencionasen 8^3,000 toneladas, 
por lo que su cálculo o apreciación 
| está equivocado nada menos que en 
402,565 toneladas. Pero esa dismi-
nución no tiene por causa el que se 
haya consumido menos azúcar en los 
i Estados Unidos, sino que es el resul-
1 tante de la política seguida por la 
j Comisión Financiera al sostener pre-
! cios ficticios en el Mercado, lo que 
i ha dado lugar a que los Refinadores, 
¡Almacenistas, Detallistas, Fábricas 
| de Conservas y otros ramos impor-
j tantes del consumo no tengan exis-
tencias de azúcar, (que siempre se 
ha estimado en 500,000 toneladas) 
pues han estado comprando solamen-
te lo que necesitaban para llenar las 
• necesidades del momento. Está de-
mostrado pues, que esos 490,000 to-
neladas pertenecen a Stock flotante 
que hemos citado antes, y que ahora 
no tienen, pero que tendrán tan 
pronto se estabilice el juercado y ri-
jan precios ciertos establecidos pof 
la Ley natural de la oferta y la de-
manda que será cuando desaparezca 
la Comisión Financiera que es un 
íactor perturbador en el Mercado, 
por lo que tiene la antipatía de to-
do el pueblo consumidor americano. 
Hemos asegurado que la Comisión 
no vendía nuestros azúcares soste-
niendo precios ficticios, mientras que 
dejaba que se vendiera la de los de-
más Países, impidiendo así que el 
remanente pesara proporcionalmen-
te sobre todos los Países producto-
jes de azúcar y no solo sobre Cuba 
como está ocurriendo, y además de 
los datos que ya hemos aportado, va-
mos a aportar los siguientes toma-
dos de la revista "Himely" corres-
pondientes a las semanas que ter-
minaron en Agosto 27, septiembre 
3, septiembre 10 y Septiembre 26 de 
este año como sigue: 
Agentas durante Qa semana que ter-
minó en Agosto 21 de 1921 
5.000 sacos de Puerto Rico. 
5.000 sacos de Puerto Rico. 
11.000 sacos de Sto. Domingo. 
10.000 sacos de Puerto Rico. 
500 toneladas de St. Croix. 
11.500 sacos de Sto. Domingo. 
18.000 sacos de Sto. Domingo. 
5.200 sacos de Puerto Rico. 
2.800 toneladas de St. Croix. 
4.065 toneladas de Filipinas. 
53.000 sacos da Puerto Rico. 
3.000 toneladas de Filipinas. 
Ventas que terminaron en Septiem-
bre 3 de 1921 
1.500 toneladas de St. Croix. 
6.200 toneladas de Puerto Rico. 
2.000 toneladas de Filipinas. 
46.000 sacos de Puerto Rico. 
2.^00 sacos de Sto. Domingo. 
5.0 00 sacos de Santo Domingo. 
17.100 sacos de Sto. Domingo. . 
1.000 Epicos de Sto. Domingo. 
1.400 sacos de Surinam. 
10.500 sacos de Santo Domingo. 
18.000 sacos de Sto. Domingo. 
Ventas que terminaron en Septiem-
bre 10 de 1921 
18.500 sacos de Puerto Rico. 
2.000 sacos de Sto. Domingo. 
4.600 sacos de Sto. Domingo. 
39.500 sacos de Puerto Rico. 
14.000 sacos de Puerto Rico. 
10.000 sacos de Sto. Domingo. 
12.000 sacos de Haití. 
1.340 toneladas de Filipinas. 
500 toneladas de Filipinas. 
3.0 00 toneladas de Filipinas. 
9110. 000 toneladas de Puerto Rico. 
3.000 toneladas de Filipinas. 
2.800 toneladas de Sto. Domingo. 
300 toneladas de Sto. Domingo. 
Ventas que terminaron en Septiem-
bre 26 de 1921 
1.500 sacos de Puerto Rico. 
1.000 toneladas de Filipinas. 
¿ , 2 5 0 toneladas de Filipinas. 
48.000 sacos de puerto Rico. 
11.500 sacos de Sto. Domingo. 
5.300 sacos de Sto. Domingo. 
i y que representan ventas hechas por 
I los demás países en el Mercado Ame-
ricano, durante el tiempo que la Co-
misión Financiera estuvo sin vender, 
sosteniendo un precio ficticio de 
S¡)3.25, cuando de sobra sabía que los 
demás estaban vendiendo a una pa-
ridad mucho menor, y cuya política 
( está confirmado que ha resultado 
perjudicial a los intereses cj) Cuba, " 
1 pues de hecho se dejó de vender esa 
azúcar, para luego bajar el precio a 
ese mismo límite o menor que es a 
que están vendiendo actualmente, y 
lo que como decíamos en nuestro 
trabajo, viene en parte a confirmar 
la acusación popujar de que ^or la 
Comisión Financiera se ha sostenido 
esa táctica para favorecer a algunos 
de sus componentes que teniendo 
azúcares libres pretendían venderlas 
B precios altos, perjudicando así a 
todos los demás azucareros y a la 
Nación. 
Ya ve usted, pues, que no hemos 
hecho afirmaciones más o menos fun-
dadas, sino hemos basado nuestros 
trabajos en hechos ciertos y proba-
dos, y siempre con la sola intención 
de beneficiar los intereses g^ierales 
del País sin que en ello nos guíe in-
terés ni prejuicio alguno. 
Quedamos de usted con la mayor 
consideración. 
*ngel Gaa-ry. y 
P A G J N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 6 de 1 9 2 1 
A Ñ O L X X X ! X 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S i P I S O S 
. H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en Tos te-
jados o azoteas de sus casas Para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. P ídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana^ 
U I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes Campanario, 
154, se alquilan hermos í s imas habita-
ciones con toda asistencia, trato esme-
rado, magní f ica comida y moralidad. 
Bañ¿s calientes y fríos y te lé fonos . Pa-
ra hombres solos habitaciones, con co-mida., a precios sumamente baratos. 
•No se mude sin ver esta casa, que es 
S V u e T i e n l . l o s precios m á s reducidos 
de la Habana. IK 
41838 L5 nov _ 
E- N J.A C A r t ü l T D B A C O S T A , NXTME-ro 45 altos, frente a Belén, se a l -quila una habitación en casa de fa-
milia a hombres solos o señoras sola». 
Se cambian referencias. • 
41836 18 oc-
Crónica Religiosa i 
L A S E C R E T A R I A D E L A A S O C I A -
C I O N J O S E F I N A 
Celebra hoy sus d í a s , l a Secreta-1 
r ía de la A s o c i a c i ó n Josefina del tem' 
p ío de l a Merced, la s e ñ o r a A d e l i n a 
T a u l e r v iuda de C a r c a s é s . 
C a t ó l i c a ferviente y entusiasta por ( 
todo lo que con l a r e l i g i ó n se re- , 
laciona. • ' 
Con ta l motivo r e c i b i r á eviden-
tes pruebas de afecto y c a r i ñ o . 
A el las unimos nuestra fe l ic i ta-
c i ó n s incera en d í a tan solemne. 
C a r l o s 111 e I n f a n t a y A y e s t a r á n . 
altos. Se alquila este precioso piso de 
esquina, que da frente a estas tres ca-
lles; recibidor, terraza y cinco dormi-
torios, todos vista a LK? calle y esplén-
didos servicios, uno con calentador de 
gas, cuarto de criado, coci \a de gas, 
patio, comedor y gran hall; también 
esta casa se puedo muy bien idependi-
zar en dos cómodos aimrtamentos, como 
para matrimonio de corta familia por las 
ventajas que la casa presta para el 
caso; renta por toda la casa muy mó-
dica. Informan: Teléfono M-2357, o se-
ñor Carratalá, al lado del café. 
_ 41817 _ 18 oc. 
T ? N A R M A S , N U M E R O 40, E N T R E 
T J Concepción y l>JÍores, se- alquila 
una casa con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, servicios,, con patio y traspa-
tio. L a llave al lado. Informan en el^ 
te léfono M-3446. 
41847 = 18 oc. _ 
USCA USTJSD C A S A ? L A E N C O N -
traráá en segunda, en el Burean de 
Casas Vacías , Lonja del Comercio, de-
partamento 434-A, q/e conoce diaria-
mente de todas las casas que s© van a 
desucupar en esta capital, de todos los 
precios, chicas y grandes. No gaste di-
nero ni tiempo. L e informaremos gratis. 
De 9 a 12 y de 2 a 6. A-6560. 
41846 23 oc. 
r T I Ñ M I G U E L , 64, A L T O S , C A S I E S -
O auina a Gaiiano, se alquila una ha-
bitación con vista a . la calle, con o sin 
muebles, agua corriente, luz a todas 
horas, a hombres solos. Precio 30 pe-
S041844 i» oc-
I e n e c e í ™ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
k!? nos peninsular, en la calle de San 
Mariano, entre L \ z Caballero y Saco, 
casa situada a mano derecha, entran-
do por la Calzada de la Víbora. 
41842 20 oc. 
Compra y Venta de Fincas y 
HABITACIONES 
d A M N A 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
se alquila un cuarto espléndido y muy 
fresco, lujosamente amueblado, en ca-
sa nueva, con todos los adelantos mo-
dernos. E n el centro comercial con te-
léfono y luz eléctrica, y no hay cartel 
en la puerta. Informan en Compostela, 
90, antiguo, .primer piso. 
18 oc. 
• S O L A R E S Y E R M O S 
SO L A R : S A N L A Z A R O , E S Q U I N A a M, junto a la Universidad Nacio-
nal, 16 por 24, mitad precio. Sólo 7 mil 
pesos cornado, 8 mil pdios hipoteca, 
para un chalet o varias casas. Rodríguez 
Empedrado, 20. A-7109. 
41845 19 oc. 
DINERO E HIPOTECAS 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro y vendo jde todos los bancos, 
lo mismo cantidades ^ chicas que gran-
des; hago el negocio en el acto. Man-
zana de Gómez, 552. De 8 a 10 y de 
2 a 4. Manuel Pifíol. 
41840 20 oc. 
C a r l o s I I I e I n f a n t a y A y e s t a r á n . 
Se alquilan dos departamentos, uno 
frente a Carlos I I I ; el otro frente a 
Infanta: el primero de recibidor, co-
medor, dos dormitorios, todo frente a 
la calle, regio servicio con calentador 
de gas, cocina de gas, patio y acceso 
a la azotea. E l segundo, recibidor, gran 
sala, dos dormitorios, todos frente a la 
calle, cocina y servicio y acceso a la 
azotea. También se pueden convertir es-
tos dos departamento^ en magn í f i ca ca-
sa con todas comodidades para numero-
sa familia. Módica renta. Teléfono nú-
mero M-2357. Señor Seditta. 
41819 21 oc • 
MUEBLES Y PRENDAS 
DI V I S I O N D E F L O R I M B O N U E V A . Se vende una en ganga, por no ne-
cesitarla Su dueño, tamaño siete me-
tros de largo por tres de alto. Se da en 
30 pesos. Costó el doble. San Miguel 
64, altos. Casi esquina a Gaiiano. 
41843 18 oc. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I n s t i t u t o C a n i n o " R O C A F i T 
M o n t a d o a l a a l t u r a d e los m e j o r e s d e los E s t a -
d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r . D r . M i g u e l A n g e l 
M e n d o z a . C o n s u l t a s d e 11 a 1 2 y d e 3 a 6 . M a l e c ó n 
y Qíf iSP0* T e l é f o n o A - 0 4 6 5 . 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n las e n f e r m e d a d e s d e los O j o s , O í d o s , N a r i z 
y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S ' . 
D e 9 a 11 a , m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y M a z ó n » 
T e l é f o n o A - 2 3 5 2 f i 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d , 6 6 , a l tos . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
C 7715 a l t I N D . 15 sep. 
D I G E S T I V O 
G A R D A N O 
E L I X I R TONICO E S T O M A C A L ^ A N T I - a A S T R A L G I C O 
E l más poderoso de los Digestivos. • 
Producto sin r ival para curar las Malas Digestiones, las Náuseas , los Vó-
mitos, los Embarazos gás tr icos , las Gastritis y Gastralgias, los Calambres del 
Es tómago , las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Diarrea. Fortif ica 
a los ajacianos y ayuda a los convalecientes. E n todas las farmacias y en 
Bfllascoaín, 74, y Reina, 141. 
S9S09 SI d . 
D U B I C 
A C O N S E J A S U S M E J O R E S T I N T U R A S P A R A V U E S T R A S C A N A S 
C O L O R negro y c a s t a ñ o oscuro: T I N T U R A O R I E N T A L , 
„ c a s t a ñ o y c a s t a ñ o c laro: A L C O D A T D ' J E M A 
rubio y c a s t a ñ o c laro: H E N B D ' J E M A . 
„ rubio sobre pelo obscuro: B L O N D I N B . 
P i d a n instrucciones, que contestaremos gastosos a todas las pre-
g u n t a s . 
L á v e s e l a cabeza con nuestro S H A M P O O N " I R I S . " 
S u a v í c e s e el cabello con n u e s t r a B R I L L A N T I N A " I R I S . > 
U n cutis terso y fresco, n u e s t r a C r e m a " I R I S . " 
O B I S P O No. 108 . H A B A N A 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L O U R D E S 
C e l e b r ó el pasado martes , sus c u l -
tos mensuales: Misa de C o m u n i ó n 
general,- a las siete, oficiando el D i -
rector R . P . B a l t a s a r Cane l la s , 
C . M . 
A las nueve, e x p o s i c i ó n del S a n -
t í s i m o y Misa solemne de Minis tros . 
Conc lu ida la Misa, f u é reservado 
el S a n t í s i m o Sacramento. 
L a parte musica l , f u é interpreta-
da por el coro de la Comunidad , ba -
jo la d i r e c c i ó n del maestro s e ñ o r 
F r a n c i s c o Saur í . 
L a Misa solemne f u é a p l i c a a a por 
el eterno descanso de la socia, s e ñ o -
r a Manuela Calzada , v iuda de H i d a l -
go, (q. e. p. d . ) , as imismo el respon-
so que se c a n t ó por el Director des-
p u é s de l a r e s e r v a . 
Y a que hablamos de Nues tra Se-
ñ o r a de Lourdes , a la que tanta 
d e v o c i ó n profesa nuestro c a t ó l i c o 
pueblo, y a f in de que é s t a aumente , 
y no s ó l o aumente, sino que se pon-
gan bajo su amparo y p r o t e c c i ó n , en 
su C o n g r e g a c i ó n de Nues tra S e ñ o -
r a de L o u r d e s del templo de l a Mer-
ced, púnica en Cuba , nos complace-
mos en tras ladar a esta C r ó n i c a , e l 
relato de las seis ú l t i m a s curaciones 
mi lagrosas acaecidas en L o u r d e s . 
De todas partes de E u r o p a h a n 
ido s in cesar durante los ú l t l m o § 
meses numerosas peregrinaciones a l 
Santuar io de Nues tra S e ñ o r a de 
Lourdes , las cuales han contempla-
do seis curaciones mi lagrosas Ins -
t a n t á n e a s , comprobadas c i e n t í f i c a -
mente por los m é d i c o s . 
U n a de las m á s notables es l a de 
la joven Va len t ina Gougaud, de 27 
a ñ o s de edad, n a t u r a l de R e n n e s . 
Desde la n i ñ e z h a b í a estado sufr ien-
do diversas enfermedades, seindo l a 
pr inc ipal la tuberculosis que la h a -
b ía ya llevado a l borde del sepulcro. 
E n la mayor parte del camino pa-
r a L o u r d e s estuvo s in conocimiento. 
Por muchos a ñ o s se h a b í a estado a l i -
mentando de s ó l o leche. E n 1916, 
f u é operada de a p e n d i c i t í s y desde 
ese tiempo estuvo sufriendo fuertes 
dolores en la j u n t u r a de la cadera 
que la obligaron a estar en e l hospi-
ta l "Roscoff" con toda la p ierna en-
yesada por espacio de ocho meses . 
L a p ierna se le h a b í a acortado m á s 
de dos c e n t í m e t r o s . 
D e s p u é s de u n doloroso v ia je , l le-
g ó a L o u r d e s el 14 de junio . A l d í a 
siguiente, a l quitarle e l emplaste pa-
r a sumegir la en el agua, s u f r i ó i n -
tensos dolores. T a n pronto como f u é 
sumergida, s i n t i ó u n a s e n s a c i ó n ex-
t r a ñ a , y a l punto se s i n t i ó entera-
mente curada . 
E x e m i n a d a l a c u r a c i ó n por los 
m i l i c o s Marchand, Cox, Peti tpierr?. 
y Piro l t , cert i f icaron que l a c u r a e r a 
completa en todo sentido, que !a res-
p i r a c i ó n era normal , que h a b í a des-
aparecido toda 'deformidad de â. 
p ierna y que se ejecutaban todos los 
mol imientos del cuerpo s in d i f icul -
tad n i pena a lguna. 
L a otra c u r a c i ó n mi lagrosa f u é l a 
de la- s e ñ o r i t a R o s a P i g e r ó n que es-
taba para l izada y s u f r í a frecuentes 
desmayos. E l d í a a l de l a c u r a c i ó n 
s u f r i ó u n desvanecimiento, que le 
d u r ó desde las siete de l a m a ñ a n a 
hasta l a una de l a tarde. A l ser 
examinada por los m é d i c o s d e s p u é s 
de su c u r a c i ó n , p o d í a c a m i n a r con 
toda e x p e d i c i ó n y s in experimentar 
el menor dolor. 
L a s otras curaciones tuvieron l u -
gar durante la p r o c e s i ó n con el S a n -
t í s i m o Sacramento. V e r i f i c á r o n s e 
en las j ó v e n e s E m i l i a n a R o b i n , de 
25 a ñ o s de edad, n a t u r a l . d e Torres , 
cerca de Bressu ire y de M a r í a D e l -
planque de 26 a ñ o s , n a t u r a l de F a r -
dinghen. 
L a de E m i l i a n a Rob in tuvo lugar 
e l mismo d í a durante la p r o c e s i ó n 
e u c a r í s t i c a . L o s certif icados m é d i -
cos diagnosticaban osteo-artritis de 
la rodi l la derecha. L a enferma que 
y a c í a acostada por l a i n f l a m a c i ó n 
considerable de la rodi l la y del pie, 
se l e v a n t ó mientras se daba l a ben-
d i c i ó n a los enfermos y e m p e z ó a c a -
m i n a r s in dolores. 
M a r í a Delplanque s u f r í a diferen-
tes enfermedades, entre el las p a r á l i -
sis del labio inferior e inf lexibi l idad 
de la rodi l la . A m b a s cosas desapa-
recieron a l instante. 
Otro de los casos en que l a p a -
ciente f u é l levada a L o u r d e s en es-
tado de salud completamente deses-
perado, es e l de l a s e ñ o r i t a I sabe l 
P a p i l l ó n . E r a tal su debil idad, que 
apenas p o d í a a n d a r ; t o s í a y vomita-
ba frecuentemente; se le h a b í a a m -
putado el pecho del lado derecho y 
manifestaba todas las s e ñ a l e s de t i -
sis pulmonar . E l 11 de jun io , pre-
cisamente cuando estaba recibiendo 
la b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o , s i n t i ó 
a g u d í s i m o s dolores. A l t e r m i n a r l a 
b e n d i c i ó n se e n c o n t r ó completamen-
te curada . M a r c h ó por su propio pie 
a l hotel s in la menor ayuda n i expe-
r imentar l a menor molestia. U n 
examen detenido verif icado por los 
doctores al d í a siguiente, c o m p r o b ó 
estar el pecho del todo restablecido 
y no h a b é r s e ñ a l a lguna de tubercu-
los is . 
A ñ á d a s e a estas curaciones l a de 
Mil le . Sugarme W a r c o i n , de 24 a ñ o s 
de edad. P a d e c í a desde 1917 coxal-
gia izquierda y ú l c e r a e s tomaca l . 
E s t a s dos graves dolencias desapa-
recieron durante e l b a ñ o en la pis-
c ina , el 27 de ju l io a las tres de 
la tarde. 
No e s t á abrev iada l a mano de 
Dios, y del Santuario de L o u r d e s bro-
tan , milagros y m á s milagros que 
confunden a los i m p í o s e i n c r é d u -
los y curan las heridas inferidas a l 
mundo por la indiferencia y rac io-
nal ismo presentes. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Solemnes cultos que h a n de cele-
brarse en esta ig les ia del 15 a l 2 4 
del presente mes de octubre. 
P R O G R A M A : 
E l d í a 15, a las 5 p. m., se I z a r á 
en la torre de la Ig les ia l a bandera 
del Santo A r c á n g e l . 
E l d ía 15, a las 7 y m e d í a de l a 
noche d a r á principio l a novena en 
l a forma siguiente: Expuesto e l S a n -
t í s i m o Sacramento se r e z a r á el ro -
sario y a c o n t i n u a c i ó n e l piadoso 
ejercicio del A r c á n g e l San R a f a e l y 
gozos cantados por el coro de l a p a -
rroquia . A s í todos los d í a s del so lem-
ne novenario. 
L o s d í a s 21, 22 y 23, a las 8 a. 
m., se c a n t a r á misa de ministros a n -
te la venerada imagen. 
E l .día 23, a las 7 y media de l a 
noche, terminados los cultos acos-
tumbrados, se c a n t a r á una salve con 
gran a c o m p a ñ a m i e n t o de voces. 
E l d í a 24, a las 7 y m e d í a a . m. , 
mi sa de C o m u n i ó n general . A las 
9, l a tradic ional fiesta con orquesta 
y escogidas voces. E l s e r m ó n esta-
r á a cargo del M . R . P . M a n u e l 
G a r c í a P e r n a l . 
A s i s t i r á a esta solemne fiesta e l 
E x c m o . e I l tmo. s e ñ o r Obispo Dio -
cesano. 
L a Sant idad de P í o V I se d i g n ó 
conceder perpetuamente a todos los 
fieles que asistan a l a fiesta de l 24 
y a l a Novena los nueve d í a s conse-
cutivos Indulgencia P l e n a r i a , s i em-
pre que reciban los Sacramentos de 
Peni tenc ia y C o m u n i ó n y rueguen a 
Dios en l a forma acostumbrada. Y 
a los que visiten la P a r r o q u i a en uno 
de los d í a s de l a Novena "siete a ñ o s 
con siete cuarentenas de indulgen-
c i a . " 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P I A U N I O N D E SAN J O S E D E L A 
' MONTAÑA 
E l prOximo día 19, a las 8 a. m. se 
cantará la misa* so lémne con aue men-
sualmente se honra a tan glorioso P a -
triarca. 
41829 19 OO 
L O S J O V E N E S C A T O U C O S 
E l próximo domingo, día 16, oirán los 
Jóvenes Catól icos su misa en la Parro-
quia del Angel, a las diez y media. 
Invitamos a todos los jóvenes de la 
Habana a tan..pladoso acto y de un mo-
do especial ro'gamos a los Jóvenes Ca-
tól icos no falte ninguno a l primero de 
nuestros deberes. 
¡Jóvenes ! A l Angel, el día 16, a las 
diez y media. 
Xia Secc ión de Propaganda. 
41373 15 oc 
VAPORES D E TRAVESIA 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l próximo domingo, día 16, se cele-
brará en esta Iglesia la fiesta mensual 
del Apostolado e nhonor a l Sagrado Co-
razón. 
A las 7, misa de comunión general. 
A las 8 y media la solemne con ex-
posición, en la que predicará el Rvdo. 
Padre Arias, S. J . 
Se ruega a todas las asociadas la m á s 
puntual asistencia. 
L a Secretaria, ICannela Mnfllz. 
41564 i6oo 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l próximo lunes, día 17, a las 9 se 
celebrará en esta Iglesia solemne misa 
con orquesta, a Santa Bduvigis y en 
la que predicará el Rvdo. P. Juan J . 
Roberes. Invitan a sus devotos. 
E l Párroco y L a Camarera. 
41562 17 oc 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes de A . L O P E Z y C A . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
H O S P I T A L E I G L E S I A D p S A N 
F R A N C I S C O D E P A U L A 
V I B O R A 
E l próximo domingo, día 16, a las 9 a. 
m., se celebrará solemne fiesta al Sa-
grado Corazón de J e s ú s en esta Iglesia 
Parroquial. Se es tablecerá en ella el 
Apostolado de la Oración, exponiéndose 
antes de la Misa el Sant í s imo Sacra-
mento, que permanecerá expuesto hasta 
las 5 y cuarto p. m., en que se rezará el 
Santo Rosario, dándose a continuación 
la Bendición. Ocupará la Sagrada Cáte-
dra el P Morán, de la Compañía de Je-
sús . Los fieles que deseen ingresar en 
el Apostolado pueden hacerlo ese mis-
mo día. Habana, 13 de octubre de 1921. 
E l Párroco J o s é Rodríguez Pérez , Pbro 
41581 16 oc 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el s eñor Cónsu l de E s p a ñ a 
Habana , 23 de abril de 1917, 
E l vapor 
Reina Ma. Cristina 
C a p i t á n : R A M O N D E F A N O 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R , 
sobre el 
2 0 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando l a 
correspondencia p ú b l i c a que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n d* C o -
rreos. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
V é a s e la S e c c i ó n de Avisos R e l i -
giosos. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 16 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto en la Iglesia 
de Nuestra Señora do la Caridad. 
L a semana próxima es tará «1 Circu-
lar en el Espír i tu Santo. 
Domingo ( X X I I después de Pentecos-
taés ) . L a Pureza de la Sant í s ima V i r -
gen, santos Florentino y Ambrosio, 
obispo, y Galo, confesores; Martiniano 
y Nereo, márt ires ; santas Máxima, v ir-
gen y mártir y Adelaida, virgen y aba-
desa. 1 
San FldÍL-entino, obispo y confesor.— 
Nació en Francia y se educó en medio 
de una familia qut no le dió m á s fve 
ejemplos de virtud. E l Señor le prepa-
ró ya en la .infancia con las bendicio-
nes del cielo, haciéndole progresar ex-
traordinariamente en los caminos de la 
perfección y en el estudio de las Sa-
gradas Letras. Su espíritu, slempr-j dó-
cil a las inspiraciones del cielo, í<e ;n-
clinó al estado ec les iást ico y f u é as-
cendido al sacerdocio. 
Como era tan notoria la pielad y de-
m á s virtudes del santo .sacerdote F l o -
rentino, Sfl hizo querer y apreciar y al 
mismo tiempo respetar de tocios por cu-
j a motivo fué aclamado pastor de la 
diócesis de Oranger, por todo el clero 
v pueblo reunidos, siendo el v i g é s i m o 
tercer prelndo de aquella Iglesia. 
Finalmente, después de Haber «nsl-
quecldo a su iglesia con toda clase de 
virtudes en sa largo y glorioso poiVtifl-
cado, descansó en el Señor el día 19 de 
octubre, a fines del siglo V. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
F I E S T A S O L E M N E E N HONOR D E 
S A N T A E D U V I G I S . C O S T E A D A Y 
O F R E C I D A A T A N E X C E L S A S A N -
T A P O R S U P I A D O S A C A M A R E R A 
SEÑORA A N D R E A G O N Z A L E Z , V I U -
D A D E G U E R R E R O , Y SUS F E R -
V I E N T E S D E V O T O S 
E l lunes próximo, día 17, a las 7 *. 
m., misa de Comunión general. 
A las ocho la solemne de ministros 
con acompañamiento de voces y orques-
ta por el laureado maestro Rafael Pas-
tor. 
E l sermón e s t á a cargo del M. I . Canó-
nigo Santiago G. Amigo. 
Nota: Se distr ibuirán preciosos re-
cordatorios. 
L a expresada Camarera y Párroco in-
vitan a todas las devotas de tan vene-
rada, Santa a tn solemne fiesta. 
« 5 6 3 i6 oo 
Admite pasajeros y c^irga general, 
incluso, tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consiznatario: « 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n : A. V I V E S 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
' C A D I Z / 
B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevaiwJo i 
correspondencia públ ica , O U r «sniví 
S E A D M I T E E N LA ADMINISTDI? 
C I O N D E ^ g R R E O S . i K A ' 
Admite pasajeros y carga geijeril1 t 
mcluso tabaco, para dichos puertoj. 
Todo pasajero <i«.Nerá estar a IWJ 
do 2 HORAS . „ . „ d . 1, ma™r* 
en el billete. * 
L o s pasajeros deberán escribir «>, 
bre todos los bultos de su equipaí 
tu nombre y puerto de destino co¡! 
todas sus latrai y con la mavor r l . r 
dad. 
' E l Consignatario, ' 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , altos. Telf. A.7900 
E l vaDor 
IE0N XDI 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
^ i d r á para 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
P O N C E , 
S A N J U A N D E FUER. 
T O R I C O . 
L A S PALMAS DE 
GRAN CANA. 
R I A . 
C A D I Z y 
BARCELONA 
SObic CJ 4 D E N O V I E M B R E 
llevando l a correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a borda 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el bflete. 
Solo admite pasajeros para Cris* 
t ó b a l . Sabani l la , Curacao, Puerto 
Cabello. L a Guaira y carga ge» 
neral. incluso tabaco, para todos los 
P A R A L A S D A M A S 
AT E N C I O N . S B VfiWBH XTHf ATITO-mOvil marca Chevrolet en condi-
ciones mejor que nuevo, pues tiene muy 
poco uso. Se da por un precio econó-
• mico. ¿Perderá usted la ocas ión? E n 
i Concordia, 182, Garage, Ciudad» 
41559 1« o 
R o y a l H o l l a n d L l o y d 
(Uoyd R a l Holandés) 
Servicio do vapores holandeses (je pa< 
eaje y carga, con llegadas a la Habana 
y salidas do este puerto C A D A THl ia 
SEMANAS, entre los puertos de ÁMS-
T E R D A M , S O U T H A M P T O N , C H E R -
B O U R G , S A N T A N D E R , CORUÑA, V E -
R A C R U % Y N E W O R L E A N S . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A 
Vapor "HOLIiANDIA", sobre el día 3 de Noviembr» 
Vapor " Z B E L A N D I A " , sobre el día 17 de Noviembre. 
Estos vapores ofrecen comodidades especiales a los pasajeros, pues 
están dotados de camarotes amplios y ventilados, y un servicio y mesa de 
lo más escogido. 
Se expiden conocimientos dlrectosos para todas las plazas de Europa. 
Se llama especialmente la atención a los embarcadores de Tabaco, Ce-
ra, miel de Abejas, etc., etc., del servicio fijo cada tres semanas paía los 
embarques con destino a Londrei. l i a carga ea entregada dentro de los 18 
días de la salida de la Habana. 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I I M W W A S U S A G E N T S H 
A . J . M A K T D í E Z , Incorporated. 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
T E L E F O N O S A 1206 Y M-4293 
C 233 Ind 9 m 
L a hernia mata 7.000 indi-
viduos anualmente 
Mueren .anualmente siete mil perso-
nas y el certificado de defunción dice: 
"Hernia.•" ¿Por qué? Porqué estos 
desdichados no han tenido cuidado del 
síntoma (la hinchazón) de la parte afec-
tada .sin poner atención a la causa. 
¿Qué estfi usted haciendo? Se esta 
usted ^bandonand'o y usando un bra-
Ruero alguna aplicación o como' quiera 
llamarlo? E l bragiiero cuando m&s es 
un paliativo—un falso sostén puesto 
para proteger un muro quo se derrum-
ba del cual no se puede esperar mfts 
que una ayuda mecUnica. L a presión 
que ejerce sobre el lugar retarda a 
los músculos debilitados d'e lo que más 
necesitan: ci\ alimento. 
P^i'o la ciencia ha encontrado nn mo-
do y todos aquellos que padecen con 
los bragueros, quedan Invitados a ha-
cor una prueba G R A T I S muy privada-
myiUw én sus propias casas. E l méto-
do i ' L A P A O es Incuestionablemente el 
método más científico lógico y de ma-
yor éxito que se conoce en el mundo 
para tratar la hernia. 
E l "colchoncito" l'L-APAO cuando se 
adhiere al cuerpo, no llega nunca a 
resbalarse ni a salirse del lugar por 
cuya razón í»unca raspa ni pellizca. 
Tan suave como el terciopelo—fftcil de 
aplicar—sin costo. So puede asar du-
rante el trabajo y durante el sueño. 
No tietio correas ni hebillas, ni resor-
tes. 
Aprenda usted* cómo cerrar la abertu-
ra de la hernia, cómo Jo manda la na-
turaleza, para que Ja liernla no se sal-
ga para abajo. AJu-ndu su nombre hoy 
mismo a P L A P A O . CV 2258 Stuart Bldg. 
St. Louls, Mo. 15. U A , para la prue-
ba G R A T I S del P L A P A O y los infor-
mes instructivos necesarios. 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n , D . m., en l a B. 
I . C a t e d r a l , durante e l segundo 
semestre de l a ñ o 1921. 
Octubre 1 6 . — I I I Domin ica de 
mes; M. L s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
Noviembre 1 .—Fes t iv idad de to-
dos los Santos; M. I . señfrr C . Peni^ 
t e n c í a r i o . . 
Noviembre 1 6 . — F e s t i v i d a d de 8̂  
C r i s t ó b a l ; M . J . s e ñ o r C . Magi s tra l . 
Noviembre 2 0 . — I I I Domin ica de 
raes; M, I . s e ñ o r C . Arcediano . 
Noviembre 2 7 . — I Domin ica de 
Adviento; M . L s e ñ o r C . D e á n . 
Dic iembre 4 . — I I Domin ica de 
mes; M. í . s e ñ o r C . Maestreescuela. 
Dic iembre 8. — F i e s t a de I n m a -
culada C o n c e p c i ó n ; s e ñ o r P b r o , D. 
J . J . Roberes . 
Diciembre 1 J . — I I I Domin ica de 
Adviento; M . I . s e ñ o r C . Arced iano . 
Diciembre 15. — Jueves de C i r -
cu lar ; M. I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Domingo 18.—Domingo de C i r c u -
lar; M. I . s e ñ o r C . Arcediano . 
Diciembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
S e ñ o r ; M. I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
E a t a n a y J u n i o 18 do 1921 . 
V i s t a l a l i s ta de sermones de T a -
bla que Nos presenta Nuestro V . C a -
bildo Catedra l , venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 60 
d í a s de Indulgencia , en l a forma 
acostumbrada, a todos los fieles yue 
oyeren devotamente l a d iv ina p a l » 
bra. L o d e c r e t ó y f i r m ó S. B . R . , 
E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. E . R . , D R M E N -
D E Z . Arcediano . Secrpt í í r io . 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A U N I O N D E S A N J O S E 
E l miércoles 19 tendremos los cultos a 
San José celebrándose la misa a las 8 
y media con Plát ica por el Director F r . 
Juan José Troncoso. 
Concluida la Proces ión por las Naves 
del Templo se hará la Junta General. 
1.a Secretaria. 
<1733 19 oc 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l miércoles, 19 de los corrientes, ten-
drá sus cultos mensuales dicha Aso-
ciación. A las 7, Comunión General, y 
a las 8 y media la misa solemne. 
Ruega la más puntual asistencia a 
dichos cultos religiosos, con las' insig-
nias de la Milicia, como una deuda que 
tenemos contraída con San José, 
i a Secretaria. 
41758 19 oc 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E N HONOR D E S A N T A E D U V I G E S 
E l día 17, a las 8 a. m., se cantará 
solemno misa de Ministros ante la ima-
gen de tan gloriosa Santa. 
41633 27 oc . 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í . 
E l mlé fco l e s próximo, día 19, se ben-
dec irá-en esta Iglesia un l indís imo San 
iJosé , que trajo el reverendo Padre L o -
bato de España. D e s p u é s de la misa, que 
será cantada, con sermón, se l l evará a 
San José a su altar, por las diecinueve 
devotas que cuidarán de él. 
41S41 18 oc, 
Pi lar , p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , peinados 
por el úl t ío f i gur ín , trenzas, meleni-
tas de ú l t ima y toda clase de posti-
zos en cabello. V e n t a y a p l i c a c i ó n de 
la inmejorable tintura L a Favor i ta . 
Agui la 93 , t e l é f o n o M-9392 . S e com-
pra pelo c a í d o . 
40727 17 O 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s ^completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D S C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es la primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas ; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos 
que e s t é n , se diferencian, por su ini-
mitable p e r f e c c i ó n a las otras que es-
t én arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la c a r a y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gaV^nete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C u b a . E n su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó n 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de l a 
mujer, p^ss hace desa/arecer las a r r u -
gas, barros, espinillas, m a n c h a » y gra-
sas de la c a r a . E s t a casa tiene t í tu -
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T A N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa . Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con-
t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor cal idad y m á s 
duradero. Prec io : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use l a Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e s p l é n d i -
dos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , entre Manrique y 
S a n N i c o l á s . Tel f . A-5039 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r que 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e pe lo a n i ñ o s . 
C8395 3á.-14 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A DE E L I . 
Z A B E T H A R D E N 
( C o n domicilios conocidos en París y 
New York) .—Part i c ipamos a nuestra 
clientela que acabamos de -importar, 
las ú l t i m a s novedades traídas de Pa-
rís por El izabeth Arden. Entre estas 
novedades figura una línea compieía 
de perfumes, esencias y extractos, que 
se exhiben en " E l Encanto" y "la 
C a s a de Hierro". Dir í jase a ntKítro^ 
Apartado de Correos, 1915, Habana, 
in teresándose por la lista de los nue-
vos e s p e c í f i c o s de Miss. Arden. Nues-
tro t e l é f o n o es A-8733. 
C 8429 10 d 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a iw 
pesos, valen 20. Sombreros de Pfja i'* 
na, a $5.50; de paseo, en georgette, pa-
ja, chantilly, tul, f inísimos, a 10 pesos, 
valen 20; por este m e / casi todo regala 
do; reformas de sombreros dejáncioios 
nuevos. Confeccionamos vestidos con te-
la y adornos finos, a 12 Pesos; hacemos 
flores de tela, para vestidos, bordamos 
en todos los estilos. Remitimos encar 
gos al interior. Campanario, enuo 
Neptuno y Concordia. Teléfon©-A-0»»u-
41330 22 QC-̂  
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, Agenta R?/3ríjf!1J* 
Arias. Se enseña a bordar gratis com 
prándome alguna máquina Singar, n"c 
va. sin aumentar el precio, al „oonJfrB" 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre 
glan, alquilan y cambian por las 
vas. Av í seme por correo o al te^"r" 
M-1994. Angeles, 11, esquina a ^si". 
x • lia, joyería. E l Diamante. Si me orden» 
D O B L A D I L L O , F E S T O N , P L I S A D O ( a 0sU casa. 30 ^ 
PE I N A D O R A R E C I E N L L E G A D A D E España, se ofrece para peinar a do-
micilio. Se hacen postizos de todas cla-
ses y se tlñe el pelo a precios reduci-
dos. Te lé fonos A-7996, A-2317. 
41546 21 oo 
I E S H O R R I B L E eso de parecer un vie-
jo sin serlo! Si todos supieran lo bue-
na que es la T intara Margot, nadie de-
jaría que las canas lo fueran desacre-
ditando en toda? partes. L a Tintura 
Blargrot es la más eficaz e inofensiva 
que hay. No mancha la piel, no ensu-
cia la ropa, no delata a quien la usa. 
Usela una vez y se convencerá de que 
no exageramos al colocarla muy por 
encima de todas las tinturas que has-
ta ahora se han usado. L a Tintura Mar-
g-ot se vende en su depósito "PEIiTT-
QXJERIA P A R I S I E N " , Salud 47, irente 
a la Iglesia de l a Candad y en todas 
partes. 
E n la PEIVUQ-DERIA P A R I S I E N se 
corta y riza el pelo a los n iños y n iñas 
al verdadero estilo de París . Se lava 
la cabeza a las señoras . Hay excelentes 
peinadoras. Especialidad en postizos de 
todas clases. Precios muy módicos . 
C8393 3d.-14 
Dobladillo de ojo de todos anchos. Pl i -
sado de vuelos y sayas. Se forran bo-
tones. María L . Sánchez. Los trabajos 
del interior fee remiten en el día. 
39317 27 o c 
SR A . H . H E R R E R A L A U N I C A Q U E desriza y hace crecer el pelo a las 
damas de color con el procedimiento 
de The M. M. C. J . Walker, Atocha nú-
mero 2, Palatino. 
40871 23 o 
¿ E N Q U E S E D I S T I N G U E E L ME-
C A N I C O V A R E L A ? 
E n que sus trabajos son hechos con Pe 
fección y economía. Várela le l^f^J. 
arregla su cocina de gas y f ' ^ ^ e . 
Várela regula el consumo por s u v ^ l a 
cialidad. Unico en la Habana. v* 
hace toda clase de Instalaciones _ 
tricas y sanitarias. Várela tiene P ^ 
nal entendido para" todos l03JrÍ¿-im 
Llame al te léfono F-5262 o ai Jv ela 
y Várela le atenderá rápidamente, v 
tiene todo el material que usted 
Bita para todos sus trabajos. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el píelo a los 
n iños con m á s esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Rec ién llegada de P a r í s ) 
Hace la Decoloración y tinte de los ca-
bellos con productos vegetales virtual-
mente inofensivos y permanentes, con 
garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de ú l t ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados ar t í s t i cos de todos • estilos 
para casamientos, teatros, "solrée" et 
bals poudrée". 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y l im-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes es thét iques manuales 
y vibratorios, con los cuales Madame 
Gil , obtiene maravillosos resultados. ( 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E . 
E s t a casa garantiza la ondulación | 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-' 
sas de ancho), con su aparato francés, 
ú l t imo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
i 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de ^ cara. Mister ^ 
llama esta loción astringente ^ pe. 
ra. es infalible, y ron rapidez qu ésta8 
cas, manchas y paño de su cdi • deS, 
producidas po- lo que s ^ toa añog 
aparecen aunque* sean de muo" un p0-
y usted las crea incurables, «J fa« treg 
mo y verá usied la realic-aa. dal0 en 
pesjs, para e! campo, ¡t-á-*"- J- dep6sl-
'"""BRILLANTINA MISTERIO^. 
Ondula, suaviza, evita la o^a^béllo, P0' 
tillas, da brillo y soltura almo Vale V.D 
niéndolo sedoso. Use "".P^^ioO. Botí'. 
peso. Mandarlo al interior JM- pósito-
cas y seder ías; o mejor enjsu Nj. 
Neptuno, 81, entre Manrique y 
colas. Peluquería. nxlír\a 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loc^n a0- en ^3 
te, quo los cura por cpmp eto v ja 
primeras aplicaciones yi.iO. 
$3, para el campo lo mando I pK 
l i su boticario ô  sedero no jo atd sefio. 
S A S D E L A C A R A 
Misterio se :iama ^ t a l o c ^ derra 
gente, que con tanta rapidez vaie j ^ . 
los poros y les quita la grasa. ^ jo 
A l campo lo mando Oor ̂  pida10 % 
tiene su boticario o sedero, Corag( da 
su depósi to: Peluquería de »e 
Juan Martínez. Neptuno. »i- 3i oo_ 
39821 
que 
de 
V I N A G R I L L O M Í S T E R I O ^ 
P a r a pintar los labios, cara y 
Extracto l eg í t imo de fresalor 
E s un encanto vegetal. E l c0 ^ 
da a los labios; últ ima P r e P y 3 ^ V a -
l a ciencia en la qu ímica m0 nCia5. 
le 60 centavos. Se vende en ^ ¿ j t o . 
Farmac ias , S e d e r í a s y en su jyjartí-
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s de Juan y 
nez, Neptuno 81. entre Manriq 
S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A.5039. 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D E ¡A M A R I N A O c t u b r e 1 6 de 1 9 2 1 
P A Q N A D I E C I N U E V E 
rtos de su itinerario y del Pac í -
?.UC « nara Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
r Ufóbal deberá proveerse de un cer-
g a d o expedido p^^ el S r M é d i c o 
Americano, antes de tomar el billete 
de'pasaje. 
Vos billetes de pasaje s ó l o serán ex-
'pedidos hasta las D I E Z del d ía de la 
salida _ 
Las -pó l i zas de carga se f irmarán 
or el Consignatario, antes de correr-
u sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasaferos d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
-iiibre y puerto de destino, con to-
¿as sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admit irá bulto al -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá el consignatario. • 
P M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72, alfr*. Te l f . A-7900 
IMPRÍSÍTNAVIERA D E CUBA 
S. A. 
SAN P E D f c O 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa : 
- R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R -
DO' S A L A " , " C A R I D A D S A L A " , 
"GUANTANAMO", " J U L I A " . " G I -
RARA", " H A B A N A " . " L A S V I L L A S " 
«IULIAN A L O N S O " . " P U R I S I M A 
CONCEPCION". " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , 
"LA F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
LIN D E L C O L L A D O " . 
COSTA NORTE DE CUBA: 
Habana, Caibarién, Nuevitas, T a -
rafa, Manatí, Puerto Padre , Gibara , 
Vita,- Bañes , Ñ ipe , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba. 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedio de i-ña-
con's. \ 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, Aguaciilla, M a y a g ü e z y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Z a -
za, Jucaro, Santa Cruz del Sur . G u a -
yabal, Manz^m'lo Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
COSTA N O R T E D E VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, R í o B l a n -
co, Niágara, Berracos, Puerto Espe-
ranza, Malas Aguas, Santa 'Lucía, R í o 
del Medio, Dimas, Arroyos de M a n -
tua y L a Fe . 
S a l d r á fijamente el d ía 21 del co-
rriente para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G . C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a informes, dirigirse a sus agen-
tes Generales. 
S A N T A M A R I A & C I A . S . E N C 
S a n Ignacio n ú m . 18, Habana . 
Palacio Serrano, Santiago de Cnba 
W A R D U N E 
Vaporee americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente da 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V 1 G O S A N T A N D E R 
> y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirá* a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de "pasajes de segunda y tercera» 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITM, Asente General. 
Oficios '¿4 y 26, Habana. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y .casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de Sin-
Ber. Pío Fernandez. 
40086 s i oc 
Q S V E N D E U N E S P E J O CAOBA. T A -
KJ maño grande, propio para sociedad, 
con consola, una mesa corredera, con 
tres tablas, cuatro sillas, dos sillones de 
caoba, y un escritorito de señora. Todo 
en buen estado. Figuras, 14, altos, es-
quina a Lealtad. 
41763 18 oc 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Vendo varias, poco usadas, de ovillo y 
lanzadera, de gabinete, salón y cajón. 
L a s garantizo. No compre sin antes ver-
las. También las vendo nuevas al con-
tado y a plazos. Se hacen cambios. Nep-
tuno, 184, entre Gervasio y Belascoaln. 
41473 ' 2 n 
MU E B L E S 3>B T O D A S C L A S E S . E S - | pecialmente finos, se compran en 
todas cantidades en Suárez número 3, 
te léfono Í»I-1914. 
41571 18 o 
A V I S O 
SE COMPONEN, B A R N I Z A N Y E s -maltan, toda clase de muebles, en 
I todos colores, dejándolos como nuevos, 
con puntualidad y economía. Teléfono 
19 oc. 
• A U S T E D L E I N T E R E S A E S T O 
Cuando su m á q u i n a de escribir e s t é | ^ s s o l s 
descompuesta o necesite l impiarla o í k inruv e n e C C P r i n c 
niquelarla, llave a Olaniel , a l t e l é f o - I A Z O G U E S U b t b P t J O S 
no M.3535 y pida precio antes. Nos ! I L ^ ^ ' p ^ e ^ l n ^ 0 ^ T i l ^ t t * 
nacemos carffo de limoiar SU m á a u i n a Francesa", con químico experimentado, , c-, oc i " " 4 " « " maquina i es la única casa que dejará sus espe-
por q>i.Z5 ai mes y la arreglamos gra-
tis. Garantizamos todos los trabajos 
que se nos c o n f í e n . 
41777 21 o 
C E V E N D E U N A V I D R I E R A MOS-
^ trador, metál ica . Sol 114, sastrería . 
41831 18 o 
jos perfectos, sin rayas ni manchas. 
Gratifica cinco mil pesos al colega que 
presente trabajo igual. Servicio a do-
micilio. Avenida S. Bolívar, 36 y 38, an-
tes Reina. Teléfono M-4507. Se habla 
francés y alemán, italiano y portugués. 
40596 6 n 
V I D R I E R A D E C A L L E , $ 2 0 0 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con» 
trato postal con el Gobierno Francés 
E l vapor correo francés 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
2 0 D E O C T U B R E 
y para loh puertos de 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E . 
sobre el 
30 D E O C T U B R E 
E l vapor correo francés 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinilios, Izquierdo y C a . 
D E C A D I Z \ 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
2 0 D E N O V I E M B R E 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
29 D E N O V I E M B R E 
GANGA. S E V E N D E U N A D I V I S I O N '• Propia para joyería, prés tamos o giro de florírabo nueva, pintada .hace ' Pareci(l°- de cedro, cristal grueso y 
^ e T a r ^ o ^ r t r e ^ £ ^ 1 s T ^ a ^ T o 
Se venden cajas de caudales de todos 
tamaños, dos cajas contadoras, un si-
llón de limpiabotas, una divis ión de 
madera, cuatro juegos de mamparas. To-
do barato. Pueden verse en Apodaca^5». 
40508 21 oc 
SE V E N D E N B A R A T O S I .OS S i -guientes muebles: un vajillero, un 
lavabo mediano, una mesa consola, un 
reloj. 
41305 18 o 
" L A V I C T O R I A " 
A l m a c é n d e m u e b l e s 
Acabados de recibir y de todos los ta-
maños, tengo bureaux a precio de oca-
sión, con el 50 por ciento más baratos 
que en fábrica. Juegos de comedor y de 
cuartos, de marquetería, así comq tam-
bién un extenso surtido de camas de 
hierro y sillones de mimbre. Puede vi-
sitarnos. No cobramos nada por mos-
trarle las muestras. Monte, 92. Telé-
fono A-2538. 
41299 • 11 n 
AV I S O . S E D E S E A N C O M P R A R I .OS siguientes objetos: dos ^mesones de mármol, seis mesaá de mármol, un fre-
1 gadero esmaltado de dos divisiones. Avl 
| se a José Alfonso, Perseveraftcia 14. 
I ^449 19 O 
casi esquina a Galiano. 
41835 18 o 
P E I N A D O R E S , a $ 2 0 
S I N G E R " , A $ 1 2 , E N l E n la Casa del Pueblo. Es tán con lunas 
U fkQK r»U¥ m i m i rk ¡a lemanas , de cedro y en muy buen esta-
C A i j A L I E . L r U l l D L U do. Figuras, 26, entre Manrique y Te-
nerife. L a Segunda de Mastache. Están en buen estado. Figuras, 2B, en-tre Manrique y Teneriffe. L a Segunda de 
Mastache. 
17 oc 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r , e n b u e n e s ta -
d o , $ 2 0 , e n l a C a s a d e l P u e b l o 
Figuras, 26, entre Manrique y Tenerife 
L a Segunda de Mastache. 
17 oc 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Ind.-15 j n 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se queman- upa Monarch, 45 pesos; 
una L . C. Smith, 45 pesos; una Royal, 
C A J A D E C A U D A L E S , A $ 1 0 0 
Garantizadas contra Incendios y ladro*-
nes. Tamaño mediano, en la casa d^l 
pueblo. Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife. L a Segunda de Mas^giche. 
S I L L A S ^ P E S O 
Varios so fá s a cuatro pesos. Figuras, 26, 
entre Manrique y Tenerife. L a Segun-
da de Mastache. 
C O C I N A S D E G A S A D I E Z P E S O S 
E n la Casa del Pueblo, entre Manrique 
y Tenerife. L a Segunda de Mastache. 
16 oc 
A V I S O . S E V E N D E N DOS MAQXTI-
30 nesos- unn ÚmitiT-'̂ riáníS7' i nas de sinSer. una medio gabinete 
10 pesos. Una cajita contadora, 20 pe- 1 
sos. Una magní f i ca cartera de piel, 8 
pesos. Cintas para máquinas de escribir, 
50 centavos una. O'Reilly, 60, librería. 
41727 17 oc. 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas; y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pue-
blo, que es tá en Figuras, 26, entre Te-
nerife y Manrique, L a Segunda de Mas-
tache. 
B I L L A R E S 
Surtido -completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , ¡57 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; l a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
v o s , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -
n a , $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
Mediana; ; , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
! d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , 5 . 7 5 . 
MUEBLES EN GANGA-
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y obletos de fantasía , salón de 
Exposición- Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos ae co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, buros, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas , silla», butaca^ y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas- entremefes cherlones, 
adorno:* y figuras de todas clases, me-
sas correderas, redonda^ y cuadradas, 
telojes de pa^-d. sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratoiias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l lería del país en todos los es-
tilo?. , • 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial"» Neptuno, 159, y serán 
Lien sorbidos. No confundir: Neptuno, 
número 159, „ . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clíise de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no papan em-
balaje y se ponen en la estación. 
MUEBLES"" 
Se compran muebles pagándolos máJ 
que nadie, así como también los ven» 
demos a precios de verdadera gánga . 
JOYAS 
SI quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a - Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s ' q u e ninguna de su giro, 
así como también- las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana, Suárez. 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez 
C2901 Ind. 8 at>. 
41532 19 o 
EUT M A M C O I f 48 S35 V E N D E VHT * juego de cuarto moderno, de cao-
ba, escaparate tres lunas, cama, có-
AT E N C I O N . S E A R R E G L A N M U E -bles de todas clases por malos que 
estén, dejándolos como nuevos por poco 
dinero. Especialidad en barniz de mu-
ñeca y esmaltes finos y tapizados. Lia-
me al te léfono A-8620, y en el acto se 
rán servidos. Nota. Compramos mué 
moda, coqueta, mesa de noche, casi ; hlp5, rjf. tnda«i clases Nentuno 176 
nuevo; un piano Alemán, musiquero, ma- ¿ i c i * toclas clases- ^P111110 -Ln)-6 
niquí. De 11.30 a 3 p. m. 4;LÍ)li> ' _ 
41641 19 o 
EN CAXIXIE 8 NUMERO 30 S E V E N -de una nevera, cuatro sillas y dos 
butacas caoba juego comedor, aparador 
auxiliar, vitrina, mesa, una lámpara 
sin estrenar. Diariamente menos domin-
gos de 2 a 4. 
41641 19 o 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
Ü hermoso trasat lánt ico e spaño l 
N o t a : E l equipaic de bodega será 
tomado por las embarcaciones de! 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de S a n Francis -
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta ías D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
Cel d í i de ia salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de llevarlos a bordo. 
" L A O R I E N T A L " 
Neptuno, No. 129, esquina a l ea l tad 
Teléfono A-0518. 
Almacén de muebles finos y de to-
das clases. 
Realizamos juegos de cuartos, come-
dor, escaparates, juegos de recibidor, 
MA M P A R A S M O D E R N A S S E V E N - juegos de sala, sillones de mimbres, den en Suárez, 58, entre Gloria y I cherlones, coquetas, espejos para salas. 
Misión. Se realizan cien sillas de cao- | sillones para portal, cuadros, lámparas 
ba de un mismo tipo. Tenemos un espe- \ de distintos estilos y tamaños, colum-
jo grande, jpropio para fonda a la pía- f nas de adorno, figuras artíst icas, buró, 
za, nueva. Necesitamos muebles en ábun , butacas, libreros, neveras, camas áe hie-
dancia. Los pagamos bien siendo moder- i rro de todos tamaños, cunas de niños, 
nos y en buenas condiciones. No venda | sillas de distintos precios y estilos, así 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, don-
de saldrá bien servido por poco dinero, 
i hay juegos completos, también toda cla-
se de piezas sueltas, escaparates desde 
$12, con lunas $50, camas a $13, cómo-
i da $20, mesa de noche $3, mesa de co-
| mer $4, bufetes desde $15, juego de sa-
la moderno $75, cuarto, cuatro piezas 
marquetería ÍIS0 y otras m á s qpe no 
se detallan, todo en relación a los pre-
cios a^-tes mencionados y para conven-
cerse véa los en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 107. T e l . A - 6 9 2 6 . 
3981á 31 oc 
A d e m á s de e s t a c l a s e , o f r e c e m o s 
u n c o m p l e t o sur t ido d e s á b a n a s y 
f u n d a s d e a l g o d ó n , " e x t r a " , l ino y 
" u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o n a l e s . 
So l i c i t e las c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 , 
8 0 y R . 
" E L E N C A N T O " 
C201 Ind.-6 oo 
sus muebles ''sin antes avisar a L a Sê  
gunda Fortuna, Suárez, 58. Teléfono nú-
mero M-3612. 
41586 20 oc. 
C a p i t á n : C A S T I L L O 
de 10.500 toncadas 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
F r a n c a , 35.000 toneladas y 4 h é -
lices; P a r í s , 45 .000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L a Savoie , L a Lorraine, R o -
chambeau, Chicago, Lafayetto, N i á -
gara, Leopoldina, etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y j E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
COCINAS D E E S T I T F Z N A L A M E J O K y m á s económica. E l León de Oro, 
ferretería y locería. Monte 2, entre Zu^ 
lueta y Prado. 
40413 4 n 
SE V E N D E E S C A P A R A T E D E I.TT-na moderno en $50. Estre l la 181. 
41518 10 o 
B A L A N Z A D E T R O I T 
moderna, se v e n í e , acabada de com-
prar, al reducido precio de ganga. Ca-
lle Barcelona; 3, imprenta. También va-
rias cajas contadoras National, a pre-
cios de ocasión. 
39764 16 oo 
A V I S O 
) Se arreglan muebles de todas clases por 
| malos que estén, dejándolos como nue-
1 vos. Especialidad en barnices de muñe-
i ca y esmalte fino y en barnices de pia-
' no y en tapices y mimbres. Llame al te-
) léfono M-1966. E n el acto será servido. 
Nota: Compramos muebles de todas cla-
ses. Factoría , 9. 
41547 28 oc 
como piezas sueltas que vendemos muy 
Antes de comprar sus muebles visite 
esta casa, nosotros aunque no detalla-
mos los precios, le venderemos muy .ba-
rato, de ello tenemos fama. 
Hacemos muebles a gusto del cliente 
por contar con fábrica propia. Atende-
mos los pedidos del interior que servi-
mos en seguida. 
No olvidarse: la gran casa de mue-
bles de todas clases, 
" L A O R I E N T A L " 
Neptuno, esquina a l ea l tad 
Telé fono: A-0518 
H A B A N A 
C8330 19d.-13 
Matrimonio americano vende muebles 
de sala, dormitorio y cocina apenas 
estrenados. Pueden verse de 3 a 6 de I 
la tarde. Temiente Rey 71, entresuelo. 
Mr. H a l l 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una Igual, frente de oro, con sus 
letras, cuero fino. L a Argentina. Pena-
bad Hnos. Neptuno, 179. Habana. 
C8321 30d.-lo. 
41691 17 e 
US T E D QXTIEBE A S B E O D A R SUS muebles? Avise al ^teléfono M-9175, 
y compro toda clase de muebles en uso. 
41023 • . 10 n 
i L O C E R I A ' X A A M E R I C A 
I Galiano, 113, te léfono A-3970. Se ven-
den vidrios y mamparas para el cam-
po y toda la República. Más barata que 
ninguna otra casa. 
378T9 17 oo 
BA T E R I A D E C O C I N A A L E M A N A de aluminio y esmalte, cien por cien 
de rebaja. Visite nuestra exposición per-
manente. E l León de Oro, ferretería, 
y locería. Monte 2, entre Zulueta y 
Prado. 
40412 4 n 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos 
juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gra» 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando'un ínf imo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, casi esquina a G A L I A N O 
39819 ' 31 oc 
MA Q U I N A S D E DOBX.ADIXil.0 D E ojo. Nos hacemos cargo de repasar 
toda clase de máquinas de coser, con 
especialidad las de dobladillo de ojo de 
Singer. Suministramos por correo pie-
zas de repuesto para las mismas, co-
brando solamente el 10 por ciento por 
este servicio. Gener y Ca. Aguacate 100, 
Habana. 
38752 23 c 
Registradoras National de o c a s i ó n . Ni-
quelamos y reparamos toda clase de 
cajas contadoras. C a j a s de caudales a 
precios sin competencia. Losada y 
Hno. Monserrate 37 D , y Villegas 6. 
T e l é f o n o A-8054 . 
400S4 2 u 
le, e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
sus m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H i s -
p a n o - C u b a . A v e n i d a d e B é l g i c a , 
3 7 - D , c e r c a de P a l a c i o N u e v o . L o -
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - l 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s í a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
S E R E A U Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, $190; de 
marquetería, de sala, $90; escaprates, 
$12, de lunas, $40. Toda clase de pie-
zas sueltas, lámparas , cuadros, mesas, 
mimbres, a precio de "realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
SAN R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4202. 
39820 3t oc 
$ 1 7 5 C O N T A D O R A N A T I O N A L 
que marca hasta $29.99, recibido, eré. 
dito y pagado, nuevas, flamantes y ga. 
rantlzadas. Aprovéchense comerciantes, 
que estas no Uenen el recargo del 30 
por ciento para vendedores, ni el tanto 
por ciento por comprar usted a plazos. 
También hay otros estilos y de $99.99, 
recibido, crédito y pagado, con cinta, 
ticket y letras para dependientes. Vean 
estas gangas, no las desaprovechen. Ca-
lle Barcelona, 3, imprenta. 
39763 16 oc 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 i 5 
P r é s t a m o s y a lmacén de muebles Los 
Tres Hermanes. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Dionama. 
40193 s n. 
MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R ovillo central, se alquilan a dos 
pesos mensuales. Se vende a plazos sin 
fiador. L a máquina estilo escritorio, 
1921, Domingo Schmidt, Aguacate 80. 
Teléfono A-8«26. 
40650 22 o 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R , COMPRA-venta, reparación y alquiler. 22 años 
en el negocio. Se garantizan. L u i s de los 
Reyes. Obrapía, 32, por Cuba. Teléfo-
no A-1036. 
39111 20 oc 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes E l Nu<?vo Rastro 
Cubano. Se compran mueblif nuevos y 
usados, en todas cantidadef y objetos 
de fantas ía . Monte, 9. Te l é f cao A - l 9 03. 
40147 * n 
C5510 Ind.-15 Jn 
¿ Q u i e r e usted comprar muebles bara-
tos? V a y a a L a Protectora, la casa 
que m á s barato vende muebles, jue-
gos de cuarto, comedor y sala y mu- [ 
chas d e m á s piezas sueltas referentes al ¡ 
I ramo. T a m b i é n vendemos joyas de to- ' 
das clases. Animas, 43 y 45 . T e l é f o n o I 
A-3639. 
37600 lg o .C 
L l e v e a s u s n i ñ o s 
A pasear en 
' JJN C O C H E C I T O 
V e a 
" j T O D O S L O S M O D E L O S 
que tenemos. 
Nues tra existencia »e s m u y 
grande y por ello los vende-
mos muy baratos . 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
L a j u g u e t e r í a m á s grande 
del Mundo. 
Gal iano , 73, S a n Mlgnel , 5 8 y 
en l a P l a y a de Mar ianao . 
8272 alt . 7d-9 
o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
M ^ Ó Í C M T A E X C E I . S I O R C A S I 
o " a ^ ^ ' con su cochecito, se vende 
Jimsír a por FGrá u otro automóvi l . 
Tm-2- Lawton, 16. 
, ^SOo v 18 O 
QOaÍpRo CVÑA DODG-E BROTEER, 
Hiâ B bUenas condiciones, tipo 1920. Di -
Águiin..aT.Zulueta. 36 y medio. Señor 
4 m T 1)0 1 a 4 p. m. Imprenta. 
18 oc 
P 1 ^ ? ^ ? ^ 1 ' T l i , 0 S P O R T , P I N T U R A 
^onamií J"103, eomas, vestidura y fun-
í'uedp w 0 en Perfectas condiciones. 
y nipriinrse de 11 a 1 en San Rafael. 141 
^an irrr esciuina a Soledad, garaje, 
mero ?ir s a todas horas, en F , n ú -
41747 ' entre 21 y 23, Vedado. 
18 oc 
¡3 col11^?,15 Ü N A U T O M O V H P O R D , 
Crespó íúm0r68 1915 PUede Ver3e en 
?a clasp ,7° trabajando. Se da a to-
?Uen f u n ^ pru?ba3 y se garantiza su 
Ia Piquen S^S11,6"110- Puede verSQ cn 
íael y s^r, e^I5elascoaín ^ t r e San R a -
<3S12 n Mlsuel. Telf. 1-1272. 
7 ^ — ^ 2 5 o^ 
V S ? 0 ^ S E V E N D E U N AUTO-
SE V E N D E U N E U D S O N S U P E R S I X como nuevo, taller de reparaciones 
E l Re lámpago, entre f a r i ñ a e Infanta, 
calle 25, número 4, puede verse de 7 de 
la mañana a 5 de la tarde. 
41759 30 oc 
- f ^ E N D O DOS C A M I O N E S P O R D UNO 
V sistema Kelly, y otro ruedas aire. 
No se dan a plazos. Es tán trabajando. 
Merced 58. 
41741 21 o 
t0.co uso - «Qqile nuevo, pues tiene niuy 
oICo- ¿pJr tL* P0^ un precio econ6-
C o n c o r ^ ^ r á usted la ocasión? E n 
<1559 ' 182, garage, Ciudad. 
18 o 
w a * c h a Che'^oTetr'en ~condí-
A U T O M O V I L E S 
" M A X W E L L " 
C o n M a g n e t o B o s c h 
D e s d e $ 1 , 3 5 0 . 0 0 
SE V E N D E U N P O R D N U E V O . S A N Rafael y Luceña y se da barato. 
41419 • 18 oc. _ 
E S T O R A G E , R E I N A , 12 
Admitimos a u t o m ó v i l e s , carros de re-
partos y comiones, no mayores de dos 
toneladas. Limpieza esmerada y gran 
cuidado con ellos. Precios muy bara -
tos. 
41760 ^SíS' 
X ) O R N E C E S I T A R E E I i O C A I . B E ven-
de JL un Overland, al que mejor pro-
posiciones haga. E s t á en buenas con-
diciones, puede verse a todas horas en 
la calle 11, número 52, entre San F r a n -
cisco y Concepción, Víbora, 
41362 17 oc 
Se vende una m á q u i n a Udron, de! ú l -
timo modelo, completamente nueva, 
de siete pasajeros, informan calle O 
n ú m e r o 5 , esquina a 17, Vedado. 
41197 • 17 o 
SE V E N D E U N G A V I O N P O R D D E media tonelada, dos meses de uso, en 
la misma un Waith, de cinco toneladas. 
Para verlo. Tamarindo, 70. 
41252 16 oc. 
E D W I N W . M I L L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
^175: 
t V V v ^ r 22 oc 
^e»-caf/i condiciones. Se ci-T . nt¿¡^* 41. Manuel R o d r i g u e ^ 0 -
22 o 
Se vende un Winton, con carrocer ía 
especial, de muy poco uso y gomas 
nuevas, pues se desea su venta o se 
cambia por uno m á s chico. Informan 
en D y 29 , Vedado, de 7 de l a m a ñ a -
n a a una de l a tarde. 
41598 16 oo. 
CAMION H U P M O V U . , C A R R O C E R I A abierta, gomas nuevas, magneto 
Bosch, carburador Zenith, acabado de 
ajustar, propio para mueblería o agen-
cia. Precio, 400 pesos. Verlo: Cerro, 
747. Dueño: Tul ipán, 13. 
41415 15 oo. 
SE V E N D E E N 1.400 P E S O S U N M A G -nífico camión, de tres y media to-
neladas, marca República, casi nuevo, 
carrocería de plancha, con costunera par 
tátil , gomas de medio uso. Costó 5 mil 
pesos. E s urgente esta venta. Informan 
en Amargura, 94, altos. A g u s t í n San-
cho. 
S e v e n d e im M A C P A R L A N 
80 H. P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambrb. 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-
hre. su bomba de motor. Par» infor-
mes: Infanta. 22. de 9 a 12 y de 2 a & 
C6194 a«d.-4 
U S E A N T I - O X I 
Que es con lo único que evi tará que el 
alcohol .oxide los cilindros y le pique las 
vá lvu la s . Un pomo lubrica 50 galones 
y vale 50 centavos. Garaje L a Hispano 
Cubana, Monserrate, 127. \ 
41671 M oc 
SE V E N D E U N A U T Q M O V U . H U p -son de siete pasajeros, en muy buen 
estado y precio de 1.075 pesos. Puede 
verse en Industria, 8; garage, de 2 a 
4. Pregunten por el automóvi l del señor 
Arcos. 
41259 17 oc 
S E R E G A L A 
en la mitad de su valor una preciosa 
máquina tipo Sport, una de las más l in-
das de la Habana y tan económica como 
una máquina chica. Puede verse todo 
el día en la calle P, número 150, entro 
3 5 y 17, menos d ías festivos.' Pregunte 
uor Rlvas . 
41725 20 oc. 
VE N D O U N CAMION W H I T E , D E 5 toneladas, en condiciones excelen-
tes. Puede verse en la calle Remedios, 
47, su dueño lo vende por tener que 
embarcarse para el extranjero. Sé da en 
una ganga y a toda prueba. Más infor-
mes, en la bodega de Benavides y Re-! 
medios-, en Jesóa del Monte. Teléfono 
1-3668. 
41119 17 oc 
G A N G A S 
Se venden automóvi l e s de uso, en per-
fectas condiciones. Dos tipos Sports, 
una cuña tipo especial y un Dodge. Véa-
me pronto y no pierda tiempo. Suárez, 
Edificio Cuba, departamentos 418 y 419. 
De 2 a 4 de la tafde. 
4172^ 20 oc. 
SEÑORES A U T O M O V I L I S T A S . F R O -longuen la duración de sus gomas y 
cámaras, cuando se les rompan, si es-
tán gastadas por el lomo, se la vesti-
mos de nuevo. Compro y vendo gomas 
y cámaras de uso. L a s pago mejor que 
mis colegas. Reparación y vulcaniza-
ción de gomas y cámaras. Avenida de 
la República 352, entre Gervasio y Be-
lascoaíh. 
41,(578 13 n 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia . Carros regios,' ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
l>oval y Hno. Morro n ú m . 5-A, Telf. 
A-7055. Habana . 
6492 Ind. 28 i 
SE V E N D E "CHA M A Q U I N A H U D S O N de siete pasajeros, lista para tra-
bajar en $1.400. Informan en Belas-
coaln 120. 
40659 17 o 
Q E VENDE UN AUTOMOVUI COEE 
O en perfectas condiciones de funcio-
namiento. Su precio, $2.600. Puede ver-
se a todas horas en Vives 99. 
41065 19 o 
G&AN A U T O M O V U i COX.E T I P O Spórt, últ imo modelo, completamen-
te nuevo. Por embarcarme lo vendo por 
menos de la mitad de su valor. Calle 
15 casi esquina a 10, Vedado. Te lé fo-
no P-2179. 
41698 24 o i 
Q E V E N D E U N P O R D , CON A R R A N -
O que eléctrico. E s t á cn magní f i cas 
condiciones. Tiene muy poco uso. I n -
forman: calle 11, esquina a 10, Veda-
do. Puede verse a cualquier hora, en 
Morro, 8. Francisco Ferdes Aguirre. * 
41028 10 n 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
- d u r a p o r dos-
39850 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 
80 oc 
C H A U F F E U R S M E C A N I C O S 
L a m á s grande oportunidad se presenta 1 
ahora, vendemos autos Ford del 17, a j 
$125 c a j a uno. Con propiedad y circula- i 
ción. Entrega inmediata. Véanos. The | 
Cuban Sales Agency. Lealtad, 125, cas i ; 
esquina a San José. 
4147J 21 oc^ i 
AÑOA. S E V E N D E U N C A D I L L A C 
tipo 57, sieea pasajeros, recién pin- ¡ 
tado, cinco ruedas alambre, 5 gomas 
Cord, fuelle y alfombrado nuevo, $2.500. 
Calzada esquina a I , barbería. 
38394 27 o 
C A S A P O R A U T O M O V I L 
Tengo una casa en el Vedado y. la cam-
bio por un automóvil , tiene garaje, 
cuarto de criados, sala, comedor y 3 
cuartos; renta 125 pesos. Hay que re-
conocer hipoteca. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, 3. Te lé fonos M-9595 y 
F-1667. 
40878 18 oc 
G ANGA DE OCASION: SOBERBIO an tomóvi l Mercer, tipo sport, comple-
tamente nuevo, con 7 mil millas reco-
rridas. Se vende con urgencia en'2.500 
pesos. Se a toda prueba. L o enseñan 
e informan en Galiano, 16. 
41234 16 oc. 
SE V E N D E U N A B I C I C L E T A A L E -mana con retranca en el manubrio 
y retranca contra pedal. E l que desee 
comprarla cualquier día hasta las nue-
ve de la mañana y de las cinco de la 
tarde en adelante. Informan en Espe-
ranza 111, habitación 9. 
__41716 17 o 
SE V E N D E N : U N CAMION M A R C A Bussing, 5 toneladas, nuevo; un ca-
mión marca Koehler, una tonelada de 
uso; un camión marca U. S. 2 112 de 
uso; un camión niarca U. S. 3 112 de 
uso. Se dan muy baratos. Expreso L a -
lo, Egido 14. 
40344 20 o 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E i X 
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au-
tomóvi l e s en general. Es tac ión de ser-
vicio de piezas l e g í t i m a s F o r d . Ven-
tas a l por mayor y deta l l Morro núm. 
5-A, Te l f . A-7055 . Habana ( C u b a ) . 
6492 /nd 28 i l 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L P A C -
O kard, cerrado, muy baratísimo. I n -
f©rman en Oquendo 6, cochera, frente 
a la botica; I 
.41637 18 o ' 
BE N Z . S E V E N D E UNA MAQUINA de cinco pasajeros. Informes: Ga-
rage San Miguel 226.. 
^41513 16 © 
Q E V E N D E U N P O R D E N $250. S E 
O puede ver en San José 174, de 1 a 5 
al contado o a plazos. Su dueño, R a -
món González y González. 
41664 17 o 
Avisamos por este medio a los dueños I 
de Stutz, Co lé , Winton, Nash y M a c . 
Par lan , que el taller de la C o m p a ñ í a 
Nacional de Comercio, e s t á en activo 
servicio por la calle de Hornos, para 
cualquier reparac ión que hubiese que 
hacer en a u t o m ó v i l e s . 
r 39244 27 o 
C A R R O I N G L E S D A M B L E R ~ | 
Por embarcarse para Europa se da casi 
regalado un Dambler de felete pasaje- i 
ros, carrocería moderna, motor a toda ¡ 
prueuba, potente sirena y reflectores. I 
Para verlo, garage E l Radiador, Cal-1 
zada de la Víbora, número 727, esquina 1 
a Josefina. 1-1814., 
40927 23 OÍV 
W I L L Y S K N I G H T ' 
D e 7 p a s a j e r o s e n m a g n í f i c o es ta-
d o , se v e n d e a l a p r i m e r a o fer ta 
r a z o n a b l e d e n t r o d e l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l . I n f o r m e s : g a r a j e V í b o r a . 
J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 4 9 8 . 
P A C k A R D , C O M P L E T A M E N T E 
N U E V O 
Se vende muy barato, tijo s a l ó n , sie-
te asientos, puede verse: garage de 
Morro 30, chapa 1923. Tel f . A-21Í6Q, 
de 10 a 12 y de 4 a 6, S r . G u z m á n . 
41101 16 o 
AU T O M O V I L H U D S O N S I E T X r Í»A-sajeros, ú l t imo modelo, fuelle Vic -
toria, tres meses uso, por embarcar su 
dueño. Se da casi regalado. Buena 
oportunidad para familia de gusto. Cam 
panario 129, entre Reina y Salud. 
40536 16 A 
HO R R O R O S A GANGA, P O R EBÍBAR-me vendo dos automóvi les , un Dod-
ge y un Chevrolet todos del ú l t imo mo-
delo, muy poco uso. Informan en G y 
19, Vedado. 
41112 17 0 
D O C H E B R O T H E R S 
E n ganga, vendo dos flamantes, con 
fuelles nuevos y vestidura, acabados de 
pintar, marcados de este año. Solo se 
han usado en particular. Gomas nue-
vas. No tarden • en verlos. Urge su 
venta. Pueden verse en Colón, número 
1. A todas horas. 
***** ; i6 oo 
Q E V E N D E U l f T O R D D E L 19, P L A -
\J mante, cuatro gomas nuevas. Male-
cón puede verse de 8 a 3 da la tarde. 
Preguntar por José Viso, en Zanja 73 
^_11670 18 o 
AU T O M O V I L R O A M E R , T I P O S P O R T , 5 pasajeros, con muy lijero uso, lo 
sacrifico, por necesitar efectivo, en 2.000 
pesos Valen ?5.000 en la agencia. Be-
^ s c o a í n , 99 y medio, altos, izquierda. 
41543 21 oc 
G A R A G E " M A X I M O G O M E Z " 
de E . González Bobes. Camión Bussin, 
se vende uno completamente nuevo, de 
cinco toneladas, capaz de mayor carga 
y preparado para arrastrar carros au-
xiliares. EJs lo mejor que ha venido en 
camiones. Precio de s i tuación. Ave. de 
Máximo Gómez, antes Monte, 304. 
41428 22 _oc. 
Q E VfENDa « L E G A N T E Y ECOaTCMI-
O ca cuña, ú l t imo modelo, preckí $525. 
Puedo verse on San Isidro 63 l!2. sra-
rage E l Bápido. 
41100 17 s 
J O : S E R E G A L A U N P O R D CON 
vestidura y pintura nueva y acaba-
do de ajustar. Se da barato, al contado 
o a plazos. Para verlo, en la calle L i n -
dero, garage de Santa Marta. Trá igase 
para acá 150 pesos y será propietario. 
Pregunte por Joséu 
41588 ie oc. 
GANGA: L A C U B A MOTO», S A N R A -fael y Consulado, vende un Dodge, 
1919, en 675 pesos. Un Ford, 1920, en 
395 pesos. Una cuña Chandler, en 975 
pesos. Véala hoy mismo, como ganga. 
41638 21 oc. 
s g g - z n z r r n 
C A R R U A J E S 
CO C H E S , S E D E S E A C O M P R A R U N coche araña, de dos llantas de hie-
rro con tapacete o toldilla de quita y 
pon. Dirigirse al Apartado A683, H a -
bana. 
41095 19 o 
SE V E N D E N U N C A R R O V U N A PA-reja de mulos Beunsé. E l dueño, en-
tre 13 y Tejar, Víbora. Reparto Lawton. 
3923& 20 oo 
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HABANA 
r casita nueva en el me3°r 1̂  la 
la Habana con vista ^ ^ f ^ comedor, 
para un matrimonio, con faia, lcios> 
dos cuartos, cocina, ñau y ° 
Gana, 65 pesos. Informan. M-5155. ^ 
41778 . — 
nuevos. Sala, aal.ta^ " ^ ' " ^ J al-
Infom-f.̂ : Aguila, 145. altos. 
417n -ü-
La espaciosa casa Prado número 68, 
que actualmente se pinta y recorre, 
se pondrá pronto en alquiler, lo que 
se arisa a las personas que por ella 
se interesaban. Informes: Lealtad nu-
mero 82, de 9 a 11 de la mañana. 
41775 _ L ? _ -
S~ V AI.OTT1I.AN I.OS ALTOS, COM-nueftos de dos salones y un cuartico y un espacios^ cSirto^de ^ño con a un-
brado eléctrico, en 75 P^of^ Prefiero 
una o dos señoras ™ftrlI"0^Í0 Sln 
hijos. Avenida la República, 352. 
41750 1 ," ,J^ 
Se alquila un piso alto, Perseveran-
cia número 12, entre San Lázaro y 
Lagunas, sala, cinco cuartos, come-
dor, baño intercalado, servicios de 
criados. Inform,an San Rafael 32. 
SE AIiQlJII.Air I.OS BAJOS VIVES 87 para establecimiento o almacén o depósito. En la misma informan. .. 
40895 16 0_ j 
B DESEA TOMAR EN ARRENDA- ¡ 
miento un local para establecimien- j 
to en lugar céntrico, entre Galiano y 
Cuba, como límites. Se pagará un al- j 
quller hasta de $200 mensuales pero 
nada de regalía. Dirigirse por escrito a! 
J R. DIARIO DE LA MARINA. 
41458 16.C_. j 
Se alquila una nave a cuadra y me-i 
dia del Mercado Unko, Vives y Ras-
1 tro, propia para almacén, industria, 
l etc. Informa Avelino González, Vi-
!ves 135, teléfono A-2094. 
C 8388 4_d__l 
SE AlQXXrCA Eü PISO PLANTA BA-ja de Monserrate 119, en $65, se pre-i ' f iere para establecimiento y el tercer i 
' piso de la misma en $60.00 para corta | 
familia. Para Informes en la misma, 
queda frente a la Cruz Roja. 
41497 19_0 _ 
RAN LOCAL SE ALQUILA EN 
T Merced 77. 
41491 16_o^ 
ALQUILO CASITA EN LA HABANA o sus alrededores que no exceda do $45.00. Informe a Esteban S. Sariol, en 
Condesa y Campanario, (botica) de 3 
a 4 p. m. Telf. A-2036. 
41463 16 o 
Acabada de fabricar se alquila la ca. 
sa Paula esquina a Bayona, número 
78, a dos cuadras de la Estación Ter-
minal, dos plantas, 400 metros, pi-
sos de granito, preparada para su ele-
vador, sin columnas, puertas de hie-
rro, teléfono instalado, el piso alto 
independizable. 0. Rodríguez, Agui-
la 71, A-4963. Sábados y domingos, 
F-1334. 
seis habitaciones para familia y tres 
para criados, sala, hall, amplio co 
i / ^ALLE o. NXJM. io, PBOXIMA A | En el Parque de la Loma del Mazo, se 
u f r l ^ T p ^ alquÜa espléndido chalet; consta de 
na a Calzada, compuesta de sala y 
antesala muy amplls. seis curtos gran-
des de dormir, comedor, pantry, des-
pensa y cocina; dos cuartos de baño, i , r i „- .„ • . 
seis cuartos de criados, con sus ser- medor, hermoso baño, servicio para 
r ^ r ^ á r r ^ cocina^ garage y terraza des-
verse desde las io a i i a. m. "y de 2 a1 de donde se divisa toda la Habana. In. 3.30 p. m. únicamente. Informa el se- /•__.__. T«Iíf I IO-JC -ñor López Oña Departamento número torman. Iderono I-IZÓO, 
I 218, Turst Co. Building, Calle Obispo y 
41446 16 o 
SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL de la gran casa Campanario, 33, com-puesto de sala, recibidor, saleta, 8 cuar-
tos, espléndido comedor, espaciosa co-
cina de gas, caldera para agua calien-
to y un calentador. La llave en los ba-
jos, e informes en Amargura, 54, de 1 
a 3 p. m. Señor Miguel Jorge. 
41469 , 17 oc 
Aguiar, de 8 a 11 a. 
P. m. teléfono A-8980. 
41533 
y de 2 a 5 
19 o 
Indf. 
^fTEDADO: SE ALQUILA BONITO Olla 
'< y let en la calle C y 27. Tiene gara-
ge. Informan en 23, esquina a Dos. 
Señora viuda de López. 
41395 18 oc 
G 
41790 18 O 
PROPIA PARA ALMACEN O C1NE-matógrafo se alquila una nave en la calle de Paula número 56, con una 
extensión de más de 350 metros, con 
dos habitaciones al fondo para sirvien-
tes, puertaíj de hierro y PIsof,dolf^' 
mentó. La llave en el número 52, altos, 
e informan. Chaple y Sola, 'de Ha-
bana, número 91, teléfono A-2736. be-
^ l ^ ; 23_0._ 
OE ALQUILAN LOS PRESOOS Y 
b lindos altos independientes de Mi-
sión 48. Informes en los bajos. 
41731 _ 13_0 ._ 
S-JS ALQUILAN LOS ALTOS BE LA casa Trocadero 9, entre Prado y Consulado, compuestos de cinco cuar-
tos, sala, saleta, comedor, etc. Llave en 
la casa de empeño, esquina de Consu-
lado. 
41802 ¿° 0 
SE ALQUILAN EN SETENTA Y CIN-CO pesos mensuales los altos do Francisco Aguilera, (Maloj jajjjjj jjjjad 
tre Marqués González y Oquendo, con 
sala, comedor corrido, tres habitacio-
nes, cocina y servicio. Garantía, dos me-
ses' en fondo. Llave en el 199, B, habi-
tación número 2. Dueño: en Concordia, 
número 123. 
18 oc 
LOÓAL~ PARA ALMACEN, SB~AL-quila en lo más céntrico de la zona comercial; un local de 450 metros con 
puntal de 8 metros. Informan en San 
Ignacio 84, entre Sol y Muralla, 
41601 17 O 
SE ALQUILA UNA HERMOSA AC-cesoíja en Puerta Cerrada número 1, esquina a Factoría. Tiene sala y 
cílarto. puerta y puerta reja a la calle. | 
41003 17 o 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos del café El Boulevard, frente al parque de San Juan de Dios. También se admiten abonados en el restaurant. Teléfonos: A-0087, M-2385. 
41472 16 oc 
Se alquila la planta baja de la casa 
Empedrado y Villegas, con 260 me-
tros cuadrados en 300 pesos. Su due-
ño, José Barreiro, Prado 87, altos 
del Cine Lara. 
ALMACEN CON CHUCHO 
Alquilo hermosa nave de 
500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra 
dos de patio. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atares. Infor-
man: Apartad» No. 1917. 
Teléfono A-9382. 
C8377 15d.-13 
41521 19 o 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, LUZ, 96, de construcción moderna, con sala, 
saleta, dos cuartos, cocina, ducha e ino-
doro; escalera de mármol, cielo raso e 
instalaciones eléctricas ocultas, para gas 
y electricidad. Ideal para matrimonio 
solo. La llave, al frente, en el número 93. 
41444 16 oc 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BB LA casa Consulado 59, entre Refugio y Colón, para casa particular o para casa 
de huéspedes. Su dueño, 15 entre J. y K 
Vedado, teléfono F-1475. 
^ 41801 23 o 
SE ALQUILA UNA COCINA CON SU gran comedor y varias habitaciones en la calle Amistad núm. 102, bajos. 
41807 23 o 
SE ALQUILA EL PISO BE MALECON j (casa nueva) está completamente i amueblado, teniente teléfono, gas, luz, 
eléctrica y todo lo necesario para ser 
ocupado sin gasto alguno. Se venden | 
los muebles baratos si quieren. Infor-
man Malecón 73, altos, de 10 a 4. 
41607 17 o 
SE ALQUILAN LOS BAJOS BE LA caf|i Paula 59, salón corrido sobre 
columnas, propios para establecimiento. 
41808 23 0 ^ 
S~ B ALQUILA "CONCORBIA m , B., segundo piso, casa moderna, cinco habitaciones, sala, saleta, comedor, ba-
ño intercalado y servicio al fondo, muy 
Iresca, agua abundante. La llavo e in-
formes en Neptuno y Galiano. La Mo-
da. Teléfono A-4454. 
41821 23_0 
PARA DEPOSITO 
c inndustria, cerca del Mercado, se al-
quila un moderno local de 12x27 con 3 
entradas para camiones, portal corrido 
cerrado, en la Calzada de Concha, núme-
ro 238, esquina a Infanzón, .$120 alqui-
ler. Informes: O'Reilly, 4; departamen-
to, 8. Teléfono A-5562. Rivero. 
41826 19 oc 
ALQUILAN EN LA BARRIADA BB la nueva plaza, espléndidos altos de esquina, segundo piso, acabadas de fa-
bricar a ]> moderna, sala, s^ita, tres 
cuartos, todos sus servicios, una cua-
dra de los carros; Calle Cruz del Padre 
número 13, esquina a Velázquez. In-
forman en la esquina, bodega, 
411G3 17 o 
SE "ALQUILA EL SEGUNDO PISO iz-quierda de la casa calle Industria 
números 166 y 168, entre Dragones y 
Barcelona, compuesto de sala, saleta, 
cinco cuartos, cuarto de criados, servi-
cios dobles, comedor y cocina. Infor-
man en Monte número 3. 
_ 41160 26_o _ 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y fres-ca casa, con cuatro cuartos, sala, 
saleta, comedor, cuarto.de baño y dos 
servicios, cielo raso, acabada de fabri-
car, a dos cuadras del Mercado. Zequei-
ra y Romay. Teléfono M-l3842. 
41388 • _20_oc _ 
MERCEB~4Í7 SALA, COMEDOR, ZÂ  guán para Chandler, cinoo habita-ciones bajas y tres altas, con saleta de 
comer. La llave en la misma, que la 
están arreglando, de 7 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
41072 22 o 
Se alquila una nave magnífica a dos 
cuadras de Carlos III, de 450 metros 
cuadrados, sin columnas, propia pa-
ra depósito de automóviles, víveres, 
materiales, etc. Darán razón en Pra-
do 3 y 5. 
41379 . 18 O 
Se alquilan las grandes navés sitúa, 
das en Concha 16, 18, 20, 22, 24 y 
26. Informan Manzana de Gómez 252. 
PROXIMA A BESOCUPARSE, SE AL-quila la hermosa casa San Rafael 104, altos, compuesta de sala, saleta, 
comedor corrido al fondo, cinco gran-
des habitaciones, lujoso suarto de ba-
ño y servicio para criados. Informan 
Campanario 224. Teléfono A-1882. 
41654 22 o 
EN CIEN PESOS SE ALQUILAN LOS preciosos bajos de Bernal, 15, esqui-na a Crespo, sala, comedor, tres cuartos, 
con' espléndido baño; está a dos cuadras 
del Prado. 
41647 
SE ALQUILA LOCAL, HABANA, 77, muy ventilado y limpio, con sus ser-vicios sanitarios para almacén o lo 
que sea con un cuarto para sereno. In-
formes: Teléfono M-4160. 
41618 19 oc 
SE ALQUILA LA CASA OFICIOS, 31, de dos plantas, juntan, o separadas, propia para almacén y oficina arriba o familia. Para informes: doctor Mencía. Calle 6, número 185, en*—e 21 y 23. Te-léfono F-4274. 
^ 41442 21 oc 
SE ALQUILA EZ4 CASA DE PABRI-cación moderna, un lindísimo piso 
de planta baja, compuesto de tres am-
plias habitaciones, sala, saleta y come-
dor. Tiene instalación sanitaria en toda 
la casa y cuenta con un espacioso cuar-
to de baños. Alquiler módico. Situado 
en el saludable y pintoresco barrio de 
Luyanó, a pocas cuadras de los carri-
tos eléctricos. En Santa Felicia y Ro-
sa Enríquez. Informes en la misma ca-
sa en los altos. 
41512 20 o 
SE ALQUILAN LOS MOBEBNOS AL-tos de la calla salle H, entre Calza-da y Quinta, seis habitaciones, dos ba-
ños intercalados, sala, comedor, hall, 
cocina de g/á, calentador, garage, cuar-
to y baño de criados. Puede verse. La 
llave en Cauzadá, esquina a H. Dos fia-
dores. Renta 185 pesos. Dirigirse a Sep- | 
timlo C. Sardiñas. A-0334 y F-4182. 
41383 ' 16 Í>G._̂  1 
TTEBABO. SE ALQUILA MAGNIPICA 
V residencia en la calle 17. Informes 
Teléfono F-o536. 
I 41099 17 o 
Se alquila la hermosa casa de altos 
y bajos, independientes, en la calle 
Este de la línea, entre Gómez y Men-
doza (Santos Suárez). Precio econó-
mico. Informan al lado. Manuel Igle-
sia. 
, 41131 19 0 ,. C E ALQUILAN UNOS ALTOS CON 7 
• , i. r i.» j - l ̂  departamentos, en la calle Tamarln-Se alquila amplia, fresca y bien dlS-\do, 18, y los bajos con 5 departamen-u J fnU.:.n_ _̂ , tos- Todo moderno, a media cuadra de tribuida casa acabada de fabricar en la Calzada de Jesús del Monte. Infor 
la calle 12 número 14, entre 11 y 13, 
con doble línea de tranvías por el 
frente. Toda de cielos rasos, ocho ha-
bitaciones, dos baños, espléndido de-
partamento alto independiente, servi-
cios en general y garage para dos má-
quinas. Para informes, etc.. Línea 84 
esquina a Paseo. 
40737-38 .22 o 
H A B I T A C I O N E S 
.HABANA 
EN BERNAZA, 57, ALTOS, SE AL-quilan unas amplias y frescas habi-taciones, para hombres solos. 
41730 18 oc 
MUY BARATO. SE ALQUILA UN gran Departamentó alto, muy fres-co. Se compone de buena sala, buen co-
medor, tres grandes cuartos, baño com-
pleto y su cocina, cerca de la Estación 
Terminal. Informan: Paula, 79, bajos. 
41779 18 oc 
" E L CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes, todas l̂ s 
habitaciones servicio privado y agua ca-
liente; espléndida comida, precios eco-
nómicos para familias estables. Lealtad, 
102 y San Rafael. Teléfono A-9158. 
41795 14 oc 
QE ALQUILA EN E L REPARTO BAN-
^ T ^ T L Í ^ ^ 2 , Cal1^ d! Vurege entre Ileuuua 
™ ^^o1".0 I ZaP0tes, la, moderna! y pan> agUa caliente, a todas horas 
HOTEL Y RESTAURANT ALVARA-do, la casa más cómoda y econó-mica para empleados, se hacen abo-
nos por meses desde $35.00 ccm dere-
cho a cama, desayuno ycomida a la car-
ta y a cualquier hora; el -mismo servi-
cio por días, desde $1.50 en el restau-
rant se hacen abonos desde $25.00 y 
por tickets a precios convencionales se 
dan cubiertos a 6.00 con tres platos 
hechos uno a la orden, ensalada, postre. 
P A U C i O PAN-AMERICAV 
Casa especial para familia " • 
hombres solos; muy fresca 
agua corneni. ron las i ., v .y Hod? > 
calliente en los baños, trat'taci0n 
y precios económicos T'^ esij,'!'> 
quinaba Aguaca.e, P r ó x i C ^ 
O E ALQUILAN AMB£ÍT5--^1Í<* 
O cas habitaciones c„n o ^ * *aíí en la casa mas hermosa H0 ,n «íUehT a personas de moralidart la 103. a cuadra y media 1 A>. 400SÍ) * ae Galia^S pOMPOSTEt^^^^--=r~~^2 „ 
^ Compostela, 10. e s q ^ 1 * * ^ 
casa para familias. Teneml a ChJ» nemos " 
calle para matrimonio ^ Buena mesa y buen servicio0^ ten abonados. Precios mM?ñ ^ a 40419 raoaicos. 
nes muy frescas, íodas co° >bitac.' 
EN GALIANO 126T¥ííír~Sr^-i-ll alquilan dos cuartos ê  Al,^9Í 
la calle, juntos o separados \ ^ 
morcón muebles y comida0%W 
41693 k 
17. 
Casa 
casa compuesta de portal, sala, saleta, 
tres cuaAos, hall, moderno baño, co-
medor, cocina, despensa, cuarto y ser-
vicio para criados, garage, patio y 
traspatio. Informes -Galiano 105. Telé-
fono A-6932. 
41349 17 « 
Empedrado 75, casi esquina a Monse-
rrate. Teléfono A-7898. 
41823 20 o 
PALACIO TORREGROSA 
i de huéspedes. Obranía «A alquilan fspléndidas hahi'tí^fo 5. mucón a la calle. Buenfco^0^« desea. Precios módicos SP «I* ferencias. fee ^bia,) ^ 
ErviEBA' HOUSE HABlíIf^-^ ' departamentos amueblad,̂  1 
vicios privados, agua caliPnVl Con ser 
timbres, teléfono M-4776 y írh 
bada de construir y con precf0asa an! 
Ladrillos rojos. Tenemos para entre-
ga inmediata. Nuestros ladrillos son 
los mejores. Uselos, le conviene. Tejar 
La Cubana. Zulueta 22. Teléfonos A-
4455 y M-5253. 
VEBABO. EN LA CALLE H, ENTRE 15 y 17, se alquilan dos casas aca-badas de construir. Tienen sótano con 
garaje, cocina, dos- cuartos de criado y 
baño, primer piso, portal, vestíbulo, sa-
la, comedor, repostería; segundo piso. 
3 cuartos y baño. Informan: H, 144. 
40587 16 oc 
41534 18 d 
ALQUILO LOS BAJOS BE PACTO-ría, 57, con sala, saleta, gabinete, comedor, y tres cuartos. Instalación eléctrica completa con soquets. Infor-man en el segundo piso. Su dueño. 41539 16 oc 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS bajos, acabados de pintar, de la casa calle Luz, 2, Jesús del Monte, a media 
cuadra de la Calzada, compuestos de 
portal, zaguán, sala, saleta, 5 cuartos, 
comedor, dos baños y patio. Informan 
en la misma de 7 a. m. a 5 p. m. Telé-
fonos M-1320 ó A-2007. 
41610 17 oc_ 
ESPLENDIDO LOCAL EN CARDEI ñas esquina a Monte, al lado del establecimiento de la señora Viuda de 
G. M. Maluf, por Cárdenas, se arrien-
da un esrlicioso local, propio para cual-
quier giro. Excelentes condiciones. Mag-
nífica adquisición. Informes: Monte 15, 
La Verdad. 
4168̂  18 o 
PARA OFICINA 
Se alquila en Tacón, número 4, al-
tos, un hermoso local para oficina, 
con criado; luz, teléfono y demás 
comodidades. Informes, en la mis-
ma. 
AGUIAR, 122 
Se alquila la planta baja compuesta de 
sala, saleta, 4 cuartos, cuarto de bajo, 
etc. Precio, $120. Las llaves en la im-
prenta. Más informes: David Polhamus. 
Haban, 95, altosa A-3695. » 
ANIMAS, 127 
41275 27 o 
SS ALQUILA EL PRIMER PISO BB Crespo 3 4, esquena de fraile, cerca del Prado, tres habitaciones, sala y co-
medor con baño intercalado y servicio 
para criados. Informa el señor Miguel 
Jorge en Amargura 54, de 1 a 3 p. m. 
41313 17 o 
SE ALQUILA 
en un lugar céntrico en Concordia, nú-mero 12, entre Galiano y Aguila, un es-pacioso y. ventilado piso tercero. Infor-mes: Teléfono F-3126. 
40883 23 oc 
El Departamento de Ahorros 
del Centre de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquíleles de Cr'sas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro: de 8 a 11 a. m. y de l a 6 p. m. Te-
léfono A-54Í7. 
Ind. Ene-11 
EN SALUD A UNA CUABRA BE REI-na y dos de Galiano, se alquila un 
pequeño local propio para pequeña in-
dustria o depósito. Se da barato. Infor-
man en Salud 20, altos También mo 
dedico a buscar locales para estableci-
mientos para toda clase de negocio, doy 
dinero en hipoteca. 
39410 20 o 
Se alquila la planta baja compuesta de 
sala, saleta, 5 cuartos muy grandes, co-
medor y servicios con patio doble. Pre-
cio, $140. Las llaves en los altos. Más 
informes: David Polhamus. Habana, 95, 
altos. A-3695, 
CAMPANARIO, 120 
Se alquila el primer piso compuesto de sala,, saleta, 6 habitaciones, comedor, cuarto de baño, etc. Precio, 175 pesos. Las llaves en los bajos. Más informes: David Polhamus. Habana, 95, altos. Teléfono A-3695. 
CONSÜLADO,T08 (esquina) 
Alquilo parte de la planta a precio mo-derado. Informa: David Polhamus. Ha-bana, 95, altos. A-3695. 
41G12 19 oc 
¡ABAJO A L Q U I L E R E S ! 
Se construyen cuartos interiores, cítara de ladrillo, cubierta de teja plana,' por-talito, pavimento mosaico y servicios, a $22 metro cuadrado. Casas con citarón ladrillos, techumbre igual, portal y de-más, a $28 metro, incluso verja. Chalets elegantes, con azotea, portal y ornamen-to concreto, con todo moderno y com-pleto, a $38 y a precios convencionales. Se muestran gratis planos e informes y hacen instalaciones eléctricas a pre-cios bajísimos. Dirigirse a Z. V., callé 13, entre 10 y 12, número 85, letra D, Ve-dado. 
41673-74 17 oc 
PARA ESTABLECIMIENTO SE AL-quila la hermosa esquina de la Cal-
zada de Jesús del Monte y Quiroga. In-
forman en San Lázaro 15, teléfono M-
1201. 
41579 . 18_o 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE la casa calle de Aguila, 212, con 6 cuartos, sala y saleta, cocina de gas y de carbón. Sirve para dos familias. To-do moderno. Informan: en frente, nú-mero 295, altos. 
41039 17 oc 
Buen local: Se cede una buena casa, 
en Monte, frente al Mercado Unico. 
Buen contrato. Siñ pretensiones. In. 
forman en Monte, 282. 
41403-5 .16 oc. 
GRAN PLANTA A L T A 
en 185 pesos, se alquila la moderna ca-
sa de Zanja, 87, con s/a, saleta, co-
medor, 14 cuartos y demás servicios. 
La llave e informes en la misma, de 8 
y medî  a 11 y de. 2 a 5 de la tarde. 
41£34 _____ 16 oc-
QE ALQUILA EN EL PRIMER PISO 
O de Teniente Rey, un departamento 
de tres posiciones, de esquina, câ rr nue 
va, agua corriente, en un cuarto, dos 
personas mayores solo viven en este pi-
so y se desearía a personas decentes. 
Si quieren toda asistencia se les pue-
de dar. Hay teléfono. La casa más ele-
gante y fresca del barrio. Se vive en 
familia; muchas ventajas para el que 
quiera vivir cómodamente. Precio mo-
derado. En la misma informan a todas 
horas. 
41425 16 oc. 
Vedado. Se alquilan rebajados de 
precio los modernos y hermosos bajos 
de la casa calle K entre 9 y 11, con 
jardín, portal, sala, saleta, cinco cuar-
tos, dos baños, hall, comedor, cocina, 
garage, dos cuartos de criados y ba-
ño. Informan al lado. Teléfono F-2115. 
_ 41130 18 o 
Se alquila en el Vedado lo mjs fres-
co y cerca de la Habana, calle N. núm. 
190, una gran casa, capaz para una 
numerosa familia, con garage, dos ha-
bitaciones altas, agua en toda la ca-
sa y todas las c/modidades que se 
puedan desear. Informan calle O nú-
jmero 5, esquina a 17. 
41197 17 o 
man: Aguila, 295, altos. 41029 17 oc 
SE ALQUILAN ESPLENDIDOS DE-partamentos en la Quinta Campo 
Alegre, Luyanó número 86, para fami 
OBRAPIA 94, 96 Y 98, A BOS CUA , dras del Parque Central, se alqui- !-( , c lan hermosas habitaciones con dos bal- ] ^n 
cones a la calle, gran ventilación, la-
vabo fie agua corriente, luz toda la no-
che, limpieza, etc. y otras interiores. 
La casa más seria de la Habana y de 
alquiler más módico. Ideal para hom-
bres solos y oficinas. Informes por-
tero. 
41813 19 o 
eos. Lamparilla 64 41529 
CASA PARTICULA&"~SE" 
dos departamentos y 
19 
SE ALQUILA EN CASA PARTICU-lar nueva, una hermosa habitación amueblada, con balcón a la calle. Casa 
con balcones a la caiiê 'pín»"113 -una familia xt anjera ' LarnV, •?, ^ altos, entre Bernazá y Vinî 1"1"1 _415S3 v'"egas. 
pERCA BEL NÜEVO^WffiíFT '̂ \ J alquila una hermosa habitaH?0,-amueblada, hay cabida para do, ^ es casa particular con te\6fnr,̂  
sa habitac 
dos 
comodidades. Excelente" c"omi°"y °ttíl ^'"""'""^T- -̂̂ viK ie comida desea. .Precio reducidísimo Mr>r,t .!, 41566 1̂0nte 
lias regulares y numerosas. " Tiene la ! muy tranquila. Hay teléfono, gran cuar 
Quinta 6.000 metros superficiales de pa-, to de baño. No hay cartel en la puer-
tio y jardines donde pueden recrearse i ta. Cámbianse referencias. Villegas 88 
sus, moradores e independencia absolu- ! altos, 
ta. También a hombres solos, dando re- ' 
ferencias. Informes en la misma. 
41074 16 o 
41781 22 o 
T?N SAN IGNACIO 29̂  SE~~AT 
JU lan liahitaciones interiores v 
balcón a la calle, casa moderna ^ 
41567 
SE ALQUILA UNA ESQUINA PRO-pia para carnicería y puesto de fru-
tas. Informan en R. Enríquez' y Pedro 
Pernas, bodega. 1-1064. Luyanó. 
41158 17 o 
QE ALQUILA UNA HABITACION A 
O matrimonio o señora sola. Es casa 
particular. Cristo 14, bajos. 
, 41736 18 o 
N~LOS ALTOS DEL CAPE "El Na-
cional" Belascoaln esquina a San 
Rafael, se alquila una amplia, ventila-
da y cómoda habitación con balcón a 
la calle de San Rafael. Informan en EN QUIROOA 5, CASI ESQUINA A la Calzada de Jesús del Monte se i dicho café, de 2 p. m. en adelante 
41738 21 o 
QE ALQUILA EN CONJUNTO O POR 
O partes un 'oóal para guardar gaso-
lin:í. r. ULIUS efectos. Calle A esquina a 
Zapata. Informes Dedibt y García, Obra-
pía 22. 
37498 28 o 
Se alquila calle 4 número 9, entre 11 
y 13, con portal, sala, saleta, siete 
cuartos grandes, etc. Informan: Cu. 
ba, 32; de 4 a 6 p. m. La llave en 
la bodega de la esquina. 
40546 i6 0 
V E D A D O IHH «HUÍ luw'WJuumi i 11 «mim—mmmtmaaammmmm 
QE ALQUILA, EN $160, LA MOBER-
O' na casa calle 4, número 251, entre 25 
y 27, Vedado, cinco habitaciones, dos 
sklas, comedor, baño moderno, cuarto 
y servicio de criados. La llave en la 
bodega de 4 y 25. 
41773 18 oc 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
A RROYO APOLO, CALLE MACEO, 
:Jr\. número 29, se alquila una casa con portal, sala, comedor, dos cuartos, coci-ne, y demás servicios. Informan, en la misma. 25 pesos. 
41766 20 oc 
JESUS DEL MONTE EN LA CALIiB Layton esquina a Santa Catalina se 
alquilan unos altos de construcción 
alquilan dos espléndidos altos compues-
tos, uno de terraza, sala, gabinete, tres 
cuartos, hall, baño completo interca-
lado, comedor, cocina de gas cuarto de ¡ vont"iTad"o) ~ propio' para escritorio, " co S
E ALQUILA EN $40 UN DEPARTA 
mentó con vista a la calle (claro y 
criados con su servicio y el otro de te? 
rra:/i, sa"*., comec|)r, tres cuartos, ba-
ño completo intercalado, cocina de gas 
y cuarto de criados y los bajos de sa-
la con entrada para automóvil, dos cuar-
tos, comedor, baño completo, cocine de 
gas, cuarto de criados y sus servicios. 
Informan al lado, altos. 
41164 1S o 
misionistas, o cosa análoga. Sol, 72. 
41789 19 
INDUSTRIA, 50, ALTOS 
Se alquila una habitación amueblada, a 
caballero solo. Hay luz eléctrica y mu-
cha limpieza. 
41826 23 oc 
- , ' 1̂  QAN MIGUEL 64, ALTOS, CASI ES-Loma del Mazo, tn la parte mas alta, ; o quina a Galiano, se alquila una ha-
rnn mairnífica vista v bien situada « 1 bitación con vista a la calle, con o con magninca vista y oien snuaaa, se sin muebles agua corriente luz a to-
alquila la hermosa Casa acabada de das horas, a hombre solo. Precio $30. 
fabricar entre Patrocinio y Cortina.! — Ü L 4 ^ ^ . c„ .^^^^ ^-^¿Z 
_. , . r , I TT'STRELLA 53, ALTOS, PARA EL dia 
tiene dos pisos, en uno seis hermosas JL 26 se alquila una hermosa habita-
habitaciones, todas con closet e ins- ción con agua corriente' con 0 s1 
talación de teléfono y timbre, dos ba-
ños intercalados y pantry. En el otro 
piso, gran sala, saleta, comedor, cocí-! 
. . . 1 O ALUD 891 ALTOS, CASA PARTICU-
na, pantry y otro gran cuarto con s u ; ^ lar se ¿iqUi]a un departamento in-
baño, cuartos y baños de criados. En terior. ce mpuesto de tres habitaciones 
, ' i i . . . ' • 'con luz, baño e inodoro. No se admiten 
la torre una habitación propia para i niños. 
estudio. Tiene hermoso jardín y por- - ,39i)28 — — 
. 1 x ' • OE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y tales, garage para tres .maquinas COn ' ̂  frescas habitaciones amuebladas, con ' o sin comida. Oficios, 32. altos. Plaza. 
San Francisco. 
41141-42 17 oc 
bles y comida si lo desean y una gran 
sala para doctor, dentista, o profesor 
o familia. Piso de mármol. Hay terra-
za muv fresca. 
41858 20 o 
QE ALQUILAN TRES HEBM0SA«! «7 
U bitaciones, dos altas y una bal ¡T 
la casa Francisco Aguilera (Mata' 
199-B, entre Marqués González y n ^ 
do, alquiler mensual, diez y otrn , 
sos cada una de las altas y d' 
siete pesos la baja. Garantía, dos mm 
en fondo. Informa el encargado enh 
habitación número 2 de la misma 
]Joc 
QE ALQUILA UNA ESPLENDIDiul! 
O bitación para caballero, v otra oT 
ra matrimonio, con juego móíernisü." 
con toda asistencia. Teléfono 
Re admiten abonados al comedor i 
25 pesos, y se sirven cantinas a doral, 
cilio. Maloja, número 12, altos. Y en el 
número 8, altos, una sln muebles 
41710 17 f¿ 
EN DIEZ Y VEINTE PESOS, sis, pecitvamente, se alquilan dos habi-
taciones con balcón a la cali»;, a honi' 
bres solos, en los modernos altos dt 
Luz, 55. Informan en la misma. 
• 41708 17 
I^N LA CALLE DE AGOSTA NTJMI .j do 82. altos, se alquila la hermea 
fresca e independiente habitación a hora 
bros solos. Luz el';cu-ica, estricta mora' 
lidad. Informan en â misma. 
41707 i: 
cuarto para chauffeur. Informan telé-
fono 1-1503. 
C 7904 Ind 27 
C E R R O 
E ALQUILA UNA GRANDE Y buena 
habitación en el segundo piso de 
Monte 49 112, frente al Campo de Mar-
te. Razón en la barbería de los bajos. 
41111 15 o 
= wo • i ^ • ' QE ALQUILAN DEPARTAMENTOS de dos chalets independientes , ,1o<, 71 ,-,r.«P«inne<3 frente a la. es v Velarrlp Almillpr «VÍ ^ rt0& 5 una Posesiones, irente a. id. „„„L„ «"-^^ iî 1! ií''0-i calle, con lavabos de agua comente y 
CERRO. PARA E L DIA lo. SE AL-quilan en Primell  
^ o ^ ^ n 0 0 1 1 ^ enar?nraLñS^te0' ! ruz'lléctric'a.' "p ẑoŝ Dulces y Lugare-medor, hall, tres cuartos, baijo ínter- i ñ TT-,, p„nrira riel narartpro del tran calado completo y cocina con fogón de ^Príncine en Carlos III gas. Están a todo lujo y se pueden . j ; p ar 16 oc ver a todas horas. Es imprescindible 1 buen fiador. 
41697 ( 19 EL PRADO Hay un apartamento con vista al CASA DE HUESPEDES .¡  1 pasco. Interiores desde 50 pesos. Comi 
EN CERRO, CON PRENTE A LOS ' das vafiadas y moralidad. Prado, 65, al-talleres de los Ferrocarriles Uni- tos, esquina a Trocadero. dos de la Ciénaga y el Crucero de la 41593 16 oc. 
Línea de Marianao de los carros de la : 1 Havana Central, se alquila un local ! XT ABITA CION HERMOSA, CON BAL-
VEDADO. SE ALQUILAN LOS FRES-COS bajos de la casa calle B, núme-ros 85 y 87, entre 9 y 11, con jardín, sala, cuatro hermosas habitaciones, co-cina, cuarto de baño y cuarto y bañó para criadas. Informan en los altos. Te-léfono F-4283. 41761 Í9 oc 
TTEDADO. SE ALQUILA UNA HER-
T mosa caísa, con sala ,saleta, seis dormitorios, tres curatos de criados, dos baños, un baño para criados, comedor, garaje, portal, jardín, dos patios. Ca-llo 10, número 13. Informan: Banco de Canadá, 416. Teléfono A-5174 41749 0c 
veres 
41809 
EN CONCEPCION Y BUENAVENTU-ra se traspasa un contrato de un 
local de esquina, propio para estable-
cimiento. Informan en la misma 
41719 22 oc. 
R E D A D O . SE ALQUILA EN $30 UN 
f Uepartumento al fondo de la casa F 21o, entre 21 y 23. Tiene portal, sala y cuarto; amplia entrada independiente servicio y luz. Han de ser perso'nas de moralidad, sin niños ni animales. ¡Hay teléfono. 
. ^ 18 oc 
Se alquila el hernioso chalet situado 
en San Mariano, esquina a Miguel Fi-
gueroa, frente al lindo Parque Men-
doza, Víbora. Consta de cinco cuar-
tos de familia, dos de criados, garage 
y demás comodidades que el confort 
moderno exige. La llave en el chalet 
del centro. Informan: F-5445. 
41609 19 0 
man ,en el café Casino. Teléfono 1-2930. 
41085 17 oc 
CERRO. SE ALQUILA LA CASA CHU-rruca número 50, la llave en la bo-
dega de Churruca y Velarde. Infor-
man en la misma. 
41658 17 o 
ALQUILO A HOMBRE SOLO UNA habitación amueblada, módico pre-cio, único inquilino. Arsenal 52, telé-
fono A-2357, de 11 a 8. 
4150 7 '18 o 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS ALTOS de Crespo 37, en 125 pesos mensua-les y dos meses en fondo. Teléfono M-1458. 
41036 1G o 
QE TRASPASAN UNOS BAJOS, CON S habitaciones, patio, comedor, coci-na de gas y de carbón. Se traspasan con sus existencias. Informan, en Sol, 64, bajos. 
40575 21 oc 
SE ALQUILA EL MAGNIFICO, CLA-ro y ventilado tercer piso de Con-sulado 24, a media cuadra del Prado; 
con sala, saleta, comedor, cuatro habi-
taciones para familias, hall, pantry, un 
cuartico para criadas, despensa, coci-
na def gas y carbón, lavabo de agua 
corriente, fría y caliente; baño com-
pleto y servicios para criados. La lla-
ve e -informes en los mismos. 
40667 i 22 o 
Se alquila en módico precio, para es-
tab'ecimient?. los bajos de Concordia, 
22, entre Gnllano y Aguila. Tienen 
560 m,iro$. La llave en los altos. 
40866 18 OC 
Se alquila una nave de 500 metros 
cuadrados de superficie, propia para 
garage e industria en Subirana y De-
sagüe. Informan en Arbol Seco 35. 
Compañía Importadora La Vinatera. 
1̂346 M 0 
IfEBADO. CALLE 21 ENTRE M Y N 
T se alquilan lujosos altos acabados 
. de construir, con escalera de mármol, 
, sala,. antesala, salón de música o gabi-
| nete, hall, cinco hermosas habitaciones 
| con dos elegantes baños intercalados, 
salón de comer al fondo, pantry, co-
clna de gas y carbón, calentador, cuar-
! to y servicios de criados, terraza y ga-
I rage para una máquina. Precio $240.00 
| Informan Prado 43. Teléfono M-1217. 
I_41531 is o 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA Avenida de Wilson número 129 1|4 
con sala, salón de comer, tres cuartos, 
baño, cocina y d^más servicios a me-
dia cuadra de la Estación del eléctrico. 
La llave en la casa esquina a 16 nú-
mero 129. 
41509 17 o 
I QE ALQUILA LA MAGNIFICA »E 
O sidencia Avenida del Buen Retiro 
esquina a Concepción, con sala, recibi-
) dor, biblioteca, salón de billar, come-
dor y demás dependencias y con seis de terreno una pequeña"flnci'de^lVhnr 
habitaciones y tres lujosos baños- i - » • - - • - -ue Jaoor 
rendas. 
41506 
•41495 
18 
17 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN casa de familia a matrimonio o se-ñoras solas, con servicio y comida. Pro-
EN LA CALZABA BEL CERRO, CASI . greso núm. 32 bajos, a una cuadra del esquina a la calle de Colón, se alqui- 1 Parque Central. Se piden y dan refe-
lan unos altos de 4 .habitaciones, sa-
la, comedor y servicios. Informan, en 
el café Casino. Está a una cuadra del 
paradero de los carritos eléctricos y a 
otra de los trenes de la Havana Cen-
tral, de la línea qpe va a Marianao. Ga-
na de alquiler, 65 pesoá mensuales. 
41085 17 oc 
GUANABACOA, REGLA Y 
CASA-BLANCA 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO alto, de dos iiabitacion-is, con bal 
S6TI a la calle y recibidor. También 
otra habitación ¿aparada, grande, a per-
sonas de buenas rei'orenciaá. Informan 
en San Rafael, S'6. 
41726 18 oc. 
MONTE, 69, UNA HABITACION, alquila en Ifct pesos, a hombres so-
los o matrimonio. 
41722 U ce. 
QE ALQUILA UNA HASITACIOir ¿tf 
O la calle de Luz 48, propia para h(.m« 
bres solos. 
41600 24 o_ 
HABITACIONES SE AJiQWLiN i media cuadra del Piado, coa o sm comida, muy írescaji y hermoSás. Cw' 
cel 21, altos. 
41634 21 o 
JgE ALQUILAN EN LAMPABIlliJ* altos, dos departamentos muy It» 
eos y mucha agua y un cuarto,®1» 
azotea. Informes t»i la misma, Sf.J'e™. 
41631 28 
T T ^ CABALLERO SOLO S 0 £ g 
amueblada y con toda asistencia, 
casa de familia española. Dirigirse con 
detalles al Apartado 474. 
41656 í- -
^ALQUILA UNA HABITACION CO» 
fe luz etéctric^y teléfono, a señora ^ 
la o matrimonio de moralidad. 1̂ ?™^ 
81. bajos, entre San José y /anj*. * 
lé'fono A-9153. ,7 oC 
41649 Jl- , -
Q E ALQUILA UNA'HÁBÍ^IO» 
O ra uno o dos caballeros de 
da-i y un departamento para on'-'' 
Reina 78, altos del colegio Sanio 
más. i- o 
41713 
HOTEL BRAÑA 
Más fresco que todos, más 
que ninguno. E l mejor para taniij 
lias por su comodidad, todo c"11 
vista a la calle, servicios priva^ 
¡agüa caliente, espléndida comí a. 
Aprovechen. Habitaciones con "alcon I JglgfQ^Q M-1062. Belascoai8) 
la calle, muy frescas, luz, buenos j „ i* i 
.ñn.,. dnS ,,n r„flrtn a 30 nesos Concordia, LuCCUa. baños, dos en un cuarto a 30 pesos 
con comida, cuarenta pesos cada uno. 
C^sa muy buena y punto céntrico. 
( Las hay en el primer piso y en el 
GUANABACOA SE DA EN ARREN- tercero. Teniente Rey 76, principal, damiento con cerca de 9.000 metros I 41489 21 o 
, jar- i situada al final de la calle de la Amar- ' C12 ALQUILA EN TEJADILLO NUM. din y garage para tres maquinas. In-I gura, con 200 frutales diferentes v inn ^ 8. alt(,s' una habitación con luz. forman en la calle I número 33 es- matas de nlátann* tnrtn« quina a 15, Vedado. 41657 22 o 
QE ALQUILA UN GARAGE. INFOR-
O rci-t teléfono 1-1235. Ind 17 s "ORILLANTE OPORTUNIDAD, SE JLJ» alquila casa amueblada por seis 
meses, propia para matrimonio ameri-i , Í. , , i.- • - / i r ín» 
cano o caballeros extranjeros. Se da1 " ^ ^ « " ^ A U LtliVrt, 
contrato. Avenida 
quina a Zapotes. 
4,1714 
t   pl t os, todos en producción ' Casa moraI. precio $18.00 mensuales, 
casa de madera recientemente restan- n̂f01"™'1» Martínez Alonso, Amistad 62, 
rada con todos los pisos nuevos, sala teléfono A-3651. 
comedor, cuatro cuartos, portal, cocina' 1 l̂500 16 0 ^ 
l u ^ ^ ^ l ^Un^ Anf10.>rmeS: San A JOVENCITO EMPLEADO que 
guel 117, A, altos, de 12 p. m. en ade- A lante. 
-tllOS 21 o 
40306 4 " 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado. Esta ^ & 
encuentra en el mejor PUnl° " Cen"81; 
baña, una cuadra del Parque ¿« y 
ofrece espléndidos depártame ,„ 
habitaciones, todo a la moderna,̂  ^ 
para familias estables V t\iria g_ 
cios económicos. TeUuono A 3L O0̂  
40751 , - ^ j . 
ROOMS COOL AND ««^f^if coi-rica people. Each Room y, {aciní tained or in suite immediateiy,Vedadft Mcvst reasonable biocks «II 
duerma fuera, se le ajnuila un cuar- i caiie 'ea. esquina a 3a. two 
claro con su camita'y ropas en 6 ¡ gtreetcar line. tico 
pesos. Debe ser formal 
76, principal. 
41488 
Teniente Bey 40239 
de Serrano 83, es-
17 o 
C O L O M B I A VOCÚiifTú 
MINNESOTA HOUSE cali81 co-
mmtmmmaamwm 
Se alquila el primer pbo de San Mi-
guel, 69, esquina a Manrique, com-
puesto de sala, comedor y cuatro ha-
bitaciones. 1 ¿forman en los bajos a to-
das horas. 
SE ALQUILAN BOS HERMOSOS Pi-sos en Malecón 29'; Jno de esquina. 
Tienen sala, saleta, comedor, gabinete, 
cinco grandes habitaciones uno, y cua-
tro el otro, cocina, doble servicio sa-
nitario y cuarto de criado. Precio de 
situación. Llaves en los bajos. 
<1354 18 o 
PARA PUESTO DE FRUTAS 
Se alquiula con contrato un buen local, 
en la calle Obrapía, casi esquina a Ofi-
cios. Su dutlio: ingeniero Díaz, Oficios 
y Obrapía, obra en construcción; de 6 
a 11 de la mañana. 
40928 23 oc. 
POR $1, DOY SEIS CUADERNOS RE-clbos de alquiler y 10 contratos na-
ra Inquilino y propietario. Se sirven 
a domicilio por diez centavos más. L. F. 
Domínguez, 13 número 103, Vedado. Telf 
F-1182. 
41076 16 o 
41205 19 oc. 
SE ALQUILA UNA CASA EN A V E -nida de Bélgica núínero 29. propia 
para cualquier clase de establecimien-
to. Informan Trocadero y Avenida de 
Bélgica, tienda de ropa. 
41020 19 o 
CASAS BARATAS SITUABAS E N T R E Monte y Vives, de $3.100 a $11.000 
las tengo en todas las calles de este 
barrio. También tengo dinero para hi-
poteca. Llanes. Lealtad 176, M-2632. 
41180 17 o 
QE ALQUILAN LOS PRESOOS Y MO- S ^ r f ALQUILA GRAN CASA PARTE 
ncipal, Calzada Real 136, Ceiba. 
ba-
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-lle Avenida de Wilson número 129, 
a media cuadra ái la Kstación de los 
carros, con sala, salón de comer, cua-
tro hermosísimos cuartos, cuarto de ba-
ño intercalado con servicio de agua fría 
y caliente, reconstruida recientemente. 
La llave al lado esquina a 16. 
__41508 17 o 
OE ALQUILA AMUEBLADA LA HER-
O mosa casa calle 23 número 332, en-
tre A y B, Vedado, bajos, compuesta de 
cinco cuartos, dos baños, sala, comedor, 
hall, despensa .garage, servicio de cria-
dos, amplio patio y jardín. Informan: 
teléfono ,F-5430 o A-9455. 
41475 18 o 
dernos altos de Remedios 75, en Lu- Tipnp trf̂  irrir,rif.« Z.'"-
yanó, a una cuadra de la Calzada, fren- S ^ f f l é B ^ S S h S K ^ !na' b te a la Iglesia nueva; compuestos de h , 0 ¿ R P S ^ ^ portal d 
y bajar en estación Cei man en Universidad 15, Telf 41466 i ba. Precio módico 
41 785 
sonas solas o matrimonios sin niños. In-
forman: Chacón, 4, altos. 
4145(»' 20 OC 
QE ALQUILA UNA HABITACION O amueblada, con balcón a la calle, en Obrapía, 53, esquina a Compostela. 41549 16 oc 
taciones para una Persona ^ ¿ j4?J 
diarlo, y para dos P^Sdad-
mes. A personas de moran Telé{oi 
que, 120, esquina a baiuu. 
M-5159. 4 "> 
40377 
Í7N BUENAVENTURA, ENTRE CON , cep '' 
. ción y Dolores, se alquila un lo-' Q13 ALQUILA UNA CASA MUY MO 
cal paia garaje o una industria. Tiene derna con muchas comodidades fa además terreno al fondo. Informes: Te-léfonos A-6787, 1-2025. 
41450 21 oc. 
SE ALQUILAN 
Q E SOLICITA EN E L VEDADO UNA 
O buena casa con cinco habitaciones y 
demás comodidades, entre las calles 2 
a H y de .15 a 23. Se paga buen alquiler. 
Dirigirse a Ensebio Ortiz, Apartado 237 
o a] teléfono A-7196. 
41279 16 o 
Q E ALQUILA L A CASA C A L L E DOS, 
O entre 23 y 25. No tiene garage. In-
forman en 23, esquina a Dos. Señora 
viuda de López. 
_ 41396 18 OC 
VTEDADO, C A L L E 13,~ENTRE"~L 
V y M, se alquila un chalet con sala, saleta, comedor, dos cuartos, pantry, co-cina y en los altos 5 cuartos y baño. Tiene garaje con cuarto. Se puede ver, dé l a 5. 
41140 19 oo 
los altos de la casa Santa Ana, número 154, esquina a Villanueva. Informan: ; .Toaristi y Lanzagorta, S. en C. Ferrete-ría. Príncipe Alfonso, número 377 Te-léfonos A-7tíll y A-0259. ! __41479_ 23 oc 
— I casa 
bncación nueva precio módico. Infor-man Miramar- y Avenida de Cplumbi , Marianao, panadería La- Primera de Aguiar. 
41739 1S 0 
= 1 Q E ALQUILAN DOS 
, , _ _ — • ^ ^orn hombres SOlOS o 
E ^ a ^ q u ^ ^ ^ u K ? gf- , s ^ ^ r ñ ^ C u a r t e l e s , ^ ^ ^ ^ 
HOTEL "CUBA MODERNA'^ 
corrió 
bitación amueblada con todo el servi 1
ció y comida. Reina 131, primer piso, a ¡ 
170 ^ En esta acreditada casa hay 4.15 5 5 
E BS- :_. . con todo 8erv¡cio, agua 
Q E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS! 4173 
altos acabados de terminar, de la ca- i *-lie Rodríguez y Guasabacoa. Tiene sa 
SE ALQUILA Y VENDE UNA CASA mampostería, acabada de fabricar, 
compuesta de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina con calentador y un 
buen baño. Avenida 3/. en/re 4 y 5, Re-
¡ parto Buena Vista, informan al lado, 
construcción. 
pedes, se alquilan habitaciones amue nes COU lOQO seir."-, j a ^ 
bladas altas y bajas, propias para P«r- lk,£¡os frios y callentes ae T.Iífo ,̂,, 
sonas de moralidad. Se prefieren hom- i f,' raminOS. * 
bres solos. Casa nueva, limpia. i por mes. Cuatro Vcuu-1" 
41553 17_ 0_ ! M.^íW v M-3259. - • -3569 y 
"OEINA 116 SE ALQUILAN DOS HA- j 40020 OAN RAPAEL Y ABA^ 
O quila un departamento £ 
la calle a hombre-solo. £¿*ic!í 18 o 
la, comedor y cuatro cuartos. Su precio 
$65. Para más informes su dueño, al-
del café El Caracolillo, Egido y tos Misión 
ÍT556 21 o 
SE ALQUILA EL ALTO MAS PRES-co de la Víbora, acabado de cons-
Q E AZ-QUILAN EN BUENA VISTA 
O unos altos acabados de fabricar, muy 
frescos, con cinco cuartos, uno de cria-
dos, sala, comedor, buena baño, cocina, 
terraza y garage. Beers y Co. O'Reilly 
9 1|2, A-3070. 
C 8409 3 d 14 
bitaciones, separadas a caballero 
solo de moralidad, .casa de familia. 
' 41528,̂  18 Q 
SE ALQUILAN EN GALIANO 87, AL- I brado. I tos, esquina a San Rafael, departa- | 40721 mentos para oficinas y para habitar I -
hombres solos. Informan en la carpe- ¡ p^N SALUD -i^ox. 
ta fffe "li peletería. 
41517 16 O ; compu 
quila un "dlpartamentô con y ^ 
"2 0 * 
- * 
ALQÜIiAfa cali* 
ista \obita JCJ departamentos con ybdo3 hab11*̂  compuestos cada uno de o ueio í(, nes uno de ellos con un entr sU D̂ a 
C E ALQUILAN DOS HABITACIONES pietamente independiente, ^ re/1" ¡,11 
O altas en Monte 298. a una cuadra dek y demás servicios aP^jtos, -â ' 
•' 'ge desea" bV Nuevo 4166 18 o 
, / C H A L E T , DE DOS PLANTAS, 4 HA- , 
truir compuesto de sala, comedor, cua- U bitaciones alcas y 2 bajas, sala, co-1 T>ELASCOAIN 126, ALTOS DE CA-tro cuartos, cuarto de baño completo, ' mdeor, hall, cocina con calentador, gara-I J-> mejo y La Paz, se alq*ullan unas cuarto de criados y ;V!rvicios, escalera1 je, buen baño, tres servicios, todo mo-; hermosas habitaciones con balcón a la de mármol y una de cemento para la tierno; patlb„ traspatio, doble línea a la calle, a personas de moralidad. En la azotea. Para más informes calle Se-. puerta, crt 120 pesos. Informes: carnice-1 misma se sirven comidas y se dan yi guncla y Gertrudis, bodega. ría frente a la Parroquia de Marinnao. I toman referencias. Precios módicos. I i 41485 oc * 41683 , 22 O I 
I la casa. Y en Salud 
de otras habitaciones. en 
sonas de moralidad. *iay 
dancia. 
41057 
41147 16 
SÍGUE A L F R E N T E 
A Ñ O L X X X i X D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 6 de 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I U N A 
e e 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 1,5, bajo la misma dirección desde 
hace S6 años . Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbren, duchas, t e l é fo -
nos. Casa recomendada por varios con-
sulados. 
409996 18 oc. 
J í ' f r c 
H O T E L I N D U S T R I A 
Terminadas las reparaciones de esta an-
tigua casa con un piso nuevo, ascensor, 
lavabos de agua corriente y habitacio-
... nes con baños y servicios sanitarios, 
con luz y entrada a toaas ( su propietario, Alejandro M. Albuerne, 
SE ALQUILAN ESPMNDIDAS Y fres cas habitaciones amuebladas, con o 
sin comida, a personas de moralidad. 
San Ignacio, 84, altos. 
40919 18 oc. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
« ^ A C I O l T E S S E ALQUILAN MUY 
^ c t s , cfn luz y entrada a todas 
a hombres solos, en Monte, dU4, 0frece a las familias estables un hos-
el garage. g oc j pedaje aceptable por su seriedad, mora-d l r e 
41427 t lidad y módico precio. Industria, 125, i esquina a San Rafael. Teléfono A-3728. 
40917 7 nov. 
( QB A L Q U r L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, (t-rrales 207. 
J 41210 l9_o__ 
¡ H o t e l y R e s t a u r a n t O R I E N T A L 
Los insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. INSECTIOL acaba con moscas, cuca-
I rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
t n casa de ramuia extranjera, donde garrapatas y todo insecto, información 
se habla ing lé s y e s p a ñ o l , a l q u í l a l e ^ f o " ^ ^ - ^ ^ ^ ^ TURULL. MU-
hermoso s a l ó n , con balcones a l a ca-
lle, para oficina o consultorio m é d i -
co, y otra h a b i t a c i ó n interior, fresca 
y ventilada, con todo servicio y co-
N A R A N J O S D E C H I N A 
O F I C I A L 
mida si se desea. Oquendo, 2 3 , altos, 
entre Animas y Virtudes, dos cuadras 
del M a l e c ó n . 
40990 18 oc 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario, 
t e l é f o n o A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias. Todas con balcón a la ca-
lle, luz eléctrica y timbre. B a ñ o s de 
agua caliente y fría. Plan americano; 
plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba. 
E s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga, y véalo. 
40106 31 oo 
V E D A D O 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
vonserrate, 2, altos. 
HOSPEDAJE E S P E C I A I . P A R A ZiAS 
I - A B U L I A S , E T C . 
T„P-ar más céntrico y fresco de la 
TT wV.na en la primera cuadra del Par-
Ha rvAt^al- al fondo del Hotel Plaza. 
I & \ N V I ¿ L A P U E R T A 
' .Labra (antes Aguila), número 119. Ca-
J si esquina a San Rafael. Centro de la 
i ciudad. Edificio elegante y modernís imo 
i de cuatro plantas, recién construido ex-
presamente, insta lación lujosa con el _ 
mayor confort. Todo nuevo. Departamen- í 
tos y habitaciones muy ventiladas y 
espaciosas, con baño y servicio priva-
do, agua caliente permanente y te léfo-
no. E n este Hotel y Restaurant halla-
j rá el público de buen gusto un servi-
I ció esmerado, contando las familias con 
I absolptas garant ías de orden y morali-
| dda, lo cual constituye uno dé sus gran-
des atractivos. Cuenta con afamados co-
cineros para satisfacer todos los gua-
tos. 
^ 39911 í51 00:_ "VTEDADO: Q U I N T A B A S T I E N : E N 
Teléfono A-3463 ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ p ^ ^ ^ ¡ panorífmkía11 def l a ' c i J d ^ T y ' d ^ t r o ^ 
a, con gran-
VEDADO. E N CASA DE PAMIEIA A ?15 se alquilan dos habitacicfies 
juntas o separadas a matrimonio sin 
niños u hombres solos. Calle 23 nú-
mero 275, entre Baños y D. 
41679 24 o 
X I y sin vista a la calle, muy frescas una gran quinta amarlcán 
y económicas, para una o m á s personas. 
Neptuno 106, segundo piso alto. 
40085 2 n 
des jardines y parque americano, con 
juegos de tennis y croquet; lo m á s fres-
co del Vedado. Se alquilan grandes ha-
bitaciones y departamentos bien amue-
blados, con baños modernos y privados 
y con excelente cocina francesa y todos H O T E L E S P A Ñ A > —.v^o-níf inaq WíihitaHonpci v i I ;r CA^ciciiLe cuuma. irancesa y toaos Se olrecen m a g n i f i c a s ^ 58i eSqUlna a Qbrapla. Casa los servicios modernos. Quinta BastJén 
1 alta y fresquís ima. Todas las habita- Paseo, esquina a las calles 29 y Za-
clones con vista a la calle. Servicio pata. "Vedado. Carros de Marianao y Par-
dos. Se admiten abonados al ccnievlor. que Central, en la esquina. Te lé fonos 
completo e higiénico. Precios modera- P-1883 y F-1551 
Teléfono A-1832. 41191 21 oo 
39841 19 oc 
N a r a n j o s d e C h i n a de 
l a s m e j o r e s v a r i e d a d e s 
p a r a p r o d u c i r e n C u b a . 
P l a n t a s r o b u s t a s inger -
t a d a s d e 3 a 4 p i e s d e 
a l to e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
P i d a n p r e c i o a 
A R M A N D Y H E R M A N O 
J a r d í n " E l C l a v e l " 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
M a r i a n a o 
T e l é f o n o s 
1 - 1 8 5 8 e 1 - 7 0 2 9 
C8293 303.-8 
P R O P I E T A R I O S 
Se vende a precios de moratoria al con-
tado un buen lote de teja francesa. I n -
forman en Habana, 85. Señor Gallego. 
41484 21 oc 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E CUBA. S E -
C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y M A R I -
NA. Departamento de Administración. 
Habana. Septiembre 17 de 1921. Hasta 
las 9 a. m. de los d ías que se expresan 
a continuación, se recibirán en esta 
oficina, sita en Diaria y Suárez, propo-
siciones en pliegos cerrados para sumi-
nistrar al Ejérci to de los art ículos si-
guientes: M E D I C I N A S E I N S T R U M E N -
TOS D E C I R U G I A , el día 14, de Octu-
bre de 1921; A C C E S O R I O S P A R A 
T R A N S P O R T E y B A N D E R A S Y E S -
T A N D A R T E S , el día 18 de Octubre de 
1921; E F E C T O S D E T A L A B A R T E R I A , 
el día 19 de Octubre de 1921; M U E B L E S 
D E O F I C I N A , el día 20 de Octubre de 
1921, y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores y pliegos a quien los soli-
c i te .—José Semldey, M. M. Brigadier Ge-
neral, Auxiliar del Jefe de Estado Ma-
yor, Jefe del Departamento de Admi-
nistración. 
C7824 4d.-21 s. 2d.-12 4d.-16 oc 
A V I S O S R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
DE S E A U S T E D E l . D I V O R C I O ? D E -claratoria de herederos, etc. Pre-
séntese a Emil io Fernández. Villegas 
101. departamento .10. ^ j o s de 11 a ( - - - - - ^{{¿jú<& A domicilio 
traoajo con ^ A1 comedor $25 p0atre y café. Ra-
O A N R A P A E I . 44, A I . T O S , C A S I E S 
O quina a Rayo, se sirven coñudas i 
domicilio y^e admiten abonados a la 
1 p. m. Pagos a plazos y 
garantía. 
41602 17 o 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249, Habana. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
món González. 
41353 16 o 
L I B R O S E I M P R E S O S 
EXPOSICION HISTORICO-DOCTIH nal de la Ley Hipotecaria de la 
I s la de Cuba, por Funes y Morejón, 1 
tomos $5.000. Los pedidos a M. Ricoy 
Obispo 31 1¡2, librería. 
41577 17 0 
EN MAI.OJA NUM. 64 SE VENDE una flamante oianola Stowers en JLK una 
$450. 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E CUBA T?1^ $200 VENDO VTH PIANO AME-
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA- > J-J ricano garantizado sin comején, muy 
RIÑA.—Ejérc i to .—Departamento de Ad- poco uso. color caoba, gran sonido, tres 
minis tración.—Habana, octubre 11 de pedales, cuerdas cruzadas, J e s ú s del 
1931.—Hasta las 9 a. m. de los d ías Monte 99. 
que se expresan a continuación, se re 
cibirán en esta oficina, sita en Diaria 
y Suárez, proposiciones en pliegos ce-
rrados para suministrar al Ejérc i to de 
los art ículos siguientes: V E S T U A R I O , Blanck 
41498 16 o 
P E R D I D A S 
Perdido. E n Leal tad letra C , altos, en-
tre Figuras y C o n c e p c i ó n de l a V a l l a 
se grat i f i cará a q u i é n entregue un 
APINA5 x REPARAN PIANOS, ! perrito fino, «irmcllJía, que e n t í e n . 
topianos y fonógrafos . Huberto de ¿e _or f a n f á n . Única d i s t racc ión d* 
.„k. Reina 34. Habana. Teléfqno M- uc i " " ^ » « i 
R O P A D E CAMA Y M A T E R I A L E S , el 9375. Pianos, autopíanos , textos y pie- su d u e ñ o enfermo, 
día 7 de Noviembre de 1921; P L A T O S zas de música. • cuerdas, rollos, fonó-1 i i f i? i 
y A R T I C U L O S D E COMEDOR, y C A - erafos y discos. 
MAS D E H I E R R O Y D E CAMPABA, el i 40394 4 n 
S E a u t 
día 8 de Noviembre de 1921, y entonces 
las proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. Se darán pormenores y 
pliegos a quien los solicite. José Seml-
dy, M. M., Brigadier General, Auxiliar 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
del Jefe de Estado Mayor General. J e - i p__ J ^ , 1 1 0 Tal A ^ J f i ? fe del Departamento de Administración, i T r a a O , LLV. I C I . « - . i H U 6 
17 o 
C 8389 4d 14 oc. 3 d 5 n S9817 31 oc 
TITXTliO D E CHATTPPETTR S E B J extraviado el día 10 del presentí 
y se grat i f icará con cinco pesos al qui 
lo entregue a su dueño. Segundo San-
tiago en la calle Ocho número 22, Ve-
dado. 
41572 17 O 
m 
^ ^ " s t / k f t a 
a Setenta6' habitaciones con lavaba de 
airua corriente. 
Rnños y Duchas de agua fría y ca-
lma y comida a la Cubana y Española . 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
3SG95 alt. 22 oc 
SE ADQTTUIAN CDAROS T VENTHA-dos departamentos para oficinas a 
preci is módicos. Edificio Lindner y 
Hartman, Oficias número 84. C 7841 30 d 22 S 
M I S C E L A N E A 
T Ü I V J J ' O DOS HABITACIONES EN B i a K ^ i z . G r ? u casa de h u é s p e d e s . I n -
Austria 124 pe alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios m ó d i c o s . 
Abonados a la mesa a 20 pesos al roes. 
37720-24 15 o 
. \ la mejor casa de Malecón. Informan 
en Neptuno, 14. Teléfono A-5285. Anto-
nio Garc,ía. 
41421 15 oc-
OE^AÍQUÍI'A UNA HABITACION con 
O muebles. No es cara. Servicio sani-
tario completo. Villegas, 113, altos, an-
tiguo-
41420 ' 18 oc. 
r /TTI i lTETA 44 H A Y H A B I T A C I O N E S , 
/ j a precios de s ituación. 
40769 18 o 
SE VENDEN 91 BARRIDES, DE apro-ximadamente 50 galones cada uno, 
de los afamados vinos blancos produ-
cidos en el famoso Inglenook Vineyard. 
Rutherdofd, California, garantizados en 
su quinto año. Este lote contiene: T i -
pos johannisberg riesling. hock rhenish. 
sauterne sauvignon. Precio 1 neso por 
galón, en almacén. Habana. Te lé fono 
A-1118. 1119, Obispo, número 5. Ameri-
can Trading Company of Cuba, Haba-
na. 
41721 1? oc. 
TJÁBITACIONES: S E A I i Q U I E A N , tina 
fcia CLa0 îFapagrUaera¿ayrdd¿S ^ E n Empedrado 31 , se alquilan amplias 
ñas. Informan en Cerro, 747. . 
^ - 15-oc - ! calle, propias para matrimonios sin Umco' Por Matadero, casi l la 71 , te 
Fro i lán Es trada , comisKiiista en fru-
salas amuebladas, con 5 a I c o * £ T Í a .nacionales y extranjiros, Mercado 
.hBRAPiA, 94, 96 Y 98, A DOS CTTA- ' „ — k - i i . , - ™ j a „„cf„ „ l é f o n o 1-3476. Se hace cargo de la 
( / deas del Parque Central, se alquilan n iños O Caballeros de gusto y ro.orall- • • ' j . j f i - . 
hermosas habitaciones con dos balcones H a y abundante agua para el ¡ Venta 611 C011}]lsIon de t(wlas } * * f™**» 
° . d e i tanto del Dais como ex tran íeras . rnn 
E . N S E - M A N Z A S 
• E L S U P E R I O R ' 
C O L E G I O P A R A S E Ñ O R I T A S Y N I Ñ A S 
D I R E C T O R A : E L I S A D O C Á M P O 
C a l l e de A m i s t a d , n ú m e r o 9 7 , ( a l t o s ) . 
Este colegio, establecido en un hermoso edificio, en el lugar m á s céntrico 
de la Ciudad, contando con amplias y muy ventiladas aulas para clases y es-
tudidos; frescos y espaciosos dormitorios; espléndido comedor y extensos y 
bellos corredores y patios para solaz y recreación de las al 
este plantel la morada ideal para la educación f ís ica, intelectual 
niñas, conforme a los m á s exigentes preceptos de salubridad e higiene-
M A T E R I A S D E ENSEÑANZA: Todas las asignaturas de la Instrucción 
Primaria Superior y de preparatoria para Institutos y Normales, Se admiten 
pupilas, medio y tercio pupilas y ex-ternas. 
PROFESOR INSTRUCCION PUBDI-ca ofrece clases diarias a domici-
lio, n iños ambos sexos. Cárdenas 63, te-
léfono A.-4843. 
40971 20 o 
POBRES O RICOS TODOS PUEDEN estudiar una carrera; lo que se, ne-
T J N A SEÑORITA INGI.ESA DESEA 
U lar clases de ing lés (diplomad. L l a -
me por el teléfono de 1 a 2 y do 8 a 10, 
F-4123. 
40941 18 OC. ^ 
^ J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S 
cesita es orden en los estudios. E l ¡ Aprenda a bailar, por profesoras ame-
Programa para los alumnos de Prepa- : ricanas. Son las únicas que saben en-
ratoria indica 1« que hay que estudiar i señar con perfección el Pox-Trot. Ona 
y en qué libros, para el ingreso en el • step y Vals. E s necesario saber bailar. 
Instituto de Segunda Enseñanza y lúe- ¡ E n s e ñ a el mundo que los españoles son 
go asistiendo a clases o estudiando en ¡ grandes bailadores. No demoren en. 
lor  e te s s  i su casa se puede seguir cualquier ca- aprender. Ahora es el tiempo. Los bai-
umnas hacen de rrera. Precio 40 cts. Los pedidos a M. | íes empiezan pronto. Clases todos loa 
il y moral de lap [ Ricoy, Obispo 31 1|2 l ibrería. 'd ías . 8.30 a 10 y media. Chacón, 4, a l -
 . 41578 17 o tos. entre Aguiar y Cuba. • 
41798 
H O N O R A R I O S MODICOS 
18 oc 
(ano. 
40795 
la calle, gran venti lación, lavab 
agua corriente, luz toda la noche, lim 
pieza, etc., y otras dos habitaciones in- i 
tenores, la casa más fresca de la Haba-
na y el alquiler más módico. Ideal pa-
ra hombres solos y oficinas. Informa i 
el portero. 
41402 
PASA'DE HUESPEDES EN GADIA 
\J no 117, esquina a Barcelona, tene-
mos espléndidas habitaciones amuebla-
das con todo esmero y confort y con 
-vista t la calle para personas de mo-
ralidad. Teléfono A-9069. 
412G8 22 o QE ALQUILAN DOŜ H ABIT ACIONES 
¡3 en casa de familia a hombres solos. 
Proereso 5, altos. 
CE ALQUILA UNA HABITACION EN LER011 
O Industria entre Virtudes y Neptuno 
Precio $20 para hombres solos. Más in-
formes Cine Niza, Prado 97. 
{¿302 15 s 
56 o 
P A L A C I O S A N T A N A 
tanto del p a í s c mo extr njeras, con 
solvencia suficiente para (garantizar 
cualquier negocio. 
41470 . 12 o 
16 oc. ! Zulueta, 83 . G r a n casa p a r a familias, ' TTOJAS DE PUERTA SE VENDEN 
montada como los mejores hoteles. uNNA! 30 P̂,100- M,ÁS SEIS REJAS (ES-
1¥ • « * i i * • pejos) de cabilla yalgunos marcos y 
Hermosas y ventiladas habitaciones, lucetaa. Monte 350, altos, 
con balcones a la calle, luz permanen- A V I S O 
Compramos y vendemos toda clase de 
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fr ía y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: i mercancías en cantidades. Preséntenos 
¿ r nir ' T i oo ' nmestraf; y precios. Compramos y ven-
Juan Santana Mart ín , Zulueta 83. T e - \ demos casas, fincas y establecimientos. 
Damos dinero en hipotecas y tomamos 
en todas cantidades. Sobre buenas pro-
piedades. The Cubkn Sales Agency. L e a l -
tad. 125, casi esquina a San José . 
41474 21 oc 
c B E R N A " 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga! Entienda! Hable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fáci l y seguro. Tam-
bién los niños aprenden sin ningún es-
fuerzo español. Academia Berner, Ve-
dado, calle 6a., esquina a 3a. 
40241 10 n 
41453 20 oc 
UNA SEÑORITA AMERICANA, QUB ha sido durante algunos años pro-
fesora de las escuelas públ icas en loa 
Estados Unidos, desea algunas clasea 
porque tiene variaa horas desocupadas. 
Dirigirse a Miss, H . Refugio 27, a l -
tos. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
D i u r n a y N o c t u r n a . P a r a a m b o s s e x o s . I n t e r n o s y E x t e r n o s . C O M E R - ^ ^ a n ^ ^ e a ^ ^ P z ^ d a B a \ n h n í e r C a t o n p^r 
C I O , B A C H I L L E R A T O E I D I O M A S . D e p a r t a m e n t o d e I N S T R U C C I O N ||-binsepxa0rsa B f P t T e 1 ^ ^ ^ 
P R I M A R I A 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
Clases especiales de m a t e m á t i c a s para 
la Segunda Enseñanza. Ingreso en laa 
Academias Militares. E l señor Guiller-
mo Alvarez. alumno de egta Academia, 
ingresó con el número uno en la Escue-
la Naval. Horas: 2 a 6 p. m. P. Ezcurra . 
26 oo 
40836 31 oc 
C(ASA B U E P A I O Z U L U E T A 32 E N -' tre Pasaje y Parque Central, ex-
celente servicio para familias. Habita-
ciones cómodas y baratas, baños agua 
la brisa, lo m á s 
1 A PASJSIEN. H E R M O S A S , F R E S C A S 
J J y limpias habitaciones, con servicio caliente, Situada a 
esmerado y buena comida. L a s hay con . céntrico, 
vista a la calle, inmejorables. Precios de 40482 
situación. A una cuadra del Parque l 
Central. San Rafael, 14, entre Consula-
do e Industria. 4113S-359 21 oc 
5 n 
H O T E L V A N D E R B I L T 
CEDO UN PANTEON A I.A ENTRA-da del Cementerio y esquina, com-
puesto de dos bóvedas, un osario corri-
| do y un terreno para poder hacer otra 
i bóveda anexa, formando un total de 
unos catorce metros cuadrados. Infor-
man Gervasio 69, te léfono A-4G75. 
41167 17 o 
han sido todos Aprobados. 22 profeso- t i • i • ícnr\nr>T%'mt 
.res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía I A c a d e m i a «16 HlgleS K U D t K i y 
Este Plantel, e s tá hoy en primera línea. L a brillante labor realizada en su en esnañol e inglés Gregg Orellana y 
corto tiempo de vida, lo ha acreditado de una manera indiscutible. L a Tenedu-| p j ^ ^ . Mecanograf ía a l tacto en 30 
ría de libros. Taquigraf ía Pitman, y la Mecanograf ía al tacto, las enseñamos ; máqUin¿s completamente nuevas últ i-
mejor y más rápido que nadie. fto modelo; Teneduría de Libros por 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mea. 
Nosotros no anunciamos para convencer con el anuncio. Por eso Invitamos i l''"tiVi'^"d^lp" T i r a p a r t i c u l a r e s por el día en la Aca-
a todo el que desee instruirse a presenciar .nuestras clases, para demostrarles | f a c c i ó n ^ int demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
nuestra capacidad en la enseñanza 
Tenemos organizados los cursos de preparatoria para Ingreso en las E s -
cuelas Normales, Instituto y Artes y Oficios. Además un curso especial de 
Ari tmét ica práctica. Ortografía y redacción, para los que deseen una prepara-
ción rápida. L a s señori tas estudian aparte. Esmerada disciplina y moralidad. 
Vis í tennos . 
SIMON B O L I V A R , N U M E R O 76 (antes R e i n a . ) — T E L E F O N O 
41291 
-7B75. 
16 oc 
A CASADOS D E C O N S T R U I R S E AL-
quilan departamentos altos, com-
puestos de sala, comedor, deft habita-
ciones y servicios. Carmen, 31, entre mes. Neptuno, 309, esquina a Mazón. 
Situado en la loma de la Universidad, 
el punto fresco de la ciudad. Espléndi -
das habitaciones exteriores. Precios des-
de sesenta a ciento cincuenta pesos al 
CL A S E S D E I N G L E S . P R O F E S O R A A C A D E M I A C O M E R C I A L N O C T U R -graduada en Londres, con superio- j J \ . na para ambos sexos. Si quiero 
res referencias, se ofrece a domicilio | aprender comercio, taquigraf ía y meca-
Redacción. Cálculos Mercantiles. I n -
g lé s lo. y 2o. Curso, F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en generaL 
BACHILLERATO 
der pronto y bien el idioma ing lés? Com-
pre usted el M E T O D O NOVISIMO R O -
B E R T S . reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
X/'ENDO U N A COCINA DE GAS, T A -
Monte y 
C S3G7 
Tenerife. 38842 24 oc 
3 d 13 
CE ALQUILAN DOS DEPARTAMEN-! 
O tos frente a la calle, de dos pose-
siones, uno alto y otro bajo y dos cuar-
tos grandes, en Manrique 163. I 
^ 41339 _ 15 o ! 
ALQUILO POR VEINTE PESOS A L mes burean, teléfono, luz y limpie-
za en una oficina bien montada, seria 
y céntrica. Egido 21, altos, a Sosa. 
_4135G ^ 18 o 
PARA HOMBRES SOL^S~SE—ALQUI-lan, en el punto m á s céntrico de la 
Habana, tres hermosas habitaciones bien 
ventiladas, con buenos servicios sani-
O'Reilly, 116. 
_40981 14 oc. 
Se a lqu i lan dos h a b i t a c i o n e s 
^na alta, para hombres solos o matri-
monio solo. Un zaguán para Ford o cu-
fia. Cuarteles, 7. 
41390-91 18 oc 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
o en su Academia. Clase nocturna colee 
tiva para empleados del comercio. Mé 
V maño regular, esmaltada, cuatro todo práctico y rápido. O'Reilly, 9 y me 
hornillas, dos reverberos, con horno y 
asador, cos tó dos pesos y se etoainu 
asador; cos tó setenta pesos y se da en 
la mitad. También vendo una mesa cua-
drada de caoba en cinco pesos, una 
cama de' hierro francesa, media came 
dio. Teléfono A-9693. 
517G3 14 n 
SESCRITA AMERICANA CON PRAC-tica en enseñanza, desea algunas 
clases en Inglés, día o noche. Mejores 
ra, en doce pesos, una pajarera con sie- referencia»: L i s t a de Correos, Miss 
te canarios amarillos y varios objetos Clayton. 
departamentos con baños y demás ser- , más. Monte, 2-D, altos de la sa s t rer ía . ! 41734 
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario. Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-92G8. Hotel Roma: A-1630. 
i Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
1 motel" 
H O T E L " H A B A N A " 
i D E C L A U D I O A R I A S 
Belascoaín y Vives. Teléfono A-8S25. 
. Habitaciones amuebladas con todo su 
I servicio, desde 20 pesos en adelante al 
mes. Mucho aseo y muy ventiladas. Ro-
deado este hotel de todas las l íneas de 
tranvías de la Ciudad. 
39024 26 oc 
41253 15 oc. 
1S o 
CASA PARTICULAR, BARRIO 
central, se alquilan hermosas habi-
taciones a personas serias, con o sin 
pueblos, magníf ico baño. También so habitaciones amuebladhs, amplias y có 
' E L O R I i N T A L " 
Teniente Rey y Zul\ eta. Se alquilan 
•"rve comida. Calzada del Monte, 38, 
Primero izquierda, 
40938 18 oc. 
modas, con vista 
razonables. 
39711 
a la «alie. A precios 
31 oc 
¡ ¡ S E A C A B O E N M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O I ! 
Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuelta Abajo, de su-
perior calidad. Coronas, $120 millar; 
Cremas, ?90 id.; Londres, a $70 Id.; Bre-
vas, .$50 l(f.; Panetelas. 55 millar; Ve-
gueritas, 45 pesos id. Yagua, a 60 pe-
sos millas. Puede usted pedir por 
correo, girando giro postal. Se le re-
i-iite a su domicilio, desde 50 tabacos 
en adelante, aumentando 25 centavos 
por cada cien tabacos, a nuestro repre-
sentante en la Habana: José Jorge, Nep-
tuno y Asrulla, peletería Deluxe, o a es-
ta í i b r i c a . Sábalo, Provl»c la Pinar del 
Río, Leopoldo Jorge. 
40161 20 oo 
SEÑORITA INGLESA CON MUCHA experiencia en su profesión, quiere 
clases de inglés , f rancés y castellano. 
San Lázaro, 327. 
41787 . 19 o 
nografía, v i s í tenos . 17 número 233, es-
quina a Q, Vedado. Clases a domicilio. 
L . Blanco. 
40803 1« o 
Q E S C R I T A F R A N C E S A , S E R I A Y de 
O buena familia, se ofrece para en-
señar su idioma. Escriban a Melle 
Jeanne Dumoht, Cerro 719. 
41811 18 o 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE ha sido durante algunos años pro- j 
fesora de las escuelas públicas, quie-
re algunas clases 
horas desocupadas 
Dirigirse a Miss 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos i f echa publicados. E s el único racional 
rapidísimos, garantizamos el éxito. I a Par sencillo y agradable, con él 
Twn>T!-BTíraT»rt ' podrá cualqu.e,- persona dominar en po-
Í E & U A X Í V , co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
Admitimos pupilos, magn í f i ca alimen- . saria hoy día cr. esta República. 3a. edi-
tación, espléndidos dormitorios, precios | ción. Pasta, $1.50. 
módicos. Pida prospectos o llame al Te - j 4003ü 31 oc 
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 1 m i Ví-m uwnrcrn'i or-tfvrvr> t 
40405 31 00 C O L E U O N U E S T R A S E Ñ O R A D E L B U E N C O N S E J O " 
D i r i g i d o p o r M . M . E s c o l a p i a s . 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 
porque tiene variaf T T O S ^ * ^ TJROFESORA INGLESA DE LONDON E ' 
Instrucción general tVno 109 f E l c o l ó l o / Te é ? ^ con once, años de práct ica desea dar cis H. Calle C núm. 182 i tuno, 109 (na coiegioj. xeiorono na- „_ ^inma. «aiud 17. a l - ^ 
Vedado. 
41830 25 o 
mero M-1197. 
40940 18 oc. 
SE VENDE UNA COCINA DE GAS DE seis hornillas, horno y demás ane-
xos, de poco uso, en Manrique 123, úl-
timo piso. 
4079S c 
^ X R C E D 77, S E A L Q U I L A N C U A R -
41481 
\ GUACATE 86, ALTOS, ESPLENDI- Q E VENDE UNA BOMBA CON SU 
16 
das habitaciones con excelente co 
! mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abona 
C i dos a 25 pesos. Cantinas a domicilio, ASA DE HUESPEDES, DRAGONES ¡ SO centavos diarios. $1.40 para dos per-número 44, altos, esquina a Gal la- sonas. 
no. Se alquilan habitaciones con lava-
oos de agua orriente, baños fr íos y ca-
dentes, buena comida y mucha morali-
z a . Precio de s i tuación: $45.00 todo el 
eervicio. 
U022 
40723 17 o 
HOTEL CALIFORNIA 
?.l o 
Cuartele», 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A.-5032. Este gran hotel se encuentra si-
An-nr/T-o „ " — — " _"~ _ l i iuado en lo m á s céntrico d3 la ciudad. OÜIAH, 95, ENTRE MURALLA T j )iuy cómodo para familias, cuenta con gf. j1611.1611*6 Rey, en el segundo piso, i iiuy buenos departamentos a la calle y 
hiV-. • a un departamento de dos ha- habitaciones; desde $0.60, $0.15, $1.50 y 
"'(.aciones grandes, tres balcones, a se-' 42.00. Baños, luz eléctrica y teléfono, 
lav Rolas- No se puede cocinar ni ¡ Precios especiales para los huéspedes 
n*gar- Informan en el departamento nú- | estables. 
41017" 21 o i T ^ 0 S HABITACIONES CON BALCON 
Í*""̂ ! • ,. JLS cón a la calle, a una cuadra de la 
N CONSULADO 130, ALTOS SE A L - ! Es tac ión Terminal. Hay te léfono y una 
hahuU11-an en la azotea dos magní 
O motor. Informarán en ntón Recio 
46. Teléfono A-9429. 
41576 16 « 
INGLESA CONOCIENDO P E R F E C -tamente el f rancés y con mucha ex- ] 
periencia en enseñar niños , de desea 
dar clases por horas en casas particu-
lares. Miss. Murphy, A-6918. 
41839 • 21 o 
hahiT"-'111 en la azotea dos magní f i cas , e s tá amueblada, si así se desea. 
Dlat!t unes con todo servicio y en la j puede comer en la casa. Gloria 
40859ba:ia una hermosa habitación. 
VENDO 3.300 PIES DE MADERA DE cedro til tablón alrgo. espesor 2 y 
3 pulgadas por 10 y 12 de ancho. Ma-
hamonde. Angeles 53. 
_ 40969 13 o 
Se vende una m a g n í f i c a ver ja de hie-
rro, de 25 metros, propia para un 
j a r d í n o chalet, en 27 y D , V i l l a E s -
peranza, Vedado. 
41345 _16 o 
LAPICES. REALIZACION DE GRAN-des partidas de lápices, por cuenta 
de una casa japonesa. Desde $1.50 
DESEA APRENDER INGLES? L L A -me maestra inglesa, te léfono A-
7834. Obraría 51. 
41605 21 o 
TRANCÁIS, ENGLISH-ESPASOL 
Para señoras: calle J , número 161, 
altos. Teléfono P-3169. 
Para señores: Manzana Gómez, 240. 
Teléfono A-9164. 
FARIS-SCHOOL 
M. MADAME BOUVER 
Clases particulares y colectivas y • 
domicilio 
37611 1» ©o. 
BAILE BIEN 
ACADEMIA MARTI 
Corte y costura. Se garantirá la ense-
ñanza hasta obtener el t ítulo. Clases 
a domicilio v en horas especiales. Re i -
na, 5. entresuelo. Te lé fono M-3491. 
39883 31 oo 
A c a d e m i a " A m é r i c o V e s p u c i o " 
Enseñanza práct ica de Taquigrafía. Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía , Ortografía e Inglés . Precios ba-
rat í s imos; colocación gratis a los dis-
cípulos a fin de curso. Director-Profesor: 
P. Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
40497 5 n 
PR O F E S O R A D E P I A N O , Q U E D E S -empeña un aula en un Conservato-
rio, solicita varias clases particulares. 
Tel. M-1G42. 
40979 17 oo. 
C O L E G I O SAN E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, \ 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hov son legisladores de renombre, I Se admiten pupilas, rnedio-pupilas, ter-
médicos, ingenieros, abogados, comer- I cio-pupilas y externas. Se dan clases es-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., pedales de Música, Dibujo y Pintura, 
ofrece a los padres de familia la se- Mecanografía, Taquigrafía y Bordado y 
guridad de una sólida instrucción para i Encajes de todas clases, 
el Ingreso en los institutos y universi- C8185 27d.-4 
dad y una perfecta preparación para: . 
la lucha por la vida. E s t á situado en "C'MILIA A. DE CIRER PROFESORA 
la espléndida Quinta San José, de Be- JLi de teoría, solfeo y piano, incorpora-
11a Vista, que ocupa la manzana com- da al Conservatorio Peyrellade. Ense-
prendida por las calles Primera, Kessel, ñanza efectiva y rápida. Pagos ' adelan-
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de tados. Telf. M-3286. Lagunas, 87, ba-
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru- jos. 
cero. Por su magníf ica s i tuación lo hace i 40392 30 o 
s^r el Colegio más saludable de la ca- 1 , 
pital. Grandes aulas, espléndido come- T>ROFESOR TITULAR SE OFRECE 
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar- X para clases de preparación y se-
boleda, campos de sport al estilo de los gunda enseñanza a domicilio. Dirigir-
grandes Colegies de Norte América. Di- se p0r escrito al señor Quesada. Paseo 
rección: Bella Vis ta y Primera. VIbo-, ¿g Martí número 107. 
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 40526 21 n 
39967 17 oc | u 
XTZEQUIEL A. CUEVAS, PROFESOR 
de guitarra. Conciertos familiares, 
ases de mandolina y bandurria. Pre-
cios convencionales. Merced, 90, bajos. 
Teléfono M-i536. 
38748 23 00 
CADEMIA PARA SEÑORITAS DI-
rigida por las doctoras María Te-
resa Alvarez e Isabel Iglesias. Segun-
da enseñanza en general. Especial aten-
ción a los grupos de Ciencias. Aguaca-
te 136. altos. Teléfono A-6490. 
37987 17 o 
SE DAN CLASES DE CORTE Y C o s -tura, sombreros y corsés sistema 
Martí, a domicilio Oficolegios particula-
1 res. Precios módicos. Profesora titula-
; da Carmen de Rosell. Consulado, 124. 
I Teléfono A-5O0Ü. 
39783 16 o 
clases en dicho idioma, 
tos. 
40187 
Salud 17. a l -
19 o 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
taqu igra f ía Orel lana, m e c a n o g r a f í a , 
t enedur ía de libros, o r t o g r a f í a prác-
tica, ing lés , f r a n c é s o reforme su le-
tra en una de las Academias m á s an-
tiguas y acreditadas de la R e p ú b l i c a , 
en la Escuela P o l i t é c n i c a Nacional. 
S a n Rafae l , 106, H a b a n a . 
37925 18 O 
ACADEMIA DE CORTE FRANCES. Directora: señorita Pi lar Torrente. 
E n esta Academia se dan clases, de 2 
a 4 y también a domicilio. Además se 
confeccionan vestidos de ú l t ima nove-
ACADEMIA MARTI 
18 o 
1 altos, entre Cárdenas y Economí 
I 41144 
i*- fresca 
E ^ n ^SA 1,15 F A M I L I A D E M O R A - I V f A N R I Q U E 123, A L T O S , E N T R E TT'RUTA E N C O N S E R V f . : L I Q U I D A -
" 'na y Salud, se alquilan habita- JL ción de una pequeña partida de ca-
lujosamente amuebladas, con jas de melocotones y peras en conser-
- y llavín. Se da comida, comida, luz, y servicios de limpieza, va de California, clase superior. Urge 
aúr'i y dan referencias. Escobar 86 1 Casa de moralidad. Se exigen referen- I su venta, por cuenta de los embarcado-
cias. ^ res. Tejadillo, 5. 
23 o ' 40797 16 O 41236 16 oc. 
An una qpmana todos los bailes S10 Corte, costura, corsés , sombreros y tra-
b a s e s o r T ^ d a s ' y co^ectivls d a y no^ manuales. Directoras Giral y He-
~ W,» T ^ ^ n ^ via- Fundadoras .de este sistema en la 
^7. t \ f * j * la g r u e s a / H a y tipo Mikado. Te" g & S g g ' g & ^ g S S l l « S £ S S áTl&"Cfn^ 
fR ' 5' X6 00. Ü i á S e ^ e ^ E s U i o r dê  " c o n ^ a ^ - 3 ^ la lTuo^me^au^rz l1 a ^ U ^ a í ^ -16 o _ | únicamente. Lstudios frel ^ s ^ - u o nas para el profesorado con opción al 
'''tarios'^in ventilada con servicios sa- i clones 
altos. 
40$ '̂ 
í l ^ ^ o r ^ ^ e ^ S o f ^ K E ^ r l ^ h ^ i S ^ ¿ f e 
Y r ^ n ^ 1 6 3 ^ la Academia Militar p o ' r V S 
• tes para terminar pronto. Precios mó-
I dicos. Vendo el Método: Teléfono M-1143. 
1 Aguila. 101, altos. 
i 41335 11 n 
A - 7 9 7 6 D E A 11 P . M . 
41635 13 n< 
ACADEMIA CASTRO 
Se enseña Ari tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros, Inglés , Francés e I ta -
dad a precios módicos . Monte, 289. a l - i iia"0v G£amuá"ca S . ^ , 1 , ^ * yaotra^ m*' • Tíoct™ i terías. Se hacen traducciones. • Glasea tos, por Rastro. 
39001 26 oc diurnas y nocturnas a precios módicos . Abelardo L . y Castro. Director. Luz , 30, 
altos. 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig- F í s i c a y Q u í m i c a . Programas de M a -
naturas del Bachillerato y Derecho, se tanzas. Habana , etc. Termine su ba-
preparan para ingresar en la Acade- chillerato en diciembre o en junio. D r . 
mia Militar. Informan Neptuno 63. César A . F o m , Neptuno 84, altos, 
altos. ' 41639 
ESFASOLA DOY LECCIONES DIBU-jo y labores; hago también por en-
cargo y vendo a buenos precios enca-
jes a mano de mi país . Villegas 58. 
señorita Devant. 
41310 22 o 
PARA INSTRUCCION SOLIDA DH primera y segunda enseñanzas , (in-
cluso latín, f rancés y gimnasia respi-
ratoria) a domicilio, diríjase al señor 
Bethencourt, Colegio Pola, Carlos I I I 
núm. 223. 
41404 22 o v 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
~ " ^—-. . . • i . • . 
o h iT c °mPrar casa en la H a b a n a 
^ L ! n Sx?ntos S u á r e z ' Parra , C e -
£ QBuUenfa V ^ a y Alturas Almenda-
de V l O O M T g a ^ s e y que no Pase 
$3 000 y $ J ^ m b l e n k s e dan $4.000, 
^dore . r . en hlPoteca. No co-
157, baín r f ' f 0 C h a c ó n ' A ^ l a 
^ b*J2s- r^ono M-3720. De 8 
txP~In 18 0 
Pii AlUS D E L M O N T E V I B O R T 
C o ^ / ^ 1 0 ^ A T A R E É 
cada „ S Casas de $4 000 a $4 500 
4 Z l una-de $6-000 ' T - t o T . 
^ c i a l Oh 'CeVedo' N o t a ^ C o -
aI- Oblspo n u n « . 59 y 61, altos 
Oficinas n ú m s . 5 y 6. T e l é f o n o M -
9036. 
41815 20 o 
R U S T I C A S 
S e d e s e a a d q u i r i r u n a f i n q u i t a q u e 
t e n g a d e u n a a dos c a b a l l e r í a s , q u e 
e s t é e n c a r r e t e r a , c e r c a d e l a H a -
b a n a y d e l a s v í a s d e c o m u n i c a -
c i ó n , b u e n t e r r e n o y b u e n a s a g u a -
d a s p r e f i r i é n d o l a s i l e p a s a a l g ú n 
río. Q u e t e n g a o no c a s a , es i n d i -
f e r e n t e . No se b u s c a g a n g í » * ñ e r o 
s i p r e c i o d e s i t u a c i ó n p a r a p a g a r l a 
e n e l a c t o a ! c o n t a d o . P a r a i n f o r -
m e s l l a m a r d e 9 a 1 2 y de 3 a 5 a 
los t e l é f o n o s M - 1 1 5 1 y. M - 1 1 5 5 . 
S e ñ o r G o n z a l o G ó m e z . 
41044 17 oc 
COMPRO V A R I A S CASAS, D E B E I i A S -coaín al Muelle de Luz. Grandes y 
chicas. Vendo una finca de 60 cabal ler ías 
para potrero, entre Artemisa y San Cris -
tóbal, .a 400 pesos caballería. Compro y 
vendo casas, bodegas, ca fés y doy di-
nero en hipoteca. Informa: Rodríguez. 
Santa Teresa, E , Cerro. Teléfono 1-3191. 
41503 17 oc 
COMPRO C A S I T A E N I .A H A B A N A O sus alrededores que no exceda de 
¡ $3.500 y tengo $2.500 en efectivo. I n - ' 
] forme a Esteban S. Sariol, en Condesa 
i y Campanario, (botica) de 3 a 4 p. m. I 
I Telf. A-2036. 
j _ 41462 16_o i 
SE S E S E A C O M P R A R UNA B U E N A casa de altos, en calle céntrica, que 
I no pase de 30 mil pesos. Informan en 
.Prado, 29, bajos. Teléfono M-1050. 
¡ 41387 16 oc. 
¡ o m p r o d o s o m á s c a s a s a n t i g u a s 
i situadas en buen punto, dentro del ra-
I dio de la ciudad y que midan aproxima-
damente de 6 a 7 metros de frente, por 
I 18 a 20 o 25 de fondo. Son para fabricar 
I de nuevo. Se paga corretaje al inter-
j mediarlo. Dirigirse dicetamente al com-
1 prador, en Obispo, esquina a Aguiar, 
altos del café Europa. Departamento 28. 
De 10 a 12 del día. 
41369 16 oc. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
VE N D O E N IiTTYANO DOS C U A D R A S Calzada, una esquina preparada 
para altos, puertas de hierro, con to-
das las comodidades, para bodega o bo-
tica, por su s i tuación con buena casa 
particular unida, toda cielos rasos. Se 
entrega en el acto por $10.500. Hotel 
París . López. 
41799 18 o 
L E A N E S T O 
Ganan tiempo y dinero los que com-
pran casa en la Víbora, por mediación 
de F . Blanco Polanco, que siempre tiene 
muy buenas propiedades que ofrecer al 
público y que hace estas operaciones con 
la mayor legalidad. Oficina: Avenida de 
Concepción, 15, altos, entre Delicias y 
San Buenaventura. De "1 a 3. Teléfono 
1-1608. 
_41748 _19_oc 
Q E V E N D E U N A CASA D E DOS plan-
. O tas con bodega. Subirana y Desaírüe 
415]p 
VENDO E N E l i M E J O R P U N T O del Luyanó, cerca de la iglesia, dosi ca-
sas de sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor, baño con bañadera, bidé, lava-
mano, patio y traspatio, entrada para 
criados y servicios, todas de cielo ra-
so, sin estrenar. Regalac/is, $7.800 una 
y se deja $3.000 al 3 por ciento. Hotel 
París, Misión y Zulueta. López. 
41799 18 0 
p A D X E 23 Y E E T R A , E N S O S A R com 
pleto, casa de una planta, cielo ra-
so, portal, jardín, sala, saleta y neis 
cuartos; dos cuartos de criados v en-
trada para garage, $3.!:000. Otra con los 
mismas comodidades y con garage en la 
calle f3, moderna, $40.000. Tengo dos 
hermosas casas de parecidas comodida-
des para cambiarlas por casas en la 
Habana. E s t á n en lo mejor del Vedado 
Vendo varios chalets en el Vedado des-
de $10.0040 hasta $150.000. 'Vendo un 
hermoso chalet cerca del parque San-
tos Suárez, sin estrenar, todo decorado 
al óleo, fabricado en 800 metros, con 
jardín, poits,!, sala, recibidor, gabine-
te, cinco cuartos, hall, gran comedor 
regio, dos baños de lujo, un cuarto da 
criados, un cuarto de chauffeur y ga-
rage para dos máquinas . Todo esto 
que en f l Vedado "valdría cien mil pe-
sos, en ^52.000. Otro chalet en Oocoa, 
dos plantas y todas las comodidades, 
en $26.0'>0. T otras de cinco, diez y 15 
mil pesos cu todos los repartos. Tam-
bién vendo er. Manrique, cerca de Dra-
gones, ció dos plantas, 224 metros, cin-
co cuartos, comedor, un cuarto de cria-
dos, dos servicios, $3u.000, Lamparil la, 
dos nlantas, cinco cuartos, $35 000. 
Amista,!, S25.O00 y ot.as muchas hasta 
de $3 550. También dos en Reina, una 
de $5'>r)00 y otra de $100.000 esquina 
Tnana , San Indalecio 11 1|2. Teléfono I -
4l"si2 25 o 
VE N D O E N DA H A B A N A CASA N U E -va sin gravamen, sala, comedor, 3 
cuartos, baño y cocina de gas. Renta 160 
pesos. 17.000 pesos. Mato. Virtudes, 1. De 
2 a 3. 
VENDO, V E D A D O , C H A L E T P D A N -da baja, 683 metros; 5 habitaciones, 
2 más para criados, hall, baño interca-
lado y garaje. $36.000. Se admiten 23,000 
pesos al contado y el resto en hipoteca. 
Mato. Virtudes, 1. De 2 a 3. 
VENDO, V I B O R A , A U N A C U A D R A Calzada, chalet planta baja, 900 me-
tros, sala, saleta, recibidor, 6 habitacio-
nes portal, garaje y jardín. $40.000. 
Mato. Virtudes, 1. De 2 a 3. 
41620 i8 oc 
VE N D O CASA D E T R E S P L A N T A S , a una cuadra de Monte, por seis 
¡ mil pesos y reconocer diez mil al 8 por 
i ciento. Otra de dos plantas en Man-
rique. $40.000. Manrique 78, de 12 a 2. 
^41S00 ' 19_o_ 
MVi11' Q U I N I E N T O S C I N C U E N T A P E -
1TX sos. Ultimo precio. Oportunidad. Por 
1 tener que embarcarme, en Pogolotti 
' casa de mampostería y tejas. Portal, sa-
la, comedor, 3 cuartos y servicios. Exen-
té nnn c o n ^ b u c i ó n y agua. Asegurada en 
$1.000. Informa: Hernández. Galiano, 54. 
No venga a perder tiempo. 
41617 i8 oc 
T > A R A U N C I N E , T E A T R O U O T R A 
X clase de negocio importante, ven-
do en el'•mejor Runto del barrio da 
columbia, a una cuadra de los carros 
ae la Playa, una esquina que desem-
boca a cinco calles. Actualmente tiene» 
construidas cuatro casas de madera en 
su terreno, de uños 500 metros y pro-
duce $68 mensuales. Razón Mis'ión y 
Cienfuegos, bodega, de 11 a 12 y de 6 
a siete. 
41663 i8 0 
S I G U E A L A V U E L T A 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 6 d e 1 9 2 i 
ARO LXXXIX 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
CHECKS DEL E A N C T N ^ 
Y ESPAÑOL ^ V I E N E D E L A V U E L T A 
CHANGA SE V E N D E E N I . A CAItZA-T da de A'ento y línea Central en 
Miraf lores , dos casitas de mamposterla 
con 400 metros de terreno, esquina. Tie-
ne agua de Vento yse rvicio. Se da en 
dos m i l pesos, fal tando a pagar 180 pe-
sos por el terreno. J e s ú s del Monte ti'>" 
J o s é D a l á m a . 
41584 1 ' _ 0 _ 
A T E N E O DOS PIi.ft.NTAS, N E P T U N O 
V a Prado, 38 n i i l pesos; Virtudes, 
23 pesos: Obrap ía , 24 m i l pesos: Amis -
tad, 23 m i l pesos: Gloria, moderna. 10 
m i l pesos; Escobar, 14 m i l pesos; l a -
guna, 24 m i l pesos. Casa Benjumeda. 
6.800 pesos; Santo T o m á s , a Belascoatn 
6 m i l pesos; Figuras, 3.900 pesos; Es-
trel la, 8 m i l pesos; Velasco, 6.800 pe-
sos; Escobar, 9 m i l pesos; Calzada üe 
Jes.ús del Monte, 14.400 pesos; Buena-
ventura, 8.500; Milagros , 2.800; Veda-
do, calle Baños , 24 m i l pesos: calle 11 
lindo chalet, 23 m i l pesos; calle D, l i n -
da casa. 15 m i l pesos; Monte, -á» . a i -
tos, segundo piso; de 3 a o. 
41580 17_ oc- _ 
V e n t a de casas baratas, situadas en-
t re Monte y Vives , por los precios de 
$3 .700 en adelante. T r a t o di recto . L l a -
nes. Lea l t ad 176, M - 2 6 3 2 . 
411S0 19 O 
SE V E N D E B A Y O N A 8, SAI .A V tres cuartos, siete varas de frente mani-
p o s t e r í a antigua, en ocho m i l pesos. 
Tejari i ' lo 45, Gu t i é r r ez . 
4151« 17 0 
T">UENA INVERSION E N $20.000 SE 
1_) vende una magnif ica propiedad en 
lo m á s alto, h ig ién ico y saludable del 
Cerro en una de las principales calles, 
a una cuadra de la Calzada. Renta $150 
once habitaciones y terreno para veinte 
m á s ; á r b o l e s frutales, cimientos de can-
t e r í a al frente e i n s t a l a c i ó n sanitaria. 
Su dueño Enrique Pérez , Est re l la 185. 
te léfono M-1792. 
41298 20 
Q E V E N D E E N GANGA DA CASA D E 
l o la calUi de Milagros 164. esquina a Novena, una cuadra del car r i to de San 
Francisco, toda de c a n t e r í a , por ta l , por 
las dos calles, sala, saleta, seis cuar-
tos, dos de criados, garage, 517 metros r , r a • . ' • • i „„1I_ Cnnc<*n 
de fabr i cac ión . No e s t á alquilada. r ^ casi esquina a la calle de conc~p 
Abie r ta de 9 a 11 y de 3 
mitad del capital en hipoteca. 
41576 
Aproveche esta ganga . $500 .00 de V ^ ^ ^ f ^ : ^ * ^ ! VEND0 AL CONTADO 
contado y 1.000 a plazos c ó m o d o s 
s in i n t e r é s ; solar situado en la V í b o -
16 o 
SE V E N D E DA CASA D E L A CADDE Acosta núm. 40, esquina a Octava, mide 21 3metros, de dos plantas, • gara-
Dejo la c i ó n ; mide 6 por 40 metros, acera de 
la br isa, a lcan ta r i l l ado , agua y luz . 
I n f o r m a n c a m i s e r í a A l B o n M a r c h é , 
Obispo 67 , casi esquina a H a b a n a . 
41608 
CU E N Y A Y PEREZ, COMPRAN Y venden toda c láse de establecimien-
tos, c>^o bodegas, ca fés . t i n t o r e r í a s , 
tiendas de rorvi, f e r r e t e r í a , p a n a d e r í a , 
ge, por ta l por las dos calles, no e s t á c a m i s e r í a , casas de h u é s p e d e s en f i n -
alquilada, dejo la mi t ad del capital CHS del campo tenemos varias de mu-
en hipoteca, abierta de 9 a 11 "y de 2 a chas c a b a ñ e r í a s de ter-eno, bien si tua-
5, en la misma d a r á n razón del precio das y aprecio de situa > ón. Casas en la n ú m e r o s 14 y 15, de la 
condiciones. n | Habana y sui» barrios, lo mismo. No ro 5, cada uno mide 722,74 varas, o sean 
queremos per .sónas para pasar el t i em- 1-455.45 varas; precio • 
po. Negocio serio y reservado. I n f o r - vara. descontando lo t. 
man en Monte y Cienfuegos, bodega, la Compañ ía . Doy facilidades para el 
lorada, agua y casa, 15 k i l ó m e t r o s Ha 
baña , 25.000 pesosé otra carretera de 
Wajay, y dos de A l q u i l a r . Informes, 
Prime'.les 14, A, Cerro, Te léfono 1-3353 
de 1 a S y de 6 a 9 p. m. Otra Hoyo 
Colorado, Baracoa, 9 caba l l e r í a s , 36.000 
pesos. J. Garc ía . 
40726 • 17 o 
T S T A B L E C Í M I E N T O F V ^ I O ^ 
T > EPARTO " D A ~ N U E V A PDORESTA. A TENCION. POR ENFERMEDAD, 
• l i Avenida de Acosta entre Juan B r u - del dueño, se vendo un puesto de i 
no Zayas y Cort ina Vendo los solares aves y huevos muy barato. Tiene co-
y * y cor t ina . x c^anzana n ü l n e . , modulad para famil ias . In fo rman : Fer-
i y 41576 
16 O 
Hermosa residencia acabada de cons-
t ru i r . No p ierdan esta o p o r t u n i d a d . Se 
vende a dos cuadras del t r a n v í a en j - p N 
la par te m á s alta de los Parques áe • & * 
Mendoza , en la calle de Estrannpes 
entre Vis ta Alegre y C a m e r o , c o m -
puesta de sala, h a l l , c inco hermosas 
I habitaciones, dos cuartos de b a ñ o 
completos, comedor, dos portales, pan-
t r y y cocina, dos cuar tos criados, ga-
rage para dos m á q u i n a s y toda l a c a . 
sa lujosamente decorada. I n f o r m a n en 
la misma a todas horas . 
41334 20 o 
nañd lna , 13 y 
41764 15, bodega. 23 oc 
por Cienfuegos. 
41552 16,o 
PROPIEDADES 
Vendo de esquina y casitas, en el Ce-
rro y en L u y a n ó , y una esquina, parte 
en cheques y resto efectivo. Informes: 
B. Garc ía , Amistad, 136. 
10 oc. 
S" E - V E N D E UNA-CASA A C A B A D A D E construir , de c i t a r ó n y cielos rasos, 
con 12̂ 6 metios de fabr icac ión , patio y 
traspatio, punto inmejorable y a la 
brisa Para informes en San Anastasio 
entre Dolores y Tejar, Víbora . 
41511 _19_0-
V E N D E M O S C A S A S 
Vendemos ocho casas juntas, verdadera 
ganga, m a g n í f i c a oportunidad, en calle 
Basarrate. The Cuban Sales Agency. 
Bealtda, 125, casi esquina a San José . 
41474 21 oc 
DE OCASION: CASA EN CONSTRUC-ción, p r ó x i m a a terminarse, cimen-
tada sobre roca, lo mejor y m á s sano 
de J e s ú s del Monte, una cuadra de la 
Calzada. ¿Si usted quiere bueno? Vea 
esta. Su precio s e r á de $9.500. In fo r -
ma su dueño . Te lé fono 1-1828. 
41542 17 oc 
7 > U E N A I N V E R S I O N . E N $5.600 V E N -
JL> do dos casitas nuevas, de construc-
ción mixta, y de lo m á s bonito, buena 
renta, dejo mi tad en hipoteca. In forma 
su dueño. Deicias, P 62, entre Pocito y 
Buz. Teléfono 1-1828. 
41542 17 oc 
T I E N D O U N A CASA DE ESQUINA 
V de fra i le m a n i p o s t e r í a , con esta-
blecimiento en Columbia para informes 
en Miramar y O 'Fa r r i l l , bodega. 
40837 16 o 
EN L A CADDE D E V E D A R D E Es -quina a la de Primelles, la parte 
moderna del Cerro, se venden tres ca-
sas de sala, saleta, dos grandes cuar-
tos, cocina, baño e inodoro: de moderna 
y sól ida cons t rucc ión , -de dos ventanas. 
Precio. $3.750. pudiendo dejarse la m i -
tad en hipoteca. Rivero, Directo. O'Rei-
l l y , 4, altos, departamento n ú m . 8. Te-
léfono A-5562. 
41324 16 o ^ 
BU E N A I N V E R S I O N . SE V E N D E U N magn í f i co edificio de dos plantas, 
situado en lo mejor de la Víbora , ca-
lle de Octava, es de esquina y en la 
planta baja hay instalados dos esta-
blecimientos. L a planta al ta es una her-
mosa residencia propia para fami l ia de 
susto. Buena renta y grandes faci l ida-
des para el pago. E. Castillo. Estrada 
Palma, 50. Te l é fonos : 1-1421, 1-2232. 
41482 16 oc 
E L CERRO V E N D O OCHO M E -
ros de f í e n t e por 15 de fondo a 
nueve pesos cincuenta centavos metro 
y tres casas de madera con por ta l , sa-
la y saleta y tres cuartos, con patio y 
pago. Tra to directo con el interesado. 
In fo rma : M. de J. Acevedo. Notario Co-
mercial.-Obispo, n ú m e r o 59 y 01. o f ic i -
nas, n ú m e r o s 5 v 6. Teléfono M-9036. 
41702 24 oo.._^ 
E V E N D E E N SEGUNDA AMPL1A-
ción Almendares, a una cuadra del S 
traspatio y pisos de mosaico, servicios Parque Luminoso, un solar de esquina 
sanitarios, en $8.000. Informes en I n -
fanta 22 entre Pezuela y S a b a t é s . 
I E A ESTO: C A S i í V E D A D O , ESQUI-J na, 10 m i l pesos a l contado, m á s 10 
m i l pesos en plazos cómodos , ocho i n -
te r é s anual. Nada igual en precio y fá-
ci l pago. Sala, saleta, comedor, cuatro 
cua 
ta l 
drado, 20 
41244 15 oc 
GA N G A V E R D A D , E N L A C A L L E Flores cerca de los t r a n v í a s de San-
tos Suárez , vendo una casa con por-
ta l , sala, saleta y dos cuartos, cocina 
y servicios sanitarios, toda de- mam-
. p o s t e r í a y azotea, en lo m á s cén t r i co 
del barr io, punto comercial. Se da en 
$5.000 por tener que marcharse su due-
ño para el extranjero. Esto no es ven-
ta. Es regalar la propiedad. Renta 50 
pesos. No tra to con corredores. Para 
informes. In fan ta 22, entre Pezuela y 
Santa Teresa, Corro, Las Cañas . 
a la brisa, con 1.081 varas. Hay entre 
gado cerca de $4.000. So traspasa el 
co 
y 
$ 
1217. 
41530 18 
V E N D O E N 4 . 0 0 0 P E S O S 
un hotel, 50 habitaciones, todas con ba-
ño y se deja parte a plazos. I n fo rman 
en Amistad , 136. B. Garc ía . 
• • • 18 oc. 
E S T A B L E C I M I E N T O S ^ " ^ 
Se vende un café con contrato largo, po-
co alquiler. Venta aproximada, $100. Pre-
cio, $15.000. 
un local, capaz para 80 m á q u i n a s , pega-
do a Be lascoa ín . In fo rman en Amistad, 
Ú6. B . Garc ía . 
. . . J ?_oc: 
Buena opo r tun idad . Se vende una far-
macia en G ü i n e s , sin r e g a l í a , las exis-
tencias por inven ta r io , a l precio de! 
d í a en D r o g u e r í a . I n f o r n v í s : Aguaca -
te 4 1 . D r . M a r t í n e z c I . A l d a y a . D r o -
g u e r í a S a r r á . 
41026 29 O 
ntrato í o r la mi tad de lo entregado o t ro , con buen contrato. No paga a lqui -
el resto a la Compañ ía eri plazos de 1(,r y é n t a . $180 diarios. Precio, $37 000 
4 5 mensuales. Informes te lé fono M -
Otro, ouen contrato, con restaurant. Ven-
de, $280 diarios. Precio, $75,000, y otros 
de varios precios. 
IyOUt TENER QUE EMBARCARME, vendo un solar muy barato, de tí y 1 L n a bodega cantinera, venta diaria, $ 130 
E S T A G A N G A C O N V I E N E 
Se vende una bodega on un gran punto. 
Contrato por ocho años , a d e m á s no paga 
alquiler. Le sobran 25 pesos mensuales. 
In forman en el café * vidr iera de Reina 
y Campanario. De 12 a 3 de la tarde. 
Manuel F e r n á n d e z . 
41046 22 OC 
E TRASPASA U N A T I E N D A ^ D E 
frutos con dos puertas casi esquina 
y con licencia. Paga por uno año . Se 
da todo mediante una p e q u e ñ a r ega l í a . 
A lqu i l e r .35 pesos. In fo rman Sol 64. 
41672 17 o 
Necesito 150.000 pesos del B 
c iona l , c a n g e á n d o l o s por o b l ^ ^ 
del Gobierno, Í 3 0 . 0 0 0 del f S 
por pagaremes de f i rma come N 
g a r a n t í a s . I n f o r m a : M . de J A^I 
Notar io C o m e r v a l , Obisnn V - ^ 
y 6 1 , altos, Ofic inas n L ?• SÍ 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 5 n 
^41703 
DINERO AL~10~POR~7^r-~24 8 partidas hasta SS.OOO í*710-" 
d ^ o ^ i ^ ^ e ^ ^ l r ^ H ^ 
l é i W A-2273. De u l l , 
C H E Q U E S D E L 
Campanario, $50,000. Prefo 
res de $1,000 pagamos m á | 
otra oficina. Manzana ti« r?* 
S E V E N D E 
gundo piso. 
41712 
. l , s l t , r, tr  -t-^ y¡j, CERRO. GANGA V E R D A 
u tos, j a rd ín , con toda clase de f ru-1 j¿j v^ndo una cas.-? de sala, comedor 
es. Urge venta. Propietario, Empe- i dos cuartos, cocina v servicios sanit 
D , 
r y 
ta-
1 r ios : toda de m a n i p o s t e r í a , en $5.000; 
I precio de moratoria . Informes en Infan-
14 | ta 22, entre Pezuela y Santa Teresa, 
Cerro, Las C a ñ a s . VENTA POR L A CANTIDAD DE m i l pesos r e n t á n d o l e algo m á s del 
19 por ciento artual, puede adqui r i r en 
compra ,un edificio espacioso, de dos 
plantas, que vale m á c e l e $50.000. E s t á 
situado en lugar c é n t r i c o e inmediato 
„ la Terminal . Reconociendo $3C.000 
por dos a ñ o s al 8 por ciento anual. Ac-
tualmente renta $500 mensuales. In fo r -
m a r á : E. Mazón. C. Manzana de Gó-
mez 212. te léfono A-0275. 
41311 20 o _ 
D O S M O D E R N A S C A S A S 
inmediatas al Mercado Unico, en la calle 
Vigía, 18-A y 18-B, preparadas para , 
altos, una desocupada. Tienen gran sala, i U ciarse. Usted sabe que caminando 
comedor,-3 cuartos, cocina, b a ñ o y ser-1 se pierde el tiempo ¿ p o r qué lo hace? 
media varas por 35, en San Luis , entre 
A l t a r r í b a y Luz. In fo rman ; Cort ina y 
Vista Alegre. 
41 OSO 17 oc 
Repar to L a Sierra , Cedo a prec io de 
verdadera ganga con t ra to compra -
venta dos solares unidos con 1154 va -
ras planas, l indando con el Repar to E n el Meticado U n i c o se vende o a l -
M i r a m a r . M á s informes, V i r t u d e s 122 l ^ l a u n a mesilla de abastos. I n f o r . 
t e l é f o n o A - 9 7 8 5 . 
41365-66 
Precio, $17,000. 
Otra, con bastante cantina, vende de $90 
a $10 diarios. Precio, $13.000, y otras 
de menos precios. I n fo rma : Ruiz López , 
en el café Cuba- Moderna, Cuatro Cami-
nos, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Telé fo-
no A-5358. 
41616 9.9 nf 
un ca fé cantinero y bi l lar , cerca del 
Nuevo Mercado. Hace poco se abr ió . Su 
dueño lo vende por no entender del giro. 
Se da muy barato. I n fo rma : Señor A l -
berto Díaz, Calzada del Monte, 64, v i -
driera de cigarros, de 2 a 5 de la tar-
de. 
19 oct. 
N O V E N T A l S T p i s m ^ 
para hipotecas, al ocho v 
ciento. Tengo 90 m i l pes(?„ ^eve 
car en fracciones de 15 ^ <$. 
mi l . 2 m i l y 1.500 pesos QÚÍ" 'nil ' 
hipotecar su casa con" t o ^ • ^ t t 
reserva? Venga a ObrápU nr,sW 
piso, departamento número r ; ^kl 
de la t ™ l e 1U- nán Heres. Tel / ' 1 ^ i mero M-3399. 
41591 
TTiN E L CERRO, CENDO U N A E S - ' - ^ V500"'^ 22 0 
JtLi quina con su accesoria alqui lada Q E V E N D E N CATORCE SOLARES A 
con establecimiento y una casa con por- C5 una cuadra del Parque Mendoza, en 
tal sala comedor y dos cuartos. Servi- lo m á s alto de la Víbora muy baratos 
ció sanitario. Todo de azotea, c i t a r ó n : y fácil para el pago; dos casas en la 
a tres cuadras de los t r a n v í a s . Calle calle Estrada Palma, de poco dinero y 
asfaltada. Aprovechen esta ganga. No de lo mejor construido. Sii^ dueño^ V l s -
ma Isack, Compostela 138 . 
41694 17 o 
se ven lo, se regala. En $10.000. Para 
informes In fan ta 22, entre Pezuela y 
Santa Teresa, Cerro, Las C a ñ a s . No co-
rredores. 
41522 23 o 
ta Alegre esquina a Juan Bruno Zayas. ; 
No t ra to con corredores. 
41321 . 20 o 
vicios. Se venden $7.500 cada una. D i -
recto. Rivero. O'Reil ly, 4; departamen-
to 8. Teléfono A-5562. 
41401 16 oc 
! Se v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
JJN BUEN CONSEJO DEBE APRE- d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
De o p o r t u n i d a d : V e n d o l a casa Troca -
dero, n ú m e r o 58 , en 10 m i l pesos, con 
facil idades de pago. H . Mede l , Obra - ¿ a n a y sus bar r ios . 'No pierda su t iem 
' rto rv . ' ' Po caminando Desde cuatro m i l peso 
p í a , numero 9 8 . Depar tamento numero 
Usted sabe que hay quien desea ven- no nA J C _«. AC Ot 
der sus casas a cualquier precio; usted me t rOS d e t r e n t e p o r 4 0 . 0 1 
sabe que los buenos negocios no se J Cnn¿n n « a a n 1 7 0 R K'i mairne 
anuncian porque sus d u e ñ o s no quie- OC lOnQO O Se^ul l.LJO.JO l u c i r o s 
conseT" paeraSlau¿tePd0rdeeseOa i o l o ^ r sS C U a d m d o S . P r e c i o , 1 4 peSOS m e t r o . 
dinero como negocio sobre alguna de 
las muchas casas que tengo en la H a -
JT^OTOGRAPOS POR NO P O D E R L A atender vendo una f o t o g r a f í a cerca 
del Consulado E s p a ñ o l . In fo rman en 
Cuba 24, fo tóg ra fo . 
»i717 17 o 
U R G E L A V E N T A D E C A F E 
en Calzada, on $3,000, se admite la m i -
tad de contado, paga 20 pesos de a lqu i -
ler, tiene 6 a ñ o s de contrato, con como-
didades para fami l ia . I n fo rma : Federico 
Baraza. Reina y Rayo, café . Te l é fo -
no A-9374. 
| T E N G O B O D E G A S , A $ 1 , 0 0 0 
A l contado. A precios antiguos. Son bue-
I nos negocios. Gon comodidaes para fa -
i mi l i a . I n f o r m a : Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Cafó. Te lé fono A-9374. 
BU E N NEGOCIO. SE V E N D E U N A bodega contrato cinco a ñ o s ; deja 80 
pesos de alqui ler y no paga alquiler . 
In fo rman en la calle Picota 7, sastre-
r ía . 
41320 22 o__ 
G A N G A V E R D A D " 
Se vende una gran v id r ie ra de tabacos, 
cigarros, quincal la y billetes de L o t e r í a , 
punto cén t r i co , a precio de moratoria^ 
por su dueño no poder atender por otros O m i l al 
negocios, o admito un socio para que 
la trabaje él y la administre, con buen directo sin in te rvenc ión 
contrato de tres a ñ o s y m'édio. I n f o r - [ 
nian, Villegas, 58, esquina a ü b r a p í a , , 
v idr iera . E l dueño . 
F A C I L I T A D I N E R O 
En pr imera r segunda hipoteca 
dos puntos en la Habana y l,?^ «> tt. 
tos en todas cantidui^s RfPat. 
propietarios y > omerciantes ^ amos i 
pignoraciones de valores c o t i z a h í ^ 
nedad y reserva en las oneraof.168^ 
iascoa ín , 34, altos, de 9 a i t ?nes'Bt 
rez. J-Í. Juan p¿ 
C E " D A N E N ~ H I P O ^ c r i " ? ^ r ~ - -
1 y medio con b S 0 0 . ^ 
t ía . Informa el teléfono A-87fi7 ^ 
t i  ri* Á".. ?ra:» 
414f¡7 
Q E V E N D E N U N A V I D R I O S A D E 
kD tabacos, un gran kiosco de bebidas, 
una gran bodega cantinera, un gran 
café . No paga alquiler , tres casas de 
h u é s p e d e s baratas. Informes Corrales y 
F a c t o r í a , de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso 
41267 27 o 
1. T e l é f o n o M - 3 6 8 3 . 
41222-24 . 
^VANGA POR irtJ C ESI D A ¿T 
E n l a C u a r t a A m p l i a c i ó n d e L a w - 1 U R G E L A V E N T A 
t o n , c a l l e A , e s q u i n a a 1 4 , u n $o-1 g o o n p e s o s d é Í e S j 
l a r d e 2 3 . 9 6 v a r a s d e f r e n t e , p o r 
21 oc. 
V3NDO 
un precioso chalet vn J o s é de la Luz. 
entre Santa Catalin t y Milagros a dos 
cuadras del t ranvía Compuesto de sa-
la, 5 cuartos, bañe i. saleta de comer, 
amplio corredor, ce Mna, garaje, j a r d í n 
y gran traspatio, i u Sueño, Dragones, 
74 (altos.) 
39008 16 oc 
| 17SQUINA CON BODEGA,'10 MIL PE~ 
en adelante. E s c r í b a m e , p í d a m e como-
! didades, dimensiones y el lugar donde 
la desea P a s a r é a su domici l io para 4 1 . 2 7 5 d e f o n d o , O Sea e n t o t a l 
u n f o r m a i l e . D i r í j a s e a A. López, ad- r ' . r» . 
'm in i s t r ado r de^propiedadejg. Ho te l Pa- 9 8 8 . 9 5 VaraS C u a d r a d a s . FrCClO 
r í s . Misión y ZuKieta. o m n • r 
•ii557 22-o b . 5 U pesos v a r a , r a r a m t o r m e s : 
QE VENDE UN CHALET EN LA c a l l e O n c e , n ú m e r o ! 3 7 , e n t r e K 
C3 parte m á s n/ 'a 'del Reparto Santos i i r i i T I T f r r i o 
Suárez , a una cuadra del t r a n v í a de la y L , V e d a d o . 1 eletOUO T - b o l Z . 
Havana Elec t r ic y de la Havana Cen- C7959 30d -30 s 
t r a l , compuesta de sala, saleta, come- — 
^ ^ S ^ f f f i ^ y ^ r ^ ^ CHECK A D M I T O P O R S O L A R 
tos, ha l l , gran baño y un cuarto peque 
Admi to check del E s p a ñ o l o Nacional a 
18 oc 
I n f o r m a n : 
rez y Mendoza, Amargura 23. 
41297 16 
S u á -
EN S A N T A M A R I A D E L ROSARIO. Vendo una ̂ asa, toda amueblada, se 
compone de por ta l , sala, saleta, come-
dor, dos cuartos a un lado, con baiios; 
y cinco cuartos a l otro lado, con ba-
ños, garage, cocina, dos cuarta de cr ia-
dos, un baño , dos cab^.lleriz-i^, un gran 
algibe, gran patio con á rbo le s , todo 
amural lado; dista del paradero del Co-
tor ro quince minutos en a u t o m ó v i l . Pre-
cio 8.500 pesos. I n fo rma : M. de J. Ace-
vedo. Notar io comercial. Obispo, n ú m e -
ro 59 y 61, altos. Oficinas, n ú m e r o s 3 
y 6. Te lé fono M r 0 3 6 . 
41704 24 oc. 
~ S A N T A M A R I A D E L ' R O S A R I O " 
( E s t a c i ó n C o t o r r o ) m e d í a hora 
por t r en o por au to . En este pue-
blo existe u n Balnear io , cuyas 
aguas son recomendadas po r los 
mejores m é d i c o s . Se vende una 
hermosa casa, toda amueblada, 
con p o r t a l de esquina, compues-
t a de sala, saleta de comer con 
persianas, nueve grandes cuar-
tos, dos servicios sanitarios y 
uno pa ra cr iados, caballerizas, 
garage independiente y espacio-
so, toda amura l l ada , buen pa-
t io con á r b o l e s frutales , u n g ran 
algibe, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a com-
ple ta . D icha casa se encuentra 
en el lugar m á s pintoresco y c é n -
t r ico de la p o b l a c i ó n . Es p rop ia 
para fami l ias acomodadas y de 
gucto, en todo caso por l a gran 
p o r c i ó n de terreno que ocupa, 
puede ser adap tada para cual -
quier indus t r ia , con abundancia 
de personal . T r a t o d i rec to . Re-
p ú b l i c a n ú m . 2 , esquina a Rosa-
rio , t e l é fono L . D . 13-2. 
41490 19 o 
P ^ P I E D A ^ É S l Ñ " VENTA" 
Cerro. Tres casas en lo mejor del Ce-
rro, de m a n i p o s t e r í a y azotea, a $3.500; 
dos con techos monol í t i cos , sala, saleta', 
comedor y cuatro cuartos, a ?0.500. Un 
chalet de esquina a todo lujo y sin es-
trenar, en $7.500, con solo $4.000 de 
contado. 
Vedado. Una casa con sala, comedor, i 
tres cuartos, doble servicio y garaje, • 
reedificada de nuevo, en $13.000, con so-
lo $2,000 de contado. E s t á desocupada. 
Un chalet de dos pisos a todo lujo por 
ei cual pagaban $120.00 en $55.000, con 
poco contado. 
J e s ú s del Monte. Dos casas que ganan 
las dos $150 en $16.000. Una ganga, 50 
pesos, con dos cuartos, en $5.000. 
Hipotecas. Se desean imponer $1-6,000 
en una o varias partidas, al 10 por 
cieno. 
Informes: Alber to López , en Tejadi l lo i 
34, altos. De a a 11 y de 2 a 5. 
41585 1G oc 
EN E L R E P A R T O B E T A N C O U R T , Cerro, vendo 500 metros de terre-
no, fabricados de madera y tejas f ran . I 
cesas, en buen estado, tiene cuatro ac-1 
cesorias de sala y dos cuartos y once 
cuartos interiores. Renta $114, y dos 
cuartos para la encargada. Para hacer 
negocio, lo doy en $4.250 en Monte 2, , 
D. Francisco F e r n á n d e z . 
41535 17 o | 
EN LO MEJOR D E L U Y A N O SE ven-I de una casa de. m a n i p o s t e r í a y azo-
tea, calle R o d r í g u e z , 132, entre F á b r i -
ca y Reforma. Mide 5 metros por 32.55 . 
Compuesta de por ta l , sala .» saleta co-
rr ida , tres habitaciones, cocina, patio, 
traspatio y todos los servicios sanita-
rios. In fo rma su d u e ñ o : J e s ú s del Mon-
te, 295. S o m b r e r e r í a La Fama. 
41398 2b oc. j 
QE V E N D E U N A M O D E R N A , ERES- [ 
¿3 ca y cómoda casa, en verdadero pre-
cio de s i t u a c i ó n : por ta l , sala, saleta, | 
comedor, tres cuartos grandes bajos y ' 
uno alto, coc.;na, baño , cuarto de cria- I 
do y buen garage, acera de la sombra. ' 
Santa Fel icia entre Cueto" y Rosa En- I 
r íqüez 
41331 17 o 1 
T > U E N A O P O R T U N I D A D : ES V E N D E í-A C A C V C A I A D T C 
sé T m t o d i r ^ Se compran en el acto, siempre que O en Steinhart esquina a Ro 
cordia 187- \ T M q c t ^ <-on- no sean exagerados sus precos. Tam- parto E l Buen Rst i ro 
4194''' M-acias. , b ién se fac i l i t a dinero en hipoteca, des-
i j . ^£ oc. _ | (ie 200 pesos en adelante, a l precio m á s 
TTRG-B L A V E N T A D E TTNA ÍÍÂ A bajo en plaza. In forman gra t i s : Real i en el Vedaba parfe a u f c a f l t f State. A. del Busto. Aguacate, 38. Te- T ' E D A 
entre 25 y 27, n ú m e r o 251, en flamantes léfono A-9273. De 9 a 10 y de l a 3. 
condiciones, con cinco habitaciones. Se 40616 21 oc. 
desean 23 m i l pesor» o mejor oferta, I 
Reconoce 8 m i l pes<<; hipoteca a l siete 
por ciento. No quiero corredores, i n - ! 130 esquina a D i a r i a , c o n 593 me 
en si t io . Valuada en 
la mi tad a plazos. 
Tiene comodidades para fami l ia . Ven-
de 50 pesos diarios. I n fo rma : Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café . 
P Á N A D E R I A ^ Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
! nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. I n fo rma : Fede-
i r ico Peraza. Reina y Rayo, café . 
' C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños . I n f o r m a : Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café . Te lé fono A-9374. 
S O C I O C O Ñ I O O P E S O S 
E S Q U I N A en ectivo para bodega, cerca de Cua-
obau Re- t ro Caminos. Puesto de aves,- cerca de 
Cuatro Caminos, buen negocio, se vende 
muy barato. Te lé fono A-9374. 
Q E V E N D E U N A V I D R I E R A D E d u l -
kl) ees o se admite un socio que sea 
competente, por no poderla atender su 
d u e ñ ^ Tiene buen contrato. I n fo rman 
Amis tad y Dragones, pregunta por M i -
guez, café . 
41329 98 o _ 
GA N G A V E R D A D . V E N D O E N LOn5 mejores puntos de esta capital , 
ca fés de cinco m i l , siete, once, doce y 
catorce m i l pesos, con faci l idad de pa-
go, con contrato de 4, 4, 12, 4 y 4 a ñ o s 
respectivamente. P i ñ ó n y Mar ín , Cres-
po y Colón, café , de 8 a 12. 
413]6__ 18 o 
OR CAUSAS QUE SE EXPLXCA-
r á n , se vende una bodega con ocho 
a ñ o s de contrato, 30 pesos de alquiler , huefi venta, se da en proporc ión , con 
facilidades de pago. Informes en Díaz 
y Primelles, Columbia. Apearse de los 
carros de Marianao calle Agui la , en el 
paradero Miramar . Sr. Alvarado, a to -
das horas. 
41338 . 17 o 
de corred 
16 o 
TPxESEO COLOOAR $20,O5O~"ÍN-̂  
JL/ mera hipoteca. Para tratar-
M en cía. Calle 0, n ú m e r o 1S6 e n A 1 
23, Te lé fono F-4274. ' entre2lj 
- ü l l ^ - . ^ I T . 
50,000 PESOS AL 9P0RCÍÍT¡ 
Lo doy en una sola partida, o en f! 
ciones no menor de $5.000. Rodolfo f 
r n ó n . Corredor. Calle Inq^sidní 4' 
mero 21, bajos, entre Santa n, ' ní' 
Luz De 9 a 10 a. m . ^ ú n i c a S e n t ^ J 
— l Ü i r . 17M 
Dinero en h ipo teca : Se da "en todai 
cantidades, t r a tando directamente coi 
los InteresadcG. Escii torio del ñu 
L l a n o , Prado , 109, bajos. 
41438 ,n 21) oc. 
TOMO 3 M U , , 8 MIL, 10 MIL 15 »̂  20 m i l , 30 m i l 340 mil , so 'mfl^ 
m i l pesos del nueve al dieciocho'í r 
ciento, s e g ú n punto y cantidad. Primem 
hipotecas. Soto, Bol ívar , 28. A-9115 Vor 
a domici l io . ' 
. 41417 __18 oc 
SE C E N D E N E N HIPOTECATCOJ buenas g a r a n t í a s , 75 mil pesos al 
nueve por ciento y otras tres partidasdt 
35 m i l y 15 m i l pesos al doce y diei 
por ciento. Te léfono F-4328. 
41360 Ôoc 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
forman en 23. n ú m e r o 
F-1161 y A-6202. 
41233 
336. Te léfono 
V calle de letra entre 21 y 23. Mide Con 5 a ñ o s de contrato, en $4,500. No pa-
j 13.66 por 40. Tiene f ab r i cac ión que pro- Pa alquiler. Se admiten dos m i l al con-
duce $75 mensuales. Precio 36 pesos el tado y el resto a plazos. I n fo rma : Fe-
Se Vende l a Casa calle Suarez n u m . ¡ duce $75 n u n s u a í e s . Precio, 36 pesos el denco Peraza. Reina y Rayo. T e l é f o -
l metro. In forman 23 y 2, s e ñ o r a Viada no A-9374. 
' de López. 
I 41040 17 
41688 22 oc 
J U A N P E R E Z 
I ¿Quién vende casas? 
i ¿Quién comprn casas?. . . . . 
i ¿Quién vende fincas de campo? 
I ¿Quién compr-i fincas de campo? 
: ¿Quién toma dinero en hipoteca? 
tros cuadrados y 5 1 de frente de ca-
16 •oc^-, | Úe I n f o r m a n en Teniente Rey n ú m e -
i ro 8 0 , de 5 a 6 de l a ta rde . N o se 
/ ^ A N G A . SE V E N D E U N S O L A R D E OJO. A P R O V E C H E N desaven |.cias entre GANGA. 
socios 
POR 
vendo 
PBPBZ <ll"eren corredores. PERE52 ' PEREZ PEREZ 
40307 .?0 o 
V T diez metros de frente por 50 metros &ran bodega en el Reparto Columbia. 
de fondo con carros por el costado con 90n todos los enseres nuevos. Par?, m á s 
m a g n í f i c a s fabricaciones cerca. Se da informes d i r ig i r se al señor Anton io 
barato. E. González , Habana 111. Te l é - R o d r í g u e z , de 4 a 6 p. m. San Igna-
fono M-3456. 
41179 1(5 o 
cío 98. altos. 
41687 17 o 
COMPRO Y VENDO CASAS Y SO-lares en la Habana y sus barr ios ; 
LOS negocios oe esta casa son fe r ío s , tengo varias casas^-que es un buen ne 
D O S S O L A R E S D E E S Q U I N A Dulceros . E n el me jo r c a f é de la H a -
a $300 cada uno, dos solares de esquina,! b a ñ a , esquina de Zu lue ta y A n i m a s . 
gocio para el comprador; y solares que nanos, 150 metros cada uno; una cuadra aj | a j 0 ^ f e a t r o Comedia SO Vende VENDO U N A CASA D E CUATRO plan • admito una gran parte en cheques, y rte hi" Carretera de Managua-Mant i l la , tas. nueva, frente de c a n t e r í a , te- cl.lnero ^ todas cantidades. Para inver- Pasado Ar royo Apolo. Figuras, 78. T e l é - ' nna v i d r i e r a ín^ ta laHa m r i d n l r o r í » 
chos de hierro y cemento, c a r p i n t e r í a t i r e.n hipoteca en cualquier punto de fono A-6021. L len ín . i - - v l a r i e r a . ins ta lada para d u l c e r í a . 
de cedro, v is ta hace fe o cambio por 1^ ciudad; I n t e r é s convencional. T a m -
otra que es t é en malas condiciones, siem bién recibo dinero para colocar en h i - Q O L A R ESQUINA, L L A N O , 20 POR 53. I 41455 
pre que convenga. I n fo rman A g u ü a '>95 Poteca v me hago cargo de ventas coa O 1,060 ^varas. a $4.50. cedo por lo enA 
altos. 1 un módico i n t e r é s . I n f o r m a D o m í n g u e z , 
I n f o r m a en el mismo loca l J . Penedo, 
16 o 
41030 17 o 
tregado. $868. el resto $20 mensual, a la t > O R NO P O D E R L A A T E N D E R SE 
San Rafael 132. Telf. A-2515. Vidr ie ra . Compañ ía . Gertrudis y Jflrge. Reparto E l 1 v e n d e la bodega sita en Zanja 106 
SE V E N D E U N A H E R M O S A CASA D E dos plantas, moderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y servicio, en 
la calle de Oquendo p r ó x i m o a Car-
los I I I -en $14.000. Tra to directo. I n -
forman, en Galiano n ú m e r o 6 4, de 9 a 
12 de la m a ñ a n a . 
41093 _ 21 o 
Q E N V E N D E N O A L Q U I L A N E N M a 
a todas horas. Mucha seriedad y reser- . Rubio, Víbora . Figuras, 78. Tel . A-6021. 
va en los negocios. I Manuel L len ín . 
40349 21 O 41178 -21 oc 
Informan en la misma. 
41523 19 o 
REPARTO DE DON NICANOR DEL Se vende en p r o p o r c i ó n u n terreno ds Campo, en las al turas de Almenda- CTO A J J 
res. Calzada de Columbia esquina a 12. ^ ' ^ metros cuadrados y que t iene sa-
se venden m i l varas de superficie en 
un lote o en dos, propio para un 
blecimiento o hacer dos casas. Es
ta-
u n 
O rianao, dos chalets cómodos , oon j a r - i s i t l 0 inmejorable y tiene al pie la lí 
d iñes y terreno para expans ión ga a-es Inea d? la Play'? / M * " 3 ™ 0 - 1u,e ?' 
varios servicios, cuartos y seiVicios d* V?"?1'1110*11 con toclas las 1inef,^.<fle ,! 
criados, etc., uno e s t á situando en Sa-
má, esquina a Sgfci A n d r é s y otro en 
Paseo y calzada. I n f o r m a : doctor Chi-
ner, abogado, Obrap ía , 19, te lé fono n ú -
mero M-5459. De 10 a 12 y de 2 a í 
40753 17 oc. 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S | 
Vendemos buen establecimiento confec-
ciones. Neptuno. Seis a ñ o s contrato.! 
i - . ¡ n i - - T a m b i é n se cede el local sin existencias, i 
l lda a d Calles, Situado en LsteVCZ The Cuban Sales Agency. Leal tad 125 
entre Cruz del Padre y Consejero jcas i esquina a San José-
A r a n g o . Este terreno tiene en una es-' X?""361"08 buen Hotel , con m a g n í f i c a 
• . j I 1 - l l j 1 o A cllentela. Seis a ñ o s contrato, punto cén-
Habana v sus renartos T a m b i é n se qUlna Una CaSlta de ,adn l los de 1 ¿ Q t r i co ; Vida propia por su créd i to . Cin-1 
i £ é n i a 4 s ^ n i t r o s . I n f o r m a n : J e s ú s de l M o n t e S n l ^ P c í f í S r 8 The C u b g f 0 
n ú m . 16 . T e l é f o n o A - 9 8 1 6 . ¡Agency . Lealtad, 125, casi esquina a l a n 1 
José . 
41474 
16 
N E G O C I O V E R D A D 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
l Mide de superficie 700 varas, tiene 12 
í habitaciones que miden cada una 17 
i metros de superficie con piso de ruó'-
I saicos. Son de mamposterla, t ed io de 
¡ t e j a francesa, los pasillos de cemento. 
I Tienen agua en abundancia y los ser-
vicios sanitarios; tiene las calles, acc-
Admi to $20,000 contado, parte pago d e l r a s ' arbolado, el tendido de iuz eléc-
una casa de 320 metros con 2 pisos, cer- I t r ica . Todo esto se vende por tener que 
ca de San Láza ro , renta 400 pesos, el embarcarse su dueño . Se da en un pre-; agua abundante y luz e l éc t r i c a y la 
resto $20.000 pueden quedar en h i p ó t e - ¡ ció económico. No dejen de venir a" i r a - i taja de entregar el 10 por ciento de con 
ca, sobre la misma casa, a un i n t e r é s t a r de precio con su dueño. I tado y el resLo en 4 años . Para infor 
41039 ' 19 o 
21 oc 
compraiido una p e q u e ñ a finca en lo m o 
jo r de la Habana, frente a E l Chl'íV. en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen , %e p̂ J13- -Mei i rge la venta por enferme 
T"VE OCASION. V E N D O TOSTADERO 
JL? dei í a f é con su carro de reparto 
.Negocio claro que se sabe diar io lo qu 
frente la carretera, gran arbolarlo, 
en-
razonable. D i r í j a n s e a L u 
derecha. ' í e l é fono M-4224 
41148 • 
piso 2c 
19 oc 
Q E V E N D E L A CASA N U M E R O 5 
O de la calle San Puenaventura, entre 
Santa Catalina y Milagros , cerca de la Monte" Wi 
calzada. Víbora, con cinco cuartos sa^' T986<? 
la y saleta. Mide 160 metros. Para m á s ' 
Díaz1""168' Paula n ú m e r o 100, Ramiro 
41059 
L U Í S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
mes v 
A-247 4. 
C6189 
planos. Habana, 8Í Telefono 
Ind . 10 j l 
19 
T T E D A D O . P A L A C E T E . SE V E N D E 
l Quemándolo lo m á s , a precio del 
ano 14, es gran residencia señor ia l , pro-
pia para numerosa f a m i l i a con tres de-
partamentos con sus tres grandes ba-
ños, salas, saletas, hal ls . 
Compro y vé-ido si ¿ares, casas y fincas 
rjSsticáa. Dineio ei> hipoteca. J e s ú s del 
Feléfí 1-1080. 
16 oc 
S O L A R E S Y E R M O S 
• \ T E N D O 3.000 METROS D E T E R R E 
V no en In fan ta y Qarlos I I I , a $2 
metro. Una 
fanta y S 
Bc la scoa í 
ran comedor, i no, con unos 3.000 metros. 30.000 en 
T?N ESTRADA P A L M A , A U N A CUA-
J_J dra del t rn t iv ía Santo S u á r e z , un lo-
te de terreno de esquina, 2224 varas, a 3 
pesos y medie- la vara. In fo rman , en 
Carlos I I I . n ú m e r o 38. Te lé fono A-3S25. 
40116 2 n 
EN LOS PINOS~CERCA~ E S T A C I O N 1 traspaso contrato hermosa esquina 
662 varas. Hay pagados $406. Lo cedo 
por menos Esto es ganga verdad. In-
dad de su dueño, muy barato. Cueiji-a 
y P?rez, Monte y Cienfuegos, bodega. 
_'<1552 16 o 
CARNICEROS V E N D O DOS B U E N A S c a r n i c e r í a s , una en $3.000 v otra en 
$4.000. Sr. Marrero, Salud 231,- t e l é f o -
no A-0505. 
41572 
URGE LA VENTA 
de un café. Se da en 4.500 pesos. Por 
diferencia entre f ami l i a se vende un ca-
fé bien montado, con dos billares, v i -
driera de tabacos y cigarros. Casa nue-
va, moderna, seis a ñ o s de contrato po- 1 
co alquiler , a t a s ac ión v a l d r í a el doble. 
Venga hoy mismo. Obrap ía , n ú m e r o 98, 
pr imer piso, dop¿ i r t amento n ú m e r o 5: de 
1 a 5 de la tarde. Te lé fono M-3399.vRo-
m á n Heres. 
41229 " 19 oc. 
POR NO E N T E N D E R E L GIRO SE vende o arrienda un buen garage con 
capacidad para sesenta m á q u i n a s ya en 
marcha, en la calzada de J e s ú s del M o n -
te. E n caso de venta no hay pretensio-
nes y en arriendo solamente pagando 
las existencias por lo que valgan y ga-
r a n t í a del contrato. Informes L u y a n ó 
n ú m e r o 86. T a m b i é n se acepta socio i n -
teligente con poco capital . 
41074 • 16 o 
Q E ' V E N D E P A B R I C A D E LICORES, 
a l m a c é n de vinos, en muy buenas con-
diciones. No se paga c o n t r i b u c i ó n y 
Be daja a l g ú n dinero sobre la casa, por 
tener que embarcarse el dueño . Informes, i 
señor Domingo Garc ía , café Sa lón H . 
De 8 a 12 y de 2 a 6. 
41128 21 oc 
A VISO. TRASPASO U N A CASA QUE* 
XJL tiene 44 habitaciones, dedicada a 
casa de h u é s p e d e s , muy barata. E s t á 
en punto muy bueno y tiene m á r g e n pa-
ra sacarle jugo. No se dan informes no 
siendo a los interesados. Razón , Nep-
tuno 24, bajos. 
40769 18 o 
GR A N OCASION: SE V E N D E U N A buena bodega y casa de vecindad, en 
el centro de la Habana, con largo con-
tra to , dejando l ibre 500 pesos al mes. 
Razón , v idr ie ra , Dragones y Zulueta, 
café, de 12 a 2 y de 7 a 8. 
39928 559 oc. 
/ - I R A N NEGOCIO CON POCO C A P I T A L 
XjT sé—vende muy barata la v id r ie ra de 
tabacos, quincalla, billetes, etc. s i tua-
da en San I s id ro y Habana, Café Car-
b a y ó n . Tra to directo y ráp ido . Urge su 
venta. 
_41007 16 o 
SE V E N D E U N A - B O D E G A SOLA, E N esquina, buen contrato; no paga a l -
quiler. Vende cien pesos, para abr i r un 
café. Buen contrato. En punto cén t r i co . 
Monte y C á r d e n a s . I n f o r m a : D o m í n g u e z , 
en el café . 
41193 19 oc 
SE DESEA T O M A R EN HIPOTICi con buenas g a r a n t í a s y directa, oclio 
m i l y diez m i l pesos. Telf. 1-2935. 
41332 17 o 
SE T O M A N E N HIPOTECA CIENTO cincuenta m i l pesos sobre doá ca-
sas de tres pisos en e] barrio comer-
cial . Manuel F e r n á n d e z , Tejadillo S, ba-
jos. Te lé fono A-2230. 
41317 . 16 o 
H ipo tecas : Tenemos el dinero que us> 
t ed necesita, aunque siempre que sni 
propiedades e s t é n en la Habana o el 
el V e d a d o . Mede l y Ocholorena, w 
O b r a p í a , 98 , altos. Departamento é 
mero 1 . T e l é f o n o M-3683 . . , ••- , 
41223-24 
Hipo teca . D o y 2 .000, 3.000, 5,000, y 
6 .000 pesos. Habana, Vedado, Jesú 
del M o n t e . Llanes, Lealtad H M ' 
2 6 3 2 . 
41181 1' 0, 
H I P O T E C O C A S A S " 
en la Víbora . Hi>)o:oco cuatro casas ca 
la Víbora , con. doble garantía, pago • 
doce por ciento de in te rés anual 
directo con R o m á n Heres, Obrapía, - j 
pr imer piso. Departamento o, de 1 8 
de la tarde. Teléfono M-5309. 
41591 f£iS-
HIPOTIfOA TOMO CON V B ^ 1 * $7.000, ?8.000, $10.000, $1^00'T j ! 
m i l . Pago el 10 y el 15 por ciento. 
nes. Leal tad 176, M-2632. J 
41182' -
16 I> ODEGA: V E N D O U N A D E LAS 'MEI * jores. Se garantizan seis m i l pesos 
de venta al mes, paga alqui ler 30 pe-
sos, cantinera como pocas. Precio 12 m i l 
pesos, 9 m i l pesos a l contado. Otra míe 
se garantizan m á s de 90 pesos diarios 
de yema, m ^ - n í f i c o contrato, precio 
v m i l peses. T a m b i é n otra buen" 
? n i i l pesos con 3 m i l de contado 
n manzana con 3.160 en I n - rforma Pedro Damas, Monscrrate y T.am- ^ ,vfV?ÍJ P^sos í . sP la en esquina. No ven-
an L á z a r o . Otra manzana en par i l la . billetes. - ^ Í A 6 1 ^ - nada mas que cantina. Se-
n entro Carlos I I I y N e p t u - j 40375 15 o n0r Salud. 231. Teléfono, n ú -
«••in™ r.,,̂ ,.tnr. „ • j ' " ^---'"^uur, i no, con unos .i.uuu meiros. .^y.unu en ——————— 
quinas j á r d f n ^ m á ; Carlos I I I antes del t r a n v í a de Zanja. • Urgente . A los constructores y h o m 
Muniet^, jaruines. J'JS Un nano, rinminan-i o jnn c . , nr.fo.-.i a T.,Í„„»., •) nnn 0 J 
quinas, jardines. Es un baño, dominan-
«?nn0™a la Provincia de la Habana. En 
_ | mero A-056i 
41573 
3.400 en San Rafael e Infanta . 2 000 
en In f an t a y Mar ina a $60 que se deja 
17 oc. 
O B V E N D E U N A C A S I T A M U Y B A -
kJ rata en Miraglores. Mide el terreno 
43 por 10. Su dueño A r a m b u r u entre 
San L á z a r o y Animas, le t ra F. 
31215 J4 0 
1-1272. 
41812 23 o 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Vendo en el Reparto Mendoza un es-
p lénd ido solar que mide quinientos me-
bres de negocios. Se traspasa u n so lar ! F ^ Z ^ f ^ U f J ^ ^ u ^ 
en el mejor punto del repar to Bat is ta I ̂  co.n 1,ocal Para v i v i r , portal , v id r i e -
/ £ i . j , j ' , ra y jau la para aves. St da muv bara 
con mucho fabr icado y la madera ne- * 
c e s a r í a para t e r m i n a r ; por mo t ivos que 
! se d i r á n al comprador . I n f o r m a n en 
i Mon te 3 8 . 
41197 , 17 o 
to por no poder atenderlo 
Monte 409. 
41566 
No corredores 
40790 
S E V E N D E U N A CASA D E MAMPOS O t e r í a de cielo raso, con sala v p o r - i cntre E e r n á n d e z de Cas 
tal , dos habitaciones, cocina y comedor; I toni<i-...ReParto Los Pín 
servicios sanitarios y buen patio. Pre- 1 4lL)6') ; 
t ipo Sport. E s t á casi nuevo. Para c in-
co pasajeros. Su precio. $2.500. I n f o r -
ma: B. F e r n á n d e z . Avenida del Oeste, 
astro y San A n -
os. 
16 oc 
ció $4.400 In forman en la misma, su 
dueño . Buena Vis ta entre Z y 3, Ave 
fos^aVr l tos dlT Vedado de 0 r f i l a ' pnr ^ d r a ^ Casino de la Playa y del F r o n 
40882 ' zs o ! t o n , vendo u n solar de 720 metros, 
' s i tuado en A v e n i d a , m u y plano, lo 
Am.p l í ac ión de A l m e n d a r e s : Cedo so-
la r con frente a la doble l í n e a de í r a n -
ua-
del 
s i t u a c i ó n . 
M á s informes. Vi r tudes 122 , bajos. 
T e l é f o n o A - 9 7 8 5 . 
41367 22 o 
• " " " • ' " • T r i ii IIIIIIIiiMiiiMiiiitiiiiinniingw 
Informes: ' 
16 o 
T ^ O D E G A . V E N D O $4.200 JESUS D E L 
XJ Monte, cinco a ñ o s contrato, isy.* pa-
ga alquiler, cantinera y sola en es 
qu in^ , de 8 a 12. Café Crespo y Co-
lón, f i ñ ó n y M a r í n . 
41316 18 o 
M E R C A D O U N I C O 
Compro y vento establecimientos, casi-
llas, jaulas, mesillas y tar imas del 
Mercado único, s e g ú n concesiones. Ten-
go negocios buenos a l l í . Figuras, 78, 
cerca de Monte. Manuel L len ín , corre-
dor con licencia. 
40932 18 oc 
CA P E , E N L A ZONA DE T O L E R A Ñ -cia, se vende por no poderlo ato»ider 
su dueño . Buen contrato y bien mon-
tado en cuatro m i l .pesos m á s o menos. 
Informa, su d u e ñ o : San Is idro , 39. 
__41471 í 21 oc 
ATEGOCIO G R A N D E . POK NO PODER-
X i lo atender su dueño se vende el ca-
fé y b i l l a r establecido en Maceo 80, 
Guanabacoa, hace de venta cuarenta pe-
sos diarios. L o doy a prueba. Parada de 
t r a n v í a s . 
41520 21 o 
D I N E R O E N HIPOTECA 
Tra to con el interesado. Se da urta P 
t ida de ocho m i l pesos a m ^ ' ^ V 
rés . Se quiere but-na garantía, ay-^ 
f iere hacer ( l a hipoteca en casa a 
radio de la ^Habana. Para m^'^Viva-
Obrap ía , 99, imprenta. Victoriano A 
rez. j g j ^ 
41 D I N E R O É O ¡ P Ó T ® S ^ 
Se f ac i l i t a en todas cantidades, 
el siete por ciento, sobre casd - , ^ 
rrenos en todos los ba"'103; J J S a P'6; 
T a m b i é n se compran las ^ ' ^ g . w\ 
cios razonables. Informan =rai a n 
State, Aguacate, 38. A-92<3. ve 
y de 1 a 3. 21 ^ 
40615 
4 P O R 1 0 0 . , 
De i n t e r é s anual sobre t f ^partamen; 
sitos que se iwgan en el I^P de ^ 
to de Ahorros d« A ^ r o n todo5'f, 
pendientes. Se garantizan con „ ^ 
bienes que posee ^Aboci^ i» 
P.-ado y Trocadero. De 8 a l 1 ^ f o n » 
5 p. m. 7 a 9de U noche. 
A-5417.> i n - j U ^ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , 
on las mejores condicione^ ( 
A?árquez. Crha. 32. ^rtfO' 
TIN M I L L O N DE P Í S O S P A » ^ 
U tecas, comprara casas so * 
rrenos. Damos dinero en tocu,^ ^o* 
des 
a 
R U S T I C A S 
C H A L E T , P O R $15.000 
Admi to ?15.000 en efectivo y el res A a m i i o ÍÍU.UUU en elect ivo y el resto l " »—W " T i ' í - J ~> $35.000 a l 6 por ciento por un chalet i l a par . I n f o r m a : M . de J . Acevedo , i w e t o n o lVi-90Jb. Compro y vendo 
precioso en el Vedado, nuevo, ve s t í bu lo , | XT , . n . • f\,. , -1 fmrac m«tí«<>. *,^J~ 1 D '«.I-
sala, biblioteca, toiiet, comedor, cena-, N o t a n o Comerc ia l , Obispo n ú m e r o s 5 0 "ncas rus"cas en toda la Kepubhca . 
y 6 1 , altos, oficinas ú n n w . 5 y 6. T e - j y solares en la Habana , sus ba. 
l é f o n o M - 9 0 3 6 . • rr ios y todos los repar tos . T o m o y 
41700 . 34 o | doy d ine ro en hipotecas en la H a -
A VENIDA DE ACOSPA FREIRÉ DE b a ñ a . Vedado y J e s ú s del Bonte T a m -
iTL Andrade y Figueroa. Se vende una i * , JWUIIIC. » d m -
esquina. Mide 15 de frente por 40 de Dien compro y vendo checks in terve-
fondo. Urge la venta. Se da barato por -JJ_ . r)„ r ' - i XT • , ™ 
casi nue- tener que embarcarse su dueño . Tiene nlaos Danco Espenol y INaClOnal. S.ra-
\as ' J>í?P?as I)ara establecimiento. M i - buenas calles, alcantari l lado, agua 
vida propia. Para una boc^, 
Aceved 
dor, altos, recibidor, 4 cuartos, 2 closets, 
magnífií"— t a ñ o , torre con un cuarto, i 
g^inje. 3 cuartos criados. T a m b i é n ad- i 
mi to solares y fincan en pago. Jorge | 
elevantes. San Juan cV Dios, 3. Te lé fo- | 
no M-9595 y F-1067. 
40880 7 d | 
SE VENDEN DOS PUERTAS DE CÂ  lie, con cristales dobles 
den 2.90 por 1.20 metros. In forman en 
: V E N D O E N $8.000 
una bodega en la Habana, sola en es-
quina. Venta diaria, 100 pesos, y la m i -
t .v l cantina. Se deja a prueba. I n f o r -
m t s : Amis tad , 136. B e n j a m í n Garc ía . 
; V E N D O U N C A F E 
jen 4 m i l pesos, y otro en 3.500 pesos; 
I y una cantina y otro café , en 70 m i l 
.pesos. Buen contrato y buenas ventas. 
¡ A m i s t a d , 136. B. Garc ía . 
K Í O S K O D E S E B I D A S 
Vendo uno, regalado, por enfermedad 
del dueño y tener que embarcarle para 
1 E s p a ñ a . Ventas diarias, 25 a 30 pesos. 
Precio, 1.200 pesos. Amistad , 136. B. 
Garc ía . 
C A S A S D E ' H U E S P E D E S 
Vendo varias, en Prado, de 2.750 pesos, 
en Galiano, de 5 m i l pesos; en Reina, 
una de 6 m i l pesos, con 54 habitacio-
nes, con contrato. Deja mensual 500 
pesos a 600; en Neptuno, m á s de 5.000 
pesos con contrato, y ot ra m á s , en 1.500 
pesos en Neptuno. Varias más . 6o com-
pre sin antes verme. Amis tad . 130. B. 
V Í D R I E R A D E T A B A C O S 
i J- , ' i . " , • , i Vendo una en un punto cén t r i co . Precio 
IUz to airecto c o n los interesados. I n f o r - soo pesos, efentrato tior cuatro a ñ o s . 
Módico alquiler . I n fo rman en Amis tad , 
En l a Playa de M a r i a n a o , a una cua 
M . D E J ñ A C E V E D O 
Notar io Comerc ia l , Obispo n ú m e r o s 5 9 
to ¡ cedo por checks del Banco Nac iona l a ^ a^0_s.» P í ^ 1 1 ^ n i in i s . 5 y 6, 
41397 30 oc. 41445 ¡i oc 41700 !4 o 
130. B. a G r c í a . 
10 oc. 
1 • 'íuiwnaiĵ imBtwijaiiviTflTfamB 
rmOMO EN HIPOTECA $25.000 Y 18 
X m i l al 9 por ciento, sfebre dos casas 
de tres pisos. Cada par t ida por separa-
do. Vendo t a m b i é n una casita en $6.000. 
Manrique 78, dé 12 a 2. 
41800 __19 o ! 
Cheques E s p a ñ o l y Nac iona l , se r e c i -
ben en todas cant idades a cambio de 
m e r c a n c í a s . T r a t o d i rec to . F . Vis i t es , 
P ico ta 4 5 , Habana . 
E N E L V E D A O O 
Sobre e s p l é n d i d a s propiedades, ne re -
{•ito en pr imeras hipotecas $15 .000 , 
$25 .000 , $ 3 5 . 0 0 0 y $30 .000 todo a l I 
10 por ciento de i n t e r é s anua l . I n f o r - ' 
ma , M . d é J . Acevedo, Nota r io Co- ' 
m e r d a l . Obispo nú i r . s . 5 9 v 6 1 , al los- 1 
Ofic inas n ú m s . 5 y 6f T e l é f o n o M -
8036 
41510 20 o 
C A P I T A L I S T A S 
Se ofrece la oportunidad para colocar 
90 m i l pe .Ví a 100 m i l . en pr imeia h i -
poteca, con i n t e r é s a l siete por ciento 
y plu'io cOrnodo, sobre una c o n s t r u c c ' é n 
nueva que .constituye una oucná garan-
tía. Se puede entregar el dinero en men-
sualidades hasta completar el total Se 
t ra ta directamente con Ínterssádo 's , Por 
escrito. F . Agui la , Habana, 7, bajos. 
41084' 13 nov. 
TTN 
O t 
renos. Damos dinero en ^ . - ; d y ^ -
es. Médico i n t e r é s y prontm^ HaV^ 
domicil io. Reserva y j ^ f r 
Líusiness Company, J o ^ " ' 1 (Beipa). 4 
Avenida de Sini6i> BolUar, ^ 
A-9115. l i c í > 
37840 ^SRÍIÍ1' 
O E A D M I T E N c l Í E C ^ S ' , 0 g 3 ^ 
Bonos dê  tod^de un O cados ., contra m e r c a n c í a s . oe ' ";pro3; en ̂ to-
móvil Overland. cinco pasaje' repUesi 
estado y con dos gomas " 
Mura l l a 103. a lmacén . ^J^k 
C 7585 ^ — S ^ $ Í 0 0 0 , 
T?N H IPOTECA SE .^forretaje-
ü í menor cantidad, ^sm ^ ^ j 
forman en Galiano 7», •> 3 4. 
auto: 
160 to, v idr iera , de 9 a U y léfono _M-9276. J. I íaz- ^ 
^INCO a í ^ ^ i ^ ^ í f 0 j S 
\ J en pr imera hiPoteCcniamente " > urbana en la Habana S o l a m ^ * 
17 directo. Compostela ü » -1981. 
" C H E J E S D Í L Ñ Á ^ » 
de( 2 a 3 toneladas, con carr ^ m e -
de fábr ica . Informo: -" 
Te lé fono A-4U20 y i '-l ' i 'JJ 
40515 
es buena. Traiga los ;^Vt" 
Neptuno, ba rbe r í a . Gisutn.. 
Te léfono M-4284. * 
™m . - O B ^ í 0 V 
/-^OMPUAiVIOS CHECKS » qvê ô 
\ J los bancos. Pagamos 
die. Manzana de ^Gómez 0 
piso. 
41461 
y re 
A f í O L X X X I X D i A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 6 d e 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R + 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , c t c . 
rRlADAb Ub WANO 
Y M A N E J A D O R A S 
ndicias y San Buenaventura, Repar-
to Lav^on, se soücfita una cnada, 
con referencia». 
."SOLICITA TTKA JOVEN, ESPA»O-
Q io oue sea de buenas costumbres y 
^-Vreferencias personales, para los que-
con ~a de una casa de corta fami l i a . 
Buen sueld0- Avenida do Acosta y 2a., 
V ^ 0 7 r 7 ó _ _ L8: 00., 
- - r - J ^ E S I T A UNA BUENA CRIA-
S ría üa ra cocina y l impieza de casa. 
" ̂  Vmoorta que no sepa mucho de co-
• a uornue se le enseña . Es casa de 
^ n ñ r s e buen sueldo para la que pue-
^ Hpspmneñar sta lolocaci.'jn. T ra to 
^ nreÍ¿ncia. Sra. Seditta,..altos del ca-
1C ffendares, Carlos I . I I e Infanta to-
f carros de Principo lo dejan en l a 
EN INQUISIDOR, 6, AETOS, SE S o -l i c i t a una mujer que sepa servir una 
mesa de abonados y lavar l a ropa de 4 
personas. 
41651 17 oc 
SE SOLICITA UNA CRIABA DE MA-no que tenga buenas referencias y 
entienda algo de costura. Vedado, calle 
2, entre 15 y 17, es la ú n i c a casa de 
esta acera. 
41622 18 oc 
PARA X.A. CASA PEQUEÑA DE UN matr imonio solo, se solici ta una cr ia-
da que haga la l impieza y ayude en la 
cecina. Si quiere puede dormi r en la 
colocación. Sueldo, 20 pesos y ropa l i m -
pia. In fo rman , de 9 a 12 de l a m a ñ a n a . 
Aguacate, 34, tercer piso. En t re Te-
jad i l lo y Empedrado. 
41608 17 oc 
C E SOLICITAN UNA COCINERA DE 
O mediana edad, y una criada de ma-
no. Tienen que dorn í i r ambas en la 
i colocación. Ma lecón 326, esquina a Ger-
vasio. 
I 41815 , 18 o 
! Se solicita una cocinera peninsular. 
1 San Ignacio 91, Habana. 
41675 17 
SE SOLICITA UNA SUENA COCINE-ra que duerma en la colocación. Ca-
l le B esquina a 15, n ú m e r o 142, Ve-
dacV). ' V 477 16 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE se-pa cocinar y l impie la casa. Cuatro 
de fami l ia . 30 pesos y ropa l impia . I n -
dio 12. 
41659 17 o 
los 
puer ta Teléfono M-2357 
41820 •21 o 
Se solicita u n a c r i a d a d e c u a r t o 
que tenga r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
eI1 L u z , 4 , J e s ú s d e l M o n t e . 
^ S O L I C I T A UNA CRIADA JOVEN 
S míe sepa cocinar y a y u d é a la l i m -
en Concordia 263, esquina a I n f a n -
17 o ta, ma 41C04 
Plez?!actri,no'nío solo, casa chica. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ma-no para la l impieza de habitaciones 
y o t ra que no tenga pretensiones, para 
ayudar a todo. Consulado 146. altos. 
41696 18 o 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA de experiencia, para una n i ñ a de 
a ñ o y medio. No pasa malas noches n i 
tiene que preparar alimento. Calle 6, 
! n ú m e r o 110, entre 11 y 13, "Vedado. 
41596 16 oc._ 
E SOLICITA UNA MANEJADORA 
J en l a calle I entre 9 y 11 n ú m e r o 17 
que tenga buenas referencias. 
41127 24 o 
N CORRALES 21 ALTOS, SE SOLI-
ci ta una muchachita para los que-
haceres de la casa, en las horas de la 
mt iñana . Se da buen sueldo. 
41447 18 o 
mamrrm 
S 
ÍTEDADO, C A L L E U NUM. 68, E S -
V ouina a 10, se sol ici ta una criada 
se-vir, que sepa su obl igac ión . Se 
Q ' buen sueldo y a d e m á s se da ropa 
fimpia y u n i f o r m é . . 
41Ü43 i i _ 0 _ _ 
E- ' Ñ ^ E L V E D A D O , C A L L E 25, NUM. 41S entre 4 y 6, se solici ta una criada V una manejadora. Buen sueldo 
v ropa limpia. 
' 4itir.3 n o ^ 
S^E" SOLICITA UNA C R I A D A SvENIN-sular mayor de 20 a ñ o s , que no ten-„a novio y le gusten los n iños . No se 
quiere recién llegada. S u á r e z 45, altos 
(derecha). 
SE DESEA UNA COCINERA QUE sepa cocinar a la cr iol la . Es para 
corta fami l i a . Tiene que dormir en la 
colocación y hacer los mandados que 
se le ordenen. Sueldo veinte pasos. Sa-
lud 35, altos, esquina a Manrique. 
41465 16 o 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA b lan-ca que duerma en la colocación, pa-
ra cocinar y hacer los quehaceres de 
una casa chica, mat r imonio sin n i ñ o s . 
P e l e t e r í a E l Siglo, Belascoatn 83 y 85. 
41676 17 o 
SE NECESITA UNA COCINERA PARA el Vedado. Calle 10, numero 17, ba-
jos, entre L inea y Calzada. Sueldo, 30 
pesos. 
41650 17 oc 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE entienda de cocina y en la misma 
una manejadora. I n f o r m a n en Habana 
25, altos. 
41692 17 o 
C o c i n e r a e s p a ñ o l a q u e d u e r m a e n 
í a c o l o c a c i ó n , s e s o l í c i t a e n l a c a -
l le 4 , n ú m e r o 1 2 8 , en tre 1 3 y 1 5 , 
V e d a d o . 
40920 < 1 l _ o c ' 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE ayude a la l i n p i e z a y duerma en el 
acomodo. Sueldo 30 pesos. L í n e a y F, , 
Vedado. 
• 41496 17 o i 
S~ i r ~ s b L I C I T A UNA COCINERA. ? E -nihsular, que duerma en la coloca-
ción, Reina 131, pr imer piso a la de-
recha. 
41554 17 0__ 1 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COC1NE-ra de color, que sea muy l impia , pa-
ra cocinar a un matr imonio . Vedado, ca-
l le Cuatro, entre 15 y 17, casa con por-
t a l cubierto. 
41382 18 oc. 
rraro.o. Lo busca su esposa Emilia Ro-
dríguez, San Indalecio, esquina a Lí ' 
nea, depósito de carbón. Habana. 
18 oc. 40867 
V A R I O S 
Ebanistas. Se necesitan varios para 
trabajar por tarea. * Informan Rodrí-
guez y Ripoll, Concha y Marina, Lu-
yanó, talleres de Gancedo. 
41754 1S o 
AGENTES BIEN L E TRIBUID OS PA-ra la venta en plaza de vinos y l i -
cores, hacen fa l ta , en Luaces y Luga-
reño ( P r í n c i p e ) , casa de V i r g i l i o G. 
González . 
41743 18 o 
C O C I N E R O S 
COCINELAS 
414G4 17 o rÍE OFRECE UNA SEÑORA, PARA EL 
n cuidado de un niño, en su casa, que 
sea de meses. Tiene quien la recomien-
de como persona c a r i ñ o s a y formal . . I n -
forman: Cerro. 777. S e ñ o r a de Garc ía . 
41614 I7 oc 
Se solicita una cocinera española pa-
ra corta familia, que sea cocinera. 
Calle 21 número 275. 
41742 18 o 
QE SOLICITA UNA COCINERA DE 
O' color que cocine bien y sea aseada. 
T a m b i é n se sol ic i ta una criada espa-
ñola. Sueldo 25 pesos cada una. Reina 
103, segundo piso. 
41804 18 o 
EN LÍNEA ESQUINA A G, SE SOLI-i c i ta una buena" cocinera. Tiene que 
terrer recomendaciones. Sueldo $35. 
41827 19 o 
Se solicita una cocinera entendida y 
que sepa lavar ropa fina. Belascoaín, 
98, altos. 
SE SOLICITA UN COCINERO O Co-cinera que sepa cumpl i r con su ob l i -
gac ión en 5 entre 4 y 6, sueldo ?40 pe-
sos. 
41745 1 8 _ 0 _ 
SE SOLICITA UN COCINERO DE ME-CÍ i ana edad, blanco, que sepa su o b l i -
gac ión . Calle 25 n ú m e r o 445^ entre 6 y 
8, Vedado. 
41526 16 o 
16 oc. C H A U F F E U R S 
Cocinera y manejadora. Que ayuden 
en los quehaceres de una casa peque-
ña de un matrimonio y un niño, se so-
licitan en la calle 9, número 18, en-
tre H e I. * 
I 41569 16 oc. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a i mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un fol leto de ins t rucc ión , grat is . 
Mande tres s i l l o s de a 2 cen távos , para 
franqueo, a M . Alber t C. Ke l l y . San 
L á z a r o , 249. Habana. 
Vendedores. Se solicitan vendedores 
de vinos y licores en general. Dirigir-
se al señor Pereira, Villanueva 4, en. 
tre Enna y > Velázquez, Jesús del 
Monte. 
41768 | 30 n 
¿Quieren ganar dinero? Diríjase a Su-
birana 97, donde se necesitan vende-
dores activos para los "Caramelos 
Boxeador." 
41740 18 O 
i A G E N T E S 
! Se desea un buen agente experimentado 
; en cada pueblo, para proponer letreros 
a r t í s t i c o s en v idr io , a comerciantes, pro-
j f esionales y part iculares. Buenos agen-
tes t e n d r á n negocio estable. Casa Ber-
lín. Indust r ia , 110-A, Habana. 
41814 22 oc 
Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa hacer dulces y que tenga re-
ferencias. F , n ú m e r o 36, esquina a 17, 
Vedado. 
41728 17 oc. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE duerma en l a colocación, para poca 
fami l ia . Calle 6, n ú m e r o 110, entre 11 
y 13, Vedado. 
41595 16 oc. 
SE SOLICITA UNA COCINERA pen-insular que t ra iga referencias, en 
Malecón, 6, altos. 
41592 16 oc. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
BORDADORAS: SE SOLICITA UNA para vestidos en Refugio 8, entre 
Prado y Morro . 
41481 17 O 
AJECESITAMOS DOS APRENDICES 
j3 i para aprender a reparar pianos y 
a u t o p í a n o s , gran oportunidad para j ó -
venes que tengan ambic ión . Sueldo mien-
tras aprenden con expertos de l a f á b r i -
ca. B. Cus t ín . Obispo, 78. 
41451 16 oc 
Se desea saber del paradero de Pedro ^^N^CE^ITATUN s o c i o ^ EN-
Fernández Rodríguez, de la provincia: el negocio. Kiosco de Orf i l a , l í n e a del 
de Orense, Ayuntamiento de Montede-! ^^^ÍG Y MARLANA0, 16 oc 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE SOLICITA UN OPERARIO NIKE-lador y pulimentador para el ta l ler de nikelados de Bernaza, n ú m e r o 22. J-»e-
be ser persona fo rma l y con buenas 
referencias. SI no sabe trabajar, no 
pierda eu tiempo. No se quieren char-
latanes. 
41448 17 oc ^ 
Se gana mejor sueldo, con menos t ra -
bajo, que en n i n g ú n otro oficio. 
M r . K E L L Y " le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el t í t u l o y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la ú n i c a en 
su clase en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v i s t a de cuantos 
nos vis i ten y quieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
SE SOLICITAN SEÑORITAS DE EX-t r i c t a moralidad. Poco trabajo. Buen 
sueldo. Monserrate 127, altos. 
41323 > 20 0 _ ENDEDOR. SE SOLICITA UNO CON 
experiencia en aceites lubricantes; 
y buenas referencias. L a m p a r i l l a 70, a l -
tos. De 3 a 5. 
41414 16 o 
SE NECESITAN CORRESPONSALES y Representantes, en cada ciudad y 
pueb ío . Di r ig i r se a Internacional Servi-
ce, 5744, South Mozart , St.. Chicago, 
EE. U U . „ M 
30228 g d "ASPIRANTES ~PARA__CUBRIR DOS 
^ 1 . plazas de agentes, se sol ici tan en 
el centro L a Bondad. Tejadil lo, 45. Bue-
na comis ión . Garantizado con un ade-
lanto de efectivo. Si no son personas 
expertas en trabajo de propaganda que 
no se presenten. 
IS 
40329 20 oo 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
n i un centavos hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l i b ro de Ins t rucc ión , gra t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO 
E SOLICITA UN HOMBRE PARA 1» 
l impieza. Informes O'Rei l ly 56, E l 
Pincel. 
41360 15_<> _ 
N 17 NUM. 287, ENTRE O V D, BH 
sol ic i ta una lavandera H a de es-
ta r dispuesta a sa l i r de temporada. 
Sueldo $8, semanales. Indispensable re-
ferencias. De 11 a 5. 
41681 ' lS__o^ 
SE NECESITA UNA COSTURERA que sepa cortar, coser m u y bien por 
f i g u r í n y que cosa por d í a s . I n ú t i l pre-
sentarse sin estas condiciones. Calle 21 
entre A y B, n ú m e r o 329, Vedado. 
41606 IT o 
MAQUINARIA 
Se necesita una lavandera con refe-
rencias, en 23 y D, Vedado. 
41661 17 o 
SE SOLICITAN DEPENDIENTAS PA-ra el despacho 'de a r t í c u l o s d * ca-
ballero y j u g u e t e r í a . Presentarse en la 
calle Obispo, 42., 
41437 • 15 oo. 
Mande sus trabajos a Romani Electris 
Work, gran taller de reparación d« 
maquinaria eléctrica. Lugareño y Mon-
tero. Telf. A-9459. 
41070 10 n 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S t > i C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R Í A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
n m i nm IHIMW i m 'ainiiiiii'Mi iiniin m' 1  M i 
SE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS una para comedor y ot ra para habita-
^JNA SESORA DESEA COLOCARSE SE O F R E C E PENINSULAR PARA criado de mano, portero, camarero o 
por Lo la . ! dependiente. T a m b i é n un muchacho pa-
41669 * 17 o ' ra cualquier trabajo. Te léfono A-4792. 
—'! 41628 28 o 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DE-sea colocarse para criada. I n fo rman JJN ESPASOL DE 30 ASOS DESEA T ^ TV-1 no 11 a QÍ cifna I ^ colocarse en casa par t icular f ina. en L a m p a r i l l a 94, altos 
41510 16 o para mozo de comedor, sabiendo servir j cualquier banquete, por muy d i p l o m á -ciones. Informes: Sitios, 116, a l lado de Vegas Flores. 
4i7(;r, i s nc »« . • s J s - u _ — tico que sea, con hermosa decorac ión 
^ 1 „ 0 . i s oc .- Matrimonio sudamericano, culto, re-' floresta. Se i lania c. F> Barbosa. Re-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN • U ^ a a A n HA Rnpnns Aires ofrece- ferencias lafs que quieran. I n fo rman en española de criada de mano. No es cien "egaao Pe *>"enos m r e s , u i rece ^ ^ 3 ^ ^ 94 -ng. 
/BOCINERO REPOSTERO PESNINSU-
lar se ofrece para casa de comercio 
par t icu lar o restaurant. Es , conocedor 
de toda confección del oficio. I n f o r -
man en San Nico l á s y Corrales,, bode-1 
ga, o a l te léfono M-9405. 
41682 17 O i 
ntiaiii TÍ'irMnmwniwiTOrwinrriiirn 1 111 imaiiiiill 
UN ESPAÑOL QUE HABLA ITALIA-no, habla el i ng l é s , lee y escribe, 
desea conseguir colocación. D i r ig i r se a 
A. Pena, San Pedro 6, Ciudad. 
41783 18 o 
C R I A N D E R A S 
pretensiosa. Informes 
cuarto número 3 
41786 18 o 
39945 16 o en Suárez J2, . Se a f milia distinguida; ella para go-
bernanta y él pa ra ad inistrar fin-
r cas, llevar la contabilidad etc. etc. Tam 
U peninsular de criada de manos o bién aceptarían en el campo. Refe-
para manejar un n iño de pocos meses. 
Informan en Amargura , n ú m e r o 16, se- I 
gundo piso. ! c:nnA- T a m b i é n « a b e conduc i r auto. 1 se coloca de lavandera. No duerme en . 41720 17 op. jSiones- lammen saoe conauc i r au to . el acoinodo_ I n f o r m a n : Progreso, 27 y 
T^ESBA COLOCARSE U N A ESPASOl ' Dirigirse E. L. Monte 38, aitOS. | 29. Depar tamento 17. Preguntar por 
41277 22 o 
C O C I N E R A S 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , DESEA colocarse de cocinera. Sabe coci-
rencias a sans iacc ion , pocas p r c i c n - ¡ nai, a la e s p a ñ o l a y a la cr iol la . T a m b i é n 
J-/ ia en casa decente, y qug la t r a 
ten bien; no tiene pretensiones de suel-
do. Para todo o criada de mano. Men-
te, 46, altos de 'a mueb lu r í a . 
417,06 17 OC. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas peninsulares de criadas de ma-
nos o manejalor. is . D i recc ión : Aguiar , 
número 9. 
^41705 17 oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN peninsular para los quehaceres de 
un matrimonio. /Uaa^a, 139, esc/uina a 
hospital. 
U723 oc. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN E S paflola para criada de manos 6 ma-
nejadora. Tiene quien la recomiende. I n -
forman en Monte, 258, altos. 
41»89 19 p « , . 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA peninsular de mediana edad, en ca-
Carmen. 
41732 18 oc 
Q E DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
C peninsular de cocinera o criada de 
mano, siendo para una corta f ami l i a , 
para los dos trabajos. In fo rman en Can-
cha, 8, J e s ú s del Monte. 
41718 17 o c 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano, en 
casa de moralidad. Entiende bastante de 
costura. In forman: Compostela, 113; de-
partamento, 6. 
41627 27 oc 
sa de corta f ami l i a . Para informes, Mer- | T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHA- I 
cado de Tacón , 3, altos. | J-^ cha peninsular para cocinar y l i m - i 
41494 16 o ' piar o cocinar solo. In fo rman ep el Mer- ! 
' cado de Tacón , 66, azotea, por Agui la . I 
41699 17 oc. ! UNA MUCHACHA ESPADOLA DESEA colocarse de criada de mano. L l e v a 
tiempo en el p a í s In fo rman Mercade- j TTMA. COCINERA ESPASOLA BE DE-
U sea colocar solo para la cocina o 
l impieza por horas. Sabe cumpl i r con 41480 16 o 
DESEAN COLOCARSE DOS PENIN- su obl igac ión , lo mismo en l a l impie -sulares, una de manejadora y ot ra za que en l a cocina. No va fuera de l a 
de criada de manos. Saben cumpl i r con' Habana, n i duerme en la colocación , 
su ob l igac ión y la manejadora es ca r i - Es t re l la n ú m . 125*. 
fiosa con los n iños . Tienen buenas re-
ferencias. I n fo rman en J, entre 21 y 23. DESEA COLOCARSE UNA CRIADA, peninsular, de mediana edad, de i Solar de don Pancho, en el Vedado, 
criada de mano o manejadora de un n i -1 41371 16 oc. 
no. Informes: calle B, n ú m e r o 246, entre 
2» y 27, Vedado. 
41G13 17 oc 
41695 17 o 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-r a e s p a ñ o l a , sabe cocinar a l a es-
p a ñ o l a y c r io l la . No duerme en l a co 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑRA, joven, españo la , de criandera, con 
buena y abundante leche. Tiene buen 
certificado de Sanidad. Informes: Calza-
da de Vives, 174. 
41767 28 oc 
Q E OPRECE CRIANDERA ESP AS O-
O la de tres meses Cíe parida a media 
cria. Tiene certificado de Sanidad e 
in forman en Maloja 199, le t ra JB, ha-
b i t ac ión n ú m e r o 4. 
41837 20 o 
CRIANDERA: SE OPRECE UNA SE-ñ o r a joven, peninsular, como ama 
de cr ía . Es presentable, r e ú n e rnuy bue-
nas condiciepnes, tiene su certificado de 
Sanidad y un tres por ciento de grasa. 
, Es rec ién llegada de E s p a ñ a y tiene 
i tres meses de haber dado & luz. D i r i g í r -
I se a Concha, 2, le t ra B, entiv3 V i l l a -
I nueva y Luco, a la segunda cuadra de 
| la Benéf ica , del Centro Gallego. 
41709 1 7 OC 
SE OPRECE DE CRIANDERA UNA señora , e spaño la , de 26 años , con bue-
na y abundante leche. Tiene c e r t i í i c a -
do de Sanidad y r ecomendac ión de m é -
dico. I n fo rman : Linea, 143, esquina a 22, 
altos. Vedado. 
41623 18 oc 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, españo la , como criandera, teniendo 
buena leche. Tiene quien la garantice. 
Informes : Fernandina, 53. 
41611 17 oc 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN qua conoce el ing lés , español , escribir 
en m á q u i n a y n ú m e r o s . D i r í j a s e a 
Hams. Cuidado del "Havana Post". 
41796 . 18 o 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHA-• cho joven peninsular, de portero o 
de ayudante de chauffeur o de criado 
de mano, o ayudante de jardinero. T ie -
ne buenas referencias. In fo rman en ca-
lle 7a. n ú m . 49, t e l é fono F-1202, Ve-
dado. 
41S10 , 18 O 
Q E OPRECE UN MECANICO DE TorO. 
IC? T a m b i é n va de operario. Salud 33, 
M . Suá rez . 
41832 _ _ 2 0 o 
ENGLISH STENOGRAPHER AND correspondent, experienced as secre-
t a ry ; two years i n Havana, w i t h a 
sound traslasing knowledge of Spanish 
and French and f ac i l y good i n Spanish 
stenography, seeks posi t ion. N . R. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
41833 • ¿8 O ' 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
L i m p i a m o s s u c o c i n a y c a l e n t a d o r , 
p o r u n m í n i m o p r e c i o a l m e s . R o j a s 
y P o c h e t , m e c á n i c o s i n s t a l a d o r e s . 
P a r t i c u l a r e s . J e s ú s d e l M o n t e , 3 3 7 . 
L l a m e a l l - 2 6 1 1 . 
AI comercio se ofrece caballero í e 
edad que lleva 17 años viajando por 
varias provincias de la República, pa-
ra vender tabacos y cigarros o víve-
res y licores o en plaza para lo mis-
mo o cobrador, a base de sueldo. Tie. 
ne todas las referencias que puedan 
desear. Informan en esta Administra-
ción. 
INSTALACIONES E L E C T R I C A S B I E N hechas y baratas. L l a m e a Cabrer, 
electricista p r á c t i c o , Zulue ta 36 112. ta-
l ler . M . 3806. 
40773 s . 16 o 
IN S T A L A C I O N E S Y REPARACIONES de bombas motores e l é c t r i c o s y re-
des. T a m b i é n me hago cargo de l a repa-
r ac ión y sostenimiento de estos apa-
ratos por urja p e q u e ñ a cuota mensual. 
A lqu i lo y vendo motores de 1|4 H . P. 
1|2 y 3 H . P. para 110 y 220 V o l t s y 
compro los quemados. Compro calenta-
dores de gas en cualquier estado que 
se encuentren. L impieza y r e p a r a c i ó n 
de cocinas y calentadores de gas. A. 
Zulueta, calle C n ú m e r o 200, Vedado, 
te lé fono F-1805. 
41281 22 o 
Y E G U A D E P A S O 
Mora azul, vendo una de Kentucjue, 1 
y media cuartas, cosa de gusto, y una 
Dorada de 8 y cuarto, de t i ro , muy 
maestra y sana Dos juegos de arreos, 
de pla t ino, una albarda cr io l la , con 
guarniciones de oro y plata. Todo ba» 
r a t í s i m o . Puede verso en Colón. 1, entra 
Mor ro y Prado. 
40495 16 oo 
0fL 
D E A N I M A L E S 
41825 
SE VENDE UN PERRO TERRANOVA ' de nueve meses, pesa sesenta y cin-, 
co l ibras. Puede verse A g u i l a 142, a l -
' tos. 
18 oc ! 41640 r 17 o 
T\ESEA C O L O C A R S E P A R A C R I A -
da de mano o manejadora una j o - , Bara t i l lo , 9, v id r i e r a de tabacos 
Ven peninsular. I n fo rman en San N i - ; 41597 16 oc. 
colas 105, cuarto n ú m e r o 3. 
41G60 22 o 
SE OPRECE UNA AMA DE CRIA. L a leche buena y abundante, tan-
•r 15. I to a leche entera como media leche; u n 
41677 17 o 1 mes y medio de haber dado a lüz. Sin 
pretensiones. Esperanza 111. 
41662 17 o 
JL/ esiVñolív de criada de manos y en y 
casa de corta f a m i l / i y en el centro 
de la Habana. I n fo rma su padre, en COCINERA DE 
E COLOCA JOVEN ESPAÑOLA DE 
QE_ DESEA COLOCAR DE MAÍIEJÁ- I, al tos 
y dora una e s p a ñ o l a de 23 a ñ o s . Tie-1 41519, 
criada de mano o manejadora. Mor ro 
16 o 
J'6 recomendaciones si las desean. Ca-
UW611 HeCÍO nÚrner0 31, 17 0 | "y^ESEA COLOCARSE U N A ^ JOVEN 
SE OPRECE UNA mediana edad, peninsular, con bue 
ñ a s referencias. In fo rman calle D, en- i 
t re 19 y 21, puesto de frutas . Vedado. ! 
41632 ' 27 
I "TTSA SEÑORA, ESPAÑOLA, SE COLO-
\ J ca de cocinera, y tiene un h i jo que 
puede ayudar en algunos quehaceres. No 
exige mucho. Mura l l a , entre Oficios y 
C H A U F F E U R S 
peninsular r ec ién llegada, para San Pedro, a l lado de la C á m a r a . 
T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN criada de mano ©n casa honorable de 
española de creada de mano o de corta f ami l i a . Referencias las que se 
«arjejadora, en casa seria. In formes : . pidan, 
«arqués González 76 112. 
18 o 
41015 18 oc 
In fo rman Bernaza 43. 
8928. 
41561 
Telé fono i A -
16 o 
DOS ESPAÑOLAS DESEAN COLO-carse juntas , son formales y t r a -
bajadoras, una de criada de mano o ma 
SE DESEAN COLOCAR DOS COCINE-ras. Una es cocinera repostera y l a 
otra cocinera y puede ayudar a los 
quehaceres de l a casa. In fo rman A m i s -
tad 136, h a b i t a c i ó n 9. 
41460 > lG_o__ 
UNA SEÑORA DESE COLOCARSE DE cocinera. Sabe cumpl i r su ob l igac ión 
nejadora y o t ra de cocinera o cr iada I y es aseada. Cocina a la cr iol la . Sueldo, 
de cuartos. Tienen referencis y son | 40 pesos. Duermo en la colocación. Ho te l 
Amis tad , 61. 
16 oc 
16 o 
TT»A MUCHACHA ESPAÑOLA D E -
(in S&r coscarse de criada o maneja-
"°ra- Lleva tiempo en el p a í s y sabe 
^""IPlir con su ob l igac ión . I n f o r m a n 
iñ^wés González 48. .J1689 17 o 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN p r á c t i c a s en el p a í s . De 9 a 11 y de 1 a I Los Colono 
Peninsi| u. de criada de mano. Sabe 5, Revil lagigedo n ú m . 24. ' . ''14!^ 
^mpl i r con. su obl igac ión y tiene quien , 41568 16 0 
4i??oa P01Í ella. Bernaza 54. altos. i ^ . ^ . « ^ „ „ . TZ^^Z 
^1688 17 o X ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN 
16 o 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
HABITACIONES Y COSEL 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, _ e spaño la , de mediana edad, para cr ia-
Sabe baot ola de criada de mano da de cuartos o de comedor, o manejado-
,familia ~r nte de costura, en casa de ra. Es cumplidora. Calle 4, entre 35 y 
de inforrni " l o r a ü d a d que tiene quien 37, casa del s e ñ o r Montes, Vedado. 
.Wmsro Mes de eIla- Calle Santa Clara i 41774 : 18 oc 
J1502 
tac ión , 
41541 16 oc 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 19 a ñ o s , para cocinar o para l imp ia r OOK̂  «IITOTIII* algunas horas por la m a ñ a n a . S e ñ a s : 
T»A j¿vVw~ií .ÍTT-Krc,TT-r-i«-«x,cfx.« 17 de criada de mano. Sabe cumpl i r j J p s ú del Monte 278. H a b i . 
j Jv;VEN P E N I N S U L A R D E S E A con su obl igac ión . L leva t iempo en el t^^iAT, a 
ciñera Q^f86 para criada de mano o co- p a í s . I n fo rman en Concha 33, altos, te-
^ercalw , ?umPlir con su obl igac ión , lé fono 1-2152, 
4rcad_eres 14, h a b i t a c i ó n 7, altos. 40842 
U ^ s t a ^ p H A C H A D E SFAÑOS^DE*-
^ manéisH 0Caií,e d0 criada de mano 
Santa 7 r £ o r a ó - N o tiene Pretensiones. 
40898 ' J e s ú a del Monte 
^ _ 16 0 
c h a A . 5 9 ¥ , 9 C A B S E U N A M U C H A 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nio, e spaño l , paj-a el servicio de una 
casa, sabiendo ella cocinar a la espa-
ño la y cr io l la , y él para criado de mano 
sabiendo servir perfectamente en el co-
medor y entiende alg'b de jardinero, j 
igua l para la pob lac ión como para el ¡ 
inter ior . Calle 22 y 11, Vedado. 
41544 16 oc ' 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINE-
kJ ra, peninsular, cocina a la e s p a ñ o l a y 
a 'la cr iol la , y un poco a la americana 
y tiene referencias de la casa donde ha 
trabajado, n fo rman : Trocadero y Monse-
16 o ! ^ B OPRECE UNA PENINSULAR DE rrate, v id r i e ra de billetes, 
J ;?_0_ : IO mediana edad y buenas referencias 41545 SE D E Í r a w . —— i O referencias , nes Q Ẑf̂ i COTlOCA3 DOS JOVE- para l imp ia r por horas calle 19 y F , 
wna casa ch V Í a a P a r a i o s qucha0'ir<?s de te lé fono F-5S68 
L'pana. La ^ o 8 9 Prefiere f ami l i a ame-
i,,enen cuien i í L p a r a cuartos y coser, 
Í3 entre o v recomiende. Informes 
ceS. e ^ y D, quinta de Pozos D u l -
41483 16 o 
16 oc 
41486 
16 o 
familia. T ^ e hl, cocmera, con buena 
í0rinan cn i iT TD buenas referencias. I n -
y >nNlco ieásPuer ta Cerrada 50, bajos, 
0 ^ 5 7 
:a de m o r . u d e , i? , anos en una ca-
fe ^ d e ^ a S íí,efne P-tenciones, 
16 o 
auCina q¿e no r Í . C O r t a ^ m i l i V o 
altos S e a T l ^ a o / l Q - i r i i , ' _ 
^ 1 5 4 8 
^ j T T ^ . 16 oc 
P APAÑOLA DESEA COTO 
'""e cnL1, no qul 
cinco e- le a(íml 
2a£ anos- N 
DESEAN COLOCARSE DOS PENIN-sular, una entiende de cocina. Son 
formales y trabajadoras. Más informes 
en Merced, 76, bajos, frente a Bayo-
na. 
41393 16 oc. 
1 C<E OPRECE UN JOVEN, ESPAÑOL, 
O para t rabajar en a l m a c é n o en co-
mercio, o^de chofer, o de lo que se pre-
sente. I n f o r m a n : Monserrate, 127, altos. 
41619 i L . 0 C _ 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-se de ayudante de chauffeur. T ie -
ne t í t u l o y sabe manejar. I n fo rman en 
4. y 5a. Te lé fono ^-1538. J a r d í n . 
41690 17 o 
CHAUPPEÜR^ÓVEN ESPAÑOL DE-sea colocarse en casa par t icular o 
de comercio, maneja toda clase de m á -
quinas, lo mismo americanas que euro-
peas, cuatro a ñ o s de experiencia, i n -
mejorables referencias. L lame a l t e l é -
fono A.4442. Indio, 23. 
41711 _ 18 oc 
DESEA~COLOCARSE~ UN CHAUP̂  feur español* en casa par t i cu la r ; 
experto en toda clase de m á q u i n a s , con 
varios a ñ o s de p r á c t i c a , tiene buenas 
referencias de las casas en que ha t ra -
bajado. I n f o r m a n en el t e lé fono A-0065 
41560 _ 16 o 
CHAUPPEUR ESPAÑOL MECANICO desea colocarse en, casa p a r t i c u l a r 
o de comercio. Tiene referencias. I n f o r -
man calle 19 n ú m e r o 224, te léfono F -
4351. 
41326 16 o 
CHAUPPEUR ESPAÑOL JOVEN sol-tero, con p r á c t i c a de seis a ñ o s y 
con las mejores recomendaciones se ofre 
ce para t ra l>i jar a u t o m ó v i l pa r t i cu la r 
o camión del comercio. Solicitudes d i r í -
janse a Figuras 108 entre Vives y 
Puer ta Cerrada. Te léfono A-8007. 
41104 17 o 
" T E Ñ E D ^ E F B E T Í ^ O S ^ 
JARDINERO PARTICULAR, SE ofre-ce para el arreglo y conse rvac ión de I cualquier j a rd ín , garantizando sus t ra -
bajos. L leva cuatro a ñ o s de p r á c t i c a 
en el of icio y se hace cargo de todo el 
trabajo "concerniente a l j a r d í n . I n f o r -
mes, 10 y 25, Vedado. Te lé fono F-1993. 
G a r c í a Souto. 
41625 18 oc 
Señora, sola, desea colocarse de 
encargada de un hotel o casa de 
huéspedes o ama de llave de casa 
particular, o para acompañar a 
una señora o señorita, sabiendo de 
todo. Chacón, 4, altos. 
G. Ind . 25 » 
GALLINAS DE RAZA TENEMOS 8 variedades. Selectos ejemplares po-
nedoras de 200 huevos anuales cada 
gal l ina . Precios muy reducidos. R e m i t i -
1 mos por expreso a l in te r io r . Granja 
Av íco la Amparo . Calzada Aldabó . Los 
Pinos. Habana. 
41478 17 oo 
L B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, ele 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y cabaflos dé 
Kenctucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana hegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 149. Telf. A-8122 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L i m p i e o a r r e g l e s u c o c i n a o c a -
l e n t a d o r de gas , o h a g a sus i n s t a -
l a c i o n e s c o n e l m e c á n i c o A . M e -
n é n d e z . P a m p l o n a , 5 . T e l é f o n o 
n ú m e o 1 - 2 5 2 7 . 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
41368 16 oc 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha joven e spaño la , de criada de 
cuartos y para coser. Sabe su obliga-
ción. De no ser buena f a m i l i a que no 
se presente. I n f o r m a n Es t re l l a n ú m e r o i TJNA SESORA PENINSULAR DESEA 
U colocarse de cocinera. Sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y prefiere el Ve-
dado. In fo rman en J, n ú m e r o 21 y 23, 
60, bajoa 
41293 16 o 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA Solar de don Pancho, de mano, para cuartos, en casa de 41372 16 oc. 
una f a m i l i a decente. E l l a sabe cum- j 
p l i r con su obl igac ión . V ive en E s t r e l l a ] S j 
n ú m . 133 
41286 15 o 
C R I A D O S D E M A N O 
JOVEN, ESPAÑOL, DE 18 AÑOS, DE-sea colocarse para criado de mano o 
ayudante de chofer. Informes: Mura l la , 
69. Te lé fono A-5407. Tiene recomenda-
ciones. 
41772 18 oc 
DESDA COLOCAR UNA BUENA 
cocinera y repostera. Tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n : calle 17, entre P . 
y J, n ú m e r o 228, Vedado. 
40339 18 oo 
S1 
C O C I N E R O S 
E OFRECE UN ESPAÑOL DE ME-
del P r ínc ipe , Pozos ÎSS8? y ;Lugareño 
re y repostei;o español , sin farni l ia , 
en casa par t i cu la r o comercio, con bue-
nas referencias. In fo rman Blanco y" 
Vir tudes , t e l é fono A-2093. 
41810 19 o 
E DESEA COLOCAR MATRIMONIO, i 
E l , cocinero, para casa par 
ella, criada de mano o ma-
sabe cocinar a la espafio 
esa y a la cr iol la , r e p o s t e r í a 
C r u z ' d e l Padre, 2. Te lé fono 
RIADO DE MANO EXTRANJERO,1 ^41653 17 oc 
^esea colocarse de criado de mano 
n f „ ^ • %r 1ro^a ^ caballeros. T ie - j TTN ASIATICO, BUEN COCINERO, 
a Ar5,entina y de es-1 U desea colocac ión en casa de comer-
ioncla •lntorman en Santa Clara 22, ció o f a m i l i a americana, habla ing lés . 
I 41715 Preguntar por Jhou Leu i , en Zanja, 15. 
17 o l 40976 17 oc. 
TENEDOR DE LIBROS CON MAS DE t r e in ta a ñ o s de experiencia en su 
p ro fe s ión , se ofrece a l comercio para 
t o d „ clase de trabajos de contabilidad. 
Referencias del comercio á s a t i s f acc ión . 
Te lé fonos M-4649 e 1-3128. 
.41303 16 o_^ 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A.1811. 
C 750 !LindJ5 
SE OFRECE PARA L A HABANA~Ó fuera, competente tenedor de l ibros 
y corresponsal con m a g n í f i c a s referen-
cias de casas Importadoras y muchos 
a ñ o s de p r á c t i c a . D i r ig i r se a Tenedor 
de Libros , Apartado 447 y te lé fono M -
2857. 
41124 27 oc 
V A R I O S ^ 
PRACTICO DE FARMACIA DE CA-narias, se ofrece para ciudad o cam-
po, habiendo trabajado con médicos en 
Cl ín icas . I V u e amplios certificados, 
con cuatro a ñ o s de p r á c t i c a en Buenos 
Aires . No t i e n » pretensiones. D i r ig i r se 
a Vic tor iano H e r n á n d e z , San Pedro 6 
Habana. 
41791 21 o 
¿Desea ganarse diez pesos diarios? Pa-
se hoy mismo por las oficinas del "Plan 
Liborio", de 9 a 12 a. m., y de 2 a 5 
p. m. Obispo, 59, altos del café Eu-
ropa. Celedonio Bernat. 
C8406 ' ; 10-d 1-4 
FARMACIAS. SE OFRECE UN p r á c -tico para la pob lac ión o cualquier 
punto de la R e p ú b l i c a con once a ñ o s 
de p r á c t i c a e intachable conducta. D i -
r ig i rse a Inquis idor 17, ciudad. 
41504 20 o 
TAQUIGRAFA E N INGLES CON p r á c t i c a de oficina, ofrece sus ser-
vicios todo e l d ía o por la m a ñ a n a o la 
tarde, s in grandes pretensiones. Puede 
t raducir y presentar buenas refet-encias. 
Monte 2, E, altos. 
.141492 , 20 o 
TTN MUCHACHO PENINSULAR DE 
U 18 años , desea colocarse en fonda, 
café o casa par t icular , para cualquier 
trabajo. Tiene quien lo garantice. I n -
forman en Carlos I I I n ú m . 6, de 2 a 4 
. ,.41468 ; 17 0 ^ 
SE DESEA COLOCAR UN "MUCHA! cho de dependiente de restaurant. 
P r á c t i c o en todo le pueden ofrecer con-
fianza. In fo rman en Corrales 83, pregun-
ten por Plácido'. Sirve para fondo a pa-
ra lo que sea posible. M u y p r á c t i c o en 
todo. 
41525 16 o 
JOVEN ESPAÑOL DE 16 AÑOS DB"-sea trabajo de bodega o botica o 
un café . Tiene referencias. D i r í j a n s e a! 
Prado 96. ' é ' 
, 41675 18 o 
UNA SESORITA MECANOGRAFA Ing lés y españo l , desea colocarse 
pronto en oficina o casa de comercio 
Miss G. G. Lampar i l l a , 78, altos 
• _ 41430 17 ^ 
QESORITA TAQUIGRAFA MECANO-
O grafa so ofrece para dar clases a se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , a domici l io y en %u 
morada. T a m b i é n da clases de pr imera 
e n s e ñ a n z a a n iños de ambos sexos. San 
Nico lás , 166. 
41378 16 oc 
DESEA COLOCARSE DEPEND1EN-te bodega. Tiene recomendaciones 
prefiere i r al campo. Preguntar por 
Avelino Menéndez. Teniente Rey 77 
40984 16 o c " 
M . R O B A I N A 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; i 00 vacas de leche, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos fleri-
danos para ceba, en gran cantidad, 
de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
E X P R E S S " Z A M O R A N O " 
De Claudio Luelmo. Calle 21. n ú m e r o 
272. Te lé fono P-256 8, Vedado. Esta ca-
sa cuenta con un gran servicio de ca-
miones para encargos de la ciudad y 
del campo, contando a d e m á s con un per-
sonal idóneo y de toda confianza. T a m -
bién se hace cargo de toda clase de em-
barques tanto por f e r roca r r i l como por 
vapores. Se atienden los encargos en el 
acto avisando por el Te lé fono P-2568. 
No ta : Sirva de aviso a m i numerosa 
cl ientela que no pertenezco a la agen-
cia de mudanzas Da Criol la . 
« 6 2 4 20 00 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N NICOLAS, 98. Tel . A-3970 y A-4204 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I t a l i a , 119. Te lé fono A-2908. 
r,-^3 a&enclas, propiedad de H i -
p ó l i t o Suárez , ofrecen a l púb l i co en 
general un servicio no mejorado ñ o r 
ninguna otra agencia, disponiendo para 
ello de completo mater ia l de t r acc ión 
y personal idóneo. " < t ^ i o n 
47035 26 en 
P E R R O S D E P O L I C I A A L E M A N E S 
C A R L O S E L C I D Y B A L M A S E D A , 
J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
E s t e d e e s t a C i u d a d . 
Se vende la c r ía , machos y hembras, de 
6 semanas de nacidos, de una pareja de 
perros do po l i c í a alemanes, l eg í t imos , 
importada el a ñ o pasado y procedente 
del stock de perros, agregado a la po 
l ic ía c r imina l de la ciudad de H a ü i b u r -
go. Se pueden ver los cacho/Jos todos 
los d ías , incluso domingo, de 9 a 11 a 
m. y de 2 a 5 p. m., en el edificio de 
G i l y Navarrete, calle 23 y M, aparta-
mento 208. Te lé fono F-4445. , 
40822 16 oo 
Por el presente edicto se hace sa-
ber, que a consecuencia del ju i c io da 
desahucio seguido por Juan Ajurfa y 
? i ^ á l , f ' f 0n t r a J o s é :Bilbao sobre des-
RÍ 1°, AK* la ^ 0 ' R e i " y n ú m e r o 40, 
fl nn/lÍPUeSt0 .sacar a PúbliQa subas^ 
ta por t^-mino de ocho d ía s T con l a 
rebaja del veinte y cinco por ciento de 
!^iaSacl6n' 108 armatpstes, v i d r i e n u f 
efectos y enseres de s e d e r í a que 
p I u ^ V 1 1 t i a v ^ l ú o PracticadoQSor el 
Per i to Agapito Cabrera y M o l i n a / en 
las diligencias de r e t enc ión de btents 
que obran de fojas 23 a 29 y 51 de los 
nilPtn0f;ataSado+todo en l a suma de q f i ! 
mentos sesenta y nueve pesos setenta 
centavos moneda of ic ia l y por el prec o 
cincuen^^01611 0 Sea por l a surSa de t i v r ^ y nueve P^os cincuenta cen-tavos, los que se detallan en el a v a l ú o 
e f d ^ l f s d l i Sne*al^d0f« P a r / e t a c í o 
i l • 8Jdel actual a las dosT y media 
Tf,,la „tard,e; er; te sala de audiencia del 
^ I f 1 ^ ^ a d o . e n el tercer piso de la 
* » ^ n Ú ? í e r ? , quince de ^ calle de Pa-
seo de Mar t í , a d v i r t i é n d o s e a los l i c i -
tadores que para tomar parte en l a 
subasta debe rán consignar previ lmei* 
í n K f r ^ l a ) ' m f s a , d e l . J u z & a d 0 o en el es-
P ^ H C w Í t n t 0 , d e s t i n a d 0 al efecto, una 
cantidad gual por lo menos a l diez por 
ciento del valor e l f c t ivo de los bienes 
que sirve de t i jo , sin cuyos requisitos 
no s e r á n ádmi t idos , que no se acepta-
ran proposiciones que no cubran los 
dos tercios del ava lúo , con arreglo a 
los precios antes expresados y que los 
autos e s t a r á n de manifiesto en la Se-
c r e t a r í a hasta el d ía de l a subasta para 
que puedan examinarlos los que deseen 
tomar parte en la misma. 
TPfr íL?v¿Tl??erción en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A se l ib ra el presente 
o " t r o V e r b i l i ^ í fabana, octubre catorce de m i l novel 
liano, 114. altos! Habana. RÍVer6n- GV . ^ n t ° s ve in t iunos-Car los E l c i d — A n t e 
41143 «^««."d. ^ I mí Antonio » . Quintana. 
' 41824 16 o 
I N S T I T U T O C A N I N O " N 0 C A R D " 
Montado a l a a l tu ra de los mejores da 
los Estados Unidos y Europa. Direc tor : 
Dr . Migue l Angel Mendoza. Consultas d« 
T ^ f i n V A ^ I s * ^ MaleC6n y Cre3I>0-
S E C O M P R A N C A B A L L O S 
Se desean varlQs caballos mansos, de 
monta, de una alzada que no p a s é de 
ont m.etro.Q^nce c e n t í m e t r o s , de marcha 
O c t u b r e 1 6 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v os 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
D E L G E N E R A L O B R E G O N 
El conflicto con "El Aguila".—Sobre la federación hispano-america-
na. La comisión de reclamaciones.—El reconocimiento por los 
OTRA VEZ SURGE a 
CONEICTO FERROVIARIO 
i EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Estados 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 15. 
El presidente ha declarado que es 
cierto que ha ofrecido sus servicios 
personales como mediador y que han 
sido aceptados en la controversia en-
tre la Compañía petrolera El Aguila 
y el gobierno de los Estados Unidos. 
Esto significa, según la opinión 
general, que la autoridades de Vera-
cruz recebirán órdenes definitivas so-
bre su jurisdicción en los asuntos re-
lativos a las contribuciones. 
Interrogado el presidente Obregón 
sobre la presencia en la ciudad de 
Méjico de numerosas delegaciones 
híspano-americanas con motivo de la 
celebración del Centenario y habién-
dosele preguntado que si era o no 
cierto que se buscaba una federación 
en toda forma de los paises hispano-
americanos en el hemisferio occiden-
tal contestó negativamente pero agre- i 
gó: 
"Indudablemente los miembros de 
estas misiones se han retirado con 
una buena impresión de Méjico, y es-
tán convencidos de que su situación 
es mucho mejor que lo que general-
mente se dice". 
"No se estableció base ninguna 
para un acercamiento relativo a la 
unidad latino-americana ni sobre la 
noticia de que se procuraba que se 
anexasen parte de la América Central 
a Méjico". 
"La Comisión de Reclamaciones 
contra Méjico no ha hecho más que 
inaugurar sus gestiones". 
Preguntado cuales eran los paises 
Unid os 
SOBRE LA CONFERENCIA 
ANCLO - IRLANDESA 
MEDIDAS CONTRA 
LA VIRUELA EN 
LA ARGENTINA LO QUE DIJO SIR JAMES CRAIG 
BELPAST, Octubre 15. 
Sir James Craig, Primer Ministro SANTIA octubre 15. 
de Ulster en un discurso pronuncia- E1 bierno de la Argentina 
! do aquí hoy, refiriéndose a la con- ha 
CHICAGO. Octubre 15. 
• Los jefes de la Hermandad ferro 
vlarla, íespués de celebrar varias i ' " H ' f f ' J ' e I l r ^ " ° ° ! ! í . t i ce"le- orde°a'io "» inspección de todos los 
conferencias, durante ias — entre Chile y la ArsenU-
semanas, con el Presidente de la i a pntor,^,. A ° •rtmar nar-
Hermandad y la Comisión m e c n t i - [ l ^ ^ ^ ! Esta medida ha sido tomada s 
va, suspendieron sus sesiones en la 
labra sobre este asunto y que era 
inútil discutir casos hipotéticos. 
"Cada día, sin embargo van des-
apareciendo los pretextos para no! va, suspencieron sus sesiones en la r Slr j a ^ g ^ g n el transcurs de su 
dar el reconocimiento y estoy seguro tarde de hoy, sin haber promulgado j cTiscurso dijo que no podrá dirigir la 
de que los puntos principales en que Ua huelga, ni dar cuenta de lo reali-; palabra ea úbllc0 durante algún 
insiste el gobierno de les Estados ¡ zado por ellos. En caso de huelga la • 
orden se expedirá en Cleveland. 
gún se dice debido a la epidemia de 
viruelas que se ha declarado en Chi-
le. 
Unidos como necesarios para el re-
conocimiento ya han sido eliminados. 
Estos puntos consisten principalmen-
te en la no retroactividad de las re-
clamaciones bajo el artículo 27 de 
la Constitución, y también la deuda 
exterior. 
I CHICAGO, Octubre 15. 
I Según noticias adquiridas en cen-
1 tros no oficiales, se ha fijado el 30 
l del mes actual para cTeclarar la huel-
I ca. Ninguno de los jefes de la Her-
El problema principal a que tiene, mandad ha querido confirmar la ci-
tada noticia. 
tiempo, porque "probablemente ten-
dré que tomar parte en algunos asun-
tos muy delicados, relacionados con 
el porvenir de nuestra amada pa-
tria." 
que hacer frente el gobierno mejica 
no a juicio del presidente Obregón 
es el analfabetismo de las masas po-
pulares, pero dijo que el plan de 
instrucción pública ya se había for-
mulado y se estaba llevando a ca-
i bo. 
Acuerdo de Francia e 
Inglaterra respecto 
a la Alta Silesia 
PARIS, Octubre, 14. 
Los Gobiernos de Francia e In-
glaterra se hallan ahora de perfec-
to acuerdo sobre la completa acep-
tación de las recomendaciones del 
Consejo de la Liga de las Naciones 
para solucionar el problema de la 
Alta Silesia y sobre los procedimien-
que habían aceptado su reciente invi- tos necesarios para llevar a efecto 
tación para que nombrasen miembros 
de dicha Comisión dijo que este era 
un asunto que correspondía al de-
partamento de Relaciones Exteriores, 
pero entendía que ya se habían Inau-
gurado algunas negociaciones precur-
soras de una solución de este asun-
to. 
El presidente Obregón reiteró su 
actitud anterior de que era imposible 
firmar un tratado de amistad y de 
comercio como acto preliminar. A 
las indicaciones de un corresponsal 
americano de que las "reclamaciones 
mixtas" podrían llegar a ser un vín-
culo para el reconocimiento dijo que 
ya había pronunciado su última pa-
esta decisión. 
Esto se ha averiguado en círculos 
autorizados hoy. 
El Consejo de embajadores se 
reunirá tan pronto como sea posi-
ble quizás esta tarde para adoptar 
de una manera oficial y definitiva 
las recomendaciones del Consejo y 
notificar a los gobiernos alemán y 
polaco para que adopten las medidas 
necesarias para la aplicación de di-
cho fallo. 
ACTUA E L PRESIDANTE HAR-
DING 
WASHINGTON, Octubre 15. 
El Presidente Harding, asumió 
hoy la jefatura activa en las gestio-
nes que viene llevando a cabo el Go-
bierno para solucionar el conflicto 
entre los empleados ferroviarios y 
las compañías ferrocarrileras. 
REVISTA FINANCIERA 
DE LA SEMANA 
MIENTRAS LAS PERSONAS 
MUEREN DE HAMBRE 
EN HONOR DE LOS MULOS Y CA-
BALLOS 
WASHINGTON, Octubre 15. 
Una lápida de bronce conmemoran 
do los servicios de 243.135 caballos 
y muías utilizados por las fuerzas 
americanas durante la guerra de los 
cuales 68.682 perecieron, fué descu-
bierta en el edificio del Departamen-
UN CAMION 
D E R R U M B O 
UN G A R A G E 
Dos ancianos se "fajan" por un ca-
bo de tabaco. Otro ladrón de 
automóviles fué detenido.— 
Otras noticias 
Reyerta entro octogenarios por la co-
ílilla de un tabaco 
En los soportales del .Teatro Na-
j clonal, se hallaba anoche la anciana 
10 E t i Z t m l c á c a t e en la pared i i ^ L ^ ^ i " ^ 1 1 ' de 8,0 ^os de edad. 
del Este del edificio, precisamente a nat"ral de Suiza y sin domicilio co-
peca distancia de la entrada por la , nocIdo, implorando la candad publi-
Avenida de Pennsilv.tnia, fué presen-'ca' ? *} tra,t.ar de recoger del pavi-
tada por el doctor W. O. Stülman!11161110 la co11^1 de un tabaco, sostu-
presidente de la Asociación America-!vo una reyerta con León Alfonso Na-
na y recibida en nombre do} gobier-
no por el Mayor General Williard Hol 
brook del cuerpo de caballería, 
NOTICIAS D E L O S 
ESTADOS UNIDOS 
varro, de 90 años de edad y vecino 
¡de San Martin 112, que pretendía 
asimismo, apoderarse ^el cabo de ta-
! baco, 
j León le dió un empujón a la- an-
1 clana, que al caer se causó una grave 
í'lesion en la cadera derecha, y la 
1 fractura del fémur del mismo lado. 
• El juez de guardia anoche doctor 
l'Ponce, remitió al Vivac al Alfonso. 
—Cuatro 
i 
REVISTA FINANCIERA DE LA 
SEMANA 
NEW YORK, Octubre 15 
Las operaciones bursátiles de es-
ta semana funeron mayormente pro 
fesionales; pero el incierto de los 
mercados produjo una nueva diver-
gencia de opiniones entre los ope-
i radores. 
j Las petroleras contribuyeron la 
mayor cuota de las moderadas tran- PERSHING SALDRA PARA EL | Derrumbe en un 
sacciones, especialmente las emi- HAVRE EL DOMINGO. heridos 
¡sienes de bajo grado del país. Es-lpARIS> Octubre 15. | En las últimas horas de la tarde 
tas derivaron su apoyo principal-, El General John Pershing saldrá I de ayer, se derrumbó parte del techo 
mente de los pulís, cuyas operacio-/en un carro especial para el Havre ] del garage situado en San Isidro nú-
J™™*-?0*]?™^^0^!™ ^ t l ^LCL°I?1:n_g°• con 61 PJOP̂ 8110 d® Par-¡mero 63 y medio. Un camión que se 
hallaba en el interior del edificio, 
dió marcha atrás y al efectuar esa 
maniobra, derribó una de las colum-. 
ñas jue servían de sostén al techo, 
derrumbándose parte de éste. v 
Resultaron lesionados a consecuen 
cia del accidente, los siguientes in-
dividuos que se hallaban en el gara-
ge: 
Miguel Capó Capo, de 34 años de 
edad y vecino de Alcantarilla 12, que 
sufrió la fractura del grueso artejo 
el compañero Antonio Moyano. 
Diálogo El obrero sindicalista y su 
patrono, de J. Sánchez Rosas, por 
los compañeros Julio Olano y José 
Huertas. 
Poesía El Parásito, por la compa-
ñerita Conchita Barreiro. 
Himnos y cantos por las herma-
nas Zabaleta y los compañeros S. 
Aguiar, J. Aller y J. Salor. 
SEGUNDA PARTE 
El compañero Antonio Leal can-
tará el aria de la ópera Un Bailo in 
Maschera, titulada Eri t u . . . 
Diálogo Nuestros Males, por las 
compañeritas Asela y Hortensia Za-
mora, Dolores Martínez y Carmelina 
Casanova, escrito expresamente pa-
ra esta velada por el compañero An-
tonio Penichet. 
Canciones y boleros por los com-
pañeros Juan Valdés, Nicolás Núñez 
y otros. 
Poesía por la compañera Eloísa 
Barreiro. 
Gavotina Avendiocret, por un gru-
po de señoritas y jóvenes, dirigido 
por el compañero R. García. 
Couplet Las Campesinas, por la 
gompañerita Dolores Martínez Pena-
bad. 
Resumen por el compañero Anto-
nio Penichet. 
Himnos proletarios y cantos por 
las hermanas Zabaleta y los compa-
ñeros J. Salor, S. Aguiar y J, Aller. 
altos precios que rigen para los 
crudos y refinados. 
Hubo cierta confusión en las pe 
trolera^ d el extranjero, p erdiendo 
terreno el grupo europeo con moti-Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndeie tn el DIARIO DE!vo de ventas atribuidas a intereses 
LA MARINA del pais' Inientras (iue las meiica 
ticipar en la ceremonia de la presen-
tación de la Medalla de Honor Con-
greslonal al desconocido guerrero de 
la Gran Bretaña. 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
P a s c u a l R o c h C o n t e l l e s 
F a l l e c i ó e l 1 7 d e l p a s a d o S e p t i e m b r e 
La Misa de Réquiem que se cantará en la iglesia de Mon-
serrate (Galiano y Concordia), el próximo lunes 17, a las 
ocho y media de la mañana, será aplicada por el eterno des-
canso de su alma. 
Habana, 16 de octubre de 1921. 
Josefa Minué, viuda de Roch, en su nombre y en el <Je 
sus hijos, agradecerá a sus amigos la asistencia a dicho acto. 
El será acompañado solamente por 
un ayudante y un ordenanza. 
Regresará de Inglaterra a bor-
nas siguen bajo" la influencia. de' los'do de un destróyer, llegando al Ha-
contradlctorios informes sobre l a ;™5. / " , la mañana del martes y di-
situación al otro lado de Rio Gran- ríeiéndo3e en automóvil desde esa 
'ciudad a París. 
Las de transporte se afectaron de ^os importantes fiestas se verifí-
una manera adversa por la situación ^ m ^ e í r ^ T l ^ ^ ^ José GreSorio Cuésta' de 33 
del trabajo y por no haber el Con- ^ dS rSe eT cual se^e 
greso acelerado su legis^ción Para 
remediar este estado de cosas. Imorativa de oro. 
Las de equipos motores y las de¡ Mas tarde en el mismo día se le 
numerosas especialidades que de-! dará una recepción en la Casa Con-
' sistorial. penden de esas industrias reaccío 
naron con motivo* de haberse reci-
bido noticias menos favorables. 
Los movimientos de las cosechas 
en los centros del Oeste y del Sur 
junto con los grandes pagos locales 
efectuados "disminuyó la provisión 
de fondos en este centro colocándo-
se bastante dinero hasta el tipo al-
to de 6 por 100. 
La distribución de las utilidades 
entre los intereses especulativos 
mermó la fuerza de las emisiones 
de la Libertad; pero la demanda re-
ciente de inversiones se mantuvo 
en pie. 
A 
ran 
estas tres ceremonias concurri-
el Presidente Milleirand los 
años y vecino de Vapor 5, contusio-
nes y desgarraduras diseminadas por 
el cuerpo y fenómenos de compresión 
toráxica: heridos graves. 
Francisco Pérez León, de 20 años 
de edad y vecino de Calixto García 
47, Regla, sufrió una contusión en 
la región occipito-frontal, menos gra-
ALBAÑILES Y AYUDANTES 
En el Centro Obrero, de Zulueta 
número 37, celebraron una impor-
tante asamblea, los miembros de la 
Sección de Albañiles y Ayudantes, 
pertenecientes al Sindicato General 
del Ramo de Construcciones. 
Actuó de secretario el señor E. 
Borrás. Se aprobó el acta de la Se-
sión anterior. 
Se dió lectura a la correspondencia 
oficial, cursada por la secretaría, 
Furon designado los miembros re-
presentant3s de la Sección en el -Co-
mité Central del Sindicato. 
Y finalmente en asuntos generales, 
se trató de la desorganización actual, 
de la apatía con que "albañiles y ayu-
dantes miran a la Asociación, dejan-
do olvidados en el camino los bene-
ficios logrados en distintas fechas; 
violando algunas veces los acuerdos 
del Sindicato, con lo que se perju-
dican así mismos, y al resto de los 
trabajadores. 
En defensa del programa que en-
carna el Sindicato,, habló el señor 
Borrás, recomendando a los nuevos 
Delegados en el seno del Ejecutivo, 
que laboren por mantener las mejo-
ras logradas por el Sindicato, y por 
obligar al cumplimiento de sus debe-
res. — 
"En frente de la organización que 
nos otreep la Patronal, dijo el señor 
Borrás, tenemos que presentar la 
nuestra, defendiendo nuestros intere-
ses, y la posición social que adquiri-
mos por nuestra unidad de pensa-
mientos y la fuerza de la acción co-
lectiva" . 
A las doce de la noche, terminó la 
asamblea. 
C. Alvarez 
Almuerzo homenaje 
(Viene d T í T ^ ^ 
muy t e m p r a n c l ^ T Ü - . • , 
composiciones cubanas ^ 1 
El número de comp 
mentando hasta que ~,,SaIes Iba 
considerable hizo su nK 
lugar del acto, e iSUGraaPa«^ 
ñez. El himno nacional } m ^ \ ¡ 
Y sirvió para recib ?i0al rl0 < t 
así todos, a colocaS T * ^ -
pectivos puestos. EU SÜs ¡J 
En las cartulinas con el 
leía lo siguiente: "Hom^ 
triota excelso; al ex gobl*Je al 5 
bo, inteligente y ^ w ' ^ i l 
recto y desinteresadb-" ai vPolItl( 
Dr. Matías. Duque 'o^ hoi%' 
D'Estrampes, Ma?Un UelT1 H 
tolomé Sagaró, R e p r e s e í l ! ^ ' ^ 
C á m a r a por Oriente y Dr 'Ue a i; 
Sánchez de Fuentes. 
El general Núñez. vi«no 
publico de intachable conHÍÍ^ 
sus amigos y., simpatizadores^1 i-
. El menú, fué exquisito v 
vicio no dejó nada que desea? Sei 
Durante el almuerzo huh* 
animación y cordialidad. ?ra 
Terminado este, compn« I 
discursos. comenzaron \ 
Consumió el primer turn 
tor Oscar Soto, quien o f r S ! l ^ 
quete, calificándolo de horÍPn 
simpatía y admiración. menaJe k 
Luego le siguieron en el „*« 
la palabra, los siguientes 0 
emocionado, expresó su 
miento. 
Todos los oradores fueron * 
aplaudidos. r011 "i 
Y dentro de la mayor animaP 
y orden termmó este simpático 1 
Entre los comensales se eucontr, 
ban el Comandante Alberto Z 
ras. Gobernador de la Habana; 
celino Díaz de Villegas, Alca d?! 
la Ciudad; General Gerardo Mart 
do, Dr. Chiner, Dr. AinciarteT 
renzo Arias, Dr. Cabarrocas Dr i 
sé M. de Villiers, Dr. Guás, Enrin 
Recio, E. Montalvo, Eduardo RZ 
neda, Antonio Polo, Dr. Eulot 
Sardiñas, Daniel de la Fe Dr í 
mínguez, Gral/ Pedro Díaz, 'M0 
Travieso, Manuel del Anjo, Alberto 
Delgado, Pedro I . Pérez, Alfona 
Amenábar, Dr, José Luis Dardet 
Coronel Tabares, Coronel Oswaldi 
Sierra, Coronel Schneyer, Dr. Ra-
miro Gómez, Coronel Betancourl 
Coronel Pons y Naranjo, Dr. Enri 
que Rubí, José Junco, Coronel Ro 
berto Méndez Péñate, Dr. Ramin 
R. Tamayo, José Luis Coya, Dr. Fé 
lix Ledón, Dr. J. Castellanos, doc 
tor Cándido Hoyos, Cmdnte. Gabi 
no López, José Arturo Figueraj, 
Pablo Figueredo, Coronel Eliseó 
Cartaya, Capitán Antonio Bonet 
Dr. Valladares, José M. Castillo 
Dr. Baldomcro Bravo, el Represen 
tante Esquivel, Coronel Dionisio 
Arencibia y Dr. Arturo Cañas 
La prensa estaba dignamente re 
presentada. 
miembros del Gabinete Fráncés y , ve y el chaufeur del camión, Manuel 
muchos vecinos prominentes de Fran 
cia. 
El programa de los agasajos es 
bastante extenso. 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
ALFREDO FERNANDEZ 
B O L E T I N D E 
W A L L S T R E E T 
NEW YORK, Octubre 15 
Tod la división ferrocarrilera es-
tuvo bajo presión al abrirse hoy el 
mercado. 
Los Itimos Incidentes de la si-
tuación del transporte indicaban 
Ruiz García, de Delicias 47 y me-
dio, fu lesionado levemente. 
Según declar el encargado del ga-
rage, Ramón Vázquez Barreiro, el 
hecho ocurrió en la forma referida, 
sufriendo averías varias máquinas 
que allí se guardan sin poder preci-
sar la cuantía de los daños. El gara-
i ge es propiedad de Carmelo García, 
j vecino de Delicias 47, 
I Los heridos fueron asistidos en el 
primer centro de socorro. 
Manuel Ruiz García, chauffeur del 
camión, que causó el accidente, fué 
remitido al Vivac. 
Disparo de arma de fuego 
El vendedor de helados Manuel 
Requijo, español y vecino de Finlay 
128, letra A., hizo dos disparos de re-
S A N MIGUEL, 63. T E L . A - 4 3 4 8 . 
notables diferencias entre los eje-
cutivos y los operarios, todo lo cual i 
hâ  motivado pérdidas que fluctúan contra Benigno Diviñó Suárez, ed 
entre fracciones hasta un entero en Chavez n y el menor Oscar Quinta-
todase las prominentes ferrocarrile-
ras. 
En estas estaban Incluidas Nort-
hern Pacific, Canadian Pacific, 
Chicago and Northwestern, Illinois 
Central, Reading and , Chesspeake 
and Ohio Steels, y los equipos se' 
afectaron por simpatías. La única! 
, excepción fué el acero de los Esta-
! dos del Golfo, que se elevaron dos 
! puntos. Las petroleras particular-
• mente el grupo mejicano, se mos-
traron firmes. 
D . 
C a s i m i r o S o l i s y G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y U Bendición Papal 
í habiéndose dispuesto su entierro para hoy, domingo, 16, a las cuatro de la tarde, 
los que suscriben, su viuda, hijos, hijos políticos y hermanos, en representación de los 
demás familiares y amigos, ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y se 
sirvan acompañar su cadáver desde la casa mortuoria, calle Reina, 55, altos, al Ce-
menterio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 16 de octubre de 1921 
Rosario Mendieta, viuda de Solís; María, Josefa, Enma, Manuel y Casimiro (au-
sente); Solís y Mendieta; Casimiro García Rubio; doctor Aurelio Serra; José , 
Bernardo y Josefa (ausente) Solís y Garc ía ; Solís, Entrialgo y Cía, y García y 
^ Sixto y Cía. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
S U I C I D I O S 
(Por telégrafo) 
Bañes, octubre 15. 
DIARIO.—Habana. 
A las cuatro de la tarde de hoy 
falleció en el hospital María de la 
Paz Cruz que se prendió fuego ano-
che Ignorándose la caufii. 
Argota. 
Gibara, octubre 15. 
DIARIO.—Habana. 
Esta mañana a las ocho, se Into-
xicó con una gran cantidad de pol-
vos verdes de París el joven de 18 
años José Fernández, falleciendo a 
los pocos momentos. Contrariedades 
amorosas le hicieron tomar tan la-
mentable resolución según dejó ma-
nifestado en una carta. 
E l Corresponsal. 
D E C I E N F U E G O S 
LA ASOCIACION" DE BUEN GO-
BIERNO 
na Zayas, de 11 años de edad y veci-
no de Lucena y San Miguel, que mo-
mentos antes le habían tirado al sue-
lo volcándolo, el carrito de helados. 
El vigilante 1627, M. Rodríguez, 
detuvo al Requeijo, que fué remitido 
al Vivac. 
Agresión a un vigilante 
En los soportales del Cine Apolo, 
en Jesús del Monte y Santos Suá-
rez, . Juan Valdés Viseca, sin domi-
cilio conocido_y que se hallaba en 
completo estado de embriaguez, agre 
dió al vigilante 1655, Carlos Valdés, 
al requerirle éste por que interum-
pía el tráfico. 
Valdés ingresó en el Vivac. 
Otro ladrón de automóviles detenido 
El teniente A. Tutor, jefe de la 
Sección de Expertos, detuvo anoche 
a Prudencio García Ruiz (a) Cara 
Sucia, por ser uno de los individuos 
que en unión del Matheeson, deteni-
do anteriormente, se dedicaba a ro-
bar automviles, conduciéndolos a la 
finca Capote en Marianao, Tugar en 
que se les cambiaba el número y pie-
zas vendiéndolos después. 
Fué remitido al Vivac. 
Dependiente ladrón 
Denunció en la Sección de Exper-
tos Ricardo López Fernández, espa 
ñol y dueño y vecino de la Casa de 
Huéspedes sitp, en Avenida de Bél-
gica 81, que su dependiente Angel 
Martínez, de 24 años de edad y veci-
no del lugar referido, se ausentó de 
la casa el doce del actual llevándose 
145 pesos, que le habían dado a guar 
dar dos pamaiquinos huéspedes de 
la misma. 
Las personas que beben agua filtrada por un FILTRO ECLIP-
SE, están inmunes completamente contra la contagiosa y terri-
ble enfermedad del tifus. 
Jí AiXOlÓ foiportadam de Efestox Sanitarios enjeneral 
Ofldiuass Cienfnegros, 9. 11 y 13. Te l é fono A-2881. „ , „ 
Expos ic ión: Avenida Ce Ital ia , 63. Telóíono A-65a^ 
(POR TELEGRAFO) 
SERVICIO FUNEBRE DE 
Oficina y Eseritorio: Lamparilla, 90. Te lé fono A - 3 5 8 4 
(pe nuestro corresponsal) 
Cienfuegos, Oct. 15. Las 10.50 
i. ra. 
DIARIO.—Habana. 
El licenciado Emilio del Real, dió 
anoche en el teatro Terry una impor-
tante conferencia tratando de formar 
de todos los pueblos de la Repúbli-
ca una poderosa asociación titulada 
"De Buen Gobierno" para cooperar 
en el manejo de los intereses públi-
cos, pudiendo pertenecer a ella cuan-
tos representen algo en Cuba, sin 
distinción de nacionalidad. 
La delelegación de Veteranos de la 
Independencia dje Cienfuegos, con 
las autoridades locales, presidieron 
el concurridísimo acto, apoyando las 
ideas del conferencista, oportunamen 
te expuestas. 
, SIMON. 
Kl DIARIO DE KJL «AHI-
NA lo eneB«mtra «sted 
cualquier poblsclón 4c la 
República. 
VIDA OBRERA 
LA ASOCIACION DE TIPOGRAFOS 
En el Centro Obrero de Zulueta 37 
(altos) ofrecerá hoy una hermosa 
fiesta la Asociación de Tipógrafos, a 
las ocho de la noche, para conmemo-
rar el octavo aniversario de la nue-
va fundación de la sociedad. 
Los salones del Centro Obrero se 
' verán muy concurridos, dadas las 
simpatías con que cuenta, esta socie-
dad y el lucimiento con que celebran 
siempre los aniversarios de la orga-
nización, sucesora de la Confedera-
ción que durante algunos años re-
presentó a los obreros del arte tipo-
gráfico, cuando existían muy pocas 
asociaciones obreras. 
He aquí el programa: 
PRIMERA PARTE 
j . Apertura de la velada, por la Pre-
sidencia. 
Himno Los Hijos del Pueblo, por 
un grupo de varias Señoritas y jóve-
nes, dirigido por el compañero R. 
García. 
Poesía Solidaridad, por la compa-
ñerita Conchita Rodríguez. 
Monólogo El ensayo de un drama, 
por el compañero Bruno Salas. 
Poesía La Flor de la Prisión, por 
G A S O L I N A S B E L O t 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTO' 
FINA, FUEL Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza BiotrlZ 
TODOS estos PRODUCTOR son M A N U F A C T U R A D O S y ^ ^ Í N 0 ^ 
C U B A por C U B A N O S ; son U . t l F O R M K S y L I M P I O S , prácticamenie 
y de L A M K J O R C A L I D A D — N O SON C O R R O S I V O S . .zA 
E r USO de las G A S O L I N A S B E L O T asetP'tn S E G U R I D A D y 
y E L M A X I M U M M I L L E A G E A L MENOR COSTO, a MOTOUi 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. ^ T R o ^ 
E l USO en el hogar de la L U Z B R I L L A N T E . L U Z CUBANA.o ^ü?Titíl*J 
R E F I N A D O asepura H E R M O S A L U Z y el de la B S T U F I N A e ^ m ¿en 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y p^ra C A L E N T A R , teniendo ^ fíJI) 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Compo» 
na, Teléfono No. A-S-lCe y también en las ferreterías. ^ ji 
UZ B B I ^ 
" E l USO de estos F U E L y GAS O I L S preparados científicamente rí0>j p 
T R A B A J O C O N T I N U O y ECONOMICO de MAQUINAS D E C.üai"u 
T E R N A 
L.OS M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N Y VENL'HN IMS G 
B E L O T . 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N Y yBMl'll;N 
M2. L O Z CUBANA. P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A « ^ 
L a s entregas locales de todos estos productos se hacen [^''^"así 
medio d-" camiones a los tanques Instalados por los consumiou- bjén p 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen 
tamente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
( I N C O R P O R A D A E N C U U A J 
SAMT P E D B O , NO. 6. HABANA-
Teléfonos Nos. A-7297. 7238 y 7299. 
CTov-a ait. 
ind -10. 
